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L a c a t á s t r o f e d e H a l i f a x 
CIUDAD AMENAZADA POR UNA INVASION DE AMIGOS. ESTA AFLUENCIA DE FORASTEROS 
F u n d a r a en perjuicio de l o s menesterosos, f a l t o s de a l b e r g u e y pan. hero ico 
Comportamiento de un t e l e g r a f i s t a , a l a r m a por e l incendio de un buque 
., i ¿e harina abrirá una investigación. Los snpervivientes deí vapor "Ima" han sido detenidos, 
j &í como el capitán Lamedoc y el püoto Mackay, del "Mont Blanc." La Caridad Nortéame-
a u u e r r a 
l Halifax, S i e m b r e 9. 
Vk, necesidad m á s inmediata j v i ' 
L??« Se esta desgraciada ciudad es 
g en día la Ubren de sus pro-
I T« conmoción, el fuego, el Tiento y 
L dluvio la han azotado sueesiyainon. 
(fl como las plagas de que se habla en 
'h« T? hila; pero el espectro que ha i n -
L d do más paror es l a inminente u -
S n de antiguos yecinos de l a ciu-
S amigos de los heridos y dosapare-
¿ák y ^ i é n de los que Tieiien.1Eí' 
«piMos por un sent ímiento de cunos i -
Saí Estos han Ilegtulo a centenares. 
Fl alojamiento, que es insuficiente 
riara los que no tienen hogar, y el a l i -
ento necesario para los desampara-
Jos no puede dedicarse a los yisitan-
tes Hasta faltan médicos y enferme-
as. Con espartana e n e r g í a e s t á n ha» 
j ítendo cuanto pueden, y a otros que 
roluntariamente han ofrecido sus ser-
ricios se les ha notificado que aguar-
Jen a que se les llame. Actualmente 
jo Se liccesitan medicmas n i ropas, 
bn generosos han sido los donatiyos. 
ie necesita mateorial para fabr icac ión , 
nclnTendo yidríos y masi l la . 
El Alcalde, P . F . Martin, p u b l i c ó 
jna proclama rogando a los no res i -
lentes qa» no es tén ocupados en obras 
le socorros o que se hallen en nego-
¡los may urgentes, que abandonen l a 
jfndad. En un segundo mensaje el A l -
alde pido a los yisitantes que no t r a -
)ajen en las misiones de auxilios- que 
io rengan a Halifax hasta dentro de 
los semanas. E l Comité de Socorros 
la pedido que no yengan m á s trabaja-
lores hasta que no se llamen y el Co-
plté de reconstrucción ha pedido que 
So se enyíen más matermles hasta que 
lo se sepa qué es lo que yiene. 
Fna copiosa l luyia in terrumpió hoy 
1 trabajo de escombreo. Otros 25 ca -
íreres fueron lleyados a l necroco-
ilo. Tarios de los heridos han falle-
Ido. Por la tarde aclaró e l tiempo y 
n informe consolador se han rec ib í -
o de los médicos a cargo de las tíen-
b de campaña, en donde 600 desam-
irados han sido cobijados. L a s car-
is resistieron la tormenta y los re-
ncana «na vez mas en acción. 
EL CONSUL DE CUBA EN HA-
LIFAX Y SUS EMPLEADOS, 
ESTAN SALVOS 
(Do la Prensa Asociada, por el hil» directo) 
Halifax, Diciembre 9.—El Cón-
sul y el personal del Consulado 
están sanos y salvos, según de-
claración hecho por el mismo 
Cónsul a la Prensa Canadiense. 
cogidos en ollas se hal laban bastante 
c ó m o d o s . 
L e s nervios del p ú b l i c o fueron pues-
tos a prueba. L a noticia de que un 
barco de municiones encendido, enar-
kolaude bandera roja , se d ir ig ía a l 
puerto, l a n z ó a l pueblo a l a cal le . U n 
buque carbonero t e n í a fuego a bordo, 
pero las l lamas fueron dominadas en 
seguida. Oficiales y soldados ca lma-
ron l a e x c i t a c i ó n . 
L a s masas populares yis i taron las , 
estaciones de socorros en donde se re - ftm mmuto ÍUlte8 de I a «xp lo 
parten alimentos 
gentes se necesitan los siguientes m a -
teriales : 
V i d r i o s : un m i l l ó n p a r a puertas y 
ventanas. 
M a s i l l a : 50 toneladas. 
Marcos de ventanas: 18,000. 
Puertajsi: 2,000. 
Tablones: 250,000 pies. 
T a b l a s : 1,000,000 de pies. 
Pape l para techos: 5,000 rollos. 
Clavos : 1,000 barri les . 
Poco se hizo hoy p a r a mejorar e l 
tráf ico , el alumbrado y el agua. 
E l tiempo e s t á c laro esta noche, pe-
ro hace un fr ío intenso que dificulta 
la obra de escombreo. 
Hal i fax , Diciembre 9, 
U n tren especial de socorros, proce-
dente de New Y o r k , con provisiones 
para hospitales y ropa, l l e g ó esta no-
che. Otro tren especial de Provldence, 
R . I . , con m é d i c o s y enfenriierOs, l l e -
g ó aquí a las doce de l a noche. 
Hal i fax , Diciembre 9. 
E l "Herald de Hall fax, , rec ib ió hoy 
de los directores del ferrocarr i l del 
Gobierno canadiense l a noticia de que 
RESUMEN DE LA SITUACION® 
MILITAR 
y centenares de en-
tristecidos cavaban s in cesar en las 
ruinas de sus hogares. 
No se h a tratado de rev isar l a l i s ta 
de v í c t i m a s . C a l c ú l a s e que los muer-
tos ascienden a cuatro m i l . 
E l T r i b u n a l de Mar ina i n i c i a r á ma-
fiana una i n v e s t i g a c i ó n con el p r o p ó -
sito de averiguar l a causa de l a explo-
s i ó n . Hoy fueron detenidos losi super-
vivientes del vapor noruego que em-
bis t ió a l "Mont Blanc^. T a m b i é n fue« 
ron arrestados el c a p i t á n Lamedoc y 
e l piloto Mackay, del barco de muni -
ciones. 
E l Alcalde de Hal i fax y e l Alcalde 
de Darmouth hicieron hoy un l l a m a -
miento conjunto a l pueblo canadiense, 
pidiendo diuero para socorrer a los 
menesterosos y reconstruir l a parto 
do l a ciudad que ha quedado en. m i -
nas. D í c e s e que se n e c e s i t a r á n de 20 j 
s l ó n l l e g ó un mensaje t e l e g r á f i c o tras-
mitido por Vicente P . Coleman, e l ope-
rador de l a e s t a c i ó n de ichmofid, que 
dominaba directamente e l escenario 
de l a gran c a t á s t r o f e , mensaje conce-
bido en los siguientes t é r m i n o s : 
"Un barco de municiones e s t á i n -
cendiado y se dirige a l muelle 8. 
Adióse 
E l c a d á v e r chamuscado de Coleman 
f u é encontrado esa misma noche. S i 
hubiera querido desertar de su puesto 
h a b r í a escapado con vida. 
L O S S U P E R V I V I E N T E S D E L «IMO', 
A R R E S T A D O S 
Hal i fax, Diciembre 9. 
Todos los supervivientes del vapor 
nomego "Imo?*, e l cua l c h o c ó con el 
barco f r a n c é s cargado de municiones, 
"Mont Blancw, fueron arrestados por 
las autoridades navales inglesas hoy. 
L o s supervivientes del **Imo,, fue-
a 30 millones de pesos. E l Comité de i ron trasladados esta noche a bordo de 
r e c o n s t r u c c i ó n informa que co n o b j e - ¡ w n crucero I n g l é s surto en l a bah ía , 
to de hacer las reparaciones m á s u r - " (Continúa en la plana ~~ 
¡ : ocHoy i 
s d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " 
H o m e n a j e a M a n u e l L l e r a n d i 
^ ^ l o ^ 1 ^ 0 , 8 ' de las luchas, de 
feQtaueo * ^ bl6s' úel 
ASPECTO D K L B A N Q U E T E ORGAJN" IZADO E N HOMEN A J E D E L SB. L L E R A N D I . 
Y rei-
reucor mo-
ballerosidad, de h ida lgu ía , de un amor ¡ cano de los ovetenses en Cuba 
;ero y sentido a l Centro y a sus I nando un entusiasmo de fiesta, se s i r -
A s l | v ió y se s irv ió muy delicadamente este 
que 
asociados, d e c l i n ó la p o s t u l a c i ó n 
lo hicieron constar en un acta, 
r ^ a don(io"^a « ^ o r a l ; osa hora i enaltece a Monolo L lerand i para toda 
,7 ,hilaDo en TÍaI Centro can- la vida como socio, como hombre, co-
Qu ' aora qUe c u i ^ a corazón as- : xno a lma noble, los citados c o m i t é s . 
I W U h a i I 1 a r d s i e m n i qUe ™lmin!L'! A tan donosa actitud c o n t e s t é el 
2 ^ ÍQ l* f r a t e í S ^ 9 ^inuto aplauso u n á n i m e y rotundo y el acuer-
£ ^ r a los gtuno, S CJe U'd?s- Y do de unos, y de otros y de iodos de 
te a luchar b r a v ^ t ^ P 0 1 ^ 1 1 a i ofrecer a Manolo L l e r a n d i el homena-
aJ/ f idente , n u S „ Ilte- No por i je de c a r i ñ o en un Sran banquete. 
K ^ l . ^ t u S que Para tal 
todos i 7 ^ o p o r un03 y B-c^ 
leo . , ^ . P ^ s o n a del distin-
- L l ^ ! " s i n 0 S f 0 r 1 R a m ^ F ^ n l n -
0 Por la Vicepresiden. , r la cual 
Pues i S f 0 8 d6 s ^ P a t í a s . 
^ d í a l i e ¿ a A !er vibrante. 
Llegamos a l popular restaurant el 
Palacio de Cr i s ta l . Son las doce. L a s 
blancas, salpicadas d3 flores, 
ocupan todo el amplio local. Una m u l -
titud asturiana, distinguida, aclama y 
abraza a Manolo Llerandi . Y mien-
tras tomamos asiento la voz de A s -
turias canta, canta y nos > seduce en s u 
cantar; cantares que entonan los se-
acabar "on^1!3, don(ie no debía^r i fiores J o s é M e n é n d e z y J o s é Mart ínez . 
° n la fraternidad, a c á - ' dos cantadores j ó v e n e s , dos artistas 
eminentes, dos trovadores ingenuos de 
la aldea r e c i é n llegados; cantares que 
al romper sorprenden, que a l subir y 
a l ondular levantan el c o r a z ó n , que 
a l saltar de picacho en picacho, y 
de m o n t a ñ a a m o n t a ñ a y de la r ivera 
a la mar y de la mar a l bosque, saben 
brisa de l a t ierra, a beso de ma-
t „ , , , - ., , - . a car ic ia de la abuela y a sonrisa 
• ^ i . nLesta g r a v ^ " / y, ^ a(i- ! de la pr imera novia. Son 
e s p l é n d i d o m e n ú 
E n t r e m é s variado, pisto manchego, 
pargo mayonesa, pollo p iqué , filete con 
legumbres y ensalada variada. 
Postre: biscuit g l a c é , frutas v a r i a -
das. 
Vinos: Casteli del Remey, blanco y 
tinto y c h a m p á á n Codorniú . 
Agua Mineral : "San J u l i á n " y "Ma-
ternidad." 
Caflé y tabaco. 
s pos-
otros 
*w j' dos rwrWj * «uarez. Do-
Í Í ^ Í d í / l 0 . ^ 1 1 ^ . d03 
í 1UCh 
* He-
rdri0lor^a S ^ a r con una som-
r ^ &racia aSoSa2' esa Paz 
I»,flota la ^ bre cuyas 
New York, diciembre 9. 
T 
J L J A tan esperada guerra civil en 
Eusia se ha desatado ai fin, a juzgar 
por las apariencias. E l General Kaie-
dines, Jete d© los Cosacos del Don, 
apoyado por el General Korniloíl!, 
ex-Oieneralisimo de las fuerzas rusas, 
ha levantado, según declara un parte 
oficial expedido por ei. Gobierno 
BoJshevikl. el estandarte de la rebe-
lión en la reglón de los cosacos del 
Don, contra el pueblo y la revolución. 
Para contrarrestar el niovimlünto, 
el Gobierno bolsheviki ha ordenado a 
sus tropas y partidarios que inme-
diatamente se dediquen a la tarea de 
sofocar el levantamiento, prohibiendo 
toda tentativa de mediación. 
Ningún detalle del levantamiento 
ha llegado aún; pero la proclama del 
Gobierno bolsheviki, dice que los de-
mócratas constitucionales y la bu-r 
guesía están ayudando el movimiento 
contra la facción leninista. Los co-
sacos, cuyo jefe es Kaledines, son fa-
mosos como intrépidos guerreros, y 
al escoger a Korniioff como auxiliar, 
Kaledines obtiene los servicios de un 
militar de incuestionable habilidad. 
No menos interesante en esta gue-
rra mundial es la brillante resisten-
cia que los italianos han hecho, con-
teniendo c-1 avance de las fuerzas aus-
tro-germanas, desde la región de la 
meseta del Aslago, hasa las llanuras 
de la Italia Septentrional. Aunque el 
enemigo había hecho retroceder la lí-
nea <ie los defensores hasta un punto 
en que parecía que tendrían que ce-
der a la presión de una abrumadora 
superiorióad numérica en hombres y 
cañones, los Italianos, reforzados por 
el grueso de las tropas inglesas y 
francesas que se dirigieron a toda 
prisa al frente, han contenido las 
acometidas y por el momento, al me-
nos, se ha declarado una pausa en 
las hostilidades. 
Frustrados los ataques de las tro-
pas de infantería, austríacas y ale-
manas, los cañones teutónicos están 
todavía bombardeando fuertemente 
varios puntos a lo largo del frente 
entre los ríos Piave y Brenta; pero 
la artillería de los aliados contesta, 
devolviendo tiro a tiro. Desde los la-
dos de '«s pasos que ocupan los ita-
lianos éstos han puesto en juego con 
gran efecto las enormes rocas, que 
han dejado caer sobre el enemigo en 
muchas ocasiones, en los momentos 
que procuraban abrirse paso hacia el 
sur en dirección a la llanura. 
Poca actividad por parte de la in-
fantería se advierte en el frente occi-
dental de Francia y de B.lgica, aun-
que en varios sectores desde el Mar 
del Norte hasta la región de Verdún 
se están llevando a cabo bombardeos 
mútuos. Los alemanes no ha resuelto 
todavía dar batalla a las fuerzas del 
General Byng en las posiciones que 
recientemente escogieron en el sector 
de Cambral, aunque su artillería se ha 
mostrado bastante activa al sur de 
Cambrai y en las reglones de Moeu-
vres y Banteux. 
E n el sector de Verdún los alema-
nes han efectuado otra tentativa para 
penetrar Ja línea francesa en la re-
gión de Bezonvaux; pero fueron re-
chazados después de vivos combates, 
y sufrieron bajas considerables 
LA GUERRA EN EL AIRE 
L O S A V I A D O R E S H V ^ L E S E S 
Londres , p i e i e r a K * f 
E l siguiente parte oíJfcíal sobre las 
operaciones a é r e a s inglesas fné ex« 
pedido hoy: 
" E l tiempo se m o s t r ó otra vez pro» 
picio e l jueves, permitiendo a nnes-
tros aeroplanos continuar sus reco-
noclmlentes y f o t o g r a f í a s sobre las 
posiciones enemigas. L í n e a s de co-
municaciones, a e r ó d r o m o s y aloja-
mientos del enemigo fueron bombar-
deados durante el d ía . U n "raid'* que 
a l c a n z ó un é x i t o notable se l l e v ó a 
cabo contra l a e s t a c i ó n del ferroca-
r r i l de St. Talenciennes, p r o d u c i é n -
dose algunos fuegos. A d e m á s , no se 
d e s p e r d i c i ó oportunidad de combatir 
a l a i n f a n t e r í a enemiga en las t r in -
cheras con fuego de ametralladoras. 
"Se l ibraron bastantes combates, 
en los cuales cinco m á q u i n a s enemi-
gas fueron derribadas y tres m á s 
puestas fuera de combate. U n a de 
nuestras m á q u i n a s h a desaparecido. 




a*? a d^^*,00^6* yue pos 
^ ¿ ? S ^ que e l 0 ¿ l 0 S / e a l t ^ a ; S - i a  
k f i > lo Pensó v L comiteS lo i dre fcj? l e esto i ° > lo p e n s ó v ^ i gloria. L a 
lait i J | wvd^iuii Lúe «-^uuycnuct. ijiegaban de 
^ i x a ü , de ca- \ la mano de D a r í o Alvarez , el vieju de-
•  wi aved H — 
que en hora de i J í l o ! ^ . Lle~ I o ació11 estupe da. Llegaban  
E n la Pres idencia: Manolo L l e r a n d i ; 
a la derecha: s e ñ o r e s M . F e r n á n d e z y 
Gonzá lez , Vicepresidente primero; Se-
vero Redondo, Vice segundo; J c s é So-
lia, Armando Cuervo, Rogelio Cañedo , j C u r t í s ; 
j Franc i sco Garc ía S u á r e z , Amailo S u á -
;rez, Luc io Fuente e I s idro Pruneda; a 
) la Izquierda; Eduardo P é r e z , L u i s R o -
dr íguez , J o s é I n c l á n , J o s é R o d r í g u e z , 
Franc i sco Arrojo, R . Zulueta, A . R o -
dr íguez J o s é Mar ía Vidal , Enr ique C i -
ma y F e m a n d o Corrales , Presidente 
del Club Cabranense. E n una cabece-
ra e l Presidente electo del Centro, se-
ñor R a m ó n F e r n á n d e z Llano . Y en 
otros puestos estos admiradores y ami-
gos de Manolo Llerandi . 
Vicente Lor ier te , Franc i sco del V a l , 
Carlos García, R a m ó n F e r n á n d e z , Jo -
s é Cabricano, Manuel Gut iérrez , J o s é 
(Continúa en la plana DIEZ) 
P R O I T A L I A 
A juzgar por el programa que ho-
rnos visto, l a f u n c i ó n de hoy en P a y -
ret, dedicada a l soldado italiano y c u -
yo producto se d e s t i n a r á a hacerle un 
regalo de Pascuas , s e r á u n aconteci-
miento a l que as i s t i rá una representa-
c i ó n del honorable Presidente de l a 
R e p ú b l i c a y el i lustre s e ñ o r Ministro 
de Ital ia . 
A d e m á s de los muchos atractivos 
que o f r e c e r á n los populares empresa-
rios cubanos Santos y Artigas con sus 
n ú m e r o s de circo y variedades, se 
pondrá en escena una chistosa obra 
de Federico Vil loch, escrita expresa-
mente para esta noche y titulada " I I 
Be l l Canto''. 
L a parte musical de la velada ofre-
ce el p o d e r o s í s i m o atractivo de dos 
piezas cantadas por l a distinguida so-
prano cubana s e ñ o r i t a María del C a r -
men Vinent, a c o m p a ñ a d a por la pro-
fesora s e ñ o r a Amel ia Izquierdo. Es tos 
dos trozos de m ú s i c a son la Cavat ina 
de "Don Pasquale" y l a Plegar ia de 
"Tosca". 
T a m b i é n la "Estudiantina Ignacio 
Cervantes", que dirige el s e ñ o r Oscar 
Ugarte, fiel a su p r o p ó s i t o de coope-
r a r en cuantas manifestaciones de las 
virtudes c í v i c a s solliciten su concur-
so, y como homenaje a la n a c i ó n ami-
ga de Cuba en aquellos momentos 
amargos de su lucha por la Indepen-
dencia, e j e c u t a r á piezas y canciones 
populares, i tal ianas y cubanas: "O So-
l é Mió", de Capua; "Patr ia del Alma," 
de Ugarte; "Torna a Surrlento", de 
"Almendapeña" . T e r m i n a r á 
i a 
E n l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
LA FIESTA PATRONAL. BENDICION DEL PABELLON "DOCTOR MOAS" Y DEL ESTANDARTE SO^ 
GAL. ENTUSIASMO GENERAL 
este programa de los j ó v e n e s y ap lau-
didos artistas con dos marchas a l u s i -
vas al patriotismo italiano y a l pa-
triotismo cubano: "Avanti, Savoia!" y 
"Ecos de l a Manigua". 
A m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o t a m b i é n 
la brillante Banda del Estado Mayor, 
que dirige el profesor s e ñ o r L u i s Ca^ 
eas. 
Complaciendo as í al s eñor Ministro 
de I ta l ia , l a s e ñ o r i t a Vinent c a n t a r á 
t a m b i é n , i m p r i m i é n d o l e el sello de 
d i s t i n c i ó n a r t í s t i c a que acostumbra, 
las canciones populares ( italiana una, 
cubana la otra,) "Torna a Surrlento" 
y " ¡ P a t r i a del A l m a ! " 
r 
E l . P U B L I C O ENTRANDO A VISITAÜ E L P A B E E E O N , DOCTOR MOAS 
Con gran esplendor s© h a celebrado 
en la m a ñ a n a de ayer, l a fiesta Patro-
n a l en en la casa de sa lud " L a P u r l -
r ima C o n c e p c i ó n " d^ l a A s o c i a c i ó n de 
Dpendientes del Comercio. 
E n una de sus frondosas arboledas, 
s e l e v a n t ó un a r t í s t i c o a l tar donde se 
ostentaba l a sagrada imagen de l a 
C o n c e p c i ó n entre lirios y azucenas. 
L a multitud de c ó m o d o s asientos 
fueron ocupados por piadosas damas 
y bellas s e ñ o r i t a s . U n a m u l t i í u t d de 
asociados p r e s e n c i ó asimismo con gran 
fervor los cultos. 
A l lado de la E p í s t o l a se hal!aba l a 
presidencia de la fiesta, constituida • sa de Bathmann, transcri ta para tres 
por la Direct iva del centro y Seccio- Voce3 y coro de hombres y orquesta 
ñas , presididas por el Presidente G e - ! por Q ^ p a r A g ü e r o 
neral , don F r a n c i s c o Pons Bagur , 
acompasado del Secretario General , 
nuestro 'estimado c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
Car los Mart í ; e l Director de la C a s a 
de Salud, las representaciones de las 
Sociedades hermanas y otras distin-
guidas personaidades. 
Ocupaba lugar preferente, el s e ñ o r 
Secretario de Sanidad. 
A las nueve dió comienzo l a conmo-
vedora fiesta con la b e n d i c i ó n del nue-
vo y a r t í s t i c o estandarte de la Aso-
c i a c i ó n , siendo apadrinado por el V i -
cepresidente primero, don Antonio P é -
fez y su b e l l í s i m a hi ja , s e ñ o r i t a C a r -
men P é r e z 
Miguel Alcorta, asistido de dos s e ñ o - i c i ac ión , a f in de que ©lia, como ex -
res p r e s b í t e r o s en conceptos de D i á - I perta capitana, la g u í e hacia e l p i -
cono y S u b d i á c o n o . n á c u l o de l a gloria. 
Durante l a b e n d i c i ó n un coro consu ¡ A log acordes de un marc ia l paso 
t i tu ído por cincuenta alumnas de las ;doble. desfila la comitiva presidencial í 
Academia de M ú s i c a y de las fu las de j seguida de la selecta y numerosa coní 
I n s t r u c c i ó n del Centro, cantaron e l ; currencia hac ia el p a b e l l ó n "Doctor 
Himno -Social, letra del s e ñ o r Carlos ; Bernardo Moas." A l frente v a el es-i 
Martí , y m ú s i c a del profesor del C e n -
tro s e ñ o r Gaspaa* A g ü e r o . , 
S i g u i ó la Misa solemne, oficiando de 
Preste, e l C a p e l l á n y acompaña .ntes los 
p r e s b í t e r o s a que hemos hecho re la -
c ión . 
Se i n t e r p r e t ó magistralmente l a Mi-
tandarte social portado por su gentil" 
madrina. 
Sanos y enfermos aplauden y vito-
rean a l a r e p r e s e n t a c i ó n social. 
E l Ministro del A l t í s i m o bendice e l 
pabe l lón , siendo padrinos, el dootor 
Bernardo Moas y su elegante esposa» 
s e ñ o r a L u i s a Gendreau de Moaj*. 
¡ R e i n a a u g u s t í s i m o silencio' E l s i -
lencio do los t -mplos, que tanto s u -
Tomaron parte los csiebradíirs c a n - ! blima el a lma. Silencio ]que no s $ 
tantes, MasSga, D o m í n g u e z , lL6pez, ! turba hasta que . el sacerdote no con-
Miró y Castelvi y un coro de ve inte ' cluye la sagrada ceremonia. C o n c l u í -
alumnos de la Academia de la Sec- j da hay v í t o r e s , aplausos y amoroso* 
c i ó n de Bel las Artes y una escogida! brindis por Cuba y E s p a ñ a , y por lar 
orquesta; el ave María de Mascheroni. ¡ p r o s p e r i d a d A s o c i a c i ó n de Dependien-
A l a lzar el celebrante la Sagrada 
Hostia, l a Banda. Municipal s a l u d ó a l 
Bendijo la e n s e ñ a social, el virtuoso i labios y de todos los corazones 
C a p e l l á n de la C a s a de Salud, R . P . " 
S e ñ o r con l a Marcha Rea l . 
Todas las rodil las se doblan y las 
frentes se incl inan reverentes ante l a 
¡ S u p r e m a Majestad^ 
' Momento sublime, que es m á s paral 
sentirlo que expresarlo. 
L a fe religiosa b r o t ó de todos los 
reco*. 
J e s u -
C a b l e g r a m a s d e 
L A E E T O L U C I O N P O R T U G U E S A 
Madrid, 9. 
Se reciben noticias de L i s b o a dan-
do cuenta de haber estallado a l l í u n a 
r e v o l u c i ó n que v e n í a n preparando 
desde hace tiempo los unionistas dis-
tanciados del actual Gobierno. 
L o s jefes deí movimiento son los 
s e ñ o r e s Brl to y Camacho, quienes 
aprovecharon p a r a lograr s u objeto I 
l a gran esacez de alimentos y l a ca -
r e s t í a de ios que hay, cosa esta que 
c o n t r i b u y ó ai incremento adquirido | 
por l a miser ia . 
L o s almacenes, establecimientos y 
p a n a d e r í a s , oue estaban abarrotados 
de m e r c a n c í a s , fueron asaltados por 
los revolucionarios, v i é n d o s e la pol i -
c í a impotente p a r a restablecer e l or-
den. 
L a guardia republicana d e s o b e d e c i ó 
las ó r d e n e s que se le dieron de hacer 
fuegro contra los revoltosos. 
L a s tropas que permanecieron fie-
les a l Gobierno cargaron contra los 
revolucionarios y se cambiaron entre 
unos y otros numerosos disparos de 
a r m a de fnego. 
De las refriegas habidas resultaron 
diez muertos y mi l heridos. 
L a s autoridades acordaron declarar 
a L i s b o a en estado de guerra, orde-
nando a los comercios que permanez-
can cerrados desde las pr imeras ho-
ras de ]a noche hasta e l amanecer . 
T a m b i é n acordaron prohibir duran-
te l a noche l a c i r c u l a c i ó n de toda c la -
se de v e h í c u l o s y suspender los es-
p e c t á c u l o s . 
L a s trop/js na tru l l ím por las cal les . 
S E A G R A V A E L 3 T 0 V D I T E N T 0 E \ 
P O R T U G A L 
Madrid, 0. 
L a s noticia srecibidas de Portugal 
dan cuenta de haberse agravado el 
movimiento. 
L o s marinos y los mil itares han 
secundado a los revolucionarios, per-
ttilf+emdo que é s t o s asalten los esta-
bleciimentos. 
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E D E 
C O S T A 
Madrid, 9. 
E l gobierno p o r t u g u é s que p r e s i d í a 
Alfonso Costa p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n . 
Provisionalmente se cons t f tuvó un 
í í í íb 'neto presidido por Sidonio P é r e z , 
BX-Mlnlstro de Fomento y de Jus t i c ia . 
E n Oporto y en otras ciudades s© 
registraron d e s ó r d e n e s semejantes a 
los desarrollados en L i s b o a . 
(Continúa en la página NUEVE) 
nociendo l a presencia rea l de 
cristo en la Div ina E u c a r i s t í a 
L a inmaculada C o n c e p c l ó ó n p a r e c í a 
enagenada de gozo con ta l p r o f e s i ó n 
de fe. 
A l ú l t i m o evangelio la m i s m a br i -
llante Banda , dirigida por el Subdi-
rector, s a l u d ó a la Inmaculada con el 
Himno Nacional, que es como saludar 
a la bandera cubana, blanca y azu l 
como el manto de la Celest ial Madre 
do Dios. 
; E l R . P . Calonje, Vicario Provinc ia l 
de las Escue las P í a s en Cuba, pronun-
c i ó e l s e r m ó n . V e r s ó el s e r m ó n so-
bre l a His tor ia social y la Inmaculada 
C o n c e p c i ó n , merced a cuya p r o t e c c i ó n 
babé i s alcanzado tanto grado de pros-
peridad. N i n g ú n nombre m á s subl i -
me y de acuerdo con la razón , que el 
de María , pues elJa es,—como dice l a 
Iglesia—consuelo de los afligidos, y 
en las casas del dolor hace tanta fa l -
ta, el consuelo y ¿ q u i é n puede darlo 
tnejor que nuestra Madre Celest ia l? 
3 
Pide una b e n d i c i ó n para la Iglesia, tas 
para C u b a y E s p a ñ a y para l a A s o - ' 
tes 
Y c i erran esta fiesta de grandeza, 
este avanzar de gloria, e l elocuente so-
cio fundador con un discurso, den J u a n 
de L a Puente, enalteciendo l a labor 
gloriosa de todos en pro del Sanato-
rio y con palabras de gratitud pro-
funda el sabio m é d i c o que fué su Di-i 
rector, e l doctor Moas, cuyo nombro 
perdurará por los siglos de los siglos, 
en el blanco, en e l luminoso frontis-
picio de este nuevo templo de dolor. 
D e s p u é s de refrescar y mientras li 
Banda Municipal nos regala con lo' 
m á s selecto do su repertorio, visita-^ 
mo el p a b e l l ó n . 
E l p a b e l l ó n f i s i o c o t e r á p i c o "DoctorH 
Bernardo Moas" es un gran edificio-
de sevras l í n e a s , cuyo aspecto ext©- | 
rior se asemeja un tanto a l Pa temóni j 
de Atenas, E s un triunfo de la ar-^ 
quitectura nacional y merece ser fe-( 
licitado e l arquitecto, autor del planol 
y director d© la obra s e ñ o r José! Bl-\ 
cardo Mart ínez . U n a ampl ia escalerai 
de m á r m o l da acceso por un frentai 
principal a un ancho v e s t í b u l o cu-i 
bierto de cristales claros, que, con 
unas grandes lucetas giratorias de qué! 
e s t á provista la parte superior, per-i 
miten la p e n e t r a c i ó ó n de l a luz y la? 
v e n t i l a c i ó n con toda amplitud. 
A l a izquierda s© hal la situado el^ 
j departamento de baños y duchas gen©-*j 
! rales. Cincuenta b a ñ o s y otras tan-: 
duchas provistas de agua 
(Continúa en la plana D I E Z ) 
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p á g i n a dos $AÍÜO Dfc U MARINA Diciembre 10 de 1917. 
P A G I N A R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes del mustio y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
C e n t r o P r i v a d o s A- 2481 A - 7 9 6 9 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
MERCADOS EXTRANJEROS 
P l a z a de Hfueya Y o r k , 
Extrac to le l a "Revista Azucarera" 
de los s e ñ o r e s Czaxnikow, Rionda y 
C o m p a ñ í a , correspondiente a l dia 30 
de oviembre ú l t i m o : 
" L a ú n i c a t r a n s a c c i ó n efectuada 
l a semana pasada c o n s i s t i ó de 3,500 
toneladas do a z ú c a r centrifuga de la 
nueva zafra de Puerto Rico, para em-
barque a principios de Diciembre, cu-
yo precio ha quedado en suspenso 
para ser fijado d e s p u é s por el Comi-
t é Internacional de Azúcar . E l C e n -
t r a l "Guanica", que fabr icará y em-
b a r c a r á los a z ú c a r e s de esta venta, 
y a e s t á moliendo y es el primero que 
c o m e n z ó la zafra en Puerto Rico , en 
la presente c a m p a ñ a . 
Debido a que t o d a v í a no se h a acor-
dado definitivamente el precio del 
?.zúcar, l a s i t u a c i ó n relativa a ope-
raciones en a z ú c a r e s de la nueva za -
f r a de -Cuba c o n t i n ú a sin v a r i a c i ó n . 
S i n embargo, es probable que pronto 
se elimine este o b s t á c u l o , pues se es-
ipera que las negociaciones para l a 
venta de a z ú c a r e s de la nueva zafra 
de Cuba s e r á n reanudadas hoy en otra 
r e u n i ó n preparada entre los repre-
sentantes del Gobierno de Cuba y el 
C o m i t é Internacional de A z ú c a r . Se 
dice por todas partes que aquellos 
tienen instrucciones del Presidenta 
Menocal para tratar sobre la base de 
4.60c. I. a. b. mientras que, anterior-
mente, se m a n t e n í a n firmes por ob-
tener un precio mayor o sea 4.75c. 
1. a. b. 
Se ha publicado esta semana que.se 
e s t á estudiando cuidadosamente el 
asunto de tonelaje amplio y organi-
z a c i ó n necesaria para la pronta trans-
p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s de las Anti l las. 
E n reciente c ircular del s e ñ o r Geo. 
M. Rolph, ha sido anunciado que el 
C o m i t é de T r a n s p o r t a c i ó n , nombrado 
por la J u n t a de Embarques de los 
Estados Unidos, del cual es P r e s i -
dente el s e ñ o r Josepr Hodgson, Jefe 
c e i T r á f i c o de Carga de The New Y o r k 
& Cuba Mai l Steamship Co., o c u p a r á 
Oficinas en el mismo edificio que la 
100 
en 
í S E P R E S T A D I N E R O S O B R E CON-
G R A T O S Q U E E S T E N A M O R T I Z A -
| )OS D E L « P L A N B E R E N G U E R " , 
Y I D R I F K A D E « E L B O ^ L E V A R D , , ; 
E M P E D R A D O Y A G U I A U , H A B A N A . 
C5020 In.-9j l . 
Persona activst y competente, p r á c -
t ica en negocios, se hace cargo de co-
misiones y representaciones de todas 
clases, del pa í s y del extranjero. 
Se dan amplias referencias. 
Dir ig irse a A. Gi l , Apartado 2031 
H A B A N A . 
29608 13d. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Subsistencias, No. 
111 W a l U Istreet, New York . Se haoi 
hecho .arreglos para l a c o o p e r a c i ó n 
entre este C o m i t é y l a Adminis tra-
c i ó n d e Subsistencias y los C o m i t é s 
que sean nombrados por las diferen-
tes islas de las Ant i l las , a las cuales 
interesa, con el p r o p ó s i t o de manejar 
de la manera mas eficaz las grandes 
zafras que se esperan en esas i s las 
durante 1918. E n conferencia que tuvo 
lugar la semana pasada entre e l Co-
m i t é Internacional de A z ú c a r y las 
c o m p a ñ í a s navieras interesadas en 
les fletamentos de las Anti las , fue-
ron acordados, como ensayo, los s i -
guientes tipos de flete por cada 
libras de A z ú c a r , desembarque 
New Y o r k : 
De Cuba, Costa Norte 39c. 
De Cusba, costa Sur , 47 c. 
De Santo Domingo, 55c. 
De Puerto Rico, vapores corres, 
40 c. 
De Puerto Rico-, otros vapores, 15c. 
E l tiempo en Cuba c o n t i n ú a fresco 
y favorable para la molienda. A u n -
que solamente hay 5 ingenios mo-
liendo hasta la presente, se espera 
que varios m á s c o m e n z a r á n a moler 
muy pronto. 
C o n t i n ú a n siendo muy p e q u e ñ a s las 
provisiones de a z ú c a r disponibles pa-
r a pasar el per íodo de escasez, has-
ta que lleguen en abundancia a z ú c a -
res de la nueva zafra de Cuba, aun-
que se ha nocado m e j o r í a con los em-
barques de a z ú c a r e s c e n t r í f u g a s de 
Louis iana y l a d i s t r i b u c i ó n de a z ú c a r 
granulado originalmente designado 
para exportar a l extranjero. Con re -
l a c i ó n a esto, es interesante obser-
var , que mientras lo tomado para re-
finar en los tres puertos del A t l á n t i -
co desde el l o de E n e r o de este a ñ o 
demuestra una d i s m i n u c i ó n de 274 
mi l toneladas en c o m p a r a c i ó n con lo 
del mismo per íodo del apo pasado, las 
exportaciones de a z ú c a r refinado en 
igual tiempo han disminuido 292,425 
toneladas. E s t a s cifras indican que 
la cantidad de a z ú c a r distribuida pa*. 
r a el consumo del pa í s es aproxima-
damente la misma que e l a ñ o pasado; 
pero debe tenerse en cuenta que las 
cifras del consumo del país durante 
los primeros seis meses del este a ñ o 
demostraban un aumento de m á s de 
200,000 toneladas en c o m p a r a c i ó n con 
las de l primer semestre de 1916 
Los recibos semanales en las tres 
¡puertos del A t l á n t i c o fueron 7,815 
toneladas en c o m p a r a c i ó n con 46,105 
toneladas el a ñ o pasado y 32,070 tone-
laras en 1915, como sigue: 
1917 
Tons . 
„ Otras procedencias . . 00,0000 
D o m é s t i c o s 266 
De E u r o p a 00,000 
L916 
Tons. 
De Cuba 27,500 
„ Puerto Rico . . . . . . . 00,000 
„ Ant i l las Menores . . . 4,119 
„ B r a s i l . . . 1,500 
„ Hawai i 3,508 
„ F i l ip inas 82 
„ De J a v a 00,000 
„ Otras procedencias . . 6,802 
„ D o m é s t i c o s 2,594 
De E u r o p a . . . . . . . 00,000 
1915 
Tons. 
De Cuba 5,049 
Puerto R i c o 00,000 
„ Anti l las menores . . . 00,000 
„ B r a s i l 00,000 
„ H a w a i i . . . . . . . . 2,329 
„ F i l ip inas 201 
„ De J a v a OO.OOu 
C o , I d e C . 
OFICINA: 
ÍÍÜYANO 215 31. 
C A B L E Y T E L E G R A F O 
P I C O C U E R O 
REPORTE SEMANAL 
C o n t i n ú a e l mercado de cueros en 
¡las mismas condiciones que y a hemos 
(flicho en nuestro repór ter anterior. 
E l mercado americano d í a por día 
ee va congestionando y esta s i t u a c i ó n 
c o n t i n u a r á hasta mediados de Febre-
ro, en que los curtidores c o m e n z a r á n 
a hacer compras. 
L a s ofertas que se hacen por los 
vendedores no son tomadas en consi-
d e r a c i ó n por los compradores, y a ú n 
a mucho menos precio que el que se 
pide no se i n t e r e s a r í a n . 
E l mercado local e s t á fuera de toda 
r e l a c i ó n con el extranjero. 
Mientras unos tenederos de cueros 
pretenden 20 pesos quintal por sus 
existencias, otros ofrecen a T6 pesos 
quintal y otros no quieren vender y 
esperan mejores oportunidades. 
L o s exportadores e s t á n á re t ra í ídos 
de comprar a los precios actuales, no 
siendo aquellos que tienen vendidos 
algunas cantidades y tienen que entre-
garlas. 
L o s curtidores locales por s u des-
o r g a n i z a c i ó n son los que l levan la 
peor parte, pues cuando e s t á e l mer-
cado en las condiciones actuales son 
los ú n i c o s que compran, y a precio 
alto, y cuando é s t e baja, so encuen-
tran que no pueden comprar m á s por 
estar llenos de cueros caros. 
Y a hemos dicho y lo repetimos qutí 
por a l g ú n tiempo no m e j o r a r á n los 
precios, y aconsejamos a nuestros 
clientes y amigos que vayan saliendo 
de B U S existencias dentro de los pre-
cios actuales. 
. De Cuba 21,465 
„ Puerto R i c o 3,273 
« A n t i l l a s menores . . . . 00,000 
„ B r a s i l 00,000 
„ H a w a i i 6,743 
„ F i l ip inas 00,000 
„ De J a v a 00,000 
„ Otras procedencias , . 457 
„ D o m é s t i c o s 132 
De E u r o p a 00,000 
L U I S I A N A . — Nuestros correspon-
sales en New Orlenos nos han tele-
grafiado esta m a ñ a n a que el mercado 
a l l í e s t á s in v a r i a c i ó n . T a m b i é n nos 
han comunicado que el tiempo conti-
n ú a ú favorable parra l a molienda, 
que los arribos por cuenta de contra-
tos con refinadores son aproximada-
mente como la semana pasada y 
que un segundo cargamento de a z ú -
cares con destino a uno de los *tres 
puertos del A t l á n t i c o se e s t á embax*-
cando actualmente. 
R E F I N A D O . — L a s d i s t r i b u c i ó n de 
gfcúcar refinado a l comercio c o n t i n ú a 
restringida debido a l a cantidad l imi -
tada de ques oisponen los refinadores, 
cuyas cotizaciones permanecen s in 
cambio sobre l a base de 8.35c. c e ñ o s 
2 por 100. 
" E n junta celebrada esta tarde por 
la C o m i s i ó n cubana, nombrada por el 
Presidente Menocal y dirigida por el 
s e ñ o r Carlos Manuel de C é s p e d e s , 
y e l C o m i t é Internacional de A z ú c a r , 
en las oficinas del C o m i t é n ú m e r o 111 
W a l l Street, fué acordado un precio 
base para la compra y venta de a z ú -
cares de Cuba de la nueva zafra. E l 
precio es 4.90c. costo y flete New 
York , que basado sobre u n tipo de fle-
te de 30c., es equivalente a 4.60c., lab. 
Cuba. E l precio exacto del a z ú c a r en 
New Y o r k solamente p o d r á determi-
narse d e s p u é s que la J u n t a de E m -
barque de los Estados Unidos haya f i -
jado e l tipo de flete, lo cua l se espe-
ra quede resuelto dentro de unos días . 
E i Comité s u s p e n d i ó l a s e s i ó n para 
atender a detalles importantes, re la -
tivos a esta inmensa t r a n s a c c i ó n . 
E X I S T E N C I A S 




New Y o r k . . . 
Boston 
Fi lade l f la . . . 









New Y o r k . . . . . 00,000 15,456 
B o s t ó n 00,000 00,000 
Fi ladel f la . . . . 00,000 00,000 
Tota l Importadores 
T O T A L 
00,000 15456 
. E M U L S I O N 
' d e c a s t e l l s C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en ta últ ima E x p o s i c i ó n de Par í s . C a r a 
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades def pecho. 
F O S F O R O S 
n p r t a n t e a c l a r a c i ó n sobre la v e n í a de f ó s f o r o s 
_iOs que suscriben, fabricantes de f ó s m o r o s , hacen saber a sus cl ien-
tes y a l p ú b l i c o en general, que ios ú n i c o s tipos de fós foros cuyos precios 
han sido fijados por e l Consejo de Defensa Nacional, son los signientes: 
C a j a n ú m e r o 2 ; de 30 a 35 f ó s f o r o s , a $1-20 gruoga, para l centavo 
Idem Idem 4: de 45 a 48 fó s foros , a $2.00 gruesa, para 2 centavos. 
Idem Idem 6: de 90 a 95 fó s foros a $3.20 l a gruesa, p a r a 8 centavos, 
marcando la envoltura do las gruesas, para mayor claridad, con los mis-
mos n ú m e r o s que corresponden a las cajas. 
Todas las d e m á s clases de nuestras marcas , no e s t á n incluidas en la 
tarifa hecha por e l Consejo de Defensa Nacional y a s í podemos venderlas 
a] precio que so s e ñ a l o en nuestras l istas de precios. 
Diego P é r e z B a r a ñ a n o . — P u j u á n Hno. y Corav— Vicente R e a l . — M i -
guel, Acebo y C o m p a ñ í a . — C a r á s y Carrasco, S. en C . 
o 8873 sá-i 
. . . . . . 8,264 70,072 
IMPORTACION DE VÍVERES 
R e l a c i ó n general de v í v e r e s t r a í d o s 
en el d ía de ayer por el vapor ameri -
cano " J . R . Parrott", de K e y West; 
C a r n e de puerco, 140 bultos. 
Salchichas, 65 idem. 
P o r l a goleta "Dragor", do Hal i fax: 
Papas , 5,440 bultos. 
Por el vapor americano "Chalmet-
te", de New Orleans: 
Avena, 3,500 sacos. 
Afrecho, 430 i d e m 
Bacalao, 350 cajas . 
C a r n e y puerco, 279 bultos. 
Champagne, 40 cajas. 
Fr i jo les , 6,670 sacos. 
Har ina , 745 idem. 
H a r i n a de m a í z , 500 í d e m . 
Heno, 557 pacas. 
Manzanas, 240 bultos. 
Melocotones ( la tas ) , 1,600 idem. 
Oleo y mantequil la, 275 I d e m 
Puerco y salchichas, 100 Idem, 
Papas, 407 idom. 
Sal , 900 sacos. 
S a l c h i c h a » , 179 idem 
F r u t a s , 780 idem. 
M A N I F I E S T O 
Resto de la carga correspondiente al 
vapor americano A N T I L L A , que proce-
díante de New Yorq, entró en puerto el 
viernes 7, según manifiesto 1065. 
T E J I D O S : 
Komago y Ca. : 4 cajas medias. 
R Cañedo: 1 Idem ropa. 
Martínez Castro y Ca. : 1 caja bordados, 
13 Idem tejidos 
M San Martin y Ca.: 2 Idem Idem. 
R García y Ca. : 22 idem idem. 
J Fernández yCa.: 11 ídem tejidos. 
R Bango y Ca. : 4 diem ídem. 
Guan y García: 3 idem idem. 
Menéndez, Rodríguez y Ca. : 1 caja bor-
dados, 1 idem bonetería. 6idem tejidos. 
Daly Hmos.: 3 cajas perfumería - idem 
bonetería. 
Huerta, Cífnentes y Ca.: 4 Idem tejidos 
Escalante, Castillo y Ca. : 2 idem ídem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 10 id 
G Cabal: 6 ídem Idem. 
Alvarez, Valdes y Ca. : 12 idem idem, 
D F P rlcto y 6 idem idem, 1 Idem pa-
ñuelos, 
Sánchez, Valle y Ca. : 5 Idem tejidos. 
Alvaró Hr.os. y CVa. : 10 idem Idem, 
Cobo, Basoa y C a : 17 Idem ídem. 
González, Villaverde y Ca: 8 idem Idem. 
Gómez, Piélago y Ca.: 4 idem idem. 
M Campa y Ca.: 23* idem idem. 
López Vlilamil y Ca.: 
Solis, Entrlalgo y Ca: 
Idem sombreros. 
Toyos, Tamargo y Ca . . 
García Tuñon y Ca. : 26 Idem Idem 
Prieto, García y Ca, : 12 Idem ídem. 
J G Rodríguez y Ca. : 25 idem Idem 
Suárez, Infíesta y Ca.: 11 Idem idem.q 
Oteiza, Castrlllqn Hnos.: 1 idem idem, 
B García y Ca.: 8 Idem Idem, 
González, García y Ca.: 3 Idem Idem. 
RMufioz: 8 idem Idem 
López, Rio y Ca.: 2idem Idem. 
Huerta, G Cifnentes y Ca.: 12 Idem id. 
Gutiérrez, Cano y Ca. : 2 Idem ídem. 
Izagulrre. Menéndez y Ca: 8 Idem Idem. 
Vega y Ca.: 2 Idem Idem. 
A Garcia: 2 Idem ídem. 
6 Idem ídem. 
13 idem Idem, 2 
4 Idem tejidos. 
B M Pulido: 6 Idem Idem. 
Compañía Manufacturera de ropa: 1 
Idem Idem. 
González y Sainz: 1 idem Mera. 
Daz y Llzama: idem idem. 
Castaños. Gallndez y Ca.: 21dem Idem. 
M Granda: 7 Idem Idem. 
S Fernandez: 6 idem idem. 
11 R Campa: 5 Idem idem. 
Fernández y Diego: 1 Idem Idem, 
Prendes y Paradela: 2 ídem Idem, 
M F Pella y Ca.: 18 Idem Idem, 
Echevarría y Ca.: 6 idem encajes. 
A Fernandez: 5 Idem pañuelos, 
Alvarer y Fernández: 7 cajas tejidos, 4 
Idem pañuelos, 
P SanlUard: 1 caja tejidos, 
Alvarez Parajon y Ca.: 1 caja merce-
ría, 1 idem cepillos, 16 Idem tejidos. 
Sobrinos de Nazabal: 5 Idem idem. 
F López: 1 Idem idem. 
J Y Alonso: 1 Idem idem. 
Inclan, Angones y Ca.: 1 Idem Idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 2 idem Idem. 
Soliño y Suárez: 3 Idem Idem. 
M P Pérez: 1 idem encajes, 
B Bango: 3 ídem tejidos. 
B Ortlz: 20 idem Ídem. 
A López: 1 idem ídem. 
Amado Paz y Ca.: 3 ídem Idem, 1 Ídem 
betún, 1 Idem bordados. 
F Blanco: 3 ídem tejidos. 
N Faifel: 3 ide mldem. 
C Alvarez González: 1 caja Jabón, 2 
Idem encajes. 
L Martínez: 1 Idem tejidos. 
F Benltez: 1 idem idefm. 
J García y Ca.: 2 ídem Idem. 
Santeíro Alvarez y Ca.: 2 idem Idem. 
Fargas y Ca,: 8 Idem idem. 
Mostelro y Ca: 1 Idem idem. 
M Burgos: 1 ídem idem. 
Leíva y García: 3 idem idem, 
Sánchez Hnos.: 1 ídem idem, 
F Vega: 1 Idem meroeria, 
Gómez T Schultz Clenfuegos: 4 cajas 
tejidos, 
Yau C : 1 caja perfumería, 1 Idem bo-
netería. 
García q Sixto: i M 
A O Jereda: 4 áJ**** 
M Isaac: 2 tejiC». 
^ l Ídem * J^iado1* 
Rodríguez Lama* , 6,0 ld«. dos. "«mas y C».. t*'1'. 
P A P E L E R I A : ' 1 \ 
BarandLaran • r , . . 
M Preífde" S r é ^ V ^ m , 
Pérez y oeariz: 1 |C,aÍas Ideo 
A Montaña Ca.: e S ' C 
J López R.; f, oalas i , ^ * 
I d e S T c X 7 * * ^ > ^ t 
National Paper v TV ^ 
efectos de escritorios >l>e Co: 
^Fernández Castro y Ca. 
(Continúa en la pUna 
E s t a n u e v a i n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o , f o r -
m a d a p o r e l e m e n t o s c o m e r c i a l e s e i n -
d u s t r i a l e s d e l p a í s , s e i n a u g u r a r á h o y , 1 0 , 
d e d i c á n d o s e a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o -
n e s b a n c a r i a s , y e s p e c i a l m e n t e a f a v o r e -
c e r e l d e s a r r o l l o m a n u f a c t u r e r o n a c i o n a l , 
e l m o v i m i e n t o m e r c a n t i l y e l t r á f i c o m a -
r í t i m o . 
T E L E F O N O A . 9 5 5 0 . 
O f i c i n a s C e n t r a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
H A B A N A . 
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DOS EDICIONES D I A R I A S 
^ P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D B L A . R E P U B L I C A 
A 6 A N D A E C O N O M I C A 
L a guerra universal que nos ha traí-
¿0 la fatal y torturadora escasez de 
subsistencias, nos ha reportado tam-
bién algún beneficio. A la porf ía e 
intensidad de aquella vida pol í t ica con-
tinuada y fatigosa que consumía^ inú-
tilmente tantas energ ías , y suscitaba 
tantos conflictos y agitaciones, ha su-
cedido la actividad e c o n ó m i c a que 
mira hacia el trabajo productor, hacia 
los campos, hacia la c o o p e r a c i ó n co-
mún en la lucha cuotidiana. A falta 
de aquellos comi tés , asambleas y co-
lectividades pol í t icas en que tanto se 
discurseaba, a falta de aquellos c í r c u -
los pro Fulano y aquellas clientelas que 
defendían a este o aquel jefe o caci-
que, se organizan ahora juntas y en-
tidades económicas que tratan de re-
solver problemas de interés c o m ú n y 
de adoptar todas aquellas medidas que 
alivian la cuest ión m á s transcendental 
en estos momentos; la de las subsis-
tencias. 
Entre estos organismos está la L i g a 
Nacional de Propaganda E c o n ó m i c a . 
Excitar desde la tribuna y desde la 
prensa el amor a la agricultura y prin-
cipalmente a la siembra de cultivos me-
nores, inculcar la sobriedad y parque-
dad discretas en estas circunstancias 
de escasez y carest ía generales, re-
cobrar del gobierno y de las empresas 
todas aquellas medidas que contribu-
yan a hacer llevadera esta s i tuac ión 
anormal y violenta, aconsejar la pre-
visión prudente y sabia para los ma-
yores conflictos e c o n ó m i c o s que con 
la p r o l o n g a c i ó n de la guerra pudieran 
provenir en lo sucesivo y facilitar a 
los agricultores los elementos y recur-
sos necesarios para el cultivo de los 
productos del p a í s , constituye el impor-
tante programa y el fin de la L i g a Na-
cional de Propaganda E c o n ó m i c a . P a -
ra conseguirlo piensa esta junta no 
descansar ni un momento en su labor, 
ejerciendo su a c c i ó n constante por to-
dos los pueblos y por' todas las pro-
vincias de la Isla en que d a r á confe-
rencias p r á c t i c a s sobre todos los asun-
tos relacionados con las subsistencias, 
e s c u c h a r á quejas, ind icará la manera 
de remediarlas y p r o p o r c i o n a r á semi-
llas a los campesinos. 
No h a de ser esta L i g a , como tan-
tas otras de la misma í n d o l e , solo un 
pretexto de e x h i b i c i ó n y de vani-
dad para sus miembros. S u Presiden-
te, el doctor Santos F e r n á n d e z y los 
d e m á s que la componen, tienen y a 
suficiente prestigio y popularidad pa-
ra no andarlas mendigando. E l nom-
bre de los que dirigen la L i g a bas-
ta por sí solo para garantizar su se-
riedad y su eficacia. No se defiende 
apenas en C u b a ninguna causa noble 
y altruista, no se acomete ninguna em-
presa transcendental que no cuente 
con su c o o p e r a c i ó n . 
E s t a autoridad y pericia de la L i g a 
Nacional de Propaganda E c o n ó m i c a 
nos hace esperar que sus excitaciones 
y predicaciones han de ser atendidas 
y que sus gestiones han de producir 
beneficiosos y excelentes resultados. 
c 9047 
A n á l i s i s de orina, sangre , pus, esputos, jugo g á s t r i c o , heces 
fecales, leches, tumores, etc. E x á m e n e s b a c t e r i o l ó g i c o s de 
todas clases. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San L á z a r o esquina a San N i c o l á s . Te l s . A-5879 y A-8964. 
12d-7 
J u n t a N a c i o n a ! d e 
Í A S E S I O N D E A Y E R 
la tín la min ion que c e l e b r ó  
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia ©n ses ión ordinaria, baj / l a pre 
siflencia del doctor Diego Tamayo, con 
asistencia de los vocales doctores L ó -
?TeZJÍel Val16' Hug0 Roberts; Eimilio 
Martínez; Francisco J . de Velazco; 
Urlos Elc id; actuando de Secretario 
«i doctor Galarreta. 
Fuié leida el acta de la s e s i ó n ante-
rior, siendo aprobada 
Quedó enterada la" Junta de los 
acueraos sancionados por el s e ñ o r Se-
^reuno y-que fueron tomados en se 
«ion anterior. 
asuntos011 ^ I>on6ncia los siguientes 
ivrñ1/003,1 ^geniero el proyecto de 
«atadero del Central María Victoria , 
Mart/nez S0S' ^ pe t i c ión áQ T o m á s 
Cnt!nd~C*0r Ro*>ert, el proyecto de la 
lena Ferrc>carrilera de Marime-
en ló 1>ara la i n s t r u c c i ó n de obras 
da ulZOna laarít ima de l a enseanada 
C6dpSlmieleila: y Pasaron a los ante-
^ e w e s quedados sobre la mesa bas-
BobrA ^•llegada del doctor Guiteras, 
Hal v 1 Ci0nes en zona cemente-
ei ro'no* particular relacionado con 
1 reparto Rebollo 
^ r c i e f ? ? , 61 ^forme del doctor L ó -
t r a ^ V e relativo a la necesidad 
le VetpHv.ar a otro Hospital 
fcatacS T í 3 , y los campos de ac l i -
cammmp.f l g a n a d o P u a d o s en el 
Se ^ v0 d6 Columbia. 
^ 1 i S ? t * 1 ™ ^ el informe del 
*> Pai4 ! r i e^ !avoratte a l Matade-
I R U I L ?obla<io de Limonar 
^1 S n ? I e Í U é aProbado el informe 
Gerente atel!1doctor del Val le , 
^cipal L n consulta del alcalde mu 
ción de jVaní' 80bre la Peti-
^tadero 1 7 casilleros del 
üo Pemisn 1fqUel t é r m i a o , i n í e r e s a n -
^ g o s r0 Para í10 trabajar los do-
que óesde !5 f IÍdaildo l a Ponencia 
110 i J c o L ^ 0 de ^ sanitario. 
^ U c i t i d o ^ ^ ^ n t e en acceder a lo 
89 aumen'te 1nmpr6A qu9 ^ Abados 
^ntídad s u f i J w a ^ I l z a Para dejar 
g6^dores aril ^ de ™ re fr i -
evitar su 
¡ X ^ í e S r J ? 5 Ínformes d*l vocal 
— sot>re obras pn io -^^ lentes « ? n w ^ 103 P ^ n c s y an-- p ^ ^ _ o b r a ^ e n la cesa Be-
K [ I L A X A D O B R O M O 
Í S ^ ^ a e n í S 1 3 de. E . W . G R O -
* ^ d ú ^ 0 para ^ r a r resfriados 
nito Laguerue la n ú m e r o 5; recomen-
dando se niegue la habitabilidad de la 
misma, hasta tanto se complete el 33 
por ciento de superficie descubierta; 
y e l relativo a l proyecto de matadero 
para el barrio del Y a r e y de Vázquez , 
en Puerto Padre, a instancia del se-
ñ o r Car los Ochoa, en sentido favora-
ble. 
C o n o c i ó la Junta e l Informe del po-
nente doctor López del Val le , relativo 
a l proyecto del s e ñ o r E m i l i o ivlducin, 
para embotellamiento de aguas del 
manantial de San Mateo, en Cienfue-
gos, interesando la ponencia varios 
antecedentes del Jefe local de Sanidad 
respectivo para p o d é r dictaminar en 
definitiva. 
T a m b i é n se d ió cuenta en la Junta 
de los informes del ponente doctor 
Diego Tamayo, con respecto a los as-
pirantes presentados en los concursos 
para cubrir los cargos, de Medico Di -
rector del Hospital de Bayamo a s í 
como los de Tesorero Contador de los 
Hospitales de Baracoa y Bayamo, ele-
v á n d o s e propuestas a l Secretario de 
Sanidad. 
C u a r t o C @ o g r e s o M é -
c ® 
E l C o m i t é Ejecut ivo de este C o n -
greso ha celebrado su p e n ú l t i m a se-
s i ó n en l a tarde del 8 del actual. L a 
ú l t i m a s e s i ó n se c e l e b r a r á el d ía 14. 
A esta s e s i ó n concurrieron los docto-
' res A. A g r á m e n t e , J o s é A. Presno, J u -
j lio Carrerá , Jorge L e Roy, J o s é P . A l a -
cán , J o s é E . L ó p e z Si lvero; Ramiro 
Carbonel l , G. F e r n á n d e z Abreu. E r n e s -
to R. A r a g ó n , Pedro Bari l ias , R a m ó n 
1 Mendoza, Marcelino "Weiss, Franc i sco 
jBtchegoyen y F r a n c i s c o M a r í a F e r -
n á n d e z . 
Se dió cuenta de haber 1.236 miem-
ibros inscriptos, a c o r d á n d o s e ce jar en 
¡ f i rme el acuerdo anterior de l imitar 
hasta e l d ía 10 del corriente para las 
inscripciones de nuevos socios y la 
p r e s e n t a c i ó n de los trabajos. 
Se d ió cuenta de que haciendo uso 
del voto de confianza concedido a la 
mesa para designar loL c o m p a ñ e r o s 
para los cargos de vicesecretarios, ha-
b í a n sido designados los doctores E r -
nesto R. A r a g ó n ; F . Solano Ramos, 
J o s é E . López Severo y Pedro B a r i -
l las . 
Se a c e p t ó una deferente i n v i t a c i ó n 
hecba por el Conservatorio " F a l c ó n " 
de esta ciudad, sobre el obsequio a 
los c a n g r e s i s t á s conisistente en u n 
concierto por los profesores del Con-
servatorio. 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C a r t a a b i e r t a a l o s h o m b r e s 
d e l a H a b a n a 
H a v a o a ' s A m e r i c a n C l o t h i n g S t o r e . 
Obispo y Mercaderes. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
T e l é f o n o A-9066. 
Havana, diciembre 8, 1917. 
D e s p u é s de muchas semanas de demora, debido a la prohib ic ión de 
embarques de lana en los Estados Unidos, que exige obtener a l l í permi-
sos a fin de exportar telas de lana, nuestra ropa para l a nueva e s t a c i ó n , 
ha llegado a l fin. ': 
A s í es que s i usted h a pasado por esta casa en estos ú l t i m o s d ías , y 
no ha encontrado algo que le agrade, podemos asegurarle que en l a m a r a -
villosa c o l e c c i ó n de trajes que acabamos de recibir, t e n d r á oportunidad da 
indemnizarse de su anterior contratiempo. 
L a elegancia del corte, la riqueza del g é n e r o , y l a calidad de l a mano 
de obra, hace de estos trajes algo superior que seguramente, s o b r e p u j a r á 
sus mayores esperanzas. 
L o s sastres de ropa hecha han realizado en ellos un gran esfuerzo, so-
bre todo para armonizar el moderado precio con la superior calidad. 
A q u í e s t á n los trajes, para hacer buenas nuestras palabras, dispues-
tos a que usted los examine y dignes de ser examinados. De garantiza-
mos una e x p o s i c i ó n de estilos como usted nunca h a b r á visto otra en esta 
ciudad. • 
Queda cordialmente invitado a venir y v is i tar esta gran e x h i b i c i ó n de 
ropa de o t o ñ o para caballeros y p a r a Jovencitos. 
De usted atentamente. 
L a New York 
c 9190 ld-10 
S T E J A N D O I N M A C U L 
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OBUPO D E NIÑAS QUE V E R I F I C A B O y SU P R I M E R A COMUNION E N E l . C O I . E G I O D E I A INMACULADA E U DIA D E 
IiA PATRONA. 
SANTA I G L E S I A CATEDRAL, 
Con gran esplendor se ha celebrado «ri 
templo Catedral la festividad de la Inma-
culada Concepción de Ja Santísima ^ Ir-
gen María. 
E l altar mayor fué artísticamente de-
corado, destacándose en medio de lirios y 
azucenas la bella imagen de la Inmacu-
lada Concepción. 
Después del canto de Tercia, siguió la 
misa solemne. 
Predicó ti M. I.Canónigo Lectoral, 
Alfonso Blázquez. 
Bajo la dirección del maestro Felipe 
Palau los contantes Miró, Gurruchaga, 
Aranda y Rodríguez, interpretaron la Mi-
sa de Perosl. 
Asistieron los alumnos del Seminario 
de San Carlos y San Ambrosio. Todas las 
misas rezadas es lian visto muy concu-
rridas. 
Hiubo gran número de Comuniones, la 
cual prueba que el culto en nuestro pri-
mer templo diocesano, adquiere cada día 
mayor auge merced al ceLo del M. I . 
Cabildo Catedral. 
Ya que hablamos del templo Catedral, 
debemos consignar que el jueves ante-
rior se ha celebrado con igual pompa que 
los anteriores, los Quince Jueves al San-
tísimo Sacramento. 
Predicó el Canónigo Penitenciario, li-
cenciado Santiago Q. Amigo. 
Las piadosas damas y virtuosas seño-
ritas que patrocinan estos cultos euca-
risticos tan provechosos para la salud del 
alma. 
Sea para ellas nuestra entusiasta feli-
citación. M viernes siete se cantó la Mi-
sa con que mensualmente se honra al 
glorioso Patriarca San José. 
Se hacen grandes preparativos para la 
Misa denominada vulgarmente del Gallo. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama . 
ASOCLVCION D E MARIA INMACULADA 
D E I A C A P I L L A D E LOS P A D R E 
PASIONISTAS 
L a piadosa Asociación de Hijas de Ma-
ría Inmaculada establecida en la capilla 
del Sagrado Corazón de Jesús, de los 
Muy Reverendos Padres Paslonistaa, por 
el cnlo apostólico de los Hijos de San 
Pablo de la Cruz, ha obsequiado a su 
Inmaculada Patrona con los sitrulentes 
cultos: 
Q'UIDUO: Los días circo, sois y siete si* 
•v.irifi. rt w.lemnempnte Triduo a las cinco 
de la tarde, (.tr-Undose el Santo Rosario 
para las fervorosas asociadas y los fieles, 
(Ti'j en gran m'n.tro han concurrido a 
un r sus r u m i a s a las Hijas de Ms&lfi 
Canto bellísimo que enternecía el alma 
llenándola de dulzuras celestiales. 
Predicaron los R . R . Padres Francisco 
Mateos y Pedro Bernaola, C. P . 
Después del sermón las preces del T r i -
duo, concluyéndose con piadosos cánti-
cos. 
E l viernes último del Triduo según cos-
tumbre en los primeros viernes de mes 
dedicados a honrar al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús, el Santísimo Sacramento es-
tuvo demanifiesto todo el día, cantán-
dose después de la reserva solemnemente 
la Salve. 
L a parte musical fué Interpretada por 
orquesta y voces bajo la dirección del 
R . P . Francisco Mateos. 
E l ejemplo de las Hijas de María llevó 
a la Mesa Eucarísüca a centenares de per-
sonas, sobre todo el viernes 
1 FiFSTf SOLEMNE.—-Dió ¿omienzo con 
la Misa de Comunión celebrada a las sie-
te y media por el R . p. Pedro Bernaola, 
c . P. De su importancia da fe las ocho-
cientas comuniones verificadas. 
SatUireohlslmos pueden hallarse los 
Padres Pasionistas del fruto que alcan-
zó su evangélica labor. 
Sea para estos cultivadores de la viña 
del Señor por el fruto alcanzado. 
Amenizó el banquete celestial el B . P . 
Mateos, C. P. 
A Jas nueve y meia ofició de Preste, en 
la Misa solemne, el B . P. Pedro Bernaola. 
L a parte musical se interpretó por or-
questa y voces bajo la dirección del B . 
P . Mateos. 
Se ejecutó la Misa de Dieris, al Ofer-
torio, ¡Oh Purísima! y despedida a la 
Virgen. 
Mucho agradó la parte musical. 
Terminada ]a Misa, el P . Pedro Ber-
naola dió la Bendición Papal. 
Hasta las cinco de la tarde el templo 
fué muy visitado. A esta última hora 
se rezó el Santo Bosario, con misterios y 
Letanías cantadas; a las que siguió la 
Consagración a María Inmaculada, po-
niéndose bajo su protección y amparo, 
se ensaizó a la Virgen durante el ósculo 
de su reliquia. 
Gratísimos recuerdos perdurarán en el 
alma de cuantos hau concurrido a rendir 
homenaje a la Inmaculada Concepción en 
unión de la Asociación de Hijas de María 
y Comunidad Pasionista. 
Sea para ambos nuestra felicitación por 
el éxito obtenido que redunda en mayor 
gloria de Dios, exaltación de María y 
santificación de las almas. 
CASA D E B E N E F I C E N C I A X M A T E R -
NIDAD 
A su Patrona se celebraron solemnes 
vísperas interpretándose por orquesta y 
voces bajo la dirección del señor Andrés 
García, acompañados dal armonium por 
el maestro G. Araco. 
E l altar de la Medalla Milagrosa, lucia 
muy artístico. 
Las Hijas de Caridad le han adornado 
con mucho esmero y gusto, mereciendo 'a 
unánime felicitación de los asistentes. 
E n la festividad comulgaron las Hijas 
de María de la Beneficencia y las Madres 
que las cuidan con gran amor maternal. 
Gran consuelo es para esas huérfanas 
poder llamar madre a Ja Augusta Virgen 
María. Bien hacéis Hijas de la Caridad, 
en enseñarles a amar a María. 
Así también ellas pueden pronunciar el 
dulcísimo nombre de madre. 
A las nueve dió comienzo la Misa, ofi-
ciando de Preste el B. P. Enrique Murt, de 
la Orden Calasancia, ayudado de su her-
mano en San José de Calasan? Padre 
Pedro Terracillas y dsl Presbítero, De-
metrio Gamboa. 
Predicó el R . P . Juan José Boberes, 
Secretario del Cabildo Catedral. 
L a misma orquesta del día anterior in-
terpretó la Misa de Cuentierra sobre mo-
tivos de la Virgen; Ave María de Luna, 
Bone Pastor de Morera. 
Al alzar la banda de Beneficencia inter-
pretó el Himno Nacional. 
Presidían la fiesta las respectivas Jun-
tas de Patronos. 
Anotamos la presencia de la caritativa 
dama doña Lolita Boldán, la bondadosa 
Su perlera, el Angel de la guarda de tan-
tos huerí'anitos, Sor Encarnación Nava-
rro; el Marqués de Esteban; el director 
doctor Bango y sus subalternos. 
L a banda de Beneficencia Interpretó an-
tes y después de la fiesta diversas piezas 
musicales, dirigida por su director. 
A los asilados se les obsequió con al-
muerzo y comida extraordinario. 
Salimos altamente Impresionados de la 
visita a la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. 
COLEGIO D E L A INMACULADA 
El primer acto del homenaje tributado 
por las profesoras y alumnas de este ce-
lebrado palntel, ha sido la misa de comu-
nión general. Todas se fortalecieron con 
el Pan de los fuerte.s 
Las bellísimas alumnas, María Bosainz, 
hija del maestro seoñr Bosainz, tan cele-
brado por su virtud y ciencua, verificó 
su primera Comunión. 
Mucho agradecemos el piadoso recuer-
do que nos ha regalado en nombre de 
su piadosa hija. Con ella la hicieron sus 
virtuosas y hermosas compañeras, María 
Altolasuirre, Virginia Rubiera, Dulce Ma-
ría Fernández, Baouel Hamel, María Te-
resa Fernández, Inés Sosa, Agustina Sosa, 
Blanca Martínez, María Barnet e Isabel 
María Inclán. 
Distribuyó la Comunión el Superior 
Provincial de los Paules en Cuba y Puer-
to Bico, M B . P. Juan Alvarez, quien 
pronunció la plática. 
L a capilla coral del Colegio, dirigida 
por la directora. Sor Josefa, interpretó 
piadosos motetes. 
Presenciió el religioso acto. 
Ayudó al Superior, Padre Alvarez, el 
B . P. Cirilo del Moral, C. M. 
Por la tarde se verificó con gran so-
lemnidad la recepción de las nuevas'hijas 
de María. 
E l homenaje, al cnal asistió una selecta 
y numerosa concurrencia, se concluyó con 
grandiosa procesión. Becorrló las amplios 
claustros del plantel, amenizando el acto 
la banda de la Beneficencia. 
Niñas vestidas de ángeles daban guar-
dia de honor a la Inmaculada. Otras la 
saludaron con poesías, diálogos y discur-
sos. La fiesta ha sido hermosa. 
Nuestra felicitación ala Superiora Pro-
vincial de las Hijas de la Caridad, Sor 
Clara Larrinaga, a la Directora Sor Jo-
sefa y alumnas congregantes por la gran-
deza del homenape tributado a la Beina 
celestial, ]a Purísima Concepción, Patrona 
de éste, tan celebrado colegio. 
CONGREGACION D E MARIA INMACU-
L A D A Y SANTA T E R E S A D E JESUS D E L 
TEMPLO D E SAN F E L I P E 
Se preparan para celebrar dignamente 
la festividad de la Patrona, con novenario 
y cuatro días de ejercicios espirituales, 
quo dieron principio el cuatro del actual, 
concluyéndose con la Comunión general, 
verificada el ocho. 
Ofició en la Misa de Comunión el di-
rector de la Congregación, B . P . Agapito 
del Sagrado Corazón, Superior de la Co-
munidad del Carmen, que con tanto celo 
rige el templo de San Felipe de esta ciu-
dad. 
E l mismo director dirigió los Santos 
Ejercicios a los cuales asistió gran con-
currencia. 
L a misa de Comunión a que hicimos 
referencia fué muy numerosa. 
Amenieó el banquete eucarístico el co-
ro de al Comunidad. E l mismo acompa-
bado al órgano por el señor Ponsoda; 
interpretó la Salvo y Letanías de Boti-
gliero y unido a orquesta y voces, inter-
pretó en la solemne fiesta del ocho del 
actual la Misa de llavanello. Ave JVIaría 
de Mascagni y después del Santo Sacrifi-
cio de la Misa, Marcha Triunfal. 
Por la noche del ocho, se verificó so-
lemnísima fiesta, la cual terminó con bri-
llantísima procesión a la cual asistieron 
las piadosas Hias de María y Teresa de 
Jesús y demás Asociaciones católicas que 
celebran sus cultos en este templo. Re-
corrió las naves del mismo con sumo or-
den, piedad y gran entusiasmo. 
L a Inmaculada Iba conducida en ele-
gante carroza, entre lirios yazucenas. 
E l templo belllsimamente adornado, so-
bresaliendo el altar mayor. 
Nuestra felicitación al Hlermano Euse-
bio por el adorno y a las Hijas de María 
por las ofrendas presentadas a su Inma-
culada Madre.a 
Los sermones de la festividad fueron 
pronunciados por los Padres Agapito, del 
Sagrado Corazón de Jesús y Florentino, 
respectivamente. 
Ofició de Preste en las vísperas el B . 
P . Mateo, ayudado de los Padres Carlos 
y Cayetano de la Concepción. 
E n la misa solemne, el M., Y. Secretario 
de Cámara y Gobierno del Obispado de 
Pinar del Bío, doctor Ortega. 
Nuestra enhorabuena a la Comunidad 
de Carmelitas y a la Congregación de Hi-
jas de María y Teresa del mencionado 
templo de San Felipe por los solemnísi-
mos honores tributados a la Inmaculada 
Concepción. 
UN CATOLICO. 
A y e r tuvimos e l gusto de ver l a 
bandera con que l a D i p u t a c i ó n P r o -
v inc ia l de Zamora h a obsequiado a 
esta Sociedad. 
E n verdad, es una primorosa obra 
de arte . E n el centro da la bandera 
aparece, bordado en oro, "con tanto 
d e s i n t e r é s como c a r i ñ o , por las a s i -
ladas del Hospicio", e l escudo de l a 
provincia rodeado por los de los P a r -
tidos Judic ia les . 
P a r a formarse una idea de lo que 
ayer admiramos, copiamos a conti-
n u a c i ó n la hermosa car ta que el P r e -
sidente de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n 
Provinc ia l de Zamora h a dirigido a l 
Presidente de l a Colonia Zamorana 
de la I s l a de Cuba: 
E l Presidente de la Ddpnfeusión 
Provtaaíftl de Zamora. 
Particular. 
"17 de Noviembre de 1917. 
" S e ñ o r Presidente de l a Colonia Z a -
morana en Cuba y zamoranos re s i -
dentes en dicha I s l a . 
"Distinguidos paisanos: L a Diputa-
c i ó n de Zamora, en nombre y repre-
s e n t a c i ó n de la provincia, accediendo 
a vuestros deseos o r d e n ó l a confec-
c i ó n de l a bandera que s o l i c i t á s t e i s 
y una vez terminada se apresura a 
e n v i á r o s l a , representando la E n s e ñ a 
Bermeja , bandera legendaria y tradi -
cional, tenida por e n s e ñ a regional 
desde la infancia de nuestra historia 
patr ia . 
" E n ella a p r e c i a r é i s el escudo de 
l a provincia, a l fondo del cual apa-
rece el de la Capital , rodeado por los 
de los Partidos Judiciales que la for-
man en la actualidad, bordado con 
tanto d e s i n t e r é s como c a r i ñ o por las 
asiladas de la Casa Hospicio, dirigi-
das por las Hermanas de l a Caridad, 
previo dibujo del empleado s e ñ o r H e -
rrero . 
" L a E n s e ñ a que la provincia, con 
verdadera s a t i s f a c c i ó n , os env ía , no 
i g n o r á i s simboliza la historia de este 
solar zamorano y evoca nuestras pa-
sadas grandezas; habiendo sido des-
de su origen (desde aquellas ocho 
batallas consulares ganadas por V i -
riato, representadas por las ocho fa-
jas encarnadas, a s í como la verde co-
locada por Fernando el Cató l i co , en 
premio al arrojo y d e c i s i ó n de los 
tercios de Zamora en l a batal la de 
Toro) la que preside nuestras solem^-
nidades, la que ondea en nuestras 
fiestas, la que condujo a nuestros ter-
cios a la v ictor ia; l a sombra donde 
siempre y en todos momentos se han 
agrupado los hijos de esta t i erra za-
morana, que forma parte de Cast i l la , 
madre de l a P a t r i a . 
"Que ese s í m b o l o , saludado con 
respeto y siempre sentido con amor 
por todos los zamoranos, sea lazo de 
u n i ó n para vosotros, que transi toria-
mente os h a l l á a i s fuera de l a P a t r i a 
y os funda en el sentimiento c o m ú n 
de amor a é s t a y a su amparo p o d á i s 
estrecharos en un fuerte y paternal 
abrazo como el que os e n v í a l a pro-
v inc ia en u n i ó n de su distintivo. 
"Con afectuosos saludos para todos 
los paisanos se reitera muy suyo 
affmo. s- s . , 
E l Presidente, 
Edefonso Gutié^^ez., , 
E l día 16 h a b r á elecciones para r e -
novar l a Direct iva de la Colonia . 
l a " 1 D E R W 
E l n ú m e r o ser ia l del modelo 5 en l a 
m á q u i n a "Underwood" a lcanza a m á s 
de 1.015.000. 
( U N M I L L O N Q U I N C E M I L ) 
Notificamos a l p ú b l i c o desprevent» 
do que- t ü y ciertas casas que ofrecen 
m á q u i n a s reconstruidas como nuevaa 
y conviene no dejarse e n g a ñ a r . Búa-» 
queso siempre el n ú m e r o serial . 
J , P A S C U A L - B A L D W D í 
ObiSDO^lOl. 
C U B I E E T O S D E P L A T A B O R B O L L A 
N U E V O S M O D E L O S 
Doce cuchi l los . . . . . . . . $15-0C» 
Doce cucharas . . . , . . . . 10-00 
Doce tenedores 10-00 
Doce cuchillos postre 14-00 
Doce cucharas postre. . . . . 9-00 
Doce tenedores postre 9-00 
Doce cucharaditas ca fé 5-50 
U n c u c h a r ó n . 4-00 
J n trinchante 6-0 i> 
U n servicio pescado. . . . . 6-00 
U n servicio ensalada. . . . . 5-50 
Se acaban de recibir. 
L a C o s a B o r b o l l e 
Composteia, ü2-54-56-5Sr—Telf. A.3494» 
C8602 9d.-22 
E s a es la a c c i ó n inmediata produci-
da por el E s p e c í f i c o V a l i ñ a , cuando 
1c toma un r e u m á t i c o . A l e j a el reuma, 
p o r q u é al ivia el dolor por intenso que 
sea, y cura s i el paciente persiste en 
el tratamiento. E s p e c í f i c o V a l i ñ a , es 
la m e d i c a c i ó n que m á s r á p i d a m e n t e 
a c t ú a contra el reuma. Hace e l iminar 
el á c i d o úr ico y sana a i paciente. 
Todas las boticas tienen E s p e c í f i c o 
V a l i ñ a , porque tiene mucha demanda, 
y a que los mismos r e u m á t i c o s , con-
vencidos del é x i t o de su a p l i c a c i ó n , 
lo recomiendan a sus amigos esc la-
vizados por el dolor. 
E n losl ibros registres de medica-
mentos buenosi, de l a S e c r e t a r í a da 
Sanidad, figura el E s p e c í f i c o V a l i ñ a . 
Cuantos r e u m á t i c o s toman este pre-
parado en unos cuantos d í a s se en-
cuentran tan bien, que se marav i l lan . 
E s p e c í f i c o Va l iña , cura el reuma. 
P u j o l e n C a o i a p y 
E l Invencible Antonio Pujo l tiene 
'e l gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que e s t á s i -
tuado frente a la E s t a c i ó n del Ferro» 
c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-» 
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que P u j o l no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la l í n e a n i 
en C a m a g ü e y . 
C8485 30d.-176oy. 
P a r a c o b r o s 
do alquileres de casas y de otros r a -
mos se ofrece persona solvente. T a m -
b i é n a c e p t a r á comisiones y represen-
taciones de casas honorables Dirigir-
se Apartado 2444. Telf. 1-1141. 
29407 SOd. 
H I P E R C L O H I D R I A 
E s t o t é r m i n o , tan c o m ú n entre to-
dos los que padecen del e s t ó m a g o , p u -
diendo decirse que casi todo el mundo 
conoce su tecnicismo, que significa, 
exceso de s e c r e c i ó n del á c i d o c l o r h í -
drico en el e s t ó m a g o por las g l á n d u -
lar que a l l í e s t á n situadas, siendo l ó -
gico que habiendo á c i d o en exceso, 
é s t e ataque las paredes musculares 
de que se compone el e s t ó m a g o , pro-
duciendo males tan terribles como Ta 
Dispepsia y l a U l c e r a en el e s t ó m a g o 
con sus terribles consecuencias de v ó -
mitos de sangre y peritonitis. 
Por medio de M A G N E S U R I C O , ad-
ministrado en esta forma: una c u -
charadita una hora d e s p u é s de las co-
midas, se evita r á p i d a m e n t e esta se-
c r e c i ó n , se c u r a la hiperclorhidia y 
no hay peligro alguno de la ú l c e r a y 
d e m á s consecuencias. 
M A G N E S U R I C O , obtenido por me-
dio de fermentos digestivos natura-
les, cura todos los males del e s t ó m a -
go a la vez que es un poderoso disol-
vente del ác ido ú r i c o . 
Puede pedirlo en todas las drogue-
rías y farmacias acreditadas. 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
C^ITMTJA^O D E L H O S P I T A L D E E M E K -y genclas 7 del Hospital Número Uno. 
IE S P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS }j y enfermedades venéreas. Clstoscopia, 
oaterismo de los uréteres y examen del 
riñón por los Rayos X. 
J N X E C C I O N E S D E NEOS A L V A R SAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. AL T D E 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 81 d 
DR. FEDERÍCO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. ea Coa-* 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
D r . E i p i d í o S t l n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes'* C i -
r u g í a (especialidad de cuel lo) , e n f ^ 
medades de les ojos, orina y sangro. 
Inyecciones de "NeosalTarsan. C o n -
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p, 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l ó -
fono A-6329. A m a r g u r a 70. 
80148 alt 30 d 
Dr.lfalentín García HernáPdez 
Médico de la Quinta de Salud 
"BALEAR 
Luz, 15. Teléfono M-1644 
29371 alt SOd 80 n 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . B e O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a i v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e b e i i -
z o l a p l i c a d o e a s e r i e s . 
c 9001 26d-5d 
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S O C I A L 
" E l Mundo" publica un ar t í cu lo so-
bre un tema do r e n o v a c i ó n moral , y 
concibe la esperanza de que, a l g ú n 
día, gracias a los prodigios de la cien-
cia , l a paz r e i n a r á entre los hombres 
de una manera 
definitiva y perpetua. 
L a humanidad c o n s e g u i r á f á c i l m e n t e 
satisfacer la necesidad de a l imentar-
se . L o s alimentos, s e g ú n la p r o f e c í a 
de Berthelot, so o b t e n d r á n q u í m i c a -
mente del aire, del agua y de la tie-
r r a , que contienen los cuatro elemen-
tos principales de que e s t á n com-
puestas las sustancias nutrit ivas: el 
o x í g e n o , el á z o e ,el h i d r ó g e n o y e l 
carbono. Entonces no h a b r á miser ia , 
o por lo menos las gentes no p a s a r á n 
hambre. S a t i s f a r á e i hombre las exi-
gencias del e s t ó m a g o sin trabajar 
apenas; y r e s u l t a r á que con esto so-
lo se d i g n i f i c a r á n las a l m a s , - . 
Porque, como dice " E l Mundo:" 
L a bestia feroz y el Insecto repugnante 
tienen necesidad de comer. E l hombre, tam-
bién. E n este sentido, en este orden natu-
ral, fisiológico, todos somos animales. El1 
estómago nos hace hermanos de la bestia 
feroz y del insecto repugnante. ¡ Su se pu-
diera no comer! ¡Ah, exclama en santo 
Abnte de Saint-Plerre. "Si no hubiera ne-
cesidad de comer, todos.los hombres serían 
ánproles." E s verdad. L a prosaica pero ine-
ludible necesidad de comer es la que tor-
na bestiales a los hombres. L a lucha por 
la existencia no es otra eosa^que la lucha 
por el alimento. Leyendo la vida de los 
hombres santos de todas las religiones, 
leyendo la biografía católica se ve que 
todos esos hombres admirables se espiri-
tualizaron, se santificaron huvendo heroi-
camente de todas las animalidades, inhi-
biéndose casi de la comida, pues apenas 
Ingerían algunos vegetales, algunas fru-
tas, alguna leche, y esto en la cantidad 
estrictamente indispensable para no morir 
de inanición. E n todos los santos es es-
tupenda la sobriedad. E n nuestros tiem-
pos ya no hay santos. Acaso porque la 
gula se ha desarrollado enormemente; Un 
higienista dice: "No habría, seguramente, 
tantaa enfermedades, si se comiese menos. 
Se come demasiado." 
E s mucha verdad eso ú l t i m o que di -
ce a h í e l colega,; pero t a m b i é n posi-1 
tivo que la sobriedad no cuesta di -
nero; es una virtud a l alcance de to-
dos, y no obstante, c u á n pocos l a 
N E U R O S I S S E X U A L . I M P O -
T E N C I A , E T C . 
" E m p l e é e l H O R M O T O N E con 
idmirable resultado para la curac ión 
le un caso de impotencia obstinada 
4ue se re s i s t i ó a otros remedios de 
probada eficacia. P e r m í t a m e que le 
;elicite por l a mencionada medicina y 
5or los maravil losos beneficios que 
:ou el la se obtienen." 
Syracuse, N . Y . , E, U . A . 
"Caso: un hombre de avanzada edad, 
lacado de senectud e impotencia. L e 
e c o m e n d é el H O R M O T O N E en do-
lis adecuadas, y r e c o b r ó completa-
nente el v igor sexual y la salud." 
E l H O R M O T O N E es u n producto 
»poterápico de los modernos laborato-
ios de G . W . Carnr ick Co. de Nueva 
iTork, y la Opoterapia es el trata-
niento de las enfermedades por medio 
le los extractos de las g l á n d u l a s de 
Animales. E s decir la conquista m á s 
eciente de l a medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
lades del e s t ó m a g o e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra la tu-
•erculosis. D e gran eficacia cuando 
alta el aoetito. 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de é x i t o s 
tontinuos en la c u r a c i ó n de la d ía-
tetes. 
Nuestras tabletas H O R M O T O N E 
e venden en las principales Farmac ias 
\ D r o g u e r í a s . 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Manue) 
Johnson; Dr. Ernesto Sarró; Dr. Francis-
co Taquechel; Majó & CoJomer. 
Santiaso de Cuba; Mestre & Espinosa; 
O. Morales & Co.; Ravelo & Berengu^r. 
Encrucijada: Dr. Ramón María Valla. 
Matanzas: Tomás Agulrre. 
Csaiagüey: Abel Marrero. 
pract ican. Cuando la p r o f e c í a de B e r -
thelot sea vn hecho (ya falta poco 
para que lo s e a ) ; cuando l a r a c i ó n 
diaria de un pobre obrero pueda col-
marse con dos o tres pastil las de a l i -
mento ' conecntrado q u í m i c a m e n t e . q u e 
va ldrá a lo sumo una peseta o un 
real , sospechamos que s u c e d e r á lo 
mismo de siempre: que el rico y e l 
pobre d e t e s t a r á n las pastil las q u í m i -
cas, y a p e t e c e r á n , como siempre, el 
j a m ó n , el queso, los faisanes, el pavo 
i y el buen vino. 
Hoy tenemos el agua completa-
mente gratuita, m á s gratuita que las 
futuras pastil las azoadas, y sin em-
bargo, el ochenta por ciento de l a 
humanidad prefiere el vino y los l i -
cores, y con ellos estragamos el cuer-
po, y lo que cada p r ó j i m o gasta en be-
ber a l c a n z a r í a para alimentar dos 
hijos. 
Pero, aun a s í , no es este el peor 
de nuestros v ic ios . De los siete pe-
cados capitales (causa principal de 
las desdichas humanas) l a gula es 
quizá el má^ leve. L o s peores son 
los otros restantes; y son los quo 
traen las guerras, porque el hombre 
malo a quien por fatua vanidad com-
paramos con las bestias, es mucho 
m á s perverso que é s t a s . L o s anima-
les luchan por la comida, es cierto; 
pero el hombre es lobo del hombre 
no solamente para aca l lar el e s t ó -
mago, sino t a m b i é n por a f á n de do-
minio, por tener joyas, palacios, l a -
cayos y carrozas . Y ese terrible con-
flicto de las ambiciones y los i n s a -
ciables apetitos humanos, no se r e -
s o l v e r í a con pastil las de alimento 
comprimido. Solo odrá atenuarse con 
la fe religiosa que tan neciamente 
combaten algunos p o l í t i c o s moder-
nistaa. Solo la fe y l a religiosidad 
que atempera las almas y conforta el 
e sp ír i tu , h a c i é n d o n o s humildes y r e -
signados, h a r á menos frecuentes las 
guerras . 
" E l Comercio" habla ayer del d ía 
de hoy, que hemos consagrado a un 
homenaje para l a bella I t a l i a . 
Y resipecto a sus glorias, dice: 
• 
Recordarán que estuvo siempre coloca-
do a la cabeza del movimiento intelectual 
que impulsó a las naciones europeas des-
pués de la caída del imperio bizantino; 
que los restos de aquel naufragio se reco-
gieron en Italia para purificarlos de sus 
elementos groseros y extenderlos a todas 
las regiones de occirlente; que Italia be-
bi(5 la filosofía griega en sus más puros 
manantiales y que presente a la Europa 
entera toda la literatura clásica Tie la an-
tigüedad, conservada son el mayor esme-
ro, qne el primer noema épico y tai vez 
el tínico en los tiemnos modernos que 
puede rivalizar con la Encina y la Odisea, 
es la "Jerusalén" del Tasso, y, en fin, 
que son Ariosto y el Dante los primeros 
autores de ficciones divinas que el mun-
do admiro domo obras de genios inmor-
tales. 
Sea efl de mañana ía de gloria nara 
Cuba porque glorifida a Italia. Nadie 
se niegue a secundar la obra que el co-
mité organizador de los actos que van a 
efectuarse iniclfi con altruistas fines. One 
al tomar participación en aquellos todos 
los que quieran honrar a la patria de 
Rosslni y Marconi. se honrarán a sí mis-
mos, estimándose como hombres cultos ca-
paces de comprender lo que es virtud, lo 
que es largueza, lo que es honor. 
I ta l ia y E s p a ñ a son las naciones 
que conservan mayor afinidad en su 
c a r á c t e r latir.o, su idoma y en sus 
lauros h i s t ó r i c o s . Y en los momentos 
actuales r.o puede haber mejor oca-
s i ó n para que los e s p a ñ o l e s contri-
buyan a ese homenaje de s i m p a t í a 
que Cuba rinde a I t a l i a . 
" E l Debate", tan valiente y decidi-
do como siempre, rompiendo lanzas 
por l a r e l i g i ó n y las buenas costum-
bres, dice en uno de sus a r t í c u l o s : 
N S A . & . 
P o r F a l t a d e L u z . 
-Este trcmeñdo catarro que me ha 
dado me tiene embotadas las facul-
tades mentales de ta! manera que 
me veré obligado á dejar el trabajo 
para irme á acostar. 
Esto es un suplicio; me duelen 
la garganta y las espaldas,- y las 
piernas me flaquean de tal modo 
que apenas me dejan andar. Temo 
que la gripe me vaya á postrar en 
cama por largo tiempo. 
Segiin nos informan todo un novel 11-
terato, para congraciarse con la galería 
anticlerical, tuvo el man gusto y el peor 
enpíritu crítico de afirmar en recientes 
oposiciones que España había estado lite-
rar'íiraente aherrojada por el Catolicismo 
hasta que brillft en el horizonte de la 
España moderna Don Benito Pérez Gal-
d<5s. 
I T nosotros creyendo a pies Juntillas 
oue hombres como Mpnéndp?: Pelayo y los 
Pidales, Celador y el P. Pita, Pereda y 
Fernán Caballero, Ricardo I-eCn y Rey So-
to, fíabriel y Galán y fd P. Coloma, Donoso 
Cortés y Anarisi Guijarro. Fray Luis de 
Lefip y el de Crranada,, Caüderfln y Cervan-
tes, T/'op̂  de Vefra y Garcllaso, Santa Te-
resa de .Tesfis y San Juan de la Cruz, Que-
vedo y Herrera, el Arcipreste de Hita y 
Zorril la. . . constituían una pléyade de as-
tros luminosos lamás superados en las le-
tras! [Pobre España, qué pequeña ps tu 
gloria literaria.. . según ciertos "doctos 
a la- derniere.". 
E s p a ñ a en los tiemipos del "oesu-
rantismo" produjo estos hombres, y 
los de la conquista do A m é r i c a ; y 
ahora, en tiempos de l ibertad y demo-
crac ia , apenas produce alguno do 
aquel cal ibre. ¿ A v a n z a m o s , pues ,0 
retrocedemos? 
S i e m p r e o p o r t u n o 
Cuando las madres amorosas qulereín 
purgar a sus hijo* y éstos se mortifican 
y gritan y lloran, evitan ese mal rato 
déndolea la purga ideal para los niños. 
Bombón Purgante del doctor Martí, que 
no sabe a medicina y se vende en todas 
las boticas y en su depósito " E l Crisol," 
Neptnno esquina a Manrique. Son muy 
«al ios6s. 
• P 
J D e j e s u p e n a 
Si sus penas consisten en que está 
atacado de asma, en que sus accesos no 
le dej-an dormir, lejos de pensar en ello 
constantemente, lamentándolo, vaya por 
una botica adquiera un frasco de Sana-
hogo. tómelo y verá cómo las primeras 
cucharadas lo alivia, y luego se curá pa-
ra siempre. Sanahogo se vende en su 
depósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
rique. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, rinaMm 7 utl-
iUhbátA» pe repar-
tida*. .> . . . f Mca^osTjts 
Aottv* en Cu*». . . . $88.708^71.67 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t o s d e l n u m d o . 
sn Deparfcuaeoto de Ahorro* abo-
na el S por ICO de Interés asnal 
•obre las cantidades depoaitadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CTTB-
QUBS podrá rectificar eualaoler 
diferencia ocurrida en el paffo. 
BANCO NACiCKAL DE CUBA 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O P E R A C I O N 
D i m d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * , 
E c z e m a s , y t o d a d a s » d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
4 A 8 A N A , 4 9 , e8C|. a T e > d ? l l o . C o n w a i t a s d e Í2 a 4^ 
»aJ p a r a los p o b r e s : d s 8 y n u z á m ^ Qn 
S A N I D A D 
E L ABASTO D E L A L E C H E 
He aquí una relación o breve memoria 
de Qos trabajos realizados por el impor 
tante Negociado de vigilancia del abasto 
de lecbe de ©sta capital, durante los me-
ses de Octubre y Noviembre últümos: 
Mes de Octubre 
Muestras de leche analizadas por los 
Laboratorios de este Negociado, 1.666. 
Expedientes de leche adulterada trami-
tados y remitidos a los Juzgados Correc-
cionales respectivos, 249. 
Expedientes por infracciones trasmiti-
dos y remitidos al Negociado de mul-
tas, 111. 
Establecimientos, dedicados al expendio 
de leche habilitados con licencia sanita-
ria, cuatro. 
Carros habilitados para el transporte 
de lecbe, 3. 
Permisos especiales para transportar le-
che para uso parfeicular, 8. 
Reconocimientos y certificados de sa-
lud expedidos, 1.067. 
Rechazados por padecer enfermedades, 
veinticinco. 
Rechazados por falta de aseo, 52. 
Comunicaciones de entradas, 121. 
Comunicaciones de salidas, 158, 
Mes de Noviembre. 
Muestras de leche analizadas por los L a -
boratorios de este Negociado, 2075. 
Expedientes instruidos a virtud de mues-
tras de leche que analizadas resultaron 
malas, 105. 
Expedientes que han sido remitidos a 
los Juzgados correccionales para la re-
solución de cada caso, 105. 
Expedientes por infracciones tramitados 
y reiniüidos al Negociado de Multas, 108. 
Establecimientos dedicados 1̂ expendio 
de leche con licencia Sanitaria, 8. 
Carros habilitados para el transporto de 
lecho. 2. 
Permisos especiales para transportar le-
che para uso particular, 3. 
Reconocimientos y certificados de sa-
lud expedidos, 1320. 
Rechazados por padecer enfermedades, 29. 
Por falta de aseo, 36. 
Comunicaciones de entradas registradas, 
sesenta y siete. 
Comunicaclonas de aaüdas, registra-
das, 157. 
Arrpja en ambo^ níeses 25732 litros de 
leche. . " 
ejemplar 
D I A R I O 
SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA 
en honor de la Santísima Virgen 
de Guadalupe, celestial Patrona 
de toda la América Latina y par-
ticular de México. 
Se celebrará en la Iglesia de la 
Merced, el miércoles, día 12. 
Por la mañana, a las nueve. Misa So-
lemne Pontífloat Predicará el señor Pres-
bítero S. Crescendo A. Cruz. 
Por la tárete, a las siete, Rosario solem 
ne con misterios, salve y letanías, canta-
dos. 
Predicará el señor Presbítero don Kus 
tasto Fernáiidez. Se rezarán, las' preces por 
la paz. Terminará el ejerciólo con la ben-
dición del Santísimo Sacramento. 
Invitamos a los fieles en general y es-
pecialmente a la colonia mexicana. No se 
obviarán dnvdtaolojies personales. 
E l mejor obsequio que podrán ofrecer 
en ese día a la Santísima Virgen será una 
fervorosa comunión qne cada uno podrá 
hacer temprano en la iglesia más próxima 
a su domicilio. 
; Oremos por la paz. 
C-0O78 4d. 8 
L a m á s e x q u i s i t a c e -
d e a b r i g o s d e 
s a l i d a s d e t e a -
p a r a l a s n o c h e s d e 
u j o 
r a , 
o f r e c e a s u e s c o -
ü I 
c l i e n t e l a 
L s G 3 S e l e g a n c i a f e -
m e n i n a . 
D í a z y L i z a m a 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
P R O - I T A L I A 
I * K F U N C I O N 13ED E S T A N O C H E E N p 
E s t a r á de gala hoy P a y r e t 2.—Jli lary Lomr 
Celebrase en el rojo coliseo la fun- ' 
V i e n d o C l a r o . 
— N o haga V . caso de su catarro n i de la 
gripe, que a q u í le traigo las maravil losas 
"Tabletas B a y e r de A s p i r i n a " con las cuales 
se quita e l mal i n s t a n t á n e a m e n t e . 
No se levante V . de su escritorio, pues le asegu-
ro que al poco tiempo de haberlas tomado 
podrá continuar V . trabajando. Con ellas 
desaparecen los dolores, se redúcela tempera 
tura encaso deñebre yse quita todo malestar. 
o lón organizada por los populares em 
presarlos Santos y Artigas p a r a dedi-
car sus productos, s e g ú n rezan los car -
teles, a l a Navidad del só ida do i ta-
llano: 
Se ha combinado un bonito e Inte-
resante e s p e c t á c u l o dividido en tres 
partes. 
E n lais dos primeras figuran los n ú -
meros principales del Circo Santos y 
Artigas. 
V é a n s e aqu í 
P r i m e r a parte 
1. — S i m p o n í a por l a Banda del Circo . 
2. —Miss Heine en su acto estatuarlo. 
3. — L e a p i n g the gap. 
4. —Pompoff y Thedy, 
5. — L o s R o d r í g u e z 
• E l T r í o E l l a . " 
Segunda parte 
1 .—Sinfon ía . 
DESDE LIMONAR 
Diciembre, lo. 
Aviso a loa iftaSes catiól&oe de 
esta querida Parroquia del L i -
monar.—Flestaü religiosas. 
E l infrascripto Cura Párroco, desean-
do que la fiesta de Nuestra Enclareclda 
Patrona, la tíantíslma Virgen, bajo el 
simpático título de su Inmaculada Con-
cepción, sea de provecho espiritual para 
la sociedad cristiana y con motivo de la 
restauración de nuestro amado Templo, 
ba combinado el slg-ulente programa: 
DIA 7 D E D I C I E M B R E 
A las 12 m.—Se izará la bandera de 
la Santísima Virgen con repique general 
de campanas y voladores. 
A las 7 p. m.—Solemne Salvo, después 
del Santo Rosario y Letanías cantadas. 
D I A 8 
Festividad de ía Santísima Virgen 
A las 7 y media a. m.—Misa de Comu-
nión general. 
A las 9 a. m.—Tendremos el bonor de 
recibir a nuestro amado Prelado que co-
mo celosísimo Pastor viene a bendecir 
nuestra Iglesia Parroquial después de las 
obras efectuadas para su embellecimiento 
interior. 
A las 9 y media a. m.—Dará comienzo 
la Misa solemne de Ministros, con asis-
tencia de nuestro bondadoso Prelado, es-
tando el Sermón a cargo del señor Cura 
Párroco de San Nicolás de Bari de la 
Habana. 
E l Párroco José Barea Canestro, es 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve zví 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
L a casa q&e menos interés cobra. 
Consolado, 94 y 96 
Teléfono A.4775 
3. —Pompoff y Thedy 
4. — L o s Hanneford 
I - S i n f o n í a ^ * * * * * * * 
^ S ^ ^ ^ ^ u d i ^ ^ 
3 . - C a n t a r 4 la señorita Marf 
men Vment a c o m b a ? 5 ^ & 
de la d i s t i n g u i d ^ 3 ^ ¿ 
l ia Izquierdo resor5 
4 — M o n ó l o g o por Gustavo ib* 
5. — L a obra cómica u hi, br«fio 
L u z GU, Hortensia ^ L ^ > a i 
M ^ r a T 1 ^ ^ S Ó e 
6. — M o n ó I o g o por ^ 
L a s principales famiul vltoria 
c l e d M habanera s e ^ l ^ ' J / d V Í 
adquir ir localidades pan. Ta en est 
f u n c i ó n de esta noche bellé*', 
L l a m a d a a un gran éxito 









muy felicitado. Las t\**.\** 
tar espléndidas. P^met^ 
E L CORRESPoy^ 
D E CAMA JUAN! ~~ i 
4 de Diclemhh 
PliAJÍTA ELECTRICA 
Vanas noches en ei Da8firt„ 
mámente dos en éste v â f u ffieí éste y así ia m < 
obscuras f te de los días estamos a con una luz pésima. 
E l pueblo, en su mayoría 
LOS I X E T E 3 
Los ferrocarriles desdft d 
mes han aumentado los fletL^"1,^ 
sajes. i'eces y i01 
A NUESTRA POLICn 
,„L(*. llamamo8 la atención Bohí. , 
cidad a como van los au?om6r" Ia ^ 
radero y cuando regresan, p Z 
ligro cruzar la calle general \aTn a 






en la re 







to de Mi 
Lo) rrea. 3í n 
quek Ijíoré Viv 
Brito de 
E L CORRESPOXg 'SAL 


















bián de \ 
Jarrones , Juegos de café, juego» ¡Casteleir 
t é , de macha vista, de guato 
de alta novedad. 
Se acaban de recibir. 
L A C A S A B O E B O L U 
Compostela, 52-M.5«-58r-TeIi. i i 
C8603 9i. 
Se extirpan por la eleotrollsls, en 
g a r a n t í a m é d i c a de que üo ta repn-
ducen. Instituto de ESectroíerapi 
Dres. U c e a Casnso 7 Pffleiro. 
uno, 65, altos. De 1 ai 
415$ 
D E C E M E 
Patente R O T L L A N T , para teda clase fle l iqaMís ¡ 
FflDdlciéo de 
C A L L E F R A N C O Y B K N J U M E D A . X E t ^ B - r O N O A.3723 
J i 
P a n o l 




























« S ^ e S I T A R Í O S £ L O S P O N D O S B 8 L B A N C O T E R R i T O ^ 
O t t a Centra): A S M , 81 y 83 
B M . r Q s í t a n o 1 3 8 — M o n t a 202.-Oü»1®» 





C á r d e n a s . 
Matanzas, 
¡canta C i a r * . 
P inar ú%\ Río. 
Sanctt SpTrltu», 
Caibartén. 
Sf^gua la QraiMta. 
Manzanilla. 
Gtuantánamo. 




















C U E N T A S D E A H O R R O C O N i N T E ^ £ 
S B A D M I T E D £ S D B U N P S S O E N A D E 5 - A N T B 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A V E N T A $ 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G 
—py - •• - •• - r P R E t H O b S F C U N T A M A Ñ O 
N . G E L A T S & C o A 
v . - d m w G H E O U E S d e V l A J S R O S ^ ^ 
«ft totfaa partes'de! mundo, 
C í R C ü L A R í 5 







a laí muí 
? * et 
* S h 
«tí c 
R e d b i x a o a ¿ « D Ó ^ t o a e n esta S í » c c i ó a 
pas tmdo la teraasa a l í P # * M , S L ^ c * * * 
T o A w cotas ops fac iooas p s e d e n «lecnaairea umbléaP**^ 
• • s a n m P M B B B B H B a 
Í4HJS. 








I ^ a t a r d e d e a y e r 
X s P L S C A R R E R A S Y E N L . A P L A Y A 
puede â ê 1Ar a7er en Oriental Park 
^ f ' 0 ^ ' /e la temporada hí-
Pica ^ tendía a favorecerla, ^odo tena * desde lag primerag ho-
crud0io mañana se tradujo esto en 
ras f j i exhibición de las modas de 
una iuClu 
las W i n ^ ^ ^ ^ ^ r o n señoras en 
Se í>reS£íegando lujo inusi-
¡ Í ^ ^ J S S Propias de la tempo-
^«jada. , rroche de pieles, 
torta 1 Sombreros, los nuevos sómbre-
le ^ J ^ 8 ^ estación, diferían en tonos 
' " T ^ n f S n t e s , tan injustamente ol-
idos salieron a relucir, 
el stand preciso. 
I C^ren9UvCmás nombres se agolpan 
^ re'ación que me propongo dar 
f i nutrida y brillante concurrencia. 
K l Marquesa de Larnnaga. 
U ínndesa Viuda de Macuriges 
^ ^ a Fabra de Mariátegui. la dis-
j ^ S l dama, esposa del Ministro de 
Prie-
de L a -
'rimero 
Í^SS Martín de Dolz. 1 
to 
rrea. 
Martínez, Dolores Pina 
rSta Bonet de Falla Gutiérrez, 
/üñiga de Alvarado, Blanca 
;ÁIIia viuda de del Valle, María Regla 
K de íenéndez, Isabel Clavssó de 
t l V l u * Duany de Fuentes, Jo-
K l ' Fernández Blanco de Avenda-
f Endite Saavedra de PaPlacio, E l -
t X m * * ^uda de Melero y la 
esdlíempre elegante Nicolasa Zabala de 
'^^Mercedes Márquez de Márquez Ster-
P0\fiJiin- la distinguida esposa dol direc-
3 r de ^ Nación, y la del director de 
^""iTnrundo, Ernestina Varona de Mora. 
I ¿ e Sriber y su hija, Mademoiselle 
Larcela Sriber, una figura que es to-
L gra-cia, delicadeza y distinción 
rPiedad Junco de Alfonso, Alejandri-
Bílliia Chabau de Pérez Abren y Belén 
iMontes de Marine. 
Aída López de Rodríguez, Manía F a -
bián de Weber y Lolita Colmenares de 
S b CaAmeHa0Hierro de González, Engra-
cia Heydrich de Freyre y Cristina 
Montero de Bustamante. 
Conchita Toray- de Ruz, Jitrniinja 
1 Dolz de Alvarado y Regina Truffin 
de Vázquez Bello, sobresaliendo entre 
'"• ̂  el grupo de damas jóvenes y bellas 
^formado por María Teresa Goizueta de 
mrd, Teté Berenguer de Castro, 
¡Panchita Suárez Murías de Solo, Con-
chita Rodríguez Campa de Marimona, 
Marina Dolz de Tolón, Nena Ponce de 
feustiUo, Eulalia Juncadella de Val-
fdés Fauli, Cuquita Urbizu de Pessino, 
María de los Angeles Heydrich de Ba-
tista, Generosa Tabernilli de Fernán-
dez, Amalita Alvarado de Pos^o, Teté 
Robelín de Torruella, Loló Gobel de 
lena, Asunción tlrréchaga de Casta-
ñeda, Divina Rodríguez Bautista de 
íuxó, Elisa S^verio de Martínez y 
Grazielia Echevarría de Alvarado. 
Hay interesantes, resaltando entre 
fel conjunto por su belleza y elegan-
lia, Matilde Ferrer de Pagés, Enri -
(iueta Comeseñas de Comas y María 





M u e l o s nuevos 
Para salas, halls, galerías, portales. 
Acaban de llegar en gran cantidad a 
o r o o i i a 
i j S t e l i 
9d.-22 
! í * l ¿ vida Prolongada, produce des-
l ^ e s t ^ y ^ e í " ^ fuerZa'. &nTÍh y i ^ ei mejor organismo. Por eso, 
JT'3.8' tanto se debilitan en 
rlC deben tomar Glico Car-
¿^centrada Esteva, reconstituyente 
^ de carnes de buey, sanos y 
^ enJnS'411 rec°Rstí^yeate que ha-
a ^ t ; . y fortaIece sobre todo 
? ^ e d T d ^ ? ^ ^ Wentoá, y 
c l l T á ^ ' tomai1 la Glico 
^ U a n r ^ 3 ^ Esteva' P a r a d a 
tílona W m£ana' ^"nacéutico, Bar-
z, se 
n ^ l l ^ 0 ! ^ portiue " ^ a n a 
• m o t 0 ^ ^ fuerzas vitales 
^ ^Cientílca de cualidade. 
^cióñ 2 1 ^ la .Glico Carne, pre-
^ Ú A fortal€ciente que hace 
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O b r e r o s Franceses 
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^ de iaS damas ele-
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Tetó Bances de Martíí, la belle es-
posa del Secretario de la Guerra, Mi-
caela Mendoza de CarlUo y Alicia Pá-
rraga de Mendoza. 
Mercedes Puig de Grujón, joven y 
distinguida dama, esposa del Cónsul 
de Mónaco. 
Consuelito Lámar de Mendoza, Fe-
fita Cano de Arellano y Carlotica Zal~ 
do de Mendoza. 
Y resplandeciente de belleza y ele-
gancia, con una toilette que era la 
admiración de todos, Otilia BachiUer 
de Morales. 
¿Alguna más? 
Una señora joven e interesante cuyo 
nombre aparece por vez primera en 
una relación como la que antecede. 
E s Jílní González Cabada. 
Acaba de llegar de Cienfuegos, don-
de contrajo matrimonio en la mañana 
del sábado con el señor Enrique Ma-
zas, el popular y querido periodista. 
Tuve el gusto de saludar ;• la se-
ñora González Cabada de Mazas, rei-
terándole, al mismo tiempo, mis vo-
tos por su felicidad. 
Una legión de señoritas, 
Julia Sedaño, Estrella López, Claus-
só, María del Valle, Conchita GaUar-
do, Josefina Coffigni , Celia Martí-
nez, Margot Heydrich, Adriana Valdés 
Fauli, Maylta Juncadella y Lolita Va-
rona. 
Rosita Sardiñas, Beba Larrea y Ma-
ría Teresa Falla, 
Encantadoras las tres. 
Un grupo de figuritas nuevas, de las 
que empiezan a aparecer en scciedad, 
tan lindas como EstreUa Fonts, Olim-
pia Goizueta, Adriana Bachillar, Beba 
Avendaño, Mercy del Monte, Pefa Ar-
güelles, María, Panchita y Graziella 
Lozano Victoria Betancourt, Esther 
Bachiller, Bebé de la Fuente y Qui-
ñones, Margarita Longa y la adorable 
enlutadíta Sissy Durland. 
María Luisa AreUano, Silvia Suárez 
y Olga Kloers. 
Herminia López Claussó, Melllta 
Montalvo y Esther Heymann. 
Rosarlo Arellano, María Luisa Az-
cárate, Elena Sedaño, Rosita Urbi-
zu, Bertha Palacio, Evelia Martínez, 
Teresa Radelat Nena Veiga, Elvira 
Morales, Aguedita Azcárate, María 
Irene Martíníez, Mercedítas Valdés 
Chacón, Gloria Caytán, Flor Menén-
dez, Heliana Varona, Paquita Pino y 
Nina Martínez. 
L a linda Carmencita Poujol, 
Sarita García, Cecilia Mora y Cu-
quita Alfonso. 
Rosa Martínez Ortiz, Ofelia Zuag-
navar, Conchita Fernández de Cas-
tro, Clara Fernández Falcón, Terina e 
Isabel Bermúdez, Margot Pérez Abren, 
Juanita Menéndez, Conchita Arias, Ri-
ta Fernández Marcano, Emma Nadal, 
Cachlta Rodríguez Campa, Caridad 
Fernández Marcano, María Mora e I I -
dará Benítez. 
Y Miss^ Norma Brown, la gentil y 
muy graciosa americanita, hija del Di-
rector General del Hipódromo de Ma-
rianao. 
Un desfile animadísimo. 
De las carreras se trasladó al lacht 
Club un contingente numeroso. 
Una animación completa reinó en 
la elegante sociedad de la playa, des-
de ese momento en que se Inauguraba 
la temporada invernal. 
Adolfo Rodríguez, con su orquesta 
de cuerdas, llenó un largo programa 
en la sucesión de two steps y danzo-
¡nes de un novísimo repertorio. 
Hubo una tregua para el baile. 
E n el salón, ya que no era posible 
en el muelle por el fuente viento que 
azotaba la playa, se distribuyeron las 
mesas para la comida, ordenándolas 
en forma que quedaba un ring al 
centro. 
Improvisado cabaret, de una distin-
ción insuperable, que obligó £. conti-
nuar el baile antes de servirse el pos-
tre. 
Muchos puestos quedaban v a c í o s . . . 
Surgió una iniciativa, que el señor 
René Berndes, siempre animoso, se-
cundó -al instante. 
Organizado un luncky contest con 
premio de una motera de esmalte 
ofrecido galantemente por Manolín 
Hierro tocó en suerte a la señora Te-
I té Berenguer de Castro. 
Recibió una ovación. 
Las notas del himno cubano reper-
cutieron alegremente en el salón se-
guidas del himno americano y de L a 
Marselesa, cantada a coro, en medio 
del júbilo de aquella reunión nume-
rosa, selecta, brlllantíísima. 
E r a la de anoche la primera comi-
da de la serie de los domingos. 
Inauguración espléndida. 
A dospecho de lo desfavorable de1 
tiempo se sirvieron mesas en gian nií-
I mero y con un menú que todos ala-
baban. 
Hacer referencia de los comensales 
implicaría una repetición de I J S nom-
bres que aparecen en la reseña de las 
carreras. 
E l Yaeht Club ha entrado, con las 
comidas de los domingos, después del 
baile a la terminación de las carreras, 
en una nueva y floreciente etapa. 
Pero de esto, y de algunas cosas 
más relacionadas con la elegante so-
ciedad de la playa, no quiero hablar 
ahora. 
Lo dejo para la tarde. 
Enrique FONTANILLS. 
P o s t - H a b a n e r a s 
Gran día en Oriental Park hoy. 
Organizado por la revista E l Estu-
diante se celebrará en aquellos terre-
nos de Marianao una gran fiesta uni-
versitaria. 
Consistirá en un fieJd-day cuyos 
producto» se dedicarán, por mitad a 
la Cruz Roja Cubara y al Comité Pro-
Italia. 
Hay un extenso programa donde 
figuran carreras, saltos, etc. 
Emocionante todo. 
* * * 
Viajeros. 
Están de nuevo entre nosotros, des-
pués de corta estancia en Nueva 
York, los Marqueses de Aviles. 
Regresó también de su temporada 
en el Norte la encantadora Graziella 
Jústiz. 
Llego al mediodía de ayer por la 
vía de Key West, con su distinguida 
familia, el general Fernando Freyre 
Lo constituye, en grado que rebasa lo excepcional, 
formidable surtido de 
que acabamos de recibir. 
La semana pasada anunciamos una remesa de pieles; 
pero las que ahora hemos puesto a la venta son algo ex-
traordinario, único, que lleva al espíritu la sensación de las 
cosas originalmente bellas. 
La piel de moda, la que por su elegancia y su distinción 
impera en el gusto de las damas elegantes,, es esa bellísima 
piel en forma de capa que cae. sobre los hombros femeninos 
dando al continente la expresión de una suprema elegancia. 
son de legítimo Colinsky, la novedad triunfante de la presen-
te estación invernal. 
Tenemos un variadísimo surtido de Stolas en toda clase 
de pieles. 
Y una selecta colección de 
R e n a r d g r i s , ^ \ e n a r 5 b l a n c o * 
R e n a r d ^ i b e l i n e , 5 \ e n a r 6 c r o i -
Señora: Antes de comprar una piel, vea las nuestras. Sin 
ejercer sugestión en su ánimo, examínelas detenidamente. Des-
pués vea las que guste en otras partes. Nosotros estamos se-
guros de que volverá a ver las nuestras. . . y a comprarlas. 
C A N 
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de Andrade, ex-Alcalde de la Ciu-
dad. 
Vuelve algo aliviado. 
Y boy se espera en el correo de 
la Florida un grupo numeroso que 
forman la señora Viuda i Hidalgo, 
las elegantes damas Lila Hidalgo de 
Conill y Lola Soto Navarro de Lasa, 
los distinguidos esposos Regina Truf-
fin y Mina Pérez Chaumont y Agapito 
Cagigas y María Luisa Gómez: Mena 
y la señorita Matilde Truffin. 
¡Lleguen todos fefilmente! 
* * 
Un saludo final. 
Llegue, en sus días, a la joven y 
bella señora Eulalia Soliño de E s -
tlébanez, 
¡Felicidades! 
E . F . 
za, es de carácter municipal. Pero 
el señor Alcalde ha tenido la bondad 
de Interesar el informe sanitario y 
el Jefe Local de Sanidad acude a nos-
otros en consulta. 
Debemos, en primer término, reco-
nocer, que desde el punto de vista 
sanitario, no hay Inconveniente en ac-
ceder a lo solicitado, con la condición 
de que, si se hace, tal como exponen 
los interesados, que los sábados se 
aumente la matanza para dejar canti-
dad suficiente de carne par ser con-
sumida los domingos ,esa carne, de-
jada de un día para otro, deberá te-
nerse en refrigeradores adecuados, 
para evitar que pueda ser alterada 
I por procesos de putrefacción. Por lo 
tanto, llenándose ese requisito, ésto 
es, poniéndose la carne en condicio-
nes de que pueda resistir la acción 
del tiempo, no existe inconveniente 
higiénico en autorizar lo solicitado en 
, el escrito que motiva este informe. 
¡ Ahora bien, como de seguro no exis-
ten en Camajuaní refrigeradores acón 
¡ dicionados para contener toda la car-
! ne de la matanza del sábado, no po-
drá cumplirse este requisito. Por es-
ta razón, debemos ampliar nuestro dic-
| tamen, informando al señor Alcalde, 
que tampoco existe, por nuestra par-
! te ,objeción que hacerle, si no se 
j guarda carne de un díaí para otro, 
< esto es, que los domingos no se ex-
I penda carne, hasta que se cuenten 
con los elementos apropiados para su 
, higiénica conservación. Precisamen-
. te, en estos tiempos, en que nes ame-
¡ liaza una verdadera crisis en lo que 
| a las subsistencias se refiere, es con-
; veniente ir preparando el terreno en 
j lo que respecta a la racional y bien 
I dirigida alimentación de los ciudada-
nos y sentando las bases de lo que 
: debe ser considerado, como funclamen-
¡ tal y necesario para la nutrición. En 
muchas grandes poblaciones, y con 
, motivo de la guerra, se han crtableci-
[ do, por las necesidades del momento, 
los "Días sin PaPn;" los "Días sin 
Carne," con objeto de ir ahorrando 
esos a.limentos, sin causar mayores 
perjuicios, ni molestias a los ciuda-
danos. 
Podemos muy bien, prescindir de 
la carne un día a la semana. Precisa-
mente en los climas tropicales, por lo 
general, se come más de lo que se 
puede y se elimina menos dfi 'o que 
se debe. De manera, que aunque fal-
tase la carne ese día a la semana, no 
ee ocasionaría con ello y en í/rminos 
generales, perjuicios directos a la sa-
lud. Acaso, por el contrarío, se de-
riven beneficios con el d6scan£.o, una 
vez por semana, de ese alimento. 
E n vista de las razones expuestas, 
recomiendo a la Junta se inlcrme al 
señor Alcalde Municipal de Camajua-
ní, que no existiendo inconveniente al-
guno, desde el punto de vista sani-
tario, en aceder a lo interesado por 
los matarifes de ese Término, siem-
pre que si se deja carne de la ma-
tanza del sábado para el consumo del 
domingo, se tenga en refrigeradores 
bien dispuestos, a temperatura uni-
forme, no mayor de 15o. centígrados, 
y bajo la inspección de la Jefatura 
Local de Sanidad. Tampoco existe 
el inconveniente sanitario, si por no 
poderse llenar ese requisito, no se 
guarda carne del sábado para el do-
mingo, quedando ese da sin más car 
ne que para el consumo de los que, 
por prescripción facultativa, necesiten 
especialmente de ese alimento. 
Dr, López del Valle, 
Vocal-
D e 
ESPECIALISTA RN AFECCIONES pE LA PiEi. 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
gra>a del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor 
Conserva el c u t í s en 
plena f r e s c u r a , l i b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s in 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
A L S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
S O L O V E I N T E D I A S 
Todos loa sombreros adornados de señoras y de señoritas, á< 
sos se liquidan a 3 pesos. 
y G pe 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
EESOLUCIOX DE LA JÜKTA NACIO-
NAL DE SANIDAD. — MOCION 
APROBADA POR L A JUNTA 
INFORME D E L DR, LO-
P E Z D E L V A L L E 
Señores de Ir. Junta: 
E Iseñor Alcalde Municipal de Ca-
majuaní, ha remitido, para informe 
del señor Jefe Local de Sanidad de 
ese Término, el escrito que presen-
taron los matarifes y casilleros del 
Matadero de ese Término, solicitando 
el permiso correspondiente, para no 
trabajar los domingos, y que ese día 
no se efectuara la matanza de reses 
para el consumo público. Desde lue-
go, que este asunto, por su naturale-
Avi&i por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en genera) 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche-
O ' R E I L L Y , 8S. 
Sedería y Perfumería Obispo, 67. Teléfo-
no A-0624:. Habana. Compre en esta ca-
sa que encontrará de todo. 
5t. 5m. lid. 
P R O P A G A n D A S 
A R T I 5 T I C A 5 
v 
S U l 
tas 
P E D R O Y C O . 
r i q u í s i m o e s t a p a s t a e s t a p r e d i l e c t a d e 
q u e q u i e r e n c o m e r c o s a s r i c a s . 
S I I 
Todos los estilos de sombreros adornados, de señoras y señoritas, de «, 
6.50, 6.75 y 7 pesos se liquidan a 4 pesos. 
Gran colección de sombreros elegantísimos en terciopelo y terciopelo 
de seda en negro y colores, 7, 8, 9, 10 y 12 pesos se venden a 5 y C pesos. 
Gran surtido en sombreros chicos para señorns y señoritas. Tecas el ís 
gantes. Tocas Militares. Tocas Roind a 8, 8,50, 4 y 5 pesos. Valen el doblo. 
Gran realización de Pieles y Boas elefantes desde 1 peso hasta 20 nesos 
Valen el triple en todas partes. x • 
Corsés y Fajas Niñón y Warnes, Gran Liquidación, a 1, 1.5C, 2 y 2.50. 
Tafetán y telas de seda para Vestidos do 2.50 y 3 pesos so realizan « 
1 peso 75 centavos. 
Bengalina o poplíín para Vestidos a 70 centavos Tara. 
Terciopelos en negro, blanco y colores, a precios de fábrica. 
Vengan y se conyencerán que yo soy el que más barato rendo. 
25 mil pesos qne liquido; el comprar en esta casa es ganarse usted U J 
50 por 100 en el dinero que emplea. 
Esta casa está montada sin lujo; pero ofreciendo artículos que asoav 
bran al público. 
fROPAGAnDAo 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A E N E L MANAÍMTJAL S 
O F I C I N A : O K J ^ O » ! i Ot 
J E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 9 
T E L . A-7309. TEI„ A-6983 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 10 de 1917. 
H o y , L u n e s d í a 1 0 , g r a n d i o s o e s t r e n o e n M A X I M , d e l a m o n u m e n t a l o b r a c i n e m a t o g r á f i c a 
" L a F l o t a d e l o s E m i g r a n t e s 
I n t e r p r e t a d a p o r i a b e l l a a c t r i z M e r c e d e s B r i g n o n e , 
P r o d u c c i ó n d e l a T i b e r F i l m s , S e r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s , J . V e r d a g u e r , B a r c e l o n a . - A g e n c i a p a r a C e n t r o A m é r i c a : R e f u g i o 1 8 , H a b a n a 
v 9197 
G R A N T E A T R O " F A U S T O 
9 9 H o y L u n e s 1 0 , r e p r i s s d e l a h e r m o s a c i n t a i 
g e n t i l a c t r i z S r t a . H e s p e r i , t i t u l a d a : 
G U E R R A " 
ULTIMA PRODUCCION D E L A T I B E B F I U I S D E ROMA. S E R I E GRANDES MONOPOLIOS, J . T E R D A G ÜER, (BARCELONA). AGENCIA P A R A CENTRO AMERICA: REFUGIO 28. HABANA. 
in terpre tada 
c 9196 
T A R A S 
culpable. 
Emocionante drama que ve rsa sobre uno de los más escandalosoa procesos habidos recientemente en las cortes americanas. Los detectives obligan a un inocente a declararse 
íí 
D I A S 8 , 9 
T a n d a s 5 * 4 y ¡ ¡ G R A N S E N S A C I O N ! . 
C9035 
NACIONAL 
E n la función continua de boy to-
marán parte los mejores artistas de 
ía compañía del popular empresario 
seror Pubillones. \ 
E l progTma es el-siguiente: 
Los cinco Cosacos del Don, acto 
ecuestre; los voladores Codonas; 
Miss Clara, la mariposa aérea; Mis-
ter Alfredo en su acto del trapecio; 
la troupe china Zai o L in; Lukens 
con sus leones; y oso; los Millettes; 
los Casados; los Míranos; Rafael y 
Hermano en su acto icario. 
En la próxima semana debutarán 
el Trío Orpington, el cbino Lin y el 
volador Susie. 
Han embarcado en Nueva York los 
patinadores Sterlings y la troupe 
árabe De Saili Al i . 
E l próximo domingo también na-
brá cinco funciones. 
• • * 
F I E S T A HOMENAJE EN HONOR H E 
I T A L I A 
Esta nocbe se efectuará en el Tea-
tro Payret la gran función extraordi-
naria cuyos productos serán destina-
dos a la Navidad de los soldados ita-
lianos. 
Se ba combinado un selecto y ex-
tenso programa. 
Tomarán parte en él los mejores 
artistas del gran Circo de los señores 
Santos y Artigas, como los Hanne-
fords, el Trío El la y Compañía, el 
sensacional trabajo de Hilary Long y 
los actos cómicos de Pompoff y The-
dy, los celebrados clowns. 
Habrá un acto de concierto por la 
Estudiantina Cervantes, y la señori-
ta Carmen Vinent, acompañada por 
la señora Amelia Izquierdo. 
Figuran también en el programa 
algunos artistas de Alhambra. 
Gustavo Robreño recitará uno de 
sus mejores monólogos. 
Luz Gil, Hortensia Valerón y Ace-
bal interpretarán un juguete titulado 
"II bell canto." 
Mario Vitoria recitará un monólo-
go, ilustrado con caricaturas de Ma-
saguer. 
Los precios para esta función son 
los siguientes: 
Grilles con seis entradas, 20 pesos; 
palcos con seis entradas, 15 pesos: 
luneta o butaca, con entrada, dos pe-
sos; entrada general, un peso; de-
lantero de tertulia y entrada, sesenta 
centavos; delantero de paraíso y en-
trada, cuarenta centavos; entrada a 
tertulia, cuarenta centavos; entrada 
a paraíso, veinte centavos. 
CAMPOAMOR 
Los episodios 7 y 8 de " E l fantas-
ma gris" se estrenarán hoy en las 
tandas de las once, de las tres y de 
las cuatro. 
Se titulan "Cogido en la trampa" y 
y " E l pino doble", por el aplaudido 
Roleaux. 
En las tandas de las 12, de las 2% 
y de las SV2 se proyectará " E l hijo' 
anónimo", de la marca Pluma Roja, 
y en las tandas aristocráticas de las 
hVi y de las 9% sa proyectará la cin-
ta "No matarás", que tanto éxito ha 
obtenido. 
Las demás películas del programa 
las integran ' L a senda del odio","La 
escocesa", "Por complacer al vampi-
ro", " E l hombre dei paquete" y otras 
más. 
- E l día 14, estreno de la cinta " E l 
jardín de la sabiduría." 
E l 4 de Enero, "La hija de los dio-
ses", por Anita Kellerman. 
* . * 5}! 
MARTI 
En el concurrido teatro de Drago-
nes y Zulueta, pondrá esta noche la 
Compañía Velasco las siguientes tan-
das: 
E n primera, "Los granujas." 
En segunda. " E l club de las sol-
teras ." 
En tercera, "La tirana." 
>¡< s); 
ALHAMBRA 
En la segunda tanda de esta noche 
habrá un estreno: el de "Los calave-
rones", en un acto y tres cuadros, 
arreglo del francés, por Federico Vi-
lloch, con música del maestro Manuel 
Mauri. 
"La prieta santa" va en primera 
tanda. 
M U J E R E : 
N E R V I O S A S 
P o d r é i s T e n e r C o n f i a n z a e n 
e s t e R e m e d i o . 
Beallsville, Ohio.—"Quisiera que to-
das las mujeres débiles y cansadas pudi-
eran tomar Vinol. Estaba tan nerviosa 
y débil que me era imposible dormir. 
Toda clase de alimentos me producían 
mal de estómago y las medicinas que 
tomaba eran en vano. Decidí tomar el 
Vinol y después de un corto plazo pude 
comer todo lo que apetecía y pude dor-
mir perfectamente. Ahora estoy bien 
y fuerte y me siento mejor que dos años 
nntes de enfermarme. — Sra. Anna 
Miüson, Beallsville, Ohip. 
No hay secreto sobre el Vinol. Esta 
medicina deriva su poder para fortalecer 
los sistemas debilitados, délas peptonas 
de carne e hígado de bacalao y de hierro 
y manganeso que contiene juntamente 
con glicerofosfatos. 
Devolveremos el dinero si el Vinol no 
da resultados satisfactorios a las mu-
jeres nerviosas. 
| De venta en todas las boticas. 
Chester Kent Se Co., Químicos, Boston, Mass., E.U, ds A. 
pha&t, ir. 
Pateat 
E l q u e n o a h o r r a d i n e r o , 
c o m p r a n d o c a l z a d o de n i -
ñ o , es p o r q u e n o q u i e r e . 
S i lo c o m p r a 
o b t e n d r á a l f in de a ñ o 
u n a g r a n e c o n o m í a . 
E x i j a es ta m a r c a , si 
q u i e r e c a l z a r b i e n a sus 
n i ñ o s . 
D e v e n t a e n todos los 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n -
tos d e l a I s l a . 
Y en la tanda final, "La inmigra-
ción china," 
* * * 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La condenación de Sa-
rah"; y en tercera, doble, se proyec-
tará "Honores do guerra", interpre-
tada por la Hesperia, la famosa y be-
lla actriz italiana. Está dividida esta 
interesante obra en ocho actos, pre-
sentados artísticamente por la Tiber 
Films, de Roma. 
Mañana se dará a conocer el último 
y definitivo escrutinio de Ojos triun-
fadores y so hará entrega de los pre-
mios. 
Se exhibirá la interesante cinta " L a 
marca del fuego", por Sessue Haya-
kawa, notable actor japonés. 
E l jueves, día de moda, estreno de 
" E l beso de la muerte", por Marga-
rita Xirgu. 
* * * 
LATM 
Programa de la función de esta no-
che: 
Cintas cómicas en la primera tan-
da; en la segunda, los episodios ter-
cero y cuarto de la serie "La hija del 
bosque"; en la tercera, otros episo-
dios de la misma cinta. 
E l día 30, estreno de la más inte-
resante de las series de la Cinema, 
"Protea" o "Los misterios del casti-
llo de Malmorts." 
MAXIM 
Hoy, lunes,— gran día de gala— 
estreno de ia interesante cinta " L a 
flota de los emigrantes", editada por 
la Rofía Films de Milano e interpre-
tada por los aplaudidos artistas Mer-
cedes Brignoni y J . Maieronl. 
Se proyectará en la tercera tanda. 
En primera, películas cómicas; y 
en segunda, la cinta de la gran co-
rrida de toros a beneficio de la pren-
sa diaria por los afamados toreros 
Gaona, Gallito y Belmente. 
Pronto, estreno de la magnífica 
cinta " E l Nocturno de Chopin", inter-
pretada por la gran trágica española 
Margarita Xirgu. 
PRADO 
En primera tanda, " E l umbral del 
pecado"; en la segunda, "Juan José"; 
en la tercera, "Fascinación." 
* * * 
r o u x o s 
E n primera y tercera tandas, los 
episodios 7, 8 y 9 de "Las aventuras 
de Elena"; en la segunda, "Más fuer-
te que el odio." 
* * * 
NUEVA IJíGrLATERBA 
En primera tanda, "Expiación"; en 
la segunda, los episódico 17 y 18 de 
" E l gran secreto." 
* * * 
JüIZA 
E n primera y tercera tandas, "Las 
aventuras de una novia"; en segunda 
y cuarta, "Memorias de un criminal." 
* * * 
JÍECREO D E BELASCOAIN 
Mañana, martes, es el día señalado 
para el estreno de la magnífica cinta 
"Cleopatra." 
Del mismo corte do la titulada "Los 
últimos días de Pompeya", "Cleopa-
tra" es una cinta que hace honor a 
ia casa Pasquali, que la ha editado 
j con verdadero lujo y minuciosidad de 
I detalles. 
I E l miércoles, otro estreno: " E l jar-
j din de la vida o de la Felicidad", qu*7 
j está presentada con gran lujo de de-
talles . 
E l señor Cebrián, director del Re-
creo, continúa organizando los festi-
vales que se celebrarán los días 24 
del corriente y lo. del próximo mes 
de Enero. 
Serán muy originales. 
Pronto publicaremos el programa 
de ambos. 
* * * 
E L CIRCO AZUL 
Por el interior de la República es-
tá alcanzando grandes triunfos el 
Circo Azul de los señores Santos y 
Artigas. 
Esta noche actuará en Bejucal; 
mañana, en Güines; el miércoles, en 
San Nicolás. 
Va dirigido personalmente por el 
señor Pablo Santos. 
LOS FENOMENOS D E CONET I S -
LAND 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del público que los fenóme-
nos de Coney Isi9nd que están en los 
terrenos de Galathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los Ettados Unidos. 
E l precio de entrada fijado, para 
esta última semana es de veinte cen-
tavos . 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A C I -
NEMA FILMS 
L a acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda 
una de las más importantes que del* 
ramo cinemategráfico existe en esta 
República. 
Siempre ha presentado en el mer-
cado excelentes obras por sus méri-
tos artísticos y por su presentación, 
de manufacturas europeas y ameri-
canas. 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serie " E l 
sello gris", estrenada en el teatro Ma-
xim. 
L a Cinema prepara el estreno da 
las siguientes cmtas: 
"Protea" o "Los misterios del cas-
tillo de Malmorts", en diez y seis 
episodios, que se estrenará el 30 del 
actual en el teetro Lara . 
" E l píe que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios, 
tagraph", en quince episodios. 
"Los pirata-s sociales", lie la marca 
Kalem, en quince episodios. 
"La máscara loca", interpretada 
por Lydia Qaaranta. 
" E l tirador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras de Zingaroe", en 
qiunce episodios. 
Y otras más, muy interesantes. 
* * * 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y A R T L 
GAS 
Los actives empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
ae películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Tcdor", "La secta de los 
misteriosos", "Eva vengativa" y otras 
más que oportunamente anunciare-
mos. 
"Nana" y "Ravengar", muy intere-
E antes • 
"La careta social" y " E l tabaquero 
de Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción nacional. 
Y "Malía", por la Bertini, que será 
1̂ , primera en estrenarse. 
X A P I C 
V E N t 
C O S A N T O S Y A R T I G A S 
B w x d a C h i s LVET 
ES I/A//CO 
KM SU CLASE 
Furon tr}3 llenos las tres funcio-
nes que ayer dió el Gran Circo San-
tos y Artigas. 
E n dichas funciones actuaron con 
gran éxito ios Hannefords, ecuestres 
inimitables; El la y Compañía, acró-
batas sin rival; Pompoff y Thedy, que 
se han captado por completo las sim-
patías del público habanero; Hilary 
Long, que no deja de aclamársele en 
su acto ded esafío a la muerte; Her-
mán Weedom, el domador más audaz 
que hasta ahora se ha conocido; los 
Rodríguez, qa^ poseen la percha más 
alta que extete, realizan un número 
que deja altamente impresionado al 
público. 
Mañana habrá dos debuts intere-
santísimos . 
Uno de ellos es el Trío Althea, no-
table acto de fuerza dental presenta-
do por dos señoritas y un caballero. 
-5 
A / N L J A s l O O 
I A R IIP 
3 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o y i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u m s t e n i a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
• t p o s n o . 
" E L CRISOL", NEPTÜN0 Y MANRIQUE. 
E l otro es el de las Maripoa 
reas. 
Ambos actos proceden de 
res circos de los Estados Unite 
de han obtenido últimamente 
brosos éxitos. 
Es de esperar qeu en laí 
obtengan los mismos triunfoHí 
el extranjero. 
Santos y Artigas tienen ei 
ración varios debuts, que sem 
triunfos más que anotarán 
ga lista. 
Desde que debutó en Payrí 
han cesado los éxitos del 
Santos y Artigas; los líenoste 
consecutivos. 
Esta noche tendrá lugar la É 
homenaje á Italia ,en la que te 
parte los mejores actos de' 
co Santos y Artigas. 
Además tomarán parte j 
soselementos artísticos. 
fELf . 
A G U L 
Esleblos de Luz f El 
ANTIGUOS DE INCIA> M 
Servicio esmerado para ^ 
rros, bodas y bautizos. •. 
Vis-a-vis de duelos y \ f ¡ 
Id. blanco, con alumbrado P» 
ra bodas. . . • • • ' ^ 
t ü Z . ^ T E L E F O N O M 
t 
E I S r . 
E . P . D . 
Juan W n í * 
HA FAILECIPO' 
Y dispuesto su 
s cuatro de ia telA*\*m «' 
y demás ían,iliares' «ñar ^ 
los que q u i ^ f Í Q ^ 
ver, que saldrá de 1» * ^ 
rísima Concepción, al 
Colón. ^ jjí 
Habana, Pioiembre 
Rosa Jalpí; Dolores, J o ^ ! 
lenti y Jalpí; ^ 
Francisco C ^ 'x\^ ' 
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Esíabios MOSCOU ¿ ¡ 
F R A N C i s C O j V 
Magnífico servicio v ^ 
















S ^ i U ^ I l E W T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
Ansel Amado Delgado por 
nefeasor: doctor Arango. 
E m i ü o Suárez García, por 
CoIlt^Jpnsor- doctor Garcerán . 
^tafa Deten Ta.pia Rodr íg íuez , por 
^ S f c S n electoral. Defensor : doctor ( 
CamP03- Sala segunda 
, o Arturo Fresneda Díax, por 
Defensor: doctor Vieites. 
ateneo- ^ isc0 p é r e z Azcaaio. 
0011 npfensor- doctor Mármol . 
po; T t S Díaz 'IK)r e s t a t y 
Defensor: doctor Fernandez, 
perjurw. Sala T e r c e r a 
tra Francisco Sainz de la Pena, 
f r a c c i ó n electoral. Defensor: 
d()Ctor Cruz. ^ ^ Monteagudo, 
p ^ í t e n t a d o O f e n s o r : doctor Mar-
t'1162-. „ «pranio Rocamora, por in -
¿ S a e l S a l . Defensor: doctor 
SarrrÍntra Pedro Valle , por infrac-
^ / S r a l . Defensor: doctor A r -
^ . t r a Tomás Izquierdo Lorenzo. 
p0í Sfi^ción electoral. Defensor: 
^ í n t m j S Valdés Cárdenas , por 
rn Defensor; doctor Tome. 
liurt0- Sala de lo Civ i l 
ruanaDacoa,—Josefa María y V i -
%Í Méndez contra Domitila Gonzá-
c u ñl de Méndez, sobre nulidad de 
¡Itlmento. Mayor cuant ía . Ponente: 
Letrad0S: BarCe.0 7 CCrdoy&-
rrocuradores: I l l a y Ruiz . 
PA^t8 -Sabas Febles González , con-
tra Emilio Letamendi Céspedes , tutor 
¿ la señorita Pi lar C é s p e d e s y A l -
f J n Mayor cuant ía . Ponente: Por-
¡ondo'Letrados: Cabrera y Montes, 
ircuradores: I l l a , y Letamendi 
^te—Rosa Valdes contra J o s é Ma-
^ Prieto Martínez, sobre reconoci-
Znto de hijo natural. Mayor cuan-
ponente: Presidente. Letrados: 
Carratalá y Guerra López . Señor P i s -
ca! procurador: Cardona. 
[I premio de la i M e r i i i 
X U E V O S P R E M I O S 
El señor Carlos Alzugaray, presi-
dente del Club Rotarlo, acogiendo con 
Binspatía y entusiasmo la idea que 
preside la creación del Premio de l a 
jlaternidad pasó un escrito a l Jurado 
Nacional, comunicándo le que el Club 
íiotario contribuye a esa hermosa 
obra con la cantidad do doscientos 
cincuenta posos al año , para un pre-
mio para la Fecundidad. 
EÍste hermoso rasgo del que asume 
dignamente la Presidencia del Club 
gotario debe tener imitadores. 
E l doctor Daniel Cuervo, persona-
lidad prominente que reside en Nue-
va Paz .ha donado la cantidad de 10 .̂ 
pesos al Jefe Loca l de Sanidad de 
aquel término, para crear un Premip 
Local de Maternidad en ueva Paz, en 
obsequio a las mujeres pobres que 
lactan sus hijos en esa localidad. 
El rasgo ^ol doctor Cuervo es dig-
"Ho dei mayor encomio y debe servir 
de estímulo a las personas puá ien tea 
que aman ios n iños y ce preocupan 
de] bienestar esta sociedad. 
LOS P R E M I O S M U N I C I P A L E S 
Relación 'le los Ayuntamientos que 
.lian creado Premios Locales de la 
Maternidad: 
I Pinar del l i í o 
ocAW 
Que su regalo sea un perfume. La generalidad de los hombres 
no comprenden porqué la mujer halla un goce supremo en un 
perfume delicioso. ? Es esto misterioso? Quizás, mas esto es 
lo que viene á formar esa delicadísima 
psicología del carácter femenino. 
El hombre no tiene para que entrar en averiguaciones 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano día 
élla le dirá a Vd. porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
[(mud.orimu) VISION D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E MAI 
E C L A T 
gran consumo del 
ELIXIR DE MORR-
HUALTA. DEL DR. 
uLR¡CI e8 debido al buen 
fesultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
anquera, Cata rros y 
^os males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
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R O Í D A 
Vi 
I 
N O V E L A - P O E M A 
DE C 0 S T U M B R E S C A M P E S I N A S 
POR 
D-ARMANDO P A L A C I O V A L D E S 
^ 
«n «ra Moderna Poesía.-» Obi»-
P». nümero» 135. 137 y 1S9.> 
S L ^ ^ c a m n ^ ^ venido a Canzana, don-
no ¿enAr£a-n'a le hubiera echa-
S L a t'̂ os U?nlS lm,«raa terror, co-
t S ^ 16 lm¿o?ta^ flSe 10 a b a b a n . Lo 
a¿, p "Calada o ni ^ ,aquel malvado dar 
fe» ' Á H - y » s . s ¿ 
«o l^^roso le hah n ü ^ >e aciuel hom-
temado ^ e 8 1 " ^ ^ ' • ^ S a p r e 
S o ^ 1 6 ^ vlUrTlTa&S y burlonas 
53« e^'6 a¿ ^ " f ^ r Por fa To-
W D s I e ]as «nieblas ^,1?hicir 
• Se - i r . c o n b ^ s t ^ o l a n . U . 
P i n a r del Kío , capital, un premio 
de ICO pesos. 
Candelaria , un premio de 20 pesos. 
C o n s o l a c i ó n del Sur, un premio de 
20 pesos. 
Guaue (no dice cantidad) . 
Guanajay, un premio de 25 pesos. 
Mantua, un premio de 25 pesos. 
Mariel , un premio de 25 pesos. 
San L u i s , un premio de 20 pesos. 
Habana 
Habana, capital, varios premios. 
B a t a b a n ó (no dice cantidad) . 
Bauta, dos premios, de 15 y 10 pe-
sos. 
Bejucal , un premio de 25 pesos. 
Quiv icán , un premio de 25 pesos. 
Caimito del Guayabal , dos premios, 
de 15 y 10 pesos. 
Güines , tres premios, de 100, 50 y 
25 pesos. 
Güira de Melena, tres premios, de 
50, 30 y 25 pesos. 
Marianao, un premio de 25 pesos., 
Nueva Paz (part icular) , un premio 
de 100 pesos. 
Regla , un premio de 25 pesos. 
Matanzas 
Manguito, dos premios de 75 y 25 
pesos. 
Perico, do;i premios (no d .̂ce can-
tidad) . 
C á r d e n a s , un premio (no dice c a n -
tidad) . 
Santa C l a r a 
San J u a n de los Remedios, tres pre 
mios de 50, 30 y 20 pesos. 
San J u a n de los Y e r a s , un premio 
de 25 pesos, 
Santa Isabel de las L a j a s , un pre-
mio de 50 pesos, 
Oriente 
Santiago de Cuba, un premio de 
50 pesos. 
Mayarí , un premio de 50 pesos. 
"Victoria de las Tunas , dos premios 
do 50 y 25 pesos. 
P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
H a b a n a — P r e m i o a la Fecundidad 
de 250 pesos donado por el Club R o -
tarlo. Premio Nieves Xenes y G r a -
ciel la Pr imel les Xenes , de 300 pesos, 
donado por e l s e ñ o r Arturo Pr ime-
l les . Premio "Dog's Head Guinness", 
de 40 pesos denado por el s e ñ o r C l a u -
dio Conde. 
R e g l a . — T r e s premios de 25 pesos 
cada uno donados por el Liceo A r -
t í s t i co y Li terar io , Log ia M a s ó n i c a 
Guaicanamar y Centro E s p a ñ o l . 
P i n a r del R í o . — Premio Gregorio 
Legorburo, de 40 pesos, donado por 
la A s o c i a c i ó n de F a , r m a c é u t i c o s . P r e -
mio J o s é Martí , donado por los maes-
tros del Distrito E s c o l a r . Premio So-
lano Ramos, donado por los emplea-
dos de la Jefatura L o c a l de Sanidad. 
Candelar ia . — Segundo Premio de 
Maternidad (part icular) , 15 pesos 
donado por los profesionales del t é r -
mino. 
E L P R E M I O D E S A N T I A G O D E L A S 
T E G A S 
E l Jefe local de Sanidad de Sant ia-
la noche no pudo conciliar el sueño. Otra 
vez, al entrar a la hora acostumbrada en 
la glorieta de Ha fuente a llenar su he-
rrada, le encontró allí dentro sentado so-
bre el banco do piedra. Corriendo dió la 
vuelta a casa sin llenar la herrada. 
De estos receaos y sobresaltos no daba 
cuenta a nadie. E r a la zagala reseívada y 
valerosa, y por otra parte imag-inaba que 
si Nolo se enteraba podría buscar Qui-
mera al minero. Dios sabe lo que enton-
ces sucedería. Porque era un traidor aquel 
hombre, ¡un diablo del infierno i Pero una 
tarde, como viniese empaj-ejadá con su 
novio de la Pola, a donde había ido a 
comprar algunos enseres de cocina se 
cruzaron con algunos mineros que,' lejos 
de saludarles al uso tradicional de la 
tierra^ los miraron con burlona curiosi-
dad. Caminaron algunos instantes en s i -
lencio heridos de aquedla hosDtlldad in-
motivada. Demetria exclamó de pronto-
v-T!,NOTÍ;kuisiera vlvlr má8 en Canzana! 
Isolo! ¡Llévame a la Braña. llévame le^ 
Jos de estos hombres blasfemos v mal-
ditos ! 
Nolo alzó los hombros con desespera-
ción. 
—Donde quiera que vayamos, Demetria 
nos seguirán. Dentro de poco tiempo no 
quedará en este valle ningún sitio sin acru-
jerear. 
Había sido convenido que Nolo des 
pués de casado, viniese a habitar a Can-
zana con Demetria y sus padres. E l tío 
Goro se hacia ya viejo y necesitaba quien 
le ayudase a cultivar las tierras: su la-
bramza era mucha: sus hijos tan peque-
ños, que en largo tiempo aún no debía 
contar con ellos. Por otra parte, el capitán 
había resucdto comprar con la dote de 
Demetrta algunos prados v tierras labra-
días en la parroquia de Entralgo para que 
allí se asentasen. Plora rogaba por Dios 
y por la Virgen que no ]a apartasen de 
aquella amiga tan querida que por afi-
nidad era ya próxima deuda de su pa-
dre. 
Al día siguiente de este insignificante 
suceso se amasaba la borona en casa del 
go de las Vegas, ha pasado un escrito 
a l Presidente del Jurado del Premia 
a la Maternidad, comunicando haber-
se reunido el Jurado local en dicho 
t é r m i n o municipal , otorgando el pre-
mio a l n i ñ o Dagoberto A. Bus taman-
te, de cinco meses, peso: 18 l ibras y 
media, hijo de la s e ñ o r a María A 
Bustamante, vec ina de la calle nueve 
n ú m e r o 9. 
E l premio local c o n s i s t i ó en 25 pe-
sos. 
E L C O N C U R S O P A R A L A S M A D R E S 
P U D I E N T E S 
H a sido abierto e l Concurso para las 
madrea pudientes que lacten a sus h i -
jos y que deseen presentarlos a la E x -
p o s i c i ó n Nacional de N i ñ o s que t e n d r á 
efecto el día primero de a ñ o . en la 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia. 
Seis damas distinguidas han inscrito 
y a a sus n i ñ i t o s , deseosos de ofrecer 
ese ejemplo a las madres pobres y 
l lenas del m á s l e g í t i m o orgullo. 
P a r a facil itar esta i n s c r i p c i ó n , las 
madres pudientes que deseen tomar 
parte en el concurso, pueden av i sar 
por t e l é f o n o a la s e ñ o r i t a Mart ina 
Guevara, T e l é f o n o A-8369, Jefatura lo-
cal de Sanidad, siendo en el acto aten-
didas, y enviada a su casa una en-
fermera para tomar los datos y ante-
cedentes necesarios 
U N D E C R E T O 
E l s e ñ o r Secretario de Sanidad ha 
firmado ayer el siguiente decreto: 
Usando de las facultades que me 
han sido conferidas por la Reg la No-
vena del Decreto Presidencial de 20 
de Octubre de este a ñ o , que o r g a n i z ó 
el Premio Nacional de Maternidad, 
R E S U E L V O 
C r e a r un premio de 200 pesos mo-
neda oficial que se adjud icará a la 
madre cubana, cuya casa o h a b i t a c i ó n 
• se encuentre m á s aseada y mejor aten-
dida h i g i é n i c a m e n t e y que haya pre-
sentado al Concurso Nacional de Ma-
ternidad, uno de los n i ñ o s m á s robus-
tos; correspondiendo este premio a l 
t é r m i n o municilpal de l a Habana. 
A los efectos del discernimiento de 
este premio, se c r e a r á un Jurado i n -
tegrado por las siguientes personas: 
Doctor J o s é A . López del Va l l e ; se-
ñ o r i t a Martina Guevara; doctora F i d e -
l ia Mestre; Miss Eugene Hibbard y 
doctor Enr ique Sáez . 
E l importe de este premio se t o m a r á 
de los 8.000 pesos autorizado por de-
creto del Hon. presidente de l a R e -
p ú b l i c a de 24 de noviembre p r ó x i m o 
pasado. 
C o m u n i q ú e s e este Decreto a las per-
sonas designadas para formar el J u -
rado y a l Pagador de la D i r e c c i ó n de 
Sanidad.—Dr. Eernando Méndez Capo-
te, Secretario de Sanidad y Beneficen* 
c í a . 
DOS C I R C U L A R E S 
E l doctor L u i s A d á n Galarreta , D i -
rector interino de Sanidad, ha pasado 
a todos los jefes locales de Sanidad 
de l a R e p ú b l i c a dos c irculares relacio-
nadas con el Concurso Nacional de Ma 
ternidad. 
H e aquí las c irculares : 
Habana, noviembre 19 de 1917. 
S e ñ o r Jefe local de Sanidad d e . . . . . . 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de informarle a los 
fines oportunos, que el Jurado desig-
nado por el s e ñ o r Secretario, para 
tío Goro. Fellda solía enviar a sus chicos 
a los castañares a buscar hoja para cu-
brir la pasta y echar el rescdldo encima. 
Demetria quiso hacerlo por sí misma esta 
vez, pues los chicos iban a perder la es-
cuela. Salió a la tarde provista de una 
pequeña hoz de mango corto y se inter-
nó por los bosques de castaifios que ro-
dean a Canzana, buscando uno que era 
propiedad de su padre. Se hallaba bas-
tante lejos: era. necesario baj-air al fondo 
de la gurganta por donde corría un arro-
yo que separaba la parroquia de Entral-
go de la de Cairrio y subir luego un tre-
cho más. Así lo hizo y en esto se placía 
mucho. Su corazón, después de la estan-
cia en la ciudad estaba ansioso de la li-
bertad de los bosques, dal canto de los 
pájaros, de aquella 3uz tan suave, de 
aquella brisa fragante que recordaba con 
dolor mientras estuvo prisionera en 
Oviedo. 
Llegó por fin a su castañar, que no 
había visto haría cerca de un año. y se 
sintió enternecida. Conocía los árboles y 
tenía de cada uno algún recuerdo. "AI 
pie de éste hicimos una hoguera Telva. 
Rosaura y yo y asamos castañas. D^ 
éste tan alto se cayó Celso, el de la tía 
Basillsa, antes de ir al servicio del rey, 
y no se hizo daño ninguno... ¡qué sus-
to nos d l ó ! . . . E n ese otro escribió Jua-
nín de Mardana mi nombre... ¡aquí es-
t á ! " . . . Tales recuerdos dilataron su co-
razón. Comenzó a cortar algunas peque-
ñas ramas, aquellas que no hacían falta 
a los árboles, y mientras tanto soltó el 
torrente de su voz cantando una de las 
baladas del país. E n Oviedo no podía 
cantar de aquel modo con todo el aliento 
de su pecho. ¡Siempre el horrible solfeo, 
ei aburrido piano! E n cuanto daba una voz 
más allta que otra ¡chut, chut, silencio! 
Aunque estaba bien distraída, al cabo 
de un rato creyó percibir detrás leve rui-
do y se volvió. Frente a ella y bastante 
próximo se hallaba Pintón, negro y en-
demoniado como un tizón y con su libn-
pnra encendida colpada dei brazo como si 
acabase de salir de la mina. 
atender a los distintos particulares re-
lacionados con la E x p o s i c i ó n Nacional 
de N i ñ o s , y A d j u d i c a c i ó n de Premios 
Nacionales de Maternidad, en su se-
s i ó n inaugural a c o r d ó nombrar a to-
dos los s e ñ o r e s Jefes locales de Sani-
dad de , la R e p ú b l i c a , Delegados de di -
cho Jurado en sus respectivos t é r m i -
nos Municipales, y con tal motivo ro-
gar a dichos Jefes locales, acojan con 
calor esas gestiones, l l e v á n d o l a s a ca -
bo con la mayor eficacia posible, a fin 
de alcanzar los provechosos fines que 
se persiguen. 
E n tal virtud, llamo su a t e n c i ó n 
respecto a lo establecido en el De-
creto Presidencial n ú m e r o 1675, del 
que ya se ha enviado a usted una co-
pia, para que en su c a r á c t e r de De-
legado del Jurado Nacional para la 
Adjud icac ión de premios Nacional de 
Maternidad y de la E x p o s i c i ó n Nacio-
nal de N i ñ o s , se s irva gestionar del 
s e ñ o r Alcalde Municipal y del P r e s i -
dente del Ayuntamiento y concejales, 
lo conducente a que se cree un premio! 
Municipal de Maternidad en esa lo-
calidad, y se designe el Jurado co-
rrespondiente para su adjud icac ión . 
L a s gestiones oportunas y hacerlas 
activamente, a fin de que el Jurado 
pueda l lenar sus funciones, y emitir 
su fallo antes del día 10 de diciem-
bre p r ó x i m o , h a c i é n d o s e la adjudica- j 
c ión del premio, o los premios esta-
blecidos, el día 25 del citado mes de 
diciembre de acuerdo con lo indicado 
en la Segunda de las Disposiciones del 
referido Decreto. 
A l efecto debe usted asesorar a l se-
ñ o r Alcaide Municipal, presidente del 
Ayuntamiento, y Jurados que se de-
signen, en todo lo que se refiera a la 
recta a p l i c a c i ó n del Decreto Presiden-
cial en la materia, y dar cuenta a l J u -
rado Nacional del Premio de la Ma-
ternidad, de las gestiones que en tal 
sentido se practiquen. 
A d e m á s , debe usted invitar a la» 
personas pudientes, a las Corporacio-
nes Particulares , etc., para de acuerdo 
con lo e s t á b l e c i d o en el Decreto P r e -
sidencial, donen cantidades en l a me-
dida de sus fuerzas, destiinables a l a 
c r e a c i ó n de Premios Part iculares de 
Maternidad. 
Reitero a usted mi anterior reco-
m e n d a c i ó n a fin de que en las fechas 
fijadas en el Decreto, puedan cumplir-
se las distintas reglas del mismo.* 
De usted muy atentamente, D r . L n i s 
Adán Galarreta , Director de Sanidad, 
P. s. 
Habana, noviembre 26 de 1917. 
S e ñ o r Jof© local de Sanidad de 
S e ñ o r : 
A virtud de consulta hecha por el 
Jurado Nacional de los premios de Ma-
ternidad, a l s e ñ o r Secretarlo, sobre l a 
i n t e r p r e t a c i ó n que debía darse a lo 
establecido en la regla primera del De-
creto Presidencial n ú m e r o 1675 de 20 
de octubre ú l t i m o , con respecto, a s í 
los Premios Nacionales p o d í a n optar 
las madres pobres en general o s i era 
cond ic ión precisa ser cubana; t,l s e ñ o r 
Secretario ha resuelto de conformidad 
con el e sp ír i tu y tendencias del Decre-
| to, que los Premios Nacional de M a -
1 ternidad s© adjudiquen a las ''Madres 
c i n c e l 
d e l e s c u l t c r 
e l m a r m o l 
Pobres Cubanas1" que presenten los 
" n i ñ o s cubanos" que a juicio do los 
Jurados respectivos sean dignos de 
esos premios. 
L o que traslado a usted para sn co-
nocimiento y cumplimiento. 
De usted atentamente, D r . L u i s A d á n 
Galarreta , Director d© Sanidad p. s. 
I N S P E C C I O N A L A S J E F A T U R A S 
L O C A L E S 
A y e r sa l ió comisionado por el s e ñ o r 
Secretarlo de Sanidad, a inspeccionar 
todas las Jefaturas locales de la R e -
públ i ca , el doctor V a l d é s Ru iz . 
A su regreso r e n d i r á un informe a l 
s e ñ o r Secretario d á n d o l e cuenta del 
estado de las mismas. 
20 C A B A L L O S C O N M U E R M O 
E n el establo situado en la cal le de 
Concordia y Sara. Franc i s co , propiedad 
de los Hermanos Batista, se h a com-
probado que veinte cabellos de dicho 
establo padecen de muermo. 
E l Jefe local de Sanidad tan pronto 
pudo comprobar l a noticia, o r d e n ó que 
los 20 caballos enfermos fuesen some-
tidos a la "maleina" y aislados de los 
otros que e s t á n sanos. 
P A R A C R I A R A L O S N I Ñ O S 
E l s e ñ o r Secretario de Sanidad h a 
remitido a todas las Jefaturas locales 
infinidad de tarjetas conteniendo las 
"10 Reglas de Oro" porque doben r e -
girse las madres para c r i a r a sus hi» 
jos. E s t a s tarjetas las reparten las 
Jefaturas locales a todas las madres 
que deeen tomar parte en el Concur-
so a l a Maternidad. 
H e aquí las reglas. 
"Diez Reglas de Oro," que deben 
aprenderse de memoria las madres pa-
r a c r i a r fuertes y saludables a sus 
hijos; 
1. C r i a r a l hijo a pecho solo hasta 
losi diez meses. No darle agua de a z ú -
car n i paladeos; n i galletas o pan 
hasta que no tengan sus dientes; no 
usar b i b e r ó n , i 
2. Dar le el pecho por re loj cada tres 
horas y una sola vez durante la noche 
si se despierta. i 
3. L a v a r s e el pecho con agua t ibia 
y j a b ó n antes y d e s p u é s de darlo a l 
n i ñ o . 
4. Tenerle l a h a b i t a c i ó n muy l impia, 
con la ventana siempre abierta. P e r -
seguir en el la a los mosquitos, a las 
moscas, a todos los insectos. 
5 B a ñ a r l o diariamente; no dejarle 
c r i a r costras en la cabeza. Tener lo 
siemipre muy limpio y con el p a ñ a l 
seco. 
6. Dejarlo dormir solo en su camita 
y s in mecerlo. 
7. No ponerlo directamente en el 
suelo: usar una estera, hule o f r a -
zada. No hacerlo caminar antes de 
tiempo. 
8. L levar lo a pasear diriamente 
cuando el tiempo e s t é bueno y donde 
no haya a c u m u l a c i ó n de personas. 
9. Vacunarlo a los tres meses de 
nacido. 
10. No descuidar ninguna indisposi-
ción," aunque sea l igera, v ó m i t o s , dia-
rreas verdes, d i s m i n u c i ó n de peso. 
L l a m a r enseguida a l m é d i c o o traerlo 
a l Consultorio. 
Todo n i ñ o r e c i é n nacido debe ser 
Inscripto pronto y cuidadosamente en 
el registro de nacimientos. 
D r . J . L Y O N 
¿ f c L A F A C U L T A D D E P A i t I 3 
E«p«rl&lis1;a en \% curac ión radie» 
é e las hemorro ida , s in dolor ni era 
piso d« a n e s t é s i c o , pudiende «1 p í 
c i«nte continuar B U S quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diaria*. 
C I E N F * I E Í 3 0 S . ¿ 4 . ALTOS. 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a u n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , ' P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n en T o d a s las Bot icas . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Se puso pálida, pero no dló un paso 
atrás. 
—Buenas tardes, Demetria—dijo él. 
—Felices—respondió ella secamente. 
— i Por qué no sigues cantando! 
—Porque no tengo ganas. 
—¿Soy yo quien to las quito? 
—Quizá. 
Hubo una pausa. Pintón dijo avanzan-
do un paso hacia ella: 
—Pues más que las rosquilflas de San-
ta Clara bañadas de azúcar, más que el 
vino de Rueda y el aguardiente de so-
bre-mar, me gusta oírte a t í . . . ¡Canta 
Demetria! 
—Te digo que no tengo gana... ¡No 
ta acerques¡ 
Y retrocedió algunos pasos asustada. 
—i Si no es para hacerte daño, mujer!— 
prollrW él deteniéndose.—Sólo quiero de-
cirte dos paJabras al o ído . . . dos palabras 
solamente. 
—Pues yo no quiero olrtas... ¡No te 
acerque»! 
Plutón avanzó algunos pasos y eflla 
retrocedió otros tantos blandiendo en su 
mano derecha la hoz. 
—Bu cuanto te las diga . me marcho 
manifestó él sonriendo dinibólicamente. 
—¡ No te acerques !—exclamó de nuevo 
retrocediendo. 
Esto era lo que apetecía Plutón. De-
trás de eüla, a dos pasos nada más se 
hallaba urta chimenea o boca de respi-
ración de lai mina que él mismo había 
concluido de abrir el día anterior y que 
nadie conocía, 
—¿Por qué no quieres escucharme? 
—¡Porque no!. . . ¡Vete! 
Retrocedió los dos pasos que le fal-
taban y cayó en el agujero. Pero ya Plu-
tón había dado un salto prodigioso y 
antea que desapareciese la agarró por el 
brazo. No la alzó ŝ n embargo, sino que, 
teniéndola suspend'.'"«i, él mismo se pre-
cipitó en el agujero, y con su agilidad de 
mono y adiestrado en bajarlo y subirlo, 
descendió con su carga velozmente, apo-
yándose con los pies en las escalerillas 
que su mano había tallado. 
Bajaron hasta la galería de la mina y 
allí cayeron, Plutón de pie, Demetria de 
espalda. Aquél quiso ayudarla a levan-
tarse, pero ella se allzó bravamente en 
seguida y recogiendo precipitadamente la 
poqueñai hoz que' brillaba en el suelo por-
que la había dejado caer en su descenso, 
se alejó de éi Mandiéndola con su mano 
crispada. Se hafllaban casi en tinieblas. 
Por el largo y estrecho agujero por don-
do habían descendido apenas penetraba 
un tenue rayo de luz. 
—Estás en mi poder, Demetria. No te 
escapes, porque es Inútil—dijo el minero 
sordamente recogiendo del suelo su lám-
para que se había apagado. 
Se oía la respiración anhelante de la 
joven que no respondió una palabra. 
Plutón avanzó rápidamente y quiso 
echar mano a la zagala; pero ésta, arro-
jándose atrás con igual presteza, alzó la 
pequeña hoz y la descargó con toda la 
fuerza de su brazo sobre la cabeza del 
traidor. Cayó al suelo. Demetria le vió 
inmóvil y creyó ver también la sangre 
quo le cubría el rostro. Pensó que le ha-
bía matado y huyó despavorida por la 
mina y quedó envuelta i(il instante en 
completa oscuridad. Sin embargo, mar-
chaba, marchaba siempre. No pensaba en 
su situación, sino en la uerte que aca-
baba de cometer. Poro las tinieblas se 
espesaban y sus pies iban dando trope-
zones, hasta que al fin cayó. Alzóse y si-
guió marchando y vottvió a caer y tornó 
a levantarse. Al cabo creyó percibir un 
tenue rayo de luz a lo lejos. Marchó ha-
cia él con la esperanza de hallar salida. 
Pero la luz procedía de una chimenea 
como aquella por donde habían descendi-
do. Dió gritos a la boca de ella. Nadie le 
respondió. Gritó hasta, que quedó sin voz. 
Sólo entonces se dló cumta de su situa-
ción horrible. Intentó volver sobre sus pa-
sos al sitio donde había estado: pero 
las piernas se negaron a obedecerla. "Veía 
a aquel hombre tendido y manando san-
gre: sus cabellos se erizaban de terror. 
Siguió avanzando. Y otra vez cayó y otra 
vez se alzó; tropezaba con las paredes. 
l a m m DE C R O W N 
E s un admirable remedio interno pa-
ra las enfermedades de carácter sexual. 
S E K I B I N S T R U C T I V A 
Núm. 2. Parte descriptiva 
Da eficacia de los medioamontos que 
sirven de base a la MIXTURA. D E 
CROSSMAN, es cosa reconocida desdo fe-
cha muy antigua: lo único que impedía 
su empleo en la forma corriente eran 
ciertos inconvenientes sui géneris que se 
presentaban para su administración; pe-
ro afortunadamente ' esos inconvenientes 
fueron vencidos por el doctor Crossman, 
al asociar a aquellos medicamentos al-
gunos correctivos que sin disminuir su 
energía acrecientan su efectividad. Asi 
ha podido ser que la fórmula del doctor 
Crossman se ha mantenido inalterable 
por más de setenta años de práctica y 
uso continuado,- resistiendo el arrollador 
empuje de las medicinas científicas de la 
era moderna. Gracias a L A MIXTURA 
D E CROSSMAN-i se ha hecho posible el 
empleo do las más valiosas drogas vege-
tales de maravillosa acción • directa sobre 
las membranas mucosas y contra los gér-
menes infeccioso» de todas las enfermeda-
des comunes a uno y otro sexo, esto es, 
en las enfermedades secretas, en las afec-
ciones de los ríñones y en las inflama-
ciones de la vejiga. 
L A MIXTURA D E CROSSMAN plenamen-
te realiza . lo que otros tratamientos no 
pasan de ofrecer. 
De venta en todas las principales dro-
guerías y farmacias. 
Wrlght's IndlaJi Vegetable Pi l i Co., Uni-
cos fabricantes y garantizad ore®, 
372 Pearl St., New York. 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable pu% 
• I baño. Emblanquece el cutis, cairo 
la irritac'ón. Limpia y embellece 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLBNN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drognerlas. 
C. N. CRITTENTON CO., Pre*. 
I1S Fnlton Street, New YoA City 
flotara HILL para el Cabello y la Barbo. 
Ñccro ó CasUáo. fec. arck matm 
D E T E N I D O P O R E S T A P A 
L o s declives P i t tar i y R e y detuvie-
ron en e l día de aye* a J o s é Fuentes 
Salazar , domiciliado en San L á z a r o 
81, por encontrarse reclamado por 
el Juzgado Correccional en causa por 
estafa. F u é remitido a l V i v a c . 
con los puntales de sostén. Caminaba con 
las manos extendidas siguiendo el tra-
yecto de la ítalería. .Algunas veces pe-
netraba en el hueco de un tajo, pero se 
encontraba sin salida y volvía atrás y 
de nuevo^ seguía el curso de la mina. Al 
cabo v¿olvi<5 a percibir otro rayo de luz. 
Su corazón se dilató con la^és'peranza de 
hallar salida. Pronto se 'disipó no obs-
tante: la luz procedía de otro respira-
dero. Sin embargo, ai acercarse a él ob-
servó que era menos largo que los otros. 
A|llá en lo alto se divisaba un puntito de 
cielo. Entonces, con las pocas fuerzas que 
le quedaban gritó, hasta romperse la gar-
ganta. Nadie respondió. 
Quiso seguir, pero comprendió que ya 
era inútil. Un sudor frío bañaba su fren-
te. Mirando aquel puntito claro de cie-
lo permaneció largo rato con los' ojos 
muy abiertos. Poco a poco aquel punti-
to también se fué obscureciendo. L a tar-
de declinaba. Pronto se borró por com-
pjleto. Quedó en -tlnleblns. Entonces cayó 
de rodillas y oró con fervor, pidiendo a 
la Virgen su salvación. Oró hasta que 
no pudo más y al cabo cayó deshecha so-
bre el duro suelo. y quedó dormida. Y 
soñó en poco tiempo multitud de cosas. 
Creía estar en Oviedo en los salones de 
Valledor. De pronto se abría la puerta, 
aparecía un hombre y preguntaba' por 
ella. Todos la miraban con sorpresa. Aquel 
hombre era sn confesor. L a sacaba del 
salón, la llevaba a la catedral y la en-
cerraba en un confesonario: luego se 
marchaba v las puertas del templo se 
cerraban. ;Qué angustia! i qué desespera-
c i ó n ! . . . Pero a fuerza de golpes logra-
ba romper la puerta, y sin saber cómo 
so encontraba en medio d l̂ campo... Un 
golpe de gento venía hacia ella gritan-
do: "lH"y«. Demetria, hnyej i Ahí viene! 
¡ahí viene!—i Quito viene preguntaba 
ella.—; Un lobo! ¡un lobo que está ra-
bioso!" Y ella se- daba a correr; pero no 
podía: las piernas ]o pesaban como si fue-
sen de nlomo: los demrts corrían y pila no 
podía begHlrles. T detrás se escachaba <-\ 
jadear do la fiera. Se volvió para mirarla ; 
S u Reuma es Art icu lar 
Por eso deforma sus de-' 
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARA PBOKTO, TÜMAHDQ 
A N T I R R E U I 
D e l D r . Russel l Hurs t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, SI Toma 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . Russe l l Hurs t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
Tiene Reuma Muscular 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando» siempre e 
en uní grito. 
L . O C U R A R Á 
: U M R T I C 0 
D e l D r . Russel l Hurs t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
S A R R A . JOHNSON. TAQUECHEÚ 
B A R R E R A y MAJO i C G L 0 M E R 
el lobo tenía la cabeza de Plutón. Lanzó 
un grito y despertó. . . 
A] principio no se dió cuenta de su 
situación: creía estar en la cama como 
todos los días y sintió alegría al verse 
libre de aquella pesadilla horrible. Pero 
cuando se recobró y se hizo cargo de 
dónde se hallaba, un. estremecimiento de 
terror paralizó sus miembros. No pudo 
gritar ni moverse. Al cabo se incorporó: 
sus ^ labios murmuraron: "¡Jesús, asíste-
me !" Comprendió que era necesario mo-
rir y pidió al cielo que no le hiciese su -
frir mucho tiempo. Se despidió con el pen-
samiento de sus padres, de sus herma-
nos, de sus amigas, de Nolo... Y un so-
llo»© que se había ido formando poco a 
poco dentro, de sii pecho estalló al cabo 
como una nube cargada de agua. Lloró 
largo rato. Lloró copiosamente. Las lá-
grimas bcüaban su rostro, caían sobre 
sus manos y las escaldaban. Cuando ya 
no pudo llorar más sintió una sed abra-
sadora. Pero gotas de agua se filtraban 
por las paredes y por el techo. Con el 
hueco de las- manos recogió a tientas al-
gunas de estas gotas y las bebió. Sabía 
el agua a carbón, pero no importaba. Al 
cabo su sed ee calmó. Volvió a orar con 
todo ítervor, se encomendó a Dios de to-
do corazón y de J nuevo quedó dormida. 
Al despertar penetraba ya la luz por la 
chimenea. De nuevo sintió una sed abra-
sadora y otra vez volvió a calmarla con 
ei agua suela que manaba de las pare-
des. Miró pot el agujero, y, vió el puntito 
de cielo. Esta vista infundió en su pe-
cho un ansia loca de vivir. Se levantó 
haciendo un' esfuerzo y quiso proseguir 
su marcha buscando la salida. Mas ape-
nas había dado algunos pasos sus pier-
nas se doblaron y no pudo seguir. Cayó 
de.ifa'Ilecida. Un sudor frfo, el sudor de 
la agonía, volvió a correr por su frente. 
Pero en aquel instante creyó oir una voz 
que llegaba, a eila de la tierra por el res-
piradero. Se alzó, so aproximó mfts a ól 
y con más claridad oyó la voz de un 
hombre que cantaba allá arriba. E l can-
to no era del país sino playera andaluza. 
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Dr. FRA?JKLIN 
Lo mejor do lo mojop 
ARA LA SANGRE Y LOS NERVIO 
D« renta on Farmacias y Droguerías. 
LA CATASTROFE DE HALÍFAX 
donde giíedarán deter.Mos mientras el 
AJmiraiitazgo iarestiga la causa del 
choque, cuya tuTestígadón empegará 
maáauo. Ignora el número de per-
donas detenidas. 
Oficialmente se anunció esta noche 
que 1» deteiicióc en un crucero hritá-
nico dó los suneryivientes del Tapor 
"Imo^ no ha sido motivada por haber-
se descubierto prueba alguna de un 
complot enemigo. Las faTestigaclones 
practicadas por los agentes del Go-
bierno prueban que el choque fué ca-
sual. Sin embargo, hubo alguna falta 
por parte de los nilotos y, sefrún noti-
ciáis extrao^ciales, el «Mont Blanc5* 
naregaba por el lado contrario en el 
canal. 
E l magistrado Brysdale, perito en 
5eyes marítimas, ha sido designado 
por el Gobierno narti dirigir la i " ^ » 
ligación. Esta será pública y trascen-
deníaL Ei magistrado tendrá la ayu-
da de asesore!» náuticos. 
•tíILLOJí DE PESOS 
PARA SOCOBJJOS 
E l Jefe del Gobierno, M. Robert L 
Borden, anunció esta noche que un 
crédito preliminar do un millón de pe-
sos ha sido votado por el Gobierno ca-
nadiense para J auxilio inmediato en 
Tííüifax. Esta cantidad será entregada 
inmediatamente al Comité Financiero 
de Cindadanos. 
E L COKSÜL A3IEEICAN0 ESCAPÓ 
MLLAGROSATTIE^TE 
ííí^ifax, Diciembre 9. 
Ningún americano pereció en la 
explosión, según noticias recibidas 
por Etbelbert Watts, Cónsul general 
americano; Thoodore Fisher, Tice' 
cónsul, recibió Yfcrlas heridas leves 
en ÍM cabeza. 
Mr. Watts ha recibido varios tele-
gramas de] Departamento de Estado 
pres-Tintándole sobre la situación, es» 
pecíalroente acerca de la suerte de los 
americanos en esta, y aunque todos 
esos telegramas han sido contestados 
sin demora, paree© que no llegaron a 
Washington. 
E l Secretorio Lanslng telegrafió 
anoche diciendo; 
**Este Departamento lamenta no ha-
ber recibido aún noticias acerca de la 
situación en esa, necesidades y acci-
dentes ocurridos a americanos. Es-
peramos su informe telegráfico con 
ansiedad. ̂  
En contestación Mr. Watts trans-
mitió ei siguiente telegrama al De-
partamento hoy: 
"Personal del Consulado sin nove-
dad, o hubo bajas entre americanos 
excsptnando vicesónsui Físcher love-
mentelesionado. Millares de personas 
muertas y heridas. Auxilios llegan 
ráp!«]pinente.^ 
A no ser por el hecho de haberse 
íarílado dos minutos en llegar al Con-
sulado en la calle de GranvÜle, el 
Cónsul hubiera perecido o estaría 
gravemente herido, pnss la ventana 
que está situada detrás de su escrito-
rio voló, destruyendo completamente 
la silla que él ocupaba. 
AUXILIO PARA LAS TICTIMAS DE 
HALIFAX 
Boston, Diciembre 9. 
Trescientoi mi} peses en ropa, co-
mestibles y otros artículos para las 
víctimas de la catástrofe de Halifax, 
se hallan a bordo de uno de los vapo-
res más rápidos en el servicio de la 
costa he Nueva Inglaterra. 
Con tiempo favorable, el capitán 
dei vapor espera llegar a su destino 
mañana por la noche o en la mañana 
de¡ martes a más tardar. Para euton-
C I N C O T I P O S 
R o y a l C o r d - N o b b y 
D a n i n m e j o r a b l e s e r v i c i o a u n m í n i m o 
c o s t o p o r m i l l a s . 
P O N G A L A S G O M A S " U . S . " E N P R U E B A . 
F U E S E E N L O S R E S U L T A D O S . C O M P A R E L A S . 
L A E X P E R I E N C I A L E C O N V E N C E R A 
que basque otra línea de avance. 
En el raid aéreo efectuado ayer, 
se arrojaron más de 2.000 bombas, 
causando grandes desperfectos en fl 
sector septentrional, donde el ene-
migo tiene grandes contingentes de 
fuerzas y depósitos de provisiones. 
Trenes de tropas fueron desparrama 
dos, Estaciones ferroviarias destrui-
das y depósitos de municiones vola-
dos. Grandes incendios marcaban el 
camino de los ralders y la magnitud 
de las destruc Jones. 
NOTICIAS DE RUSIA , 
(Oable de la Prensa Asociada 
recibido por el bUo directo). 
T H E G O O D T I R E S 
B n e l g a r a g e e n q u e U d . c o m p r e 
s e g u r a m e n t e l a s t i e n e n . 
so, leche, te, caft, millares de latas 
de distintos artículos, etc. 
E L CAPITAN £ E L PRACTICO DEL 
«MONT BLANC SEEAN DETENI-
DOS 
Halifax, Diciembre ». 
E l capitán Lamedoc, del vapor 
"Mont Blanc'* y el práctico Mackay, 
el cual dirigía la entrada del barco 
cuando ocurrió el choque con el va-
por ^Imo*, serán arrestia?>s. El Je-
fe de la Policía interino, Hanrahan 
así lo hizo público esta noche. Han-
rahan agregó que agentes a sus ór-
denes estaban buscando a ambos in-
dividuos para detenerlos. 
ees ei Comité de Auxilio Massachu-1 c.M n r n r i u T r A Mf n Í M ^ Í re 
setts-Kalifax espera tener otro vapor! ̂  t L rKfc.Wlt rKAWtU-lKÜLfca 
dispuesto a zpxpar con otro carga-
mento de artículos de primera nece- j 
sidad. , 
El cargamento consiste de todos 
ftfrn oaTcfi. '. (Cable de la Prensa Asociada "s" recibido por el hilo directo). 
aqnellos artículos que puedan necesi-
tar las víctima:? en los momentos ac-
tuales, tales como catres, de los que 
van quünentosí mil colchones; treln-
mil frazadas, harina, azúcar, que-
ACABADOS DE RECIBIR 
Ricos tapices, grandes, medianos, 
pequeños, todos de exquisito gusto, 
elegantísimos. 
L o L O S o r b o l l a 
Compostela, 52-54.5€-58.—Telf. A-8494. 
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PAETB OFICIAL FRANCES 
París, Diciembre 9. 
El parte oficial publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dice le 
siguiente: 
"En la región al Norte de Chavig-
no hubo violentos duelos de artillería. 
También faé intenso el cañoneo en 
la margen derecha del Alsne y en ei 
bosque de Apremont. 
"Una tentativa enemiga para avali-
zar hacia Bezonvaux dió lugar a un 
sangriento combate. E l enemigo fué 
rechazado con bajad aprociables. E l 
dnelo de artillería fué bastante vivo 
en esta reglón, así como en vario» 
sectores en la margen izquierda del 
Mosa". 
El parte de la noche, dice así: 
"Rechazamos un raid enemigo al 
Norte de Anizy-Le-Chateau. La ac-
ción de la artillería fué vigorosa ai-
rededor de Sapigneul, Maisons de 
Champagne y en la margen derecha 
del Mosa, 
"Comunicado belga: En la noche 
p o z o e s t á a 1 2 0 0 p i e s d e p r o f u n -
d i d a d y c a m i n a n d o h a c i a a b a j o r a -
Este pozo fué empezado en el mes de Octubre próximo pasado. Así, 
pues, se puede juzgar la clase de equipo de maquinaria y personal que te-
nemos. Estando los terrenos pegados a los de Ja Unión se puede esperar 
un éxito pronto. ^ 
Las acciones se venden hoy a VKINTICINCO centavos netos y para 
contestar, por una vez, las muchas preguntas y cartas que nos han sido 
dirigirías, diremos que no se hace reajas ni descuentos a nadie. 
CAPITAL AUTORIZADO: $1.000,000. 
COMITE EJECUTIC0: Ledo. Ramón Fernandez Llano—Thomas D. Crews, 
O f i c i n a : E m p e d r a d o , 3 4 , D e p t o . 
l a t e s P e t r o l c ü m C o m 
2d.-9 C3193 
del 7-8 un fuerte destacamento ene-
migo atacó nuestras posiciones cer-
ca de Stuyvekenskerk después de los 
^preparativos de artillería. La opera-
ción fracasó por completo con nues-
tro fuego de barrera y ametrallado-
ras. E l día 8 fué señalado por la ac-
tividad de la artülería. Anoche bom-
bardeamos organizaciones enemigas 
en las inmediaciones de Dixmude y 
Kippe como represalia por el caño-
neo de nuestras comunicaciones. La 
actividad de la artillería fué modera-
da hoy". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Diciembre 8, vía Londres, 
(demorado.) 
La siguiente comunicación oficial 
fué publicada hoy: 
"Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprecht: Durante la tar-
de la región de cráteres de Flandes 
entre Woestroosebeke y Becelarere 
y el Norte de Warnetou fueron obje-
to de un violento cañoneo. Ai Sur d?l 
Scarpe aumentó lo actividad de la 
artillería. En combate de granadas 
de mano hicimos retroceder a los 
ingleses unos cien metros en ambos 
lados de Oraincourt. Varias intento-
ñas enemigan, para ganar terreno al 
Norte de La Vacquerie fracasaron. 
Durante los combates librados en los 
últimos dos días hicimos cincuenta 
y tres prisioneros, capturando ade-
más dos cañones y tres ametrallado.' 
ras. 
"Ejército del Príncipe Heredero: 
iin el sector al Sur de La Fere Nor-
deste de Craonne y en la margen 
Oriental del Mosa aumentó durante 
la tarde la actividad de la artillería. 
Ai Sur de Ornes nuestros explora-
dores hicieron aljrunos prisioneros. 
"Frente de Macedonia: Destacamen-
tos ingleses que avanzaban en el 
Struma fueron obligados a retirarse 
por los búlgaros. 
"Frente Italiano: En el campo dp 
batalla al Estü de Asiago continúa 
la acción de la artillería- Las post-
clones capturadas en Monte Siseniol 
quedaron limpias del resto de la 
guarniciíhi italiana. E : número de 
prisioneros hechos por el ejército del 
Mariscal Conrad Hoetzendorff pasa 
de diez y seis miP. 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre ft. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
"Hoy hubo actividad por la artl-
Hería de ambas partes en la región 
al Norte de Chavlgnon". 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Diciembre 9, vía Londre?, 
(Almirantazgo inglés, vía inalámbri-
ca.) (Texto oficial alemán.) 
Frente Occidental: En algunos sec 
tores del frente de Flandes, al Sur 
del Scarpe como también entre Moeu 
vres y Banteux, se desarrollaron vio-
lentos duelos de artfliería durante la 
tarde. En el resto del frente los com 
batos continúan en menor escala, 
"Frente Oriental: "No ocurre na-
da nuevo. En el frente de Macedonia, 
al Nordeste del lago Dorian, fueron 
rechazadas varias compañías enemi-
gas que intentaron avanzar contra 
las postas de avance búlgaras. 
"Frente italiano: "En la Meseta 
de Asiago, en Monte Tomba y Mon-
tello, a veces aumentaba la actividad 
de a^till©^í¿'^ 
PARTE DEL ALMIRANTAZGO IN-
GLES 
Londres, Diciembre 9. 
E l parte oficial expedido por el Al-
mirantazgo, acerca de las operacio-
nes aéreas, dice asi: 
"En la mañana del sábado los hi-
droplanos navales bombardearon al 
aeródromo de Aertryoke. Aunque el 
tiempo estaba nublado, cayeron va-
rias bombas sobre los objetivos. Los 
aviadores ingleses fuesgon atacados 
por máquinas exploradoras enemi-
gas, dos de los cuales cayeron com-
pletamente sin control y al parecer 
averiadas. 
Durante los vuelos de patrullas, dos 
máquinas hostiles fueron destruidas 
y una quedó fuera de combate To-
das nuestras máquinas regresaron 
sin novedad" 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Diciembre 9. 
La comunicación oficial expedida 
hoy, dice: 
"Desde Stelvio hasta el río Bren-
ta, los combates, por lo general, fue-
ron de carácter limitado. En el valle 
de La Garina nuestras patrullas hi-
cieron prisioneros a algunos solda-
dos enemigos, y en la meseta del Asía 
go nuestras baterías repetidas veces 
bombardearon fuertemente a las fuer 
zas enemigas en movimiento. 
"Entre los ríos Brenta y Piave el 
fuego de la artillería, que había sido 
muy violento durante la tarde, so 
normalizó nuevamente a prima no-
che. Una patrulla exploradora fran-
cesa trajo diez prisioneros. 
"En la llanura de Piave y en el Va-
lle de Sa-Dona fué notabie la activi-
dad de la artillería por ambas par-
tes. Numerosas patrullas .enemigas 
fueron rechazadas por el fuego de 
nuestros rifles. 
"Nuestras máquinas Caproni bom-
bardearon eficazmente las lineas de 
comunicación enemigas en la mese-
ta de Asiago, disparando después con 
ametralladoras sobre las tropas que 
salían de los lugares bombardeados. 
"Anoche nuestros aeroplanos repi-
tieron sus atrevidas incursiones, de-
jando caer más de cuatro toneladas 
sobre los campamentos enemigos cer 
ca de Queromotta de Livenza y Por-
togmaro. Dos aeroplanos enemigos 
fueron derribados y^un globo cauti-
vo incendiado cayó en las inmediacio. 
nes de Grlsolera". 
carón las tropas enemigas con ame-
tralladoras. 
"En el resto del frente hubo sola-
mente acciones de artillería, bastan-
te intensas sobre el Piave Inferior. 
Anoche nuestros barcos aéros en las 
inmediaciones de Quero y Motta di 
Livenza bombardearon con varias to 
neladas de bombas campamentos y 
columnas en movimiento. 
PARTE AUSTRIACO 
Viena, Diciembre 9, vía Londres. 
E l parte oficial austríaco expeli-
do ayer, anunció que hay un armis-
ticio en- el frente ruso. 
"En el frente italiano", dice el 
parte, "nuestras valientes tropas, al 
Este del Asiago, asaltaron fuertes 
puntos de ventaja en Stenfle, soste 
niéndolos contra violentos ataques. 
"Los prisioneros hechos por el 
Mariscal Conrad ven Hoetzendorf, 
desde el martes, exceden de 16.000. 
"Nuestros aviadores Ubraron nu-
merosas batallas aéreas y derriba-
ron seis aeroplanos italianos". 
NOTICIAS DEL CUARTEL GENE-
RAL ITALIANO 
Cuartel general del ejército italia-
no en Italia Septentrional, Diciem-
bre 8, (por la Prensa Asociada.) 
La batalla, de Asiago, se ha sus-
pendido, vlrtaalmente, con el enemi-
go contenido, si no derrotado, en sn 
principal empeño de continuar avan-
zando hasta el Valle de Brenta y las 
llanuras eercanas; aunque logró avan 
zar sus lineas una corta distancia, 
al retirarse los italianos a nuevas 
posiciones. 
Dichas posiciones, las cuales res-
guardan los pases de Frenzela y Ga-
dena, han resistido con éríto todos los 
ataques del enemigo, y los italianos 
situados en las colinas por ambos 
lados de los pasos, cada vez que las 
fuerzas enemigas intentan cruzar las 
rechazaron con el fuego de la arti-
llería. 
Esto ha continuado hasta que ya 
so puede decir que los italianos pa-
recen tener asegurado la posesión de 
los pasos, obligando al enemigo a 
MAS SOBRE E L ARMISTICIO 
Londres, Diciembre 9. 
Un despacho procedente de una 
agencia rusa de noticias oficiosas, fe 
chado ayer, dice lo siguiente acerca 
de las negociaciones de armisticio: 
"Los delegados que fueron auto-
rizados para iniciar las negociacio-
nes de armisticio, presentaron su In-
forme ai Consejo de Soldados y Obre-
ros de Petrogrado. Mañana se tra-
tará del laferme. 
"La prensa burguesa acusa a los 
boisheviki de ceder en todos los pun-
tos que se discuten. La prensa de 
los Soldados y Obreros, contestan-
do dichos ataques, declara que el go-
bierno de los Soldados y Obreros no 
ha concertado ni un armisticio ni 
una paz que sean perjudiciales ni a 
los rusoc ni a los pueblos aliados.'* 
PROCLAMA DIRIGIDA A LA NA-
CION RUSA 
Londres, Diciembre 9. 
Una proclamada dirigida a la na-
ción rusa, ha sido expedida por el 
gobierno ruso, manifestando que "Ka 
lodines y Korniloff, auxiliados por 
los imperíalisias y los demócratas 
constitucionales, se habían levanta-
doj* declarando la guerra en la región 
Don, contra el pueblo y la revolu-
ción". 
La proclama agrega que "los de-
mócratas constitucionales y los bur-
gueses le están. facüitando mülones 
a los generales revolucionarios." 
Los delegados de los obreros y sol-
dados han ordenado el movimiento 
necesario de tropas para atacar la 
contra-revolución; y han expedido un 
decreto autorizando a las guarnicio-
nes revoluclonariaB locales para que 
ataquen a los enemigos del pueblo 
sin esperar órdenes de las autorida-
des supremas, prohibiendo toda ten-
tativa de mediación". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa ¿.aocíada 
recibido por el bllo directo.) 
LAS OPERACIONES INGLESAS E?í 
LA MESOPOTAMIA 
Londres, Diciembre 8, (demorad ?.:» 
El siguiente parte oficial relativo 
a las operaciones en la Mesopotamia 
fué expedido hoys 
"Después de apoderarse del Paso 
de Sakaltutan el martes, lo^ turcos 
fueron jei seguidos hasta la aldea de 
Kara íepeh, 2o millas al Noríe de 
del Abbas,. en donde el enemigo fué 
arrollado el miércoles, después de 
reñido combate. 
La persecución se realizó al tra-
vés de terreno accidentado, lleno de 
pantanos y numerosas aguadas. Los 
Ingleses y rusos que se batieron en 
nuestro flanco derecho dieron mues-
tras de gran poder de resistencia, ven 
ciendo todos los obstáculos. 
"El viernes nuestros aeroplanos 
bombardearon a Tuz Kurmath, con 
buenos resultados. 
"Dícese que los turcos han pues-
to fuego a las minas de carbón de 
Kifri, 
"El número total de prisioneros 
hechos entre el lunes y el miércoles 
asciende a 227, incluso el comandan, 
te del regimiento 156 y seis oficia, 
les más. Se ocuparon dos cañones y 
una ametralladora, 
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE 
LA DIETA PRUSIANA 
Amsterdam, Diciembre 9. 
Un despacho que se ha recibido 
aquí de Berlín, dice que el Presiden-
te de la Dieta Prusiana, al leer el 
informe que dice Que la tentativa 
británica para romper la línea ale-
mana cerca de Cambral, se había con 
vertido en una severa derrota, dijo: 
Esta espléndida nueva, nos inspira 
nueva gratitud hacia nuestras mag-
níficas tropas y sus jefes, y también 
contribuye a mantener las operacio-
nes ulteriores al nivel que corres-
ponde a la hora histórica. 
COMENTARIOS SOBRE E L MENSA 
J E DEL PRESIDENTE WILSON 
Petrogrado, Diciembre 7, (demora-
do.) 
Extractos del Mensaje del Presi-
dente TTilson se publicaron sin co-
mentarios en los periódicos de la ma-
ñana de Petrogrado. 
Amsterdam, Diciembre 9. 
La prensa alemana por lo general, 
emplea un lenguaje de vituperios al 
comentar el mensaje del Presidente 
TTilson al Congreso, 
"El Conde Von Reventlovr, en el 
"Tages Zeltung" ve en el mensaje la 
prueba de que aparte de la guerra 
por tierra esta es una cuestión en 
que está comprometida la verdade-
ra existencia del Imperio Alemán 
y que solo la fuerza y la tenacidad 
«El «Taí?eblatt« dio. 
saje ha suscitado ¿ 1 ^ ^ 
des para los a n ü ^ ^ ' 
Mema de t*i modo ' I f e se< a 
ber paz con la Al«2. .ao PW ^ 
toncos, Wilson^tito?14 ¿ f i ^ 
*eVy C I e m e n c U r d e X l S 
tung" dice: "Wüsoa 
sado asimismo en h* ^ 
iguai". n ^ caro 
to en, que su p e r ^ J ^ > 
mente desesperada ^ «8 
E l "Demokratische Volt 
llama al Presidente ^ 8 % 
t e n d e l eompro.eJd^pg 
?0 ^ cuestiones extranjeras sident^ Wilson. Amér Ca 
ra la doctrina de u Z o l T ^ Í 
cusion de loca 
El "Kolnisclíe * i -Jtoi t h  Zeltung» .m 
lo cuando completemos ^ 
toria en Earopa, Amérí™ ^ 
ra que una fuerte rn^lV^ 
corazón de Earopa ^ 
gro para la democracia ™ ^ 
Pero hasta entonces dehÂ  ^ 
derar a los Estados ^ 
un enemigo absoluto". c 
LA OBRA DEL REY 
Tlavre, Francia, Diciembí 
'or mediación del p.ey 
XIII se ha llegado a un a« 
el cual Bélgica repaSa?^0 
los alemanes 
Africa 
anes paisanos sacado 
Oriental Alemana, J L 
ahora Internados en ^ ¿ 41̂  
nia a su vez pondrá en m S * 
todas las mujeres y niños belíT 
están internadlas en campal! 
alemanes cumpliendo senti í , , 
mala conducta. Se les permití̂ ; 
gresar a la parte ocupada detóí 
ca, Suiza o Francia. F 11 ae 
Alemania también dará liberta 
prominentes belsras (me 
las colonias y fneroñ 
mo medidas de represalias. 
libertados de prisioneros se tai 
tán más tarde. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada ' tecíbido por el hilo directo). 
MAS HOTICIAS SOBRE EL 
PIMIENTO DEL "JACOB m 
Washington, Diciembre 9, 
Nuevás noticias del Tice Almir» 
te Sims recibidas hpy, han 
a aclarar la historia del tarpíto 
miento del destróyer "Jacob Joief 
pero la lista de muertos no te i 
disminuido. Sólo cuarenta y cü 
de los ciento diez o más oficiala 
marineros a bordo han sobremil 
hasta donde se ha podido ayertei 
incluso un individuo no identifif! 
que fué recogido por el 
que asestó el golpe. 
Los informes recibidos boj lu 
agregado a la lista de los muerte í 
nombre del guardia marina Sta 
F. Kalk, cuyo nombre no íip 
en la primera lista de la dottt 
del barco, éste murió de resaltas 
haberse expuesto a la intemperfel* 
despachos no dan nuevos 
cómo escapó el Teniente Comaná» 
te Bagley y los demás supeniTi» 
tes; pero contienen los 
diez y siete de los saltados, adew 
de los anunciados anoche. El Setf 
tario Daniels publicó la sipientí» 
nif estación: 
'Informes adicionales 
hoy del Almirante Slms 
hecho de que el "Jacob Jones-
torpedeado a las cuatro y 
ñutos de la tarde del seis de 
bre. A las cuatro y Tclníe y w 
minutos se había hundido por«« 
pleto. . 
"Ei submarino no ft^fy 
hasta algún tiempo después oe»" 
dirse el barco. El submarino^ 
gió un superviviente, caya 
se ignora. E l destróyer no se 
ba lejos de la costa E>ir«PeJ' 
indicaban los primeros despa 
"El artillero Harris iE. 
muerto por la explosión del ™ r 
"Yeinte y siete nombres adî  
les 
do. 
salvados a cuarenta y 
so el individuo que el 
zo prisionero,,. 
Todos los elementos cm. 
contra lo sque iban * ^ " i i á 
troyer. El informe indica 
co por una desgraciada 
tomó por el ^rrotero del s ,f 
no, y que el f^edo lo ^ f, 
punto tan vital, qne el ^ 
taba hundiendo aun en m 
momentos en qne se ^ ' 
llama producida por la exp ^ 
noche se acercaba. *o Ji íoy« 
para Prepararse coním ei ^ 
tra las olas, y los \ r l ^ * ^ 
ron a las balsas s » 1 ^ 1 ^ 
probablemente murieron JV ^ 
Ho(MÍ en la 
 de supervivientes se han 




OTEO PARTE ITALIANO 
Roma, Diciembre 8, (demorado.) 
En la meseta de Asiago la acción 
de la infantería se limitó ayer a en-
cuentros de patrullas. Entre el Asia-
go y la cabeza del Paso de Franzells, 
tropas enemigas en movimlente, que 
siempre se habían mantenido fuera 
del alcance de nuestros rifles, fue-
ron bombardeadas durante largo tiem 
po por el fuego concentrado de nues-
tras baterías, y también sirvieron de 
objetivo para un gran bombardeo por 
parte do nuestras flotas aéreas y las 
de nuestros aliados. Ciento cincuen-
ta máquinas dejaron caer bombas so-
bre las líneas enemigas, cansando 
averías, pérdidas y «xpleslones en los 
depósitos de municiones. Los vallen-
tes avíadore8s abatiendo el vuelo, ata 
E l q u e d e s e e t e n e r e n i o d o t i e m p o u n a d e n t a d u r a b i e n a.rre|arte 
y a l m i s m o t i e m p o b o n i t a , p a r a p o d e r p r e s e n t a r s e e n c u a l q u i e r P , 
q u e a c u d a s i n n i n g u n a d i l a c i ó n , a l a s 
D E L 
D R . 
M O N T E , 2 6 9 , y E G I D O , 3 1 ^ 
L o s t r a b a j o s q u e s e h a c e n e n e s t a a c r e d i t a d a c a s a , c o n ^ ^ Q O ^ 
n o s u p e r a d o s p o r n a d i e , l l e v a n l a g a r a n t í a q u e p r o p o r c i o n a u n a 
c i d a y j a m á s d e s m e n t i d a I d o n e i d a d . ^ 






















































































































J i A R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 de 1 9 1 7 . P A G I N A N U E V L 
^ 7 7 7 7 las columnas del Tapor 
^ n d ^ l e i n e n í o siguieron a aqne 
t r.Tnandante del submarino se 
Cfro^ps é e exponer su barco, fercJoró anw 0r ge h a b í a bundI. 
5 que « Í l s o correr e l riesgo de re-
do. *0nq¿üsno tiro de sus c a ñ o n e s 
eibír u ° ^ r ^ u T l a r l o a é l con su bar-
« e r S dei ^ ^obablemente 
cOf ^ 1 hombre salrado por e sub-
! ó f ^ 0 . ̂ fecogido a bordo del mis-
^ r l 3 0 ^ e se deseaba aTeriguar la 
T IMHIÍTABLE ACCIDENTE 
¿ 1 ^ Diciembre 9. 
^ noticias tra ídas aquí hoy 
^ ^ " e m o i c a l o r Charles A. M a c M -
I'or e í í s lanchones cargados de 
n ¿ a este puerto, se fueron 
«a^011 írToche frente a Jamesttown. 
j / ^ n seis J^ombres. 
^ « A DEE S E E T I C I O SELEC-
T I T O O B E I G A T O E I O 
— Mnirtou, Diciembre 9, 
WaSSnmento publicado esta no-
En d nue se pide a l Tr ibuna l Su -
f h e r a u e sobresea las causas for-
P: »nntra los acusados de ata-
'^t S ^ t n d o n a l l d a d del S e r r i -
far SiectiTO, el Gobierno dice que 
f0 faonltad concedida a j Congreso 
18 J Aclarar l a guerra, l leya Impl -
d a autoridad de compeler u obli-
Ci , nl sorrido militar en e l interior 
^ r el exterior. E l reclutamiento 
.0 !!!«« se declara que h a sido el m é -
f/o normal para lerantar e j é r c i t o s 
ft S ? se e s t a b l e c i ó el Gobierno, 
deS lesalidJid ha sido repetidas r e -
^ tenida por los tribunales. Se 
• L a la s i tuac ión de R u s i a , s in 
.Alonar el nombre, como demos-
S ó n de que no puede existir u n a 
i S r t a d absoluta en las sociedades 
^ ^ 'c^ argumento contra esta ley 
" [a califica de inconstitucional 
^f ." frivolo, dice el Gobierno, en-
g-^s ese adjetiTO ha perdido su 
sienlficaclón legal. 
los casos hoy pendientes ante e l 
Tribonal comprenden nuere apelado 
¡es de Mines ota, Georgia y Ohío , 
donde fueron conyictas ciertas per-
sonas bien do no haberse inscripto 
ei día cinco de Junio o de procurar 
obsfra'r el cumplimiento de l a ley 
recomendando a los d e m á s que no 
lo hiciesen. Entre los casos pendien-
tes hállase el de E m m a Goldman y 
ilejsndro Berkman, conrictos en 
jfew Tork después de haber pronun-
ciado discursos contra ley. Estos ca-
sos probablemente se Tent l larán el 
martes. 
16 < 






































































L i LABOE D E L C O N G R E S O A M E -
E I C A N O 
Washinarton. Diciembre 9. 
Habiendo dispuesto de l a declara-
ción de gnerra contra Austr ia y H u n 
gría, e] Congreso ded icará su aten-
ción ahora a urgentes problemas i n -
teriores. 
Entre las nueras medidas legis-
latiras que es tán sobre el tapete f l-
uirá la cuestión de los ferrocarri les , 
los leaders se proponen una actua-
ción inmediata cuando se dé a cono-
cer la decisión del Presidente Wilson 
sobre las medidas para unif icar las 
operaciones de los ferrocarri les . Se 
considera posible un discurso espe-
cial dirierido al Congreso sobre el 
asnnto, si es que el Presidente deter-
mina qne es necesario adoptar esa 
legislación. 
Esta .semana se esperan r á p i d o s 
desarrollos de la s i t u a c i ó n . M a ñ a n a 
el Presidente Wi í son c o n f e r e n c i a r á 
con el Senador I^ewlands, Presidente 
de la Comisión del Senado sobre el 
comercio entre los Estados Unidos, 
y también jefe de l a Comis ión Mix-
ta del Congreso que e s t á llegando a 
cabo nna inves t igac ión general sobre 
os transportes. E l Senador í í e w -
lands espera someter una declara-
ción a nombre de los directores de 
ios ferrocarriles, como resultado de 
sn_conferencIa hoy en New T o r k . 
El martes la c o m i s i ó n mixta, del 
congreso reanudará sus sesiones y 
declararan el ex-senador Bristow de 
m t l u n ™ r c p r e s e í l t a n t e s i » * 
« J f ^ r - 1 1 se P1-0^6** l a r o t a c i ó n 
T L ! ¿anlííra esta « e m a n a del pro . 
Z Z - *, le,y de créd i tos Postales, 
iniie el servicIo de tubos 
Pnemnáüco en IaS grandes ciudades. 
m J ^ m fen,PnIl1-o y el prohl-
cbí! S E C t 0 . d? le3r so í íre ^ s « e r e -
Sem I " ^ , ^ 108 «oldaflos y mar i -
f la fué Y0tad0 en l a C á m a r a 
J c o S ? ^ ^ria<1<>' Probablemehte 
S í 0 inafíana Por l a C«-
" a S n ^ ' V ^ P l ^ o n t a r i a de l a de 
n^*™** en favor de los 
S s 8 ' S í , * 8 ' tcheqaeS y « t r o , 
cr^n ( L ^ I3?0*' ^ o mnchos 
,rc lo? L ? * ^ b e n bas i f i carse en-
extranjeros enemigos, s e r á 
^ T o v c i T ^ ' muñecos de 
^ cosas de ^í;>1inUCllas Preciosida-
mucho gusto. 
d e r e c i b i r 
Hacen muy lindos rega-
[ 
o r b o l i a 
ale5 
-Telf . A.3494. 
^ H A P E R O I D O 
> ¿ fomade(1aC<í!'bata en su ostu-
> que i ^ i * ^ ^ u r a . L a per-
l e r o V i TreSUe en teniente Rey 
i1!4" ai señor v - ^ i - ^ " D r o g u e r í a 
^ e i i o 0 ^ 1 ^ 6 a o i a p r e n -i m -'"yutee e l  pj 
61 10 Por 100 de su valor 
16 d 
les m t i m k A n -
ft^A^-11"1^ 611 corapra la 
en SanSNT0 Nlp' callo ¿ e C u -
S 0 a «us a l ^ a b 6 1 do las L a j a s . 
Í ¿ n t e 3 £ ¿1°™* Para pa-
ila SU8 cuentas ^ el ac lual a 
nocerá ácuda alguna. 
" A L L I 1 N C E - F E N I X " 
Agenc ia de Agencias 
N e w - Y o r k , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , 
H a b a n a . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
«AUAANOB F E N I X " tiene por 
mislfln P R I N C I P A L dar conoclnalento y 
poner en reladtai al pilblico en general 
con toa Agencias. Fntldadea y Empresas 
nacionales o extranjeras que se dediquen 
a plantear o gestionar asuntos Mercanti-
les, Industriales y Adtoinistratlvoi faci-
litando muestras, eatálogos, proyectos, 
memorias, reglamento», planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y an-
tecedente» »ean necesario». 
S r , . «• «r r« *. >: m «. r*: * • • • • N '• • • • • 
q u e v i v e e n . d e s e a t j u e " A L U A N -
CE FENIX" l e contes te a l a m a y o r b r e v e d a d r e s p e c t o a lo 
que a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
(ContestacMa g r a t í » a tas lectores áci D I A R I O D E L A M A B U f A ) 
l-6 J 0 S E W A K G C H I F Ü F > T E . 
c 8936 8d-4 
considerada por las Comisiones de 
ambas ramas legislatiTas. 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R A F 1 C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L E N 
P O R T U G A L 
Madrid, Diciembre 9. 
L a L e g a c i ó n portngnesa en Madrid 
ha recibido noticias confirmando e l 
é x i t o del moTimiento reTOlncionario 
en Portugal . 
S e g ú n los informes en poder de l a 
L e g a c i ó n , e l gobierno bajo e l P r i m e r 
Ministro Costa, ha sido derrocado y 
el doctor Sidonio Paes , ex^Minlstro 
p o r t u g u é s en Alemania , ha sido nom-
brado Presidente de u n gobierno pro-
visional. 
í n h s n e r d e la v i r g e n 
M o n s t r r a t 
Londres , Diciembre 9. 
U n despacho del corresponsal de 
la Agencia H a r á s en Lisboa , dice: 
<rDespués de tres d ías de lucha , e l 
gobierno, con el objeto de er i tar de-
rramamiento de sangre y discordia 
en e l e j é r c i t o , a c o r d ó conceder l a re-
nuncia del Ministerio, que e r a e l pr in 
c lpal objeto de los reTolucionarios, 
a las ó r d e n e s del doctor Sidonio Paes 
y los coroneles Siares Branco y A l -
ves Rogadas. 
D í c e s e que Alfonso Costa, el ex-
Pr imer Ministro, h a sido detenido en 
Guarda". 
E L N U E V O M I N I S T R O B E L G A 
Buenos Aires , Diciembre 9, 
Charles Renosí, ex-Ministro belga 
en l a Argentina, y recientemente 
nombrado para d e s e m p e ñ a r igual 
cargo en l a Habana, sa l ió hoy para 
dicha ciudad. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E L D E P O R T E B E I S B O L E R O 
Nuera Y o r k , Diciembre 9. 
L a pr imera r e u n i ó n de u n a serie 
de sesiones que t e n d r á n gran impor-
tancia en e l deporte e l p r ó x i m o a ñ o , 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a en esta ciudad, 
cuando se r e ú n a n los magnates de 
l a L i g a I ternacional . E l punto m á s 
esencial s e r á l a conrenlencia para 
los propietarios de clubs de conti-
nuar l a l iga durante l a temporada 
d e J 9 1 8 . 
DELTÜZGADOWGUARDLT' 
J I N E T E LESIONADO 
E l menor Juan Armas y García, de 10 
años de edad y domiciliado en Ayenida de 
Acosta esquina a Novena, en la Víbora 
fué asistido en el Centro de Socorro dé 
Jesfis del Monte, por el doctor Sansores 
de la flractura del antebrazo derecho, le-
sión gravo que se produjo «¡i caerse de 
sobre una yegua en un solar yermo situa-
do al rondo de su domicilio 
F R A C T U R A 
E n ei segundo Centro de Socorro fué 
aslstlida ayer por el doctor Olivella Inés 
Borrero Guimir, de 54 años de edad, ve-
cina de Empedrado 69. Presentaba la frac-
tura del fémur izquierdo, lesiOn grave-
q«e recibió an dar una mala pisada en 
ocasión de transitar por Villegas y Em-
pedrado. J 
_ 4 UN B O T E L L A Z O 
Bi vigilante 504, Pedro Rlvas detuvo ano-
che en la calle 18 entre 13 y 15, a Jos<5 
Rodríguez Suárez, domiciliado en 24 y 17 
y a Manuel Rodríguez González, con resi-
dencia en 24 y 15. Refirió el vigilante que 
sorprendió a los mencionados individuos 
en los momentos en que discutían y el pri-
mero le daba al segundo un golpe en la 
ca ra. 
Rodríguez manifestó a la policía que 
constantemente es modestado por Rodríguez 
Suárez y que ayer tarde, al pasar por su 
domicilio, como se metiera con él le pidió 
explicaciones, siendo agredido por su con 
trincante con una botella. 
Manuel Rodríguez fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del Vedado de la fractura 
de los huesos cuadrados de la nariz. 
E l acusado fué presentado ante el juez 
de guardia, autoridad que lo remitió al 
vivac. 
D E LA SECRETA 
H U R T O D E UNA B I C I C L E T A 
Manuel Pérez Cabrera, vecino de Ger-
vasio 20, denunció a la Secreta que de su 
dom'icillo le han hurtado una bicicleta va 
1^55íL12J^J[SB£Ei^!1ÍSh_sea el autor. 
N e c r o l o g í a T 
DOSA JUAJÍA GIN8ET, VIUDA DK 
P K A D E R I 
Ha faMecido en esta ciudad la respeta-
ble dama doña Juana Ginset, viuda de 
PraderI, después de recibir los Santos Sa-
cramentos. 
E r a la finada dama que atesoraba gran-
des virtudes y que por sus bondades supo 
captarse general estimación. 
Entre los familiares de la desaparecida 
se encuentra nuestro querido compañero 
en la prensa el culto redactor de " E l Co-
mercio", señor Pérez GoñI, al que hace-
mos presente así como a los demás parien-
tes, la expresión de nuestra sincera con-
dolencia. 
L a conducción del cadáver ha sido dis-
puesta hoy para las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Agular, 114 aü 
Cementerio de Colón. 
Suscr íbase al DIARIO DE LA M T 
RIÑA y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
LA MARIN> 
B R I L L A N T E S F I E S T A S E N M A -
T A N Z A S 
Matanzas 9. 
Con gran solemnidad y brillantez se 
han celebrado las fiestas organizadas 
en honor de l a Virgen de Monserrat a 
pesar de lo fr ío í y borascoso del tiem-
po, que r e s t ó a lguna concurrencia en 
las primeras horas de la m a ñ a n a y ú l -
timas de la tarde. 
V a r i a s bandas de m ú s i c a tocaron 
diana por las cal les de l a ciudad. 
A l m e d i o d í a se c e l e b r ó un banquete 
a l que asistieron 200 comensales. 
A l a hora do los brindis pronuncia-
ron elocuentes discursos los s e ñ o r e s 
don J o s é Mar ía piétrez y don J u a n B y r -
ne. 
E l banquete f u é amenizado por v a -
r ias bandas y por m ú s i c o s regionales. 
L a p r o c e s i ó n que s a l i ó a las cuatro 
de l a tarde, r e s u l t ó l u c i d í s i m a . 
E s t a noche se celebra un gran bai -
le en ios salones del Casino. 
INSULTOS 
E l vigilante número 164, M. Carrillo, 
acusó ante la segunda Estación de poli-
cía a Amada Fernández Blanco, vecina de 
Riela 8». de insultos y escándanos. 
¡Serafín Iglesias, dei propio domicilio, 
también la acusa de insultos. 
MENOR D E S O B E D I E N T E 
Elena Iglesias, vecina de Villegas 103, 
acusó ante üa segunda Estación de poli-
cía a su hijo Pedro Iglesias, de 12 años 
de edad, el cual falta de casa desde el 
día anterior y continuamente la desobe-
dece y ocasiona disgustos. 
HURTO 
Agustín Suárez Fadera, vecino de Aguiar 
114, altos, interesó dei vigilante 1189, A . 
Merlo, la detención deü anciano José Ma-
ría Enriquez, de 68 años, sin domicilio. 
Lo sorprendió en el interior de sus ha-
bitaciones, dándose a la fuga con un bul-
to conteniendo un muestrario y una cu-
chara. 
Frecuentemente lo encontraba en las 
escaleras, socorriéndolo, por creer que iba 
a pedir limosna. 
Como días pasados Je sustrajeron un 
saco de evsitr y un billete de la Lotería 
Nacional, supone que el viejo sea el au-
tor del hurto. 
Fué enviado al vivac. 
CON UNA P E L O T A 
Aurelio Crespo, chauttfeur y vecino de 
Jesüs María 71, acusó a Manuel Entralgo 
Manso, de 1$) años y vecino de Hbaana 202, 
y Oscar Ibáñez Monteagudo, de 14 años, de 
Iguall domicilio, de haberle roto el para-
brisa del Ford 3680, con una pelota daño 
que aprecia en $4, que ellos están dis-
puestos a abonarle. 
CHOQUE, L E S I O N E S Y DAÑOS 
E n Luz y Cuba chocaron ayer ei tran-
vía 192, conducido por el motorista 1008, 
Ricardo García Regueira, de Cristina 68, 
y el carro número 19, dedicado a trans-
porte de correspondencia, del Pan Ame-
rican Express, sito en Lamparillla 70, que 
guiaba Alfonso Rodríguez Ramos, de In-
fanta y Jesús Peregrino, en cuyo carro iba 
también el conductor de Correos Manuel 
Villafranca Martínez, de M. Gómez 6. 
E] tranvía sufrió averías por valor de 
tres pesos. 
Una muía resultó lesionada y con ave-
rías el carro. 
E l conductor de Correos» y el carrero 
fueron reconocidos en el primer Centro de 
Socorro por el doctor Escandell. 
Rodríguez presentaba desgarraduras en 
ci codo y contusión de primer grado en 
efl muslo del mismo lado, leve; y Villa-
franca, desgarraduras en el dedo medio 
izquierdo y contusión de primer grado 
en la rodilla derecha, también leve. 
MALTRATOS 
E l doctor Scull asistió ayer en el primer 
Centro de Socorro a Juan C. Macla y V i -
llar, tipógrafo y vecino de V. Aguilera nú-
mero 32, de distención forzada de las 
ligaduras de la articulación de la muñeca 
derecha, leve. 
Manifestó que en Desamparados y Da-
mas fué maltratado por tres morenos que 
no conoce. 
R E Y E R T A 
E l doctor Escandell asieti/B ayer en 
ei primer Centro de Socorro a Antonio 
Arechaga. vecino de Suárez 180, y al asiá-
tico José Achón. vecino de la casa nú-
mero 118 de la propia calle. 
Ambos presentaban lesiones de carácter 
leve. 
E n la cuarta estación do policía decla-
ró ol menor que habla ido al puesto del 
chino a comprar una naranja y al pre-
tender que aquél le cambiase una que le 
había dado, agria, le pegó con un palo 
de escoba. 
E l chino acusa al menor y a su padre, 
llamado también Antonio, de haberlo mal-
tratado. 
H U R T O 
E l vigilante especial dei Teatro Campea-
mor detuvo a Mario Martínez, de Estévez 
91, al que había encontrado en las puertas 
de dicho teatro vendiendo un par de za-
patos de charod. Manifestó haberlos en-
contrado frente a la peletería L a Princi-
pal sita en M. Gómez y Angeles. 
E l menor fué entregado a familiares. 
CASUAL 
Al estar asentando una navaja Julio 
Martínez, vecino de Angeles 17, sufrió una 
herida incisa en la mano, derecha, leve. 
Fué asistido en el segundo Centro de 
Socorro por el doctor Olivella. 
PLATANOS Y "CHICHARRONES" 
E l asiático José León, dependiente y 
vecino del puesto de frutas sito en Mer-
ced 39, y Bernardo Alvarez Fernández, de 
14 años y vecino de Damas 33, s ecu 
saron ayer ante la segunda Estación de 
Policía de maltratos mutuos a consecuen-
cia de un nike] que el menor Idee que 
entregó al chino para comprar platanltos 
y chicharrones. 
Ei doctor Scull, que los reconoció en 
el Primer Centro de Socorro ce'rtiíieó 
que presentaban lesiones. 
CHOQUE Y DAROS 
En Luz y Habana chocaron ayer tarde 
los Pords números 3{>73, manejado por 
José Torregrosa Hernández, vecino de San 
José 111 y 54,33 que guiaba Ramón Expó-
sito Rizo, de Espada 26 y medio. 
Ambos sufrieron averías que aprecian 
en $40. 
DESDE SAN JUAN Y MARTÍNEZ 
Diciembre, lo. 
I.u Ddesaclón del Centro Atturin-
uo do Hi«n Juau y ALartln» ce-
lebra sus Pi>o€clone«.— va sefior 
.losó Hantanarina electo Peral-
dente.—Cima e4Uu«i»Nno. 
Tiempo natía qu"!» la üeiegudún del 
Centro At-turJauo de Bun Juau ,y MarU-IICB, no demostraba tuu extraordinario 
entusiasmo, ni sus aucioa deupiogaban 
tanta exuirgía y activluua, como para lu 
celeoraclón de U» elecc.ones gaueraieu 
úei día dos do los corrientes. 
De&de las pnmrus horas de la mañana 
del expresado tila 2, se" notó gran movi-
uiieutu de automóvllea y coeñea engiiaua-
uos* con banderas y conüucltínuo grupos 
Uts Bocios que propagaban las canaidatu-
rus do los respectivos bandos contendien-
tes. 
i'.l pueblo en su aspecto general presen-
uiba xa anuuaclóu de ios glandes alas de 
lieuta. 
Durantet totda la mañana, y siempre 
î uo entraban en la población grupos de 
cuiDalieria( se oiga el gr;to ensordecedor: 
.viva Kuieáncehzt jViva Santamarluat 
t aún en medio de esta grau agitación 
> ruinando gran eutubluuiUo entre am-
UÜS grupos antagónicos, la elección se 
«l'ectuó con ol mayor orden y armonía en 
la casa del señor Antonio PLney, Presi-
dente saliente, mereciendo por este moti-
vo la delegación de San Juan, la íeiici-
taclón calurosa del señor Víctor A. Ló-
pez que vino expresamente de U Habana 
11 presidir la elección como delegado es-
pecial del Cntro, asi como también la del 
señor Jaime Carvajal y Campa, inteligen-
te empleado del Banco del Canadá en Pi-
nar oel Rio y que actuó de Secretario 
accidentalmente. 
A las dos de la tarde dió comienzo la 
elección, depositando sus votos en las 
urnas preparadas exprofeso 207 votantes. 
Durante la elección en el portal y en 
los alrededores de la casa donde se efec-
tuaba ésta solo se escuchaba ¡Voy a Rul-
sánchezl ¡Voy a Santamarlna!. concer-
tándose gran número de apuestas. 
A las cinco de la tarde el Presidente 
declaró cerrada la votación y realiza-
da la operación del escrutinio, que se 
efectuó bajo la dirección del viejo lucha-
cior y compañero en la prensa señor Al-
berto Post. Dió como resultado 115 vo-
tos a favor de la candidatura que patro-
cinaba el eeor Santamarlna contra 92 que 
obtuvo el grupo del señor Rnisánchez y 
siendo acto seguido proclamada para re-
gir dos años ios destinos de la Delega-
ción la Candidatura siguiente: 
Po-esidento: José Santamarina Rodrí-
guez; Secretario: Amable Allende Alonso; 
Vicesecretario: Agustín Pérez; Tesorero: 
Antonio Piney Suco; Vocales: José Vie-
go Cueto, Jaime Carvajal Campa, Ramón 
Campa Rojas, Amado González Vega, R i -
cardo González Díaz, Venancio Menéndea 
Llana. Manuel Piney Suco, Manuel Liana 
Vl-late, Coleto Valdés, Genaro Cabo Alva-
rez. Alfredo Marín Hernández, José Ma-
nuel Guerra. 
Cuando el Presidente dió al público 
el resultado de la elección se oyeron 
grandes ¡Vivas! y atronadores aplausos, 
y los señores Santamarina y Rnisánchez, 
visiblemente emocionados se dieron un 
estrecho abrazo, acto simpático y lleno 
de sinceridad que imprimió un sello de 
confraternidad a la que habla sido re-
ñidísima lueba. 
Las simpatías populares antes de la 
elección parecían inclinarse al señor 
Ruisánchez, persona de araigo muy es-
timada en el pueblo y activo Concejal 
de nuestro Ayuntamiento. 
E l señor Santamarlna desde hace años 
es competente administrador de las fin-
cas de la importante casa, hija de José 
Gener, puesto que ha desempeñado con 
acierto y honftídez. Es actualmente Pre-
sidente del "Unión Club" y un buen 
amigo de Cuba, siendo por tanto su triun-
fo muy favorablemente acogido por la 
opinión. 
Y de elementos tan activos y entusias-
tas del grupo del señor Ruisánchez. co-
mo los señores Cirilo y Ramón Alvarez, 
Manuel Amor, Antonio Fernández, Anto-
nio Rulz, Segundo Piloña, Ledo. Cándi-
do Valdés y otros, escuchamos en los 
portales del "Louvre" manifestacioneí». 
enaltecedoras para el señor Santamarina. 
Nuestra Impresión es que el elemento 
del campo había trabajado silenciosa-
mente, pero con más actividad s le qui-
tó el triunfo a los del pueblo, siendo es-
te resultado para muchos una verdade-
ra sorpresa. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE BEJUCAL 
Noviembre, 30. 
Atentamente invitado por la galante 
Directiva del LLceo de Bejucal, concurrí 
al hermoso edificio social, donde horas 
más tarde, tendría lugar un grandioso 
baile, con dos orquesta» en que se discu-
tían el triunfo, dos bandos, dirigidos los 
Orquideos por la encantadora, bella y 
hermosa señorita Blanca Pérez, unido al 
genial y simpático comerciante José Ma-
ría Cardo; y el bando"Lirios de los Va-
lles, compuesto por la muy hermosa y 
simpática señorita Nena Alfonso, unido al 
doctor Uscar Campos: los dos ejércitos, 
soclalraente, se departían los honores del 
triunfo, haciendo todos ios esfuerzos pa-
ra salir triunfante y casi era imposible 
predecir do quién sería el triunfo. 
Hube de acercarse a las dos hermosas 
Presidentas, y preguntarle de quién se-
lla el triunfo, contestándome ellas con 
sus gracias angelicales y esas sonrisas da 
cuando eatán satisfechas de sus triunfos, 
no lo sabemos, pero en sus miradas, se 
veían a las dos rivales unidas desafiarst 
mútuamente, y decirse mío es el triunfo, 
y si no a las doce lo veremos. Esto era 
el guante de desafío do las dos Presi-
dentas y de los Presidentes se veía el son-
riente y confiante triunfo do las Orquí-
deas, por la sonrisa y carácter que le es 
peculiar al gran José María Cardo, que 
dirigía una batalla como general vetera-
no en el campo de sus laureles, contra 
un joven de muchas esperanzas en el por-
venes, como lo es, el doctor Oscar Cam-
po, novel en el grado de general, para 
poder discutir a los veteranos que dis-
ciplinariamente secundaba a sus Jefes, del 
bando de los Orquídeos. 
Así era, que materialmente era impo-
sible dar un paso por los salones que 
estaban artisticamente adornados, lucien-
do unos de sus mejores días o quizás el 
mejor, de los que lleva de vida esta so-
ciedad organizada por los elementos jó-
venes de la juventud bejucaleñas. donde 
se encuentran los incansables propagan-
distas Miguel Delgado, Fernando de J . 
de Ochoa y el culto y sapientísimo doc-
tor José O* Valleé, almas matas de dicho 
Liceo, que dadas las grandes simpatías 
que cuentan en esta sociedad han sabido 
levantar al extremo de poder competir 
con las mejores de esta capital. 
Orquídeas $2290 
Lirios de los Valles $1860 
Total $4151 
Que entra en las arcas del Liceo de Be-
jucal para acabar la construcción del L i -
ceo y de todos sus salones. 
Al conocerse el total del triunfo pro-
nunciado por el cultísimo médico. Presi-
dente del Liceo, doctor Valleé, todos a 
unas se oyen los vivas al Presidente, al 
señor Miguel Delgado, a Ochoa. a Blan-
quita Pérez, la genial y cultísima Presi-
denta, a José María Cardo y a otros. 
Habiendo saludado en dichos salones a 
infinidades de representantes y represen-
taciones de todos los centros de instruc-
ción y recreo, así como bellas y muy vir-
tuosas damas de esta sociedad, que con-
juntamente son las bejucaleñas, hacían 
un jardín perfumado, como el pendí, to-
do lleno de bellezas, simpatías, alegrías, 
admiración y flores. Plores, gue hacían 
del gran salón Liceo, pequeño para con-
tener a todas estas flores que unido a las 
gentilezas de sus compañeros hacían en-
loquecer al cronista, a tal extremo, de 
creerse dentro de ellas en el mundo ce-
lestial. 
Y para terminar, mi felicitación a la 
tan amable Directiva Liceo, que desde mi 
llegada, me colmó de atenciones, así co-
mo a todos los componentes de esta her-
mosa fíesta bailable, que quedará impre-
sa con letras de oro los nombres de Blan-
<{U'-fca Pérez, Nena Alfonso, genios de 
belleza y cultura simpatía, en los salo-
nes que se construirán, ya que el destino 
de los fondos recolectados van al engran-
decimiento de la sociedad a que perte-
nece. 
Por todo lo cual y para cada uno de 
los contendientes mi felicitación, por ha-
ber contribuido cada uno al engrandeci-
miento de sn centro social 
X, X . X . 
F a l l e c i m i e n t o 
Nuestro querido amigo don J o s é 
R o d r í g u e z recibi ó a y e r un cable anun 
c i á n d o l e l a triste noticia del falleci-
miento del s e ñ o r E m i l i o García , ocu-
rrido en Roces ( G i j ó n ) . 
E r a el s eñor Garc ía encargado ge-
nera l de l a fábr ica de tobacos que 
ei T r u s t posee en Santiago de las V e -
gas. 
Rec iban sus familiares, especial-
mente su viuda la respetable dama 
d o ñ a Angela F . Roces, y su hij"o E m i -
lio, l a e x p r e s i ó n de nuestra s incera 
condolencia. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
Madrid, 9. 
E l J« fe del Gobierno, s e ñ o r G a r c í a 
Prieto, h a confirmado l a noticia de 
los sucesos desarrollados en Portu- j 
ga l . 
Añadid que los informes que se r e - > 
ciben de la Tecina r e p ú b l i c a son con- i 
fusos y que 01 personal de l a L e g a -
c i ó n y el del Consulado e s p a ñ o l e s , no 
enriaron ninguna noticia n u e r a . 
D E P O S I T O F B A I f C O P A R A B A R C E -
L O N A 
Madrid, 9. 
£ 1 ministro de Hacienda, s&ñor 
Ventosa, puso a l a f irma del B e y un 
decreto concediendo a Barce lona el 
derecho de d e p ó s i t o franco p a r a l a s 
m e r c a n c í a s , a semejanza dei que le 
fué concedido a Cádiz . 
« L A É P O C A * P I D E L A A U T O N O M I A 
P A B A L A S B E G I 0 N E S 
Madrid, 9. 
E i p e r i ó d i c o " L a Epoca'* hace co-
mentarios a l hecho do que hayan sido 
elegidos alcaldes de f i l i ac ión republi-
cana en r a r i a s importantes ciudades. 
E l mencionado p e r i ó d i c o , ó r g a n o 
dol partido conserrador, excita a l J e -
fe del Gobierno, s e ñ o r Garc ía Prieto, 
a que piense en las grares responsa-
bilidades que contrae siporslste en s u 
a c t u a c i ó n y le aconseja que conceda 
l a a u t o n o m í a a las regiones con l i -
m i t a c i ó n del Poder B e a l , 
T E M P O B A L E N A L C D I A 
Taloncia , 9 
E n ol t é r m i n o de A l c i r a d e s c a r g ó 
un furioso temporal . 
E l r í o J ú c a r se d e s b o r d ó , inundan-
do ios campos y algunas l o c a l i d a d ^ . 
L a fábr i ca de electricidad de A l c i r a 
ha dejado do funcionar a cansa de 
los desperfectos que le produjo e l 
temporal . 
Aquel la ciudad e s t á a obscuras . 
L o s buques se r i eron precisados a 
suspender las sal idas. 
U N A C O N E E B E N C I A D E L S E Ñ 0 B 
CAMBÓ 
Córdoba, 9 . 
Procedente de S m i l l a l l e g ó a esta 
localidad ol jefe de los reglonaJis-tas, 
s e ñ o r C a m b ó , quien d ió en e l teatro 
circo una conferencia sobro e l regio-
n d l s m o c a t a l á n . 
E i conferencista d e s m i n t i ó que en 
C a t a l u ñ a existiese e l separatismo. 
Y sobre este punto di jo: 
" E l separatismo en nostros ser ia 
c o b a r d í a . L o que perseguimos es l a 
a u t o n o m í a de todas las reglones. 
Queremos un Gobierno que Impida l a 
f a l s i f i c a c i ó n de las nueras elecciones. 
Kstamos dispuestos a luchar p a r a 
que se regenere E s p a ñ a . " 
£ 1 s e ñ o r C a m b ó f u é muy aplaudido. 
A U M E N T O D E L C A P I T A L D E L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Madrid, 9. 
E l Consejo del Banco de E s p a ñ a 
a c o r d ó aumentar en treinta millones 
depesetas el capital de dicha institu-
c i ó n rpara destinarlos a operaciones 
de c r é d i t o . 
H O M E N A J E A L S E S O B DOMINGO 
Barcelona, 9. 
E n ei Palac io de Bel las Artes se ce-
l e b r ó e l homenaje organizado por las 
izquierdas en honor del diputado a 
Cortes, don Marcelino Domingo. 
Asist ieron a i acto representaciones 
republicanas de todas las prorinc ias 
catalanas, con reintlcinco banderas. 
E l s e ñ o r Domingo p r o n u n c l ó n u n ] 
discurso m o s t r á n d o s e agradecido a l a I 
o p i n i ó n p ú b l i c a que supo, s e g ú n dijo,1 
imponer l a just ic ia a i conseguir que 
01 fuera puesto en l ier tad . 
F u é muy aplaudido. 
J u z g a d o d e g u a r d i a 
d i u r n o 
L O S L A D R O N E S V I S I T A R O N A Y E R 
V A R I A S B O D E G A S 
E n la madrugada de ayer J o s é V i -
l lami l F e r n á n d e z , propietario y vec i -
no de l a bodega establecida en B e n j u -
meda n ú m e r o 12, n o t ó que los ladro-
nes acababan de vis i tar su estableci-
miento y de una carpeta que violenta-
ron le h a b í a n s u s t r a í d o 140 pesos. Co-
m e n z ó a dar toques de auxil io con un 
silbato, acudiendo inmediatamente v a -
rios vigilantes, s in que lograran cap-
turar a ninguno de los hechoresi. 
E n l a bodega " E l Chalet", situada 
en Sevi l la n ú m e r o 100, barrio de C a s a 
B lanca , t a m b i é n se r e a l i z ó ayer no-
che un robo. E l d u e ñ o del expresado 
comercio al levantarse r i ó que le h a -
bían s u s t r a í d o 50 pesos y var ias mer-
c a n c í a s . Ignora qu ién o quienes sean 
los autores de l a s u s t r a c c i ó n . 
E l encargado de l a bodega " L a s 
Delicias", establecida en Lagunas n ú -
mero 105, quien se nombra Ricardo 
Gonzá lez Mart ínez , d e n u n c i ó ante la 
p o l i c í a que durante l a madrugada ha-
b í a n penetrado en su establecimiento 
y de una caja de caudales que violen-
taron sustrajeron 600 pesos en efecti-
vo y prendas por valor de 84 pesos. 
R O B O E N E L V E D A D O 
Mr. W i l l i a m Hold, vecino de l a casa 
situada en l a calle 10 esquina a 15, en, 
el Vedado, par t i c ipó ayer a l a P o l i c í a 
Nacional que durante su ausencia se 
h a b í a realizado un robo en su domici-
lio, f a l t á n d o l o ropas y objetos por v a -
lor do $100. 
L E S I O N A D O G R A V E 
A l caerse transitando por l a cal le 
de J o s é Miguel Gómez esquina a E s -
trada Palma, en la Víbora , el menor 
F r a n c i s c o Gonzá lez Delgado, de 11 
a ñ o s de edad y vecino de Nueva del 
P i l a r n ú m e r o 12, se produjo l a frac -
tura de la pierna izquierda, de c u y a 
l e s i ó n fué asistido en el Centro de so-
corros! de J e s ú s del Monte. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n el Centro de socorros del primer 
distrito fué asistido de primera inten-
c ión , ayer tarde, Manuel G r a n j a C a s -
tro, residente en E c o n o m í a n ú m e r o 2, i 
por presentar una c o n t u s i ó n grave en ! 
la cabeza, a c o m p a ñ a d a de Intensos fe- ! 
u ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral; le- | 
siones que se produjo a l caerse de una 1 
escalera, trabajando frente a l c a f é " E l j 
Baturro". 
I M P O R T A N T I S I M O 
C E R T I F I C O : 
Que he tenido oportunidad de usar 
en varias ocasiones el Grippol para, 
combatir ciertos estados grippales ob-
teniendo con su empleo un buen re-
sultado. 
Habana, lo . de septiembre de 1917. 
D r . Antonio Junco . 
E l Grippol , es lo 4mejor para la ¡ 
c u r a c i ó n de la tos, catarros, bronqui i 
tis, tuberculosis pulmonar, laringitis, 
y en general todas las afecciones de 
í a s v í a s respiratorias. 
¿ P o r q u é d e b e u s t e d s u s c r i -
b i r s e a r o i a r i o d e l a M a r i n a " ? 
P O R Q U E es e l p e r i ó d i c o q u e m á s c o n v i e n e a u s t e d y a 
sus in tereses . < 
P O R Q U E s u p r e s t i g i o , d e n t r o y f u e r a d e l p a í s , s u b r i l l a n -
te h i s t o r i a en e l p e r i o d i s m o a m e r i c a n o y l a s e r i e d a d d e sus 
p r o c e d i m i e n t o s e i n f o r m a c i o n e s lo c o l o c a n a l a v a n g u a r d i a d e 
los p e r i ó d i c o s e n C u b a . 
P O R Q U E e n los o c h e n t a y c i n c o a ñ o s d e v i d a , s e h a d i s -
t inguido p o r s u c a r á c t e r v e r a z y p o r s u c u l t o s i n c e r o a l a 
d i g n i d a d d e l a P r e n s a . 
P O R Q U E p u b l i c a d o s i n t e r e s a n t í s i m a s e d i c i o n e s d i a r i a s , 
c o n u n p r o m e d i o d e 2 6 p á g i n a s , d e a r t í c u l o s , n o t i c i a s y 
a n u n c i o s . 
P O R Q U E e l l e c t o r e n c u e n t r a e n é l , t o d o lo q u e p u e d e 
i n t e r e s a r l e y c o n v e n i r l e e n todos los ó r d e n e s d e l a v i d a e c o -
n ó m i c a , p o l í t i c a , s o c i a l , f i n a n c i e r a , a r t í s t i c a * r e l i g i o s a , l i t e r a -
r i a , c i e n t í f i c a y d e p o r t i v a . 
P O R Q U E es e l q u e p u b l j c a m a y o r n ú m e r o d e n o t i c i a s 
c a b l e g r á f i c a s d e E s t a d o s U n i d o s y d e E u r o p a , r e c i b i e n d o p o r 
e l h i l o d i r e c t o d e s d e N e w Y o r k , m á s d e d o c e m i l p a l a b r a s 
a l d í a . 
P O R Q U E t i ene u n s e r v i c i o c o m p l e t o d e not i c ia s c a b l e -
g r á f i c a s d e E s p a ñ a , p o r m e d i o d e l a s c u a l e s l a n u m e r o s a c o -
l o n i a e s p a ñ o l a c o n o c e los m á s i m p o r t a n t e s sucesos d e l a Ma-; 
d r e P a t r i a . 
P O R Q U E j a m á s p u b l i c a n o t i c i a s , i n f o r m a c i o n e s , d e t a l l e s 
o n a r r a c i o n e s d e s u c e s o s q u e p u e d a n s e r v i r d e e s c á n d a l o e n 
e l s e n o d e las f a m i l i a s . 
P O R Q U E c u e n t a c o n n u m e r o s o s r e d a c t o r e s e s c o g i d o s p a -
r a c a d a u n a d e l a s d i s t in tas s e c c i o n e s , e n n ú m e r o n o i g u a l a -
d o p o r o t r o p e r i ó d i c o d e l e n g u a e s p a ñ o l a . 
E s c r i b e n s o b r e a s u n t o s p o l í t i c o s , d e a c t u a l i d a d y ed i to -
r i a l e s , e l D i r e c t o r , D . N i c o l á s R i v e r o , y los s e ñ o r e s L u c i o S o -
l í s , L e ó n I c h a s o , J o a q u í n G i l d e l R e a l y T i b u r c i o C a s t a ñ e d a ; 
C o m e n t a r i o s d e l a p r e n s a , e l s e ñ o r P e d r o G i r a l t ; 
A s u n t o s d e l a s C á m a r a s , e l s e ñ o r L o r e n z o F r a u M a r s a l ; 
A s u n t o s h i s t ó r i c o s y l a t i n o - a m e r i c a n o s , e l s e ñ o r M a r c i a l 
R o s s e l l ; 
A r t í c u l o s f e s t i v o s , los s e ñ o r e s C a r l o s C i a ñ o , E n r i q u e C o l l 
y M a n u e l A l v a r e z M a r r ó n . 
C r ó n i c a s s o c i a l e s , e l s e ñ o r E n r i q u e F o n t a n i l l s ; 
C r ó n i c a s de l a s s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s , e l s e ñ o r F e m a n d c 
R i v e r o ; 
C r í t i c a t e a t r a l , e l s e ñ o r L ó p e z G o l d a r á s . 
C r í t i c a l i t e r a r i a , los s e ñ o r e s P e d r o G i r a l t , " C o n d e K o s -
t i a , " M a r c i a l R o s s e l l y M i g u e l d e M a r c o s . 
C r ó n i c a s d e S p o r t , los s e ñ o r e s M a n u e l L i n a r e s , R a m ó n S . 
M e n d o z a y H o r a c i o R o q u e t a ; 
C u e s t i o n e s o b r e r a s , los s e ñ o r e s C e l e s t i n o A l v a r e z v A n -
telo L a m a s ; 
" B a t u r r i l l o s , " e l s e ñ o r J o a q u í n A r a m b u r u ; 
" C r ó n i c a s c i e n t í f i c a s , " los s e ñ o r e s M . S a a v e d r a , P e d r o 
G i r a l t y R i g e l ; 
A s u n t o s m e r c a n t i l e s , l o s s e ñ o r e s B e n i t o F a i ñ a s y A n t o -
n i o A r a z o z a . 
A s u n t o s re l i g io so s , s e ñ o r i t a M a r í a C a r b o n e l l y s e ñ o r G a -
b r i e l B l a n c o . 
S e c c i ó n de n o t i c i a s d e l a i s l a , a c a r g o d e 9 8 c o r r e s p o n -
sales . D i r i g e e s ta S e c c i ó n e l s e ñ o r C a r l o s M a r t í . 
S e c c i ó n p a r a l a s d a m a s , po^ ̂  : n a d e C a n t i l l a n a . 
Colaboran desde E s p a ñ a , d o ñ a S a l o m é Núf iez Topete y los se-
ñ o r e s J o s é Ortega Muni l la ; Gabr ie l M a u r a y Gamazo, Conde de la 
Mortera; Alfredo K i n d e l á n , A y u d a n t e mil i tar de S. M. D. AifoLso 
X I I I ; Domingo C I r i c i V e n t a l l ó ; J o s é R o c a y R o c a ; B a r t o l o m é F e -
r r e r B i t t in l ; Antonio V i l l a r y Ponto; Constantino C a b a l : Alfonso 
H e r n á n d e z C a t á ; F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z : Narciso Día>. de E s c o -
v a r ; Gonzalo Rey y J u l i á n O r b ó n . 
E n t r e los colaboradores locales f iguran, entre muchos, el I ltmo. 
s e ñ o r Obispo de P i n a r del R í o , doctor Manuel R u i z ; d o ñ a E v a Canel . 
y los s e ñ o r e s H é c t o r de Saavedra; Mariano Aramburo y Machado; 
J . M. C h a c ó n ; doctor A n d r é s Lago , c a n ó n i g o de l a Habana; los 
Bvdos. Padres J o s é Sarasola , franc iscano y Antonino Oráa, Rector 
del Colegio de B e l é n ; Ju l io Toledo, J o s é A i x a l á y E n r i q u e R i v e r a 
S u á r e z . : 
Desde "Washington e n v í a i n t e r e s a n t í s i m a s c r ó n i c a s D. Antonio 
Escobar , y desde New Y o r k , D. R a m ó n de F r a n c h . , 
L a d i r a s c i ó n a r t í s t i c a e s t á a cargo del s e ñ o r Mariano Miguel. 
Son colaboradores a r t í s t i c o s los s e ñ o r e s G o n z á l e z de l a P e ñ a y 
Rafael Blanco. 
Pertenecen a la i n f o r m a c i ó n general , dirigida por el s e ñ o r Rafae l 
S u á r e z S o l í s , lo» s e ñ o r e s T e ó f i l o P é r e z , R a m ó n S Mendoza, J o s é 
Antonio F e r n á n d e z , Antonio S u á r e z , Adolfo Alonso, Alfonso M u -
gía , Santiago G o n z á l e z , Sera f ín García , J o s é T u r , Julio César R o d r í -
guez, R icardo Casado, Octavio Doval y Roberto Santos. 
A l a s e c c i ó n de cables y traducciones pertenecen los s e ñ o r e s 
J o s é Mar ía Herrero , Ul ises G ó m e z Al fau , R a m ó n de Armas , E d u a r -
do A Q u i ñ o n e s , J u a n Corzo, F é l i x Fuentes , R a m ó n A r m a d a Teije iro 
y J o s é Manuel Garrido. „v TkTAnrn 
A d e m á s de l a parte l i teraria , e n c o n t r a r á ustea en el D l A K i u 
D E L A M A B I J í A , anuncios v a r i a d í s i m o s de las cosas que le intere-
san, como fabricaciones, compras, v entas, modos de Invertir e l c a -
pital , colocaciones, alquileres, y todo aquello que, de una u orra 
manera, puede serle ú t i l y oportuno. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
H A B A N A 
12 meses. . . $14-00 
6 W . . . . „ 7-00 
3 I d . . . . „ 3-75 
1 I d . . . . „ 1-25 
P R O V I N C I A S 
12 meses. . . $15-00 
6 I d . . . . „ 7-50 
3 I d . . . . „ 4-00 
/ / * 
7 / & / # / & / 
1 I d . . . . „ 1-35 ^ / 
T E L E F O N O JO / J> A ' r\ 
A - 6 2 0 1 ¿ V <f A 0 
/ / 
/ / ' / / / / / / / / 
c / t>> ^ ' / / / / / / J / / \i / / 
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(VIENE DE LA PRIMERA) 
López, Manuel Llano Tablado, Darío 
Alvaraz, Maximino Isoba, Faustino 
González, Antonio Méndez, Elias F e r -
nández, Silvestre» Alvarez, José Serra-
do, luooencio Blanco, Andrés Domín-
guez, Bernardo Pardias, Nicanor Fer-
nández, Ramón Valencia, Jenaro Suá-
rez Vallina José Cuenco, Gumersindo 
iA-lvarez, Arturo Gutiérrez, Federico 
Fernando Rodríguez, Ramón Fernán-
dez, Juan B. Suris, Celestino Cacheiro, 
L-uis Fernández, Manuel Rodríguez. 
Prudencio Fernández, Eduardo Gonzá-
lez Boves, Jefe de las Oficinas de la 
Caja de Ahorros de los socios del Cen-
tro Asturiano; Timoteo Alonso, San-
dallo Cienfuegos, Luis Alvarez, José 
Méndez, José Rubio, Emilio Santieste-
ban, Luis Soler, Fernando Huergo, 
A-malio Suárez, Salvador Fondón José 
Amor, Francisco F . González, Joaquín 
Estévanez, Sebastián padilla, Francis-
co Arrojo, Ramón F . Cruselias, Fer -
nando Loreto, Francisco García Suá-
rez, Segundo Pérez, Royal Banck of 
Canadá, Adolfo Fernández,, Hipólito 
Reguero, Prieto García, Lalo Fernán-
dez, Guillermo García Tuñón, José Gó-
mez, Alberto Gómez, Vicente Díaz, 
Maximino Fernández Sanfeliz, Solano 
González pulido, José María López, 
José Martínez, José Rodríguez Navf», 
Loureiro Hermanos, José García Gon-
¡záláez, Manuel Fernández, Valentín 
Alvarez, José Fernández Menéndez, A l 
berto Rodríguez, Pedro Fructuoso, L a u 
reano Alvarez Alonso, Jesús Pérez, 
Manuel Pérez, Luciano Buznego, Adol-
to Fernández Arriba, Basilio Portugal, 
ÍJnrique González, Fernando Nistal, 
í^rancisco de la Huerga, Francisco To-
5Tó3, José Pérez Gayol, Venancio Za-
baleta, Manuel Moran, Ignacio Aroce-
ba, Ramón García, Benjamín Fernán-
dez, Adolfo Peón, Ricardo Entapé en 
representación de la casa José Calle 
y Compañía, y de " E l Gaitero" el de 
la sidra maravillosa; Angel F . Ángel , 
Bernardo Loredo, Laureano García, 
Antonio Marcos, José Comas, Carlos 
Carlos Fernández, Ramón López F e r -
nández Toca, Leopoldo de la Campa, 
.Virgilio Marrero, Eduardo Fernán^ 
dez Castro, Juan Parrondo, Manuel 
Castro, José Fernández García, L l sar -
d.o Llamedo, Antolín Blanco, Agust ín 
TKmá¡x̂ íQZt José Arnautó, Francisco 
Miró, José Perellada Segura, Gerardo 
Puente, N . Parala, Narciso Blanco, Jo-
eé Lejarza, Narciso Maciá, Andrés 
Mon Víctor A. Loeea, Luis Muñiz, 
Nicasio Martínez, José Ramón Vi l la-
verde, Manuel Prida Cabranos, Faus-
tino González Menéndez, Enrique Prie-
to, Josléi Rodríguez Pérez, Pedro Fer -
nández, Juan Díaz Méndez, Antonio 
González López, José Fernández A r -
gudín, Ramón Gutiérrez, Gumersindo 
A^arez, José Suárez, Antonio Arango, 
Demetrio Córdoba, Luis Comas, L a u -
reano López, Silverio Blanco Serafín 
Fernández, Jordán Vega, Celestino Váz 
quez, José García, Jaime Barceló, R a -
món Fernández, Luis Gamoneda An-
tonio Pérez, Antonio Enseñat, F r a n -
isco Párez, Eleuterio Ozores, Enrique 
Fonnentiz, Laureano Alvarez Fernán-
dez, Antonio Sánchez, Manuel Suárez, 
Sebastián Alonso, Ricardo Alonso B a l -
bino González, José Villar, José Na-
yas, Enrique Fomento, Francisco Blan-
co, Isidro García Pérez, Joaquín Gar-
cía, Carlos Arias., Celestino Menéndez 
Díaíz, L _ Peláez, Santos Fernández. 
Gonzalo Pérez Fernández, Andrés Can-
dalez, Manuel Herrero, Ramón Jardón, 
Manuel Llopart, Alberto Ribot, Miguel 
Oriol, j Montiel Fernando Villaverde, 
Andriés Petit;-':Gabriel Miret, Cecilio 
Mendieta, Jesús González, Fraucisco 
íoroellas, Coronel p. Viáda, Ricardo 
Arnautó, Enrique E . Mensaes, Ignacio 
Éaguer, Alfredo Gutiérrez, Juan Pérez, 
Antonio Díaz, Benigno Suárez, Fausti-
to Suárez, Faustino Luece, Francisco 
Flores, Emilianj Orejas, Alvarez Co-
to, Manuel Alemany, Gerardo Arriba, 
Ramón del Campo, Carlos Sánáchez, 
Miguel Blanco, Ramón Soliño, Magín 
Malet, Manuel López, Manuel F . Grau 
y varios más hasta 300 comensales. 
. A la hora del yantar y de la ale» 
gría sucedió la hora del inspirador 
dhampán. Se Iniciaban los brindis. Y 
los pronunciaron vibrantes Luis Ro-
dríguez, en nombre de la comisión 
organizadora, ofreciendo a Llerandi el 
banquete como testimonio de f-ratitud 
y de alta justicia; don Dionisio Peón, 
enalteciendo el festejo y haciendo una 
elocuente historia del festejado a quien 
calificó de socio presidenciable por 
B U nobleza, por su desinterés, por sus 
virtudes; en nombre de Llerandi ha-
bló dando gracias muy expresivas el 
señor Maximino Fernández y González, 
y leyó unas cuartillas, el señor Señe-
rís. Todos arrancaron grandes aplau-
sos a los concurrentes que al final 
abrazaron con gran entusiasmo a L l e -
randi, que sonreía toda la gratitud de 
B U alma leal,, generosa y noble. Alma 
grande. También se leyeron cartas de 
adhesión, justificando su ausencia, de 
los. señores Vicente Fernández Rlaño, 
del señor García Marqués, del señor 
Enrique cima y de otras que fueron 
aplaudidas. 
Y las flores que perfumaron la cor-
dialidad del yantar, llevadas por los 
señores de la Comisión organizadora, 
pasaron a perfumar el hogar feliz del 
festejado; flores que se desgranaron 
en las manos de la reina de su cora-
zón y que acariciaron las frentes de 
sus' lindos hijos. 
DOX FEEÜÍúANBO. 
E n l a P u n s i m a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cadente, templada y alterna, se dedi-
carán a este servicio. Cada ducha o 
bafiadera está instalada en una lujo-
sísima habitación de vitrolite, provista 
de cuarto para vestuario, espejo, lava-
do, etc. Hay, además, una magnífica 
Instalación de inodoros lavabos, mingi-
torios, etc. 
A la derecha lo primero que se en-
cuentra es la gran piscina de natación 
Tiene unos-ylS metros de largo, por 8 
de ancho y de uno y medio de fondo. 
Lo confesamos ingenuamente: convida 
a lanzarse a ella. A la derecha de la 
piscina se encuentran los baños ru -
sos, verdaderos laberintos de cristal 
y acero, provistos de duchas circula-
res y ascendentes y descendentes para 
vapor y agua, cámaras templadas, etc. 
A l fondo de este Departamento están 
los baños turcos, con sus correspon-
dientes de masaje, bañ*deras, duchas 
escocesas, baños de tronco, de pitón y 
otros. 
Al final de estos dos grandes loca-
les, se halla el departamento de baños 
medicinales especiales, cuya instala-
ción es enteramente igual a la de los 
baños generales. 
A un lado del vestíbulo está la es-
calera que da acceso a los baños de 
sol, instalados en la azotea del edifi-
cio. E s una pequeña casa toda de 
cristal, dispuesta de tal manera que 
se pueden hacer converger a voluntad 
en un punto determinado, los rayos 
solares. 
E n edificio aparte, unido al de los 
baños solamente por un puente se han 
instalados los famosos aparatos Zan-
der, adquiridos hace varios años en 
Suecia, por el que füé director del Sa-
natorio, doctor Bernardo Meas, con 
patente exclusiva para la Asociación. 
De 78 aparatos consta la instalación 
que ha sido dirigida por un habilísi-
mo experto de ocho años de práctica 
en el Instituto Zander de Stokolmo. 
Todos los aparatos funcionan con 
precisión y exactitud matemáticas. 
Más del 90 por 100 de la® imperfec-
ciones físicas que existen por frac-
turas, contusiones, luxaciones, etc.. 
desaparecen rápidamente con el tra-
¡ tamlento de los aparatos Zander así 
como los padecimientos por artritismo, 
reumatismo articular y muscular, tor-
ticolitis, artorio-esclorosis y vario» 
más. Los obesos están de plácemes 
también, puesto que en pocas sesiones 
podrán disminuir gran número de li-
bras; y hasta se podrán transformar 
también la mayor parte de los rlgo-
letos, en un tiempo relativamente bre-
ve, en apuestos y gentiles caballeros. 
E n América no hay ningún estableci-
miento igual y en Europa no habrá, 
probabletaiente, ninguno que le su-
pere. 
E l costo de los edificios—Hidrote-
rápioo y Zander—con las instalacio-
nes y aparatos de que constan, excede 
de doscientos mil pesos. Ocupan más 
de dos mil metros de superficie. To-
das las paredes interiores hasta la 
altura de dos metros, están cubiertas 
de vitrolite. E l piso es de una sola 
pieza B1 sótano de este gigantesco 
edificio asemeja un gran ingenio, tal 
es el número de calderas, hondeys, 
I acumuladores, etc., que existen. 
Reiteradnos nuestra felicitación al 
presidente social señor Francisco Pons 
y a la Directiva que preside tajo cu-
yo régimen se está inaugurando pa-
bellón tras pabellón. E s presidente 
de la Sección de Beneficencia el señor 
don Antonio Pérez y Pérez. v 
Pueden y deben sentirse legítima-
mente orgullosos los treinta y dos mil 
asociados de la preponderante Asocia^ 
clon de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
E F E M E R I D E S 
7 DE D I C I E M B R E D E 1874 
Alguna, si no todas las enciclope-
dias, afirman que el 4 de Abril, día 
del nacimiento de Ambrosio de Mi-
lán, celebra la liturgia de fiesta de 
este santo Obispo, uno de los más 
grandes Padres de la Iglesia latina 
que con Gregorio, Agustín y Geró-
nimo, completa un número místico, 
signo de los cuatro puntos cardina-
les del espíritu humano. 
L a afirmación es un error. 
Por razones litúrgicas la fiesta se 
ha trasladado al 7 de Diciembre, día 
de la ordenación episcopal del jo-
ven. Prefecto romano, que por vo-
luntad de Dios y del pueblo pasó en 
un instante del consistorio de Milán 
a la catedral de la misma metrópoli 
para dejar las insignias de los fun-
cionarios imperiales y empuñar el 
báculo pastoral. 
Su cuna fué noble, pues su padre 
era Prefecto de la Galia Cisalpina. 
(Lombardia hoy) y como presagio de 
su elocuencia futura, un emjambre 
de abejas, según la leyenda eclesiás-
tica, se posó sobre sus labios, cuan-
do era niño y dormía en el jardín. 
Muy joven fué gobernador de la 
Liguria y de la Emilia y yendo a Mi-
lán por orden del Prefecto Probo 
para calmar al pueblo en disensio-
nes por la elección de Obispo, ha-
bló a los milaneses con elocuencia 
tal, que por aclamación lo eligieron 
su' Prelado, nombrantfento aproba-
do por el Emperador y confirmado 
por el Papa a pesar de la resisten-
cia del humilde y joven funcionario. 
Se dice que la primera vez que la 
aclamó Obispo, fué una voz infantil 
que no se pudo saber de donde ve-
nía. 
E r a solo catecúmeno y en el trans 
curso de ocho días recibió las difo-
ventes órdenes hasta el episcopado, 
todo con arreglo a la disciplina de 
la Iglesia. 
Pero los favores imperiales no fue-
ron parte a doblar la vara de la jus-
ticia en las manos del gran Pontífice 
de Milán. 
Teodosio el Emperador, se manchó 
con terribles asesinatos en Tesaló-
uica; quedó exomuígado Ipso facto 
según una ley eclesiástica, y el in-
flexible Obispo le negó la entrada 
a la casa de Dios. 
E l Emperador se arrepintió; an-
dando el tiempo tocó a Ambrosio de-
cir su oración fúnebre y el mejor 
elogio que hizo del Cesar fué el quo 
encierran estas palabras sublimes: 
"era tan magnánimo que me prefirió 
a mí, su reprensor, a los cortesanos 
que lo adulaban". 
Sus luchas contra los arríanos y 
la Emperatriz Justina fueron terri-
bles; llegó a estar sitiado en su igle-
sia, pero su mejor baluarte era el 
pecho de los hombres de su pueblo 
que lo adoraban. 
E n medio -de las agitaciones de su 
tormentosa vida, como al ser Obispo 
carecía de las letras sagradas, estu-
diaba sin descanso y escribía obras 
admirables. 
F i i n c i ó n i n a u g u r a l l ie l a T e m p o r a d a d e T e a t r o C a t a l á n e n l a 
O r g a n i z a d a p o r " E l F o m e n t d e l T e a t r e C a l a l á , ^ 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
j •'" •••••••'sCOví*'-' 
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1 E L LAUREADO OKFEÓ CATALA D E L'KATAJíA, QUE TOMÓ P A R T E E N L A FUÍíCIOX INAUGURAL DE 
I A TEMPORADA D E T E A T R O C A T A L A , V E R I F I C A D A E L M I E R C O L E S 5, SIENDO SUMAMENTE APLAU-
DIDO.—2 FI1\AL D E L T E R C E R ACTO D E L A OBRA D E F R E D E R I C S O L E R , «PITARRA» «LO F E R R E R DE 
T A L L " , QUE F U E P U E S T A E N E S CENA CON ORAN PROPIEDAD^-3 ASPECTO DE L A CONCURRENCIA 
QUE LLENÓ POR COMPLETO E L T E A T R O D E L A COMEDIA. 
Su elocuencia, ¡jobre todo, era tal, 
que fué su palabra amable y acera-
da a la vez, la que depositó en el 
alma del gran Agustín, catedrático 
de retórica en Milán, el germen de 
la conversión. 
Su mejor gloria fué la de defen-
der el derecho cristiano. "¿Cómo osas 
resistir al príncipe?" le preguntaba 
una vez el eunuco Calígona, cham-
belán de Valentiniano I I . "¿no ta-
mos perder la cabeza?" "Si Dios te 
permite arrancarme la vida, decía el 
Prelado, sufriré lo que sufren los 
Obispos y tu no habrás hecho lo que 
salva a los eunucos" (1) 
Valentiniano, que trataba de res-
tablecer el culto de los falsos dioses, 
cedió ante la virtud del Pontífice. 
Juntamente con poseer la autori-
dad del asceta, la firmeza inque-
brantable, la ciencia profunda y la 
elocuencia de oro, era exquisitamen-
te sensible y el elogio fúnebre de su 
hermano Hatyro y su corresponden-
cia con su hermana carnal Marceli-
na, revelan el más fraternal cora-
zón. 
Poeta egregio, escribió muchos ver 
sos sagrados que dieron nombre a 
un género, el ambrogiano; improvi-
só con San Agustín, al bautizar a 
hombre tan ilustre, el Te Deum Lau-
damus, el cántico de triunfo de los 
reyes. E l uno por lo que recibía y 
el otro por lo que daba, llenos del 
espíritu de Dios, alternativamente 
proferían los versículos de un him-
no soberano, empapado en la grati-
tud y la adoración de dos de los es-
píritus más generosos y cristianos 
que hayan visto los siglos. 
Hasta en la Liturgia el genio de San 
Ambrosio dejó profunda huella. La 
salmodia alternativa es invención su-
ya, hecha cuando se sitiaba su iglesia 
y se le amenazaba de muerte y el can-
to ambroslano es quizá el germen do 
la.s harmonías que San Gregorio y Pa-
lestrina robaron a los coros inmorta-
les. 
A San Ambrosio se le puede llamar 
el doctor de la Virginidad Cristiana 
"porque ninguno de los padres, dice 
Don Guerenger, le ha igualado en el 
encanto y la elocuencia con los cuales 
proclamó la felicidad de las vírgenes" 
escribiendo cuatro tratados acerca del 
angelical asunto. 
Narró su vida su diácono Paulino 
y, entre los modernos, Emanuel de 
Broglé, de la academia francesa, ha 
enriquecido las letras con una her-
mosa biografía del Sanio Obispo. 
(1) Algunas enciclopedias y aún el 
mismo sapientísimo Don Guerenger, 
expresan que San Ambrosio dijo: su 
friré lo que sufren los Obispos y tu 
harás lo que hacen los eunucos". En 
algún biógrafo he leído las palabras 
del santo como yo las escribo y así 
me perecen más propias. 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Para reconstruir la naturaleza, araatada por prematura Itnpotewrf» « de-
bilidad sexual; rig-ortear el organismo, regular las palpitaciones, reanimar 
la mentalidad carebral, combatir el raqulásmo de los niños, la bronqultl» 
aímátíca y üsifl Incipiente. $1-10 frasco, B« remiten por Exprea. BeLsu-
coaíu, 117, y boticas y droaruerlas.; 
11813 20 a«. 
D e l a S e c r e t a 
UN INFORME 
E n ei Juzgado de Instrucción de la 
Secoión Tercera se instruye causa 
criminal, por delito de robo, contra 
un individuo conocido por " E l Isle-
ñito", a virtud de denuncia formu-
lada por Antonio Feito y Francisco 
Blanco, a quienes violentando el can-
dado que cerraba la puerta de la ha-
bitación que ocupaban en el taller de 
maderas situado en San Martín 10, 
sustrajo prendas y efectos valorados 
en cien pesos. * 
E l detective Juan Ceballos ha en-
viado informe al Juzgado, en el que 
refiere quo de las investigaciones 
practicadas ha podido comprobar que 
dicho individuo, cuyo nombre es Ma-
nuel Clemente Quen, fué el autor del 
robo, habiendo ocupado alguna de las 
prendas de ropa sustraídas a Feito y 
a Blanco. 
También logró saber el detective 
Ceballos que Clemente, en el mes de 
Noviembre próximo pasado, penetró 
en la casa Virtudes número 5 y frac-
turó un buró, del que sustrajo dos-
cientos pesos-
Clemente León, viéndose acosado 
por sus perseguidores, hurtó una bi-
cicleta, en la que marchó a Güines, 
donde fué detenido. 
ESTAPA 
Teodoro Martínez Pérez, vecino de 
Vives 68, denunció en la Jefatura de 
la Secreta, que el día 6 del actual le 
entregó a un individuo conocido por 
" E l Moro" una carretilla y cuatro 
cajas de huevos para su venta en co-
misión, y como hasta ahora no ha re-
gresado a liquidar y se enteró de que 
dispuso tanto de la carretilla como 
de la mercancía, se considera perju-
dicado en la cantidad de trece pe-
sos. 
DISPUSO D E L ABRIGO 
José Antonio Gradera y Hernández, 
domiciliado en Churruca 61 (Cerro) 
denunció que hace mes y medio le 
entregó a Juan Jiménez Romero Ro-
bledo, un abrigo para su arreglo, y 
habiéndose enterado de que dicho in-
dividuo se encuentra en el Vivac y ha 
dispuesto del abrigo, se estima per-
judicado en la cantidad de veinticinv. 
co pesos. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Ante ei oficial de guardia compa-
reció en el día de ayer en la Jefatura 
de la Policía Secreta, Pablo Baizán 
Lobo, domiciliado en O'Reilly 77, al-
tos, y vendedor de la casa Ortega, 
establecida en Esperanza 60, denun-
ciando que el día 6 del actual, encon-
trándose frente a la casa en cons-
trucción Lealtad 131, se le presenta-
ron dos individuos nombrados A. Suá-
rez y Febles, respectivamente, quie-
nes le pidieron precios de raíles, los 
que les dió; que después, encontrán-
dose en la esquina de Empedrado y 
Aguiar, se le presentaron de nuevo 
los indicados Suárez y Febles, pi-
diéndole una tarieta para la casa de 
Ortega, con el fin de que les cobra-
ran los railes a razón de un peso 
treinta centavos por metro, accedien-
do el denunciante a la petición y en-
tregándoles la tarjeta solicitada, con 
la que los repetidos individuos se 
presentaron en el depósito de Ortega 
comprando catorce metros de raíles, 
cuyo importe dijeron habían entre-
gado a Baizán. 
Y como quiera que esto es Incier-
to, el denunciante se considera per-
judicado en catorce pesos. 
CAPA HURTADA 
Braulio González Dueñas, domici-
liado en Aguila 48, denunció que de 
una percha que tiene en su domicilio 
le hurtaron una capa de agua valua-
da en 20 pesos. 
¡ s F i e s t a s C í v i c a s 
JUEGO PROHTBIIfO 
Los vigilantes números 323, 276 y 94, de 
la 13 Estación, arrestaron ayer tarde en 
la casa Dolores 18, a cinco Individuos que 
se hallaban jugando al prohibido de las 
siete y media. 
Se les ocupó $10.55 y dos barajas. 
APUNTACIONES 
El vigilante Efímero 984. de la sexta 
Estación, detuvo ayer tarde, en cumpli-
miento de órdenes del capitán de la res-
pectiva Estación, a Jesús de la Campa, 
vecino de Monte e Indio, por hacer apun-
taciones para los torminales de la Lo-
tería. 
Se le ocupó una lista y veinte centavos. 
HALLAZGO DE UN REVOLVER 
Luis Hermida Fort, cochero y vecino 
de Castillejos 3, entregó en la Sección de 
Expertos un revólver sistema Smith, 38 
descargado, el cual había encontrado en 
el Interior de] coche 1470, que él guía. 
Se ignora a quien pertenezca el arma. 
MAS DE V E I N T E MÍL PERSONAS 
ASISTIERON A L A PROCESION 
D E L A V I R G E N DE L A CA-
RIDAD 
Fuegos artificialeis, bailes, carreras de 
bicicletas... 
En nuestra anterior edición publicamos, 
íntegro, ei nrograma de las fiestas orga-
nizadas en el próspero pueblo de Tapaste 
en honor de la Purísima Concepción y 
con objeto de bendecir una hermosa ima-
gen de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre. 
Los festejos comenzaron ayer, y con-
tinuaron hoy domingo. 
En el "programa figuraba la patriótica 
diana entonada a las seis d© la mañana 
A las nueve y mecüia de la mañana se 
celebró un acto Imponente. Todo el pue-
blo de Tapaste y otros lugares circunve-
cinos acudieron a la iglesia parroquial del 
pueblo. 
Fué un acto hermoso, brillante, solem-
ne, lleno de noble unción, de fe y de 
amor a las eternas doctrinas del Salva-
dor. 
A las nueve y media se celebró la so-
lemne bendición de la imagen de Nuestra 
Señora de la Caridad, la dulce virgen, que 
vive en el corazón de los cubanos, que la 
aman como su protectora. 
Luego se celebraron los clásicos y di-
vertidos juegos de esta clase de fiestas-
cucañas, carreras en saco, torneo entre 
dos bandos de corredores para capturar 
sortijas. 
Anoche, el colaborador de este DIA-
RIO, señor Conde de Fox, que asistió a 
esta.s hermosas fiestas, religiosas y pa-
trióticas, nos comunicó por teléfono de 
larga distancia algunos detalles de las 
fiestas celebradas en Tapaste. 
UNA PROCESION 
Pasadas las cinco de la tarde recorrió 
las ciillos de la población, una imponente 
procesión. 
Más de veinte mil personas rodeaban 
una dulce Imagen de la Virgen del Cobre, 
conducida en andas. 
Espectáculo grandioso, pleno de supre-
ma devoción y ternura religiosa 
Al paso de las. calles de Tapaste, la dul-
ce Imagem de la Caridad del Cobre pare-
cía poner en cada corazón perfumes de 
pureza, parecía decirle a todos que el do-
lor supera a los hombres, y por el camdno 
del sufrimiento los lleva a la dicha. 
Aprcmdamos a sufrir. Llevemos en 
nuestro espíritu como un talismán él amor 
de Jesús, y a su Santísima Madre. 
Seamos buenos. Seamos misericordio-
sos. Amémonós los unos a los otros. Y 
cuando cruzaba la dulce Imagen ante las 
casas de Tapaste, llenas de familias, las 
rodillas, en movlmieaito espontáneo, sé do-
blaban a impulsos de amor y adoración. 
Más de veinte mil personas iban tras la 
Imagen, .pijérase la voz rotunda del pue-
blo cubano, expresando sus fervientes sen-
timientos católicos. 
Dos bandas de música acompañaban la 
procesión. 
Todas las casas del itinerario estaban 
bellamente adornadas con colgaduras y 
banderas. 
E l templo de la población lucía una bri-
llante ílumlnnciún eléctrica. 
Esta procesión ha sido realmente un es-
pectáculo consolador y admirablp. 
Era como la manlíostación del pueblo 
cubano, recogido en una modesta pobla-
ción de la provincia, y allí, bajo el cielo 
azul, elevando a él sus oraciones. 
Y en todos los corazones, parecía dejar 
la dulce Virgen a su paso, llamas de ter-
nura y de fe, 
LOS FUEGOS ARTIFICIALES 
Terminada la procesión. se quemaron 
varias piezas de fuegos artificiales en Í»1 
parque dei pueblo, voladores, bombas. Un 
sol con arco Iris. Una fuente con cinco 
chorros. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúuciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
B R E R A 
ASAMBLEA GENERAL DE LOS OBRE-
ROS I)B BAHIA 
La Secretara de Gobernación autorizó 
al Gremio '"Unión de Braceros" pertene-
ciente a la Federación de los Obreros de 
Bahía, para celebrar una asamblea gene-
ral, que oportunamente solicitaron, por 
mediación del doctor Laguardla, 
Presidió el señor Gervasio Sierra. Ac-
tuó de secretario el señor Tomás Reina, ce-
lebrándose la reunión en los amplios sa-
lones del Centro Obrero, establecido en 
Egido, 2, altos. 
El presidente explicó el objeto de la 
junta, declarando abierta la sesión. Se 
aprobó el acta de la sesión anterior, le-
yéndose después una comunicación dirigi-
da a Mr. Masson, administrador de los 
Ferrocarriles, para que ordene el pago a 
los trabajadores que prestan sus servicios 
en el Departamento del Ferry Boat, los 
precios o jornales estipulados cuando se 
solucionó el conflicto de Bahía, por la 
mediación o arbitraje leí señor Presidente 
de la República, con fecha 24 de Mayo. 
Entablada la discusión sobre el parti-
cular, se acordó entregar la citada comu-
nicación al doctor Laguardla, para que 
por su conducto llegue a poder del Ho-
norable señor Presidente de la República. 
Sobre los accidentes del Trabajo y la 
dieta que .]ebn alcanzar por tais concep-
tos por parte del gremio, se suscitó un 
animado debate, por espacio de media ho-
ra aprobándose en su totalidad un pro-
yecto presentado a ese respecto. 
El Tesorero informó sobre la situación 
de los fondos, desde que por orden supe-
rior, fué suspendida la acción social. 
Por el balance general presentado y 
después de haber cubierto todas las aten-
clones sociales, resulta un saldo a favor 
deL gremio ascendente a la suma de $1.523 
depositados en una casa bancarla de esta 
ciudad. 
La asamblea sancionó el balance pre-
sentado, designándose la comisión de 
glosa correspondiente. 
Dilucidando otros asuntos de orden ad-
ministrativo, se dió por terminado el ac-
to. Este fué presencíale por un sargento 
y un • vlglbinte pertenecientes ambos a la 
Cuarta Estación. 
LOS PANADEROS 
En la calle de Máximo Gómez, esquina a 
Clenfuegos, local del Gremio de Panade-
ros, celebró éste una Junta general ayer 
por la tarde, siendo presidido el acto por 
el obrero Benigno Mando, fungiendo de 
Secretario Mario Muñoz. 
La concurrencia era bastante numerosa. 
Después de la aprobación del acta se 
tomaron los siguientes acuerdos. 
Que las próximas elecciones del Comi-
té Administrativo se verifiquen eu los 
primeros días de Pr. 
0 y qu quen por aclamación11 
ne en 
gremio, nombrado <J>llQ f ^ q¿ S 
cual se encuentra nrPnÜ0 CuSto'^ 
esta capital, por u ^ en 
metido con i<í0 * "n. tielitn tá .̂h 'los fo l^Ho ^Wa
tos a su custodia v0' del gL68^ 
comisión desien 1(h, \ Por cuv^'O^ 
mo extremo f den^^r^ haW» ^ 
tando cí.n ol-c el 1 U,0aci6n Pertu* * ,« 
ra q-ae sirva ^ ^ / ^ U ^ J ^ g 
en su poder ca.i.^ .1°, a los J'fcA 
cual-s dispongan. leí> 8remi^ teí';-
También se acordó , , 8 
Sociedad de I n s f f c l K el salon ' 
Apoyar a la comisión g,ratüitam > l-, 
con entusiasmo y en'r ° de 
to de suprimir la elavi5, a' en 
domingos. a eUboraci6n h 
Se ratificó el acnerrl̂  B!111£ 
redacción de un anterior 1 
^'•Productor P ^ ^ 
Terminó la junta con , S i 
otros acuerdos de escaü Ia aflon̂  
a la reunión un vigilan?. 
Cuarta Estación y ^ f .de Pol^S 
les tomaron nota ^ i" detec"ve, i ^ ^ 
LAS SECCION¿| D V / ^ ^ ^ 
OBRERO BEL RA^^blCw 
Hoy celebrará una W ? ^ 
les carpinteros, afiliar la ŝ ou 
Obrero del ramo de oottr^l-
LOS PCNDmni^l0n- ^ 
Igualmente se reunlAn ^ES 
desmonto y mañana, ^ f t s 
OTRAS R E T J N T A V * . ^ 
Para el miércoles se amnES 
secciones de Aparateros v v13. 'a dei 
estas reuniones se tomarL esistas 'J 
bre la administración de , ^ ^ « 4 ! 
se designarán en aip,)na° 
legados al Comité Eiecut l éstas C 
El doctor Laguardla T a °e<;t. 
peimlsos correspondientes nfíf1.0^,,J 
le lo sobreros sindicados del ral"1 ̂ ff 
trucción. uei ramo ^ ̂  
En la Casa da salud del nPn, 
rtano fué asistido José Plntu.,tr?. ̂  
dez, dependiente de (luba S 1 6 - ^ 
ciño de la Calzada de Gali™« * fia' 
contusión leve en Qa muiíepá ,i rH 
Manifestó haber sufrido cai!?6^ 
cha lesión al desentongar Un'meí!!t madera. una caii, 
ESCANDALO 
Por el vigilante 668, R H ^ , ^ 
detenido Juan A. Lara v VilW ndM.íi 
Aguilera 82. v llldr' ̂ .%\ 
Lo acusa de haber promovida . 
en Paseo de Martí y Genios escáEíi 
Reconocido en el nrimer Centi-n J 
rro por ei¡ doctor 'Scull resnit* i?5' 
en ligero estado de embrtósL^ 
Fué enviado al vivac. lí,ue2-
E s t a i l l O S d e " L U Z " y " E l V á P O R " íntlguas de Inclánytn 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos. . $ 3 QQ 
Vis-a-vis de duelos y pareja $ 6.00 
Id . blanco, con alumbrado para bodas 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A-4024 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TflEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPiESTBS 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . f l ABANA. 
L A IDilOJí D E TETEKÍU, PBOAZA T QÜIB0S 
E . P . D . 
E ! 8 r . R i c a r d o F e r n á o f i e z y F e m t í e z 
P R E S I D E N T E D E HONOR 
H a f a l l e c i d o 
T dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de k to 
de, el que suscribe. Presidente efectivo de la citada Sociedad, 
inrlta a los socios para la conducción del cadáver desde la ca-
sa mortuoria. Infanta 22, al Cementfrio de Colón. 
Habana, Diciembre 10 de 1917. 
JOSE ALVAREZ. 
P 170 Id—10 
E . P . E ) . 
E l S r . R i c a r d o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
H A K A I v I v E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a la« cuatro p. ra.., su T^?.' 
hijos e hijos políticos, hermanos, sobrino» y demás familiares y a™a 
gos, ruegan a usted acompañen al cadáver desde la casa marr" J 
Infanta número 23, al Cementerio de Colón, por cuyo favor qucaar— 
eternamente agradecidos. 
Habana. 10 de diciembre de 1917. 
Enriqueta Soldevllla viuda de Fernánde«; hijos: Petrona'.^s^ 
ra, Rafael. Catalina, Caridad, Enriqueta y Estela Fernández; Ü1J(?L1' 
litlcos: Rogelio Naranjo y Julio Dávlla; hermanos: Kamón y 
cisco Fernandez y Fernández; sobrinos: Manuel Fernández, J0S(;, , 
bonell y Soldevllla, Delfín Pernas y Soldevllla. Pedro Betancouri ' 
Soldevllla, José S. Naranjo, Celestino Suárez, Ernesto Calb6, 
Slxé, Frant-isco Fernándeíz, Francisco Cacho, Eladio Arango, Qt*-1-
Luis Ortega y José March. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
E . P . E ) 
J u a n a G í n s é t Y d a . d e P r a d e r í 
H A F A L L E C I D O ^ y 
pespués de recibir los Sacramentos de la Confesión. Con» 
Santos Oleo». ^ tarde, 
Y dispuesto su entierro para hoy. lunes, a 5;ua^* penden »« 
los familiares que suscriben, ruegan a sus amistades el̂ ' ca» 
alma a Dios y concurran a 1* conuduoción dwl oadAver, â > ^ Coi6ji, 
mortuoria, calle de Aguiar número 114, bajos, al Cemen«» 
agradeciéndoles tan piadoso acto. 
Habana, 10 de Diciembre de IW-
Agustín Suárez; Fray Juan Ma. Pujana. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
E s t a b l o s M O S C O U y ^ ^ 
MAGIÍIPICO SERTICIO P A E A E N T I E S E O S EN 
1-3625. Zanja, 142. Teléfonos A.8528, 
lanco. con , 
Almacén: A-4650 
De Mif lüe l %mf 
SAN JOSE, 14 
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B A S 
TPMPFRATURA NO HIZO DESMERECER EN LO MAS MI-
LA F R I A " ^ t E L "ORIENTAL PARK".—DISTINGUIDAS DA-
NlMO L A f ' ^ f s l s p S D A S " T O I L E T T E S " DE INVIERNO 
^ tonN ( ^ A N ^ ^ I X E — E L HANDICAP" "ISLA DE C U B A 
^ S A D O P O R ^ I I D W ^ - R E S U L T A D O s o n c ^ 
m s m m m m muchos atinouuu^ . ^ ^ ^ ^ de loa entre esotro, el Bport anteau he d jó 
Beyes- I f l*"f5ta ^ favorecían a los 
Wms e^ con liciones apropiadas para 
«nuipos "e ¿ oor cuyo motivo la di-
M** ^ífn o ..u^ ̂ o?rar a'varios caballos 
rección w ^ eJ dIa anterior para las 
[ascr.ptos ¿ f f 6 ^ ios cuales hubiesen 
coDtieU^ Dapel desairado al correr en el 
fa11̂ 0- ,„= dlstlusuidao personalidades que 
Entre ^esencia dieron mayor reaüce a 
con su P-f/'^ celebrada aver tarde se 
la fictsUlhfl el Honorable señor Secretarlo 
rué. ra general José Martí; el se-
(ie ^ i f f io de España; señor Ministro de 
fior Ministro ^ Ba{z&n< Gobernador de la 
^ ^ ' . H de 'la Habana; mister Frank 
fr0.Tl,nort Administrador General de la 
HaTaUhflS ofras Personas distinguidas. 
v mucbas otras v programa de ayer U r í n y ' e bandlcap Isla de Cuba, con ,aConst'.tu> mil]a) en CUya ca. 
I,rcml0.nrre8.)oudi6 el puesto de honor a 
^^rf.S de la cuadrando T. M. Murphy, 
01d ^ ^óstró sus buenas cualidades co-
ue dfaoster10 f'ngo. Qd Miss fué la favo-
^ H hora del post, y justificó su acer-
ritf %^ci6n entre \ó¿ apostadores man-
tada. Bfit. \"n la delantera en todo el tra-
tenenClv derrotando con suma facilidad 
fee&vt el único que le discutió leyemen-
A A ^rtorla Su victoria fué la tercera 
te ''.luVante a tarde de ayer se anotó la 
^ irn dé T rmensetter, cuyo hábil tral-
bahía ensillado también ayer tarde a 
^Otrfca?re?a11enJl0aeQue el público mos-
. ^ ¿ a n interés fué en la que Bllly Joe 
ir JuT. rte apuestas parejas, se anotó el 
^ -fn Á dicho caballo favoreció mucho 
^'"^do de la pista ayer tarde, por lo 
el eSef logro ofrecido al resultado de su 
éf pílmer" íügar con ón nuevo triunfo 
añadido a sus anteriores de ^ actúa tem 
porada, a la que dedicaron una I>rok>nga_ 
<h\ ovación sus muchos admiradores, es 
íecialmente de parte ^1 bell« « e " 
TTna de las notas interesantes oe ins 
carreras de ayer fué la ^ a b e labor del 
inrkev Ho-ward, que montó cuatro g»"1 
flores Tom Tit, B'lanchita, Bllly Joe y Oíd 
Mlfs8' Ho^ard. nue viene montando desde 
hace años, demuestra ahora "^/cord de 
aTir ^ l l ^ f ^ ^ , por 
los lockeys del Oriental Park. 
El Presidente de los stewards ^ t ^ 1 ^ 
suspendió ayer tarde Vov ^ n t ^ á i ^ al 
aprendiz Osbourne, Por la a K r ^ a ^ ^ 
haber usado malas prñcticas en Ia bercera 
enn-era de aver, en la cuai sobre B ranK ^a 
S n inte^eptó deliberadamente a James 
Oaklev También Smith, que montó a rsew 
T¿en en la quinta. Interceptó a B f " ^ 
Snot pero en este caso los stewards re-
coPnocî on que no ^ " « / i d o ntenclonah 
Dichos funcionados estó° adÎ Pufn̂ OS1oca 
acabar con los malas mafias de ^ J0<j 
kevs y aplicarán a éstos severas penali-
dades cuando cometan Infracciones. 
Hov no se efectuarán carreras en el 
Oriental Park pero mañana se efectuarán de 
nuevo con un Interesantísimo programa, id 
próximo miércoles y viernes tampoco ha-
brá carreras y sí en los demás restantes 
Aver llegó de Marylaud WiUlam Short 
v trajo a Parlor Boy. Joe Flnn. Jacklet 
v Kadlant Flower, nuevas adiciones para 
su cuadra que llegó hace un ^es 
Mañana llegará de Nec York A.-Collln^ 
jockey que gustó tanto a los aficionados 
del Oriental Park la temporada pasada. 
El señor Augusto Lezama recibió ayer 
tarde la mala noticia de que Shooting Star, 
lo mejor de su cuadra y que tan buenas 
electo la primera Directiva o sea la-
ra el bienio de 1917 a 1919. 
L a Directiva la componen los se-
ñores siguientes: 
Presidente: Ramón de Diego. 
Vice lo: Armando Bermúdez. 
Vice 2do: Salvador Rivas. 
Secretario: Justo A. Legido. 
Vice: Benjamín Herrero. 
Tesorero: Julián Andía. 
Vice: Crescendo Reyes. 
Vocales: Julián F . Andía José 
Vázquez, Teodosio Martín, José Már-
quez, José M. Martínez, José M. Bs-
coblo, Juan Collazo. Pedro Rlvolro, 
Gustavo Pellón, Juan Ríos, Rolando 
de Juan, Francisco Andía, Gerado S. 
Díaz y Florentino Zapata, 
Nuestra enhorabuena a los elegi-
dos, y buena suerte para el desempe-
ño de su cometido. 
EÍT COLUMBIÁ 
He aquí el score del primer juego 
del Campeonato "Columbia": 
BANCO ESPAÑOL 
V. C. H. O. A. E . 
que el logro ul ^ '^r .^tuVr le esolén-         u u » 
barrera se puede concePtuar drso de la ornadas rindió en ésta durante la tem-
Cieorgia, nesae cuyu ûu*.» -
ver - . - «^«ofífo hacia el Oriental Park. Todos aquellos que 
fnte04aC£dO^a?mism;s%e^^^^^^ ía.a a la cuadra del señor Lezama. 
PRIMERA CARRERA.—CINCO EURLONGS. 
año» en adelante. 
Caballos. W. PP. St. V* Vi % St F, O. 
Premio: $400. 
Jockey». 
Tom Tit 10o 
Mlss Gove lo» 















Llttle Menard. . . • 
Margaret Boyd. . . i1», ^ £ , 
îpmno- 3 5 52 3.5 1 Oi 1.5 
Mótua• TOM TIT: 8.20, 3.20, 2.90. MISs GOVE: 3.30. 
Prem'o al vencedor: $325. Propietario: J . Umensetter 









3.00. J . de VALES: 5.00. 
Partió bien. Ganó for-
SEGTJNDA CARRERA.—CIXCO l!2 FXJREOXGB, 
4 años en adelanto. 
Caballos. 
Blanchita. 108 
Page White 108 
Granado 103 
Barda B 102 
Hattie Burton 108 
Damietta 111 
Piquette 108 
Lockland. . 108 
Tiempo: 25 1.5 52 1 12 3.5 
Mutua: BLANCHITA: 6.50. 
I Premio al vencedor: $325. 
damonte. Segundo, igual. 
w. P P . st. v* y, % st r . o. c. 























20 C Hünt 
30 J Petz 
3.70 PAGE WHITE: 4.50, 2.90. GRANADO: 3.60. 
Propietario: Williams Bros. Partió bien. Ganó forza-
TERCERA CARRERA.- CINCO 1|2 FUREONGS. 
i años ca adelante. 
Caballos. 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St. % % % St F. O. C. Jockey 
Lola 118 
Frank Paterson 103 
Bevelry James HKi 
James Oakley 111 
Regular 115 
Tiempo- 25 3.5 52 1 13 1.5 
Mutua: LOLA: 9.90. 4.60. 
4 3 1 
2 2 2 
3 4 3 
5 'o 5 
7.2 Gaugel 
4 Osborne 
2 .7 Petz 
6 Howard 
5.2 Gargan 
Premio al evncedor: .$325. Propietario: 
te. Segundo, fácilinente. 
CUARTA CARRERA 
Bllly J&e, Howard. .$4.20, 3.00, 3.00. 
Montresor. Petz. $4.20, 2.70. 
Early Slglit. Humphrles: $2.20. 
80. FRANK PATTERSON: 0.20, S.40. B. JAME: 2.60. 
QUINTA CARRERA 
Beauty Spot. Petz. $7.90, $3.40, 
Lytle: Hunt. $2.80, -.$2.80. 
Cash Up. Gaugel $9.70. 
3.10. 
J H Eiff. Partió bien. Ganó forzadamen-
SEXTA CARRERA 
Oíd Mlss. Howard. $3.80, 2.70. 
Alert. Lunsford. $4.20. 
Ormulu Murphy No show tnútua 
SEPTIMA CARRERA 
Princesa Janice. Dwyer. $12.00. $3.90. 
Zodiac. Crump. $2.80. 
Dash Bullman No show mútua 
Velazco, c. . 
Fuste, cf. . . 
Palma, p. . . 
Gutiérrez, 3b. 
Ríos, ss. . , 
Bardlna, rf. . 
Zabala, Ib . . 
Méndez, If. . 
Fernández, 2b. 
7 3 0 
0 0 0 
0 3 0 
2 1 1 




1 12 1 0 
1 0 0 0 
1 3 2 0 
Totales . . 32 4 7 17 14 1 
CUBA CAÑE SUGAR 
. V. C. H. O. A. E . 
Barros, cf. . 
Payo, 2b. . . 
Santamaría, c. 
Madrigal, If. . 
Porcell. Ib . . 
Urquiz, 3b. . . 
Calvo, ss. , . 
Valenti, rf. . . 
Rojo, p. . . 





















0 0 0 
o o 
7 0 
Totales . . 31 1 5 24 11 4 
Anotación per entradas 
Cuba Cañe Sugar. . . 000 000 001—1 
Banco Español. . . . 121 000 OOx—4 
Sumario 
Two bagger: Gutlcrrez. 
Stolen bases: Velasco, Palmero, 
Bardina, abala y Urquiza. 
Struok outs: Rojo 4; Palmero 4. 
Callad balls: Rojo 6; Palmero 4. 
Quedaron en bases: del Banco E s -
pañol 9; del Cuba Cañe Sugar, 9. 
Wild pltcÜer: Rojo 1. 
Umplres: Valentín González y M. 
Gublüas. 
lempo: 2 horas. 
Anotador oficial: A. York. 
É L F I E L D A Y 
Esta tarde tendrá efecto en Oriental 
Park el Field Day organtzndo por los 
Estudiantes de la Universidad con la co-
laboración del Lawton. 
Será una lucida fiesta atietica cuyos 
productos destinará el Comité Pro-Italia a 
los soldados de aquel país que combaten 
en la guerra europea. 
Espérase, dado el fin benélllco a que 
se destinan sus productos, que la con-
currencia sea numerosa. 
La recolecta se hará por medio de una 
comisión de señoritas de la Universidad 
provistas de alcancías. 
En nuestra próxima edición publicare-
mos el Interesante programa. 
H e r a l d o D e p o r t i v o 
Saldrá m a ñ a n a 
Debido a un Inevitable atraso en la 
entrega de los grabados, 'Heraldo De-
portivo" no saldrá a la publicidad 
hasta mañana martes, en vez de hoy, 
lunes, como se había pensado. 
Este primer número del "Heraldo 
Deportivo" trae el siguiente material: 
"La Influencia del Base Ball" en el 
amor", por Cucho V. A . ; "La Dece-
na", por Horacio Roqueta; "Una en-
trevista con Belmente", por Jesús 
Conde; "Footbalismo", por Fermín de 
Iruña; "Pimienta, pimienta...", por 
Fúflri; "Sellomanía". por Juan Ma-
nuel Gallego; "La próxima visita de 
Alfredo de Oro", por X . ; "De nues-
tros grandes clubs", por M. L . de L i -
nares; "Don Martín y yo, de cace-
r ía . . . " , por González Tamargo; 
"Tennis y Polo", por Susin; "La rea-
pertura del Frontón*, por Reginito y 
la interesante chismografía teatral: 
"Entre bambalinas", por "Un tramo-
yista." 
Grabados magníficos de Miguel An-
gel González, el gran catcher cubano 
del San Luis Nacional; uno de Juan 
Belmente en traje de luces y otro a 
bordo del barco que le trajo a Cuba; 
de los equipos del Olimpia y del For-
tuna, Sporting Club, el Marqués de 
Guáimaro, notable esgrimista, y otras 
mucha-s novedades más que hacen de 
"Heraldo Deportivo" una revista alta-
mente interesante. 
L a suscripción, como ya hemos di-
cho repetidas veces, no vale más |que 
treinta centavos al mes. 
C Rentería: 12 Idem ferretería. 
Miojlmolle y Ca.: 22 Idem Idem. 
M Vlar: 2 Idem Idem. 
Viuda de C F Calvo y Ca,: 3 ídem Idem. 
J González y Ca.: 161 Idem hierro. 
1' Garda Capote: 28 Idem ferretería y 
loza. 
J S Gómez y Ca.: 3 bultos ferretería, 
42 Idem pintura. 
Quiñones, Hardware y Co.: 16 ídem Id., 
16 Idem ferretería. 
10 Saavedra: 20 Idem Idem. 
Ballesteros y Ríos: 14 Idem Idem. 
Pintura Amarilla: 232 railes. 148 barras. 
Pintura Roja: 600 Idem, 142 ralles. 
Pintura Blanca: 95 lera, 190 barras. 
B Lanzagorta y Ca.: 02 planchas, 53 cu-
I etes clavos. 
» S M: 262 pezas de acero, 
i Fuente. Presa y Ca.: 120 tubos, 323 
I barras, 152 bultos pintura, 22 Idem ferre-
tería. 
H Abril: 13 Ídem Ídem, 6 idem pintura. 
Taboas y Vlya: 149 Idem Idem, 21 idem 
ferretería. 
•T Alvarez, S. en C.: 6 cajas barniz. 
FERRETERIA: 
Canosa y Casal: 170 cuñetes clavos. 
B P: 127 dem Idem. 
American Trading y Co.: 1130 barras 
de acero. 
Gómez, Benguria y Ca.: 4 bultos ferre-
tería. 
Moretón y Arruza : 220 idem pintura. 
Viuda de Arriba y Fernández: 35 id. id. 
V Gómez y Ca.: 256 Ídem Idem. 
L Cuenya Hnos.: 2 idom Ídem. 
M Pit y Ca: 1 idem idem. 
A Calvoiro Hnos.: 1 Idem idem. 
L Huarte; 1 idem idem. . 
A Alvarez: 3 idem Ídem. 
Lozano y Ca.: 185 Idem Idem. 
S Moretón: 11 Idem Idem. 
C Fernandez: 17 Idem idem. 
Mlgoya Hnos.: 66 Idem idem. 
Sobrinos de Arriba: 190 idem idem, 8 
idem bórax. 
Pintura Verde: 251 atados hierro. 
Castelelro Vizoso y Ca.: 100 cuetes 
clavos, 103 tubos. 8 bultos ferretería, 2000 
rejas. 
J Fernandez y Ca.: 5 bultos ferretería, 
52 cuñetes clavos. 
J Aguilera y Ca.: 20 tubos. 
Garln García y Ca.: 7 planchas. 
Marina y Ca.: 1 bulto ferretería. 100 
cuetes clavos, 135 tubos. 
80: 155 Idem. 
Araluce y Ca.: 22 bultos ferretería. 
Purdy and Henderson: 894 bultos plo-
mo. 
J Basterrechea: 446 bultos lámparas. 
A C: 88 idem empaquetaduras. 
MANIFIESTO 1007. Goleta americana 
A. J . WEST, capitán Malnland, proce-
dente de Phlladelphia. consignada a Ha-
vana Coal Co. 
Havana Coal y Co.: 616 toneladas car-
bón mineral. ' 227 Idem idem coke. 
MANIFIESTO 1068.— Vapor americana 
J . B. PARROTT. capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R L 
Branner. 
ViVEREJS: 
A Armand: 996 huacales uvas, 540 sacos 
de papas. 
N Qulroga: 800 cajas huevos. 
F Bowman: 400 idem Idem. 
A Reboiedo: 845 huacales uvas. 
M1SCEDANEA: 
C B Hudson (Santa Clara): 438 raíles 
(no vienen). 
J L Dauterlve: 2 carros. 
Nitrato Agency y Co.: 29.346 kilos abo-
no. 
Ferrocarril de Guantánamo: 5 bultos 
cairos y accesorios. 
American Steel of Cuba: 672 vigas. 
Cuban American Jockey Cub: 1 auto? 
móvil, 4 bulto sacoesorlos Idem. 
J Radcuto: 6 bultos muebles. 
C Guncet: 1 caja drogas. 
M Martínez: 1 bicicleta. 
Y Tremacho: 5 bultos efectos de uso. 
N García G: 2 bultos hierro. 
.T González: 22 bultos ferretería. 
H T Huth: 2 bultos efectos de uso. 
E Roctlaudt: 9 cajas romanas. 
Cuartel maestre del Ejército: 48 ca-
ballos. 
W J Coland (Isla de Pinos): 19 bnltos 
accesorios para automóviles. 
A Lynn (Camaguey) : 1 caja fotogra-
fías. 
Monroe v Ca. (35 cajas alamanaques. 
J T Perdomo: 2 bultos efectos de uso. 
M F Taboada: 1 Idem Idem. 
Krajewsky Pesant Co.: 18 bultos ma-
quinaria. 
A C Hendrvch: 1 caja baratillo. 
J G Calzares: 18 bultos efectos uso. 
Molina Bros: 10 bultos hierro y cris-
talería. 
E Ballenilla: 12 bultos motores. 
CENTRALES : 
Bnragua Sugar Co.: 88 bultos maqui-
narla. 
Hershey Corp: 1 locomotora. 1 bulto 
accesorios" Idem, 3 cajas motores 1 bulto 
macjulnarla. 
Manatí: 80 bultos romanas y wagoens. 
Itabó: 0 bultos maquinarla. 
MADERAS : 
V Vildosola: 4988 piezas madera. 
Miranda Sugar Co.: 400 polines. 
A Quesada Hnos.: 112 piezas madera. 
F Bencmells y Ca.: 430 idem Ídem. 
MANIFIESTO 1069— Vapor americano 
OLIVBTTB, capitán Sharpley, pocedente 
de Port Tampa y Key West, consignado 
a A R L Branner. 
DE PORT TAMPA 
A Armand: 160 barriles manzanas. 
American Gray: 1517 atados cortes. 
Kent y Kingsbury: 1659 idem Idem, 1 
cuete grampas. 
P D de Poel: 1 Idem idem, 1660 atados 
cortes. 
T F TurulI: 300 sacos abono. 
West India Oíl Refinlng y Co.: 455 
sacos tierra. 
DE KEY WEST 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 10 cajas pescado, 2 Ídem camarones. 
Armour y Co.: 12 bultos bombas y ac-
cesorios. 
Armou y De Wltt: 27 cajas calzado. 
n e o 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6 .500 .000 , ampliado a 
$7 .000 .000 , que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo . de Diciembre de 1917, 
para su amort i zac ión en lo . de Enero de 1918. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1917 
I O N E 
(POR RAMON S. MENDOZA) 
Brillante inanjurac ión del Campeonato "Columbia".—Triunfo del "Banco E s 
pañol" .—Doble derrota del " H a b a n a " en Cienfuegos .—La S e c c i ó n de 
Sport del "Centro Asturiano." 
Coa extraordinario éxito se efectuó 
yer la inauguración del Campeonato 
Qe Amateurg "Columbiai.. 
A peaar de lo desapacible del tiem-
P0- una numerosa concurrencia .entre 
'a que sobresalía el bello sexo, pre-
enció el primer juego de la tempo-
aaa qUe celebraron los clubs Banco 
fJPañol y cuba Gane Sugar, resul-
nao victorioso el primero de ellos 
una anotación de cuatro por una. 
acn i Ú0S y ^"^e P- m., y a los 
o^es de una bonita marcha ejecu-
oa por la banda militar del Cam-
fio? v ÚQ ColumWa, el umpire, se-
tew alentín González, cantó las ba-
™s y dió la voz de play ball. 
ron5 chicos del Banco Español fue-
chGraipCamp0' ocuPando el box: el P^-
tPr̂  .Pabl0 Palmero, teniendo por 
A?l0r al •ioven P l a z c o . 
Suga •fUeron los de la Cuba Cane 
Pui¿^ flenáo el primero Barros, si-
drh¿i e Payo' Santa María y Ma-
Rkun • recibi«ndo ei club el primer 
hasta i la tai"de' y así sucesivamente 
^eron noveila entrada, en que pu-
rrera anotar su primera y única ca-
ro^J b°y3 del Baiico Español anota-
meras 0 Carreras en las tres prl-
ciiw ,entra!las, recibiendo después 
7? skuns seguidos, 
einni player3 de la Cuba Cane Sugar 
4 a i w r m ;iugando muy desconcerta-
ba rPa • rero desde la cuarta entra-
ai extaccionaron y jugaron muy bien, 
áol R* 0 de poner en cuidado a los 
ai tat 0 EsPañol en su última vez 
tainbrp 611 (1Ue lograron Poner tres 
Pero t •en bases sin ningún out; 
«olo ^UJleron ^n mala suert© qn* 
pudieren anotar una carrera. 
^ o i í r " n a ael Banco Español es-
mejorT, afortunada y también jugó 
ânMo 0 a su buen training y 
estnvoeStOS Se (listinSuieron Ríos, que 
m>vy bien en el short stop; 
Números de las bolas 
Palmero en el box y el más pequeño 
de la partida, Luis Mendoza, que de 
cuatro veces al bat, lo manejó en tres 
dando un hit; pero también tomó su 
taza de ponche por lo fría que estaba 
la tarde. 
Durante íí» celebración del match 
las damas fueron obsequiadas con r i -
ñes bombones de la chocolatería "L-a 
F.strell«." y los caballeros con esp i -
moso lager de L a Tropical. 
E n resumen que ei Campeonato ce 
ba inaugurado con feliz éxito / t.?r-
minam aogviamenté con brillantez, o 
mejor dicho, con broche de oro. 
Damos jas gracias al teniente co-
ronel señor Silva, por las atenciones 
de que fuimes objeto los cronistas 
de sports. 
E i próximo domingo jugarán Banco 
Español y Círculo Militar, este último 
formado por aficionados del Ejército. 
En Cienfuegos se ha encontrado el 
club Habana con la horma de su za-
pato. 
Los boys de los Cuban Stars. que 
son los que forman el club local, le 
han ganado a los rojos los dos prime-
ros desafíos de la serie por la Copa 
de "La Correspondencia." 
En el primer juego, que se celebró 
el sábado, el Cienfuegos anotó doc» 
carreras, por dos el Habana, y en el 
segundo, ayer domingo, se repitió la 
dosis en cinco por dos los canillitas. 
Estos últimos, que han ido por la-
na, saldrán trasquilados. 
¿No es verdad, amigo Franquiz'' 
Nada; que Cienfuegos no es el 
Oriental Park, donde tan buena for-
tuna tuvieron los canillitas. 
Ya «1 Centro Asturiano al igual quo 
la Asociación de Dependientes y Cen-
tro Gallego, tiene su sección Spor. 
tiva. 
En junta celebrada últimamente fué 
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2 8 7 4 
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AMPLIACION A L EMPRESTITO 
ú 1710 
2 9 9 0 






2 2 5 7 0 
2 4 3 0 0 
2 6 3 1 0 
2 8 7 4 0 
3 4 8 5 0 
3 6 3 2 0 
3 7 0 8 0 
3 8 3 7 0 
3 9 1 5 0 
3 9 6 2 0 
4 0 1 1 0 
4 1 1 0 0 
4 4 2 0 0 
4 5 8 0 0 
4 6 2 2 0 
4 6 3 9 0 
4 7 4 2 0 
4 7 9 8 0 
5 7 0 2 0 
5 7 3 6 0 
6 1 2 5 0 
Lodry Hnos.: 8 Idem Idem. 
Mendoza Hnos.: 19 ídem idem. 
Benjamín Washington: 9 Idem Idem. 
Kllis Bros: 0 bultos maquinaria. 
Southern Express y Co.: para los se-
flores siguientes: 
F Dolí: baúles efectos de uso. 
J Ezra: 1 Jaula faisanes. 
Central Algodones: 2 bultos maqui-
narla. 
Cuban Cane Sugar: 1 Idem idem. 
A U Langwit y Co.: 3 cajas plantas. 
I Bono: 1 caja calzado. 
oJlrANIFIEST0 1070- — ^Por español 
CONDE WIFREDO, capitán Larrazabal, 
procedente de Barcelona y escalas, consiy-
nado a Santamaría, Saenz v Ca. 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
Blanch y García: 150 cuartos de vino. 
J Rafecas y Ca.: 150 cuartos vino. 
Galban Lobo y Ca.: 200 idem idem. 
derones y Estape: 10 cajas almendras, 
7 cajas turrón. Carvajal y Caballln: 30 fardos alpar-gatas. 
Lloberas y Ca.: 15 fardos alparyatas. 
Lavln y Gómez: 100 jaulas ajos. 
Sobrinos de Quesada: 75 calas ajos. 
Sucesores de P M Cotsas: 6 cajas buti-
farras, 20 sacos avellanas (no vienen los 
20 sacos). 32 cajas turrón, 190 cajas 
de papel. 
N Pardo y Ca.: 30 cajas frutas. 
Wickes y Ca.: 25 cajas ajos. 
Balleste y Méndez: 200 cajas vino. 
Telxldor y C uadra : 25 cajas horchatas. 
Pont, Restoy y Ca. :\ 25 calas horchatas, 
10 cajas butifarras, 80 cajas, 5 barriles 
vino. 
A Sotelo: 10 cajas turrón v membri-
llo, 3 cajas pulpa, 2 idem galletas, y con-
fiterías. 
Tauler Sánchez y Ca.: 12 cajas «turrón. 
Mufüz y Ca.: 6 cajas turrón. 
J M Berriz e Kipo: 16 idem Idem. 
R Toregrosa: 20 cajas turrón. 
J Gallarreta y Ca.: 13 cajas turrón, 47 
cajas guisantes. 1 idem rótulos. 
A Orts Martlue : 21 cajas turrón. 
Laurircta y Vina: 12 calas turrón. 
M Rodríguez: 1 caja turrón. 
R C: 20 pipas de vino. 
P. Rodríguez Morera: 37 bordalesas de vino. 
R. R. C.: 25 cuartos idem. 
Barraue, Maciá y Compañía, 100 cajas 
hortalizas. 
González y Suárez: 18 cajas ajos. 
H. Astorqui y Compañía: 56 idem idem. 
Llamas y Ruiz, 40 idem idem. 
F. Cola: 7 cajas confiterías. 
Romagosa y Compañía: 50 cajas almen-
dras, 1 idem Imágenes, 300 cajas pimien-
tos. 
A. Revesado y Compañía, 1 bocoy de 
vino, 40 sacos de anís, 45 jaulas galones 
vacíos. 
R. Laluerza y Compañía: 1 caja botas 
de cuero, 4 pipas, 61 medias, 22 cuartos 
de vino. 
Méndnz y del Río: 200 cajas guisantes. 
A. Llyi: 25 cajas ajos. 
J . Balcelis y Compañía: 1 caja impre-
sos. 385 idemi 40 medias pipas vino 
MISCELANEAS 
López Campello y Compañía: 2 cajas 
cení ce ras. 
Reverendo Padre E . Millan: 1 caja fi-
guras. 
P. Gnlbán: 200 sacos talco. 
J. Baduell y Compañía: 2 atados ea-
pairto. 
Hermosa y Arche: 20 idem Idem. 
Perfecto Díaz: 1 caja monederos. 
Garay Hermanos: 25 rollos de garcía. 
.T. González: 7 bte. ratoneras instrumen-tos y plomo. 
V. Suárez Fernández: 52 cajas de papel. 
.T. López R.: 2 idem libros. 
Ros y Novoa: 1 caja marquetería. 
Capestany Garay y Compañía: 17 bultos 
cepillos y ratoneras. 
Otaolaurruch y Compañía: 5 barricas 
vidrio. 
181,: 54 bultos cáñamo. 
E. A.: 72 fardos botellas. 
G. V.: 13 cajas esterillas. 
B. García Capote: E-' bultos lámparas y 
barro. 
G. Pedroarlas y Compañía: 3 barricas 
vidrio. 
C. Romero: 3 Idem idem. 
Pomar y Graiño: 1 Idem Idem, 2 cajas 
peines. 
M. Humara: 6 barricas vidrio. 
R. Benítez e hijo: 1 caja juguetes. 
García y Solís, 2 Idom idem. 
M. Sariego: 3 Idem idem. 
•T. Zabala: 2 idem Idem. 
Romero y Tobio: 2 idem Idem. 
Pons y Compañía: 200 huacales azule-
jos. 100 Idem loza. 
E. Sarrá: 35 cajaí) drogas. 
T. Ranero: 20 fardos yute. 
Bilbao Garay y Compañía (Caibarién) 
25 bultos cáñamo y estopa. 
L. Huarto: 4 cajas vidrio y ratoneras. 
Puente, Presai y Compañía: 25 fardos 
cáñamo. 
Garín, García y Compañía: 3 cajas cor-
dolerta, 2 Idem metal. 
Industrial Mignon : 7 bultos maquinaria. 
M. Johnson: 16 bultos drofras. 
A. Fontaret: 26 bultos vidrio Juguetes 
y losra, 8 cajas monos. 
Solana Hermanos: 16 cajas papel. 
Rambla, Bouza y Compañía: 25 Idem 
idem. 
S. M. Kelleman: 6 cajas libros. 
Alvaro Fernández: 2 cajas vidrio: 2 Id. 
jusrnetes. 
Caras y Carrasco: 6 cajas pavilo. 
.T. Puea Matos: 3 cajas acordeones, 2 
Idem Juguetes. 
P. Morell: 2 cajas folletos. 
CALZADO — 
Tsía y Vinent: 1 caja calzado. 
Baguer y García: 1 Idem Idem. 
R. García, 1 idem idem. 
R. Cortes: 1 idem idem. 
Meuérdez v Compañía: 5 Idem idem. 
M. López v Cía.: 1 Id. Id. 
.T. Ma>rrlflat y Tía.: 1 id. Id. 
Pons Heranos: 5 id. Id. 
S. Beneján: 3 id. Id. 
J F. Torras: 1 id. Id. 
J. Cot: 1 Id. id. \ 
TEJIDOS— 
F. Fernández y Compañía: 1 caja guan-
tes y conítecciones, 1 caja pañuelos. 
R. Cuesta: 1 caja camisería. 
F. Blanco: 5 idem perfumería. 
Alvarez Barajón y Compañía: 4 Id Id. 
Pumariega, García y Compañía: 7 ca-
jas clasificadores, sobres y libros. 
J. F. Pérez: cajas cartuchos, 2 Idem 
monedaros, 1 idem tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Compañía i 
1 Idem tejidos. 
I Huerta G. Cifuentes y Compañía: 1 
idem Idem. 
Alvarez, Menéndez y Compañía: 1 Id. id, 
F. Gómez y Compañía: 2 id. id. 
J . García y Compañía: 3 Id. id. 
Solís, Entrialgo y Cía.: 3 id. Id. 
R. Pipián Hermanos: 1 Id. id. 
J . F. López: 1 Id, id. 
S. Coalla: 1 id. Id. 
(rutiérrez Cano y Cía: 3 Id. Id. 
A Fú: 2 id. id. 
Ot̂ iza Castrillón Hermanos: 1 Id lu. 
Vega y Cía.: 1 id. Id. 
López Villamil y Compañía: 4 Id. Id. 
S. Sabaté: 1 Idem Idem. 
Revuelta y Gutiérrezp 1 id Id. 
Prieto, García y Cía.: 3 id id. 
D. P. Prieto: 2 id. Id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. Id. 
Vaidés, Inclán y Cía.: 5 Id. Id. 
Fernández y Cía.: 3 id. id. 
Perrer y Coll: 1 Id. id., 1 idem botone».; 
Echevarría y Cía.: 1 caja sombrillas, 2-
idem tejidos. 
Amado Paz y Compañía: 1 Id. Id., 0' 
Idem hilo. 
M. Campa y Compañía: 1 Idem tejidos, 
1 Idem pañolones. 
Prieto Hermanos: 1 barrica vajilla, 14 
cajas juguetes, 1 idem mercancía, 1 idem 
navajas, 1 idem tijeras, 1 Idem botónos, 2i 
Idem tejidos, 5 cajas perfumería, no em-
barcadas. 
Escalante, Castillo y Compañía: 1 ca-
ja peines. 
J . G. Rodríguez: 6 fardos frazadas. 
Romagosa y Compañía: 1 caja medias. 
González, García y Compañía: 1 caja 
Jabón, 1 idem peines, 1 Idem botonas. 
B. Rlcart y Compañía: 25 fardos yuto, 
40 pacas crin. 
A l o s e s p a ñ o l e s 
E l Cónsul de España en la Habana, 
señor Márquez, nos comunica que por 
Real Orden de 9 de octubre del co-
rriente año, se ha dispuesto que en 
las cartas de nacionalidad y demás 
documentos que af-roditan la identi-
dad de los españoles residentes en el 
extranjero, a fin de que no puedan 
ser utilizados en ningún caso sino por 
las personas a cuyo favor se expicíle-
ron, deberá adherirse en lo sucesivo 
una fotografía del interesado, que se 
inutilizará con el sello oficial de la 
Legación o Consulado que lo hubiese 
extendido. E n consecuencia, se ad-
vierte a los españoles, que en lo su-
cesivo, al presentarse en el Consula-
do solicitando algunos de los docu-
mentos de referencia, lo hagan pro-
vistos de fotografías claras, que per-
mitan la perfecta ideEtificadón del 
interesado. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E t E E T A E I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo coa 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del lunes tres de Diciembre 
próximo se satisfaga el Cupón núme-
ro 9, Bonos Serie B, Empréstito de 
110,000 pesos, cuyo importe es da 
tres pesos oro español, equivalentea 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán satis-< 
fechos a su presentación pos las Can 
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía e Hijos de R. Ar-
guelles. 
Habana, 29 de Noviembre de 1917 
Ramón Armada Teljelro 
Secretario. 
8d-l 
Cafedrátioe de la ümvem-
dad. Garganta» Nariz y Oídos 
(exdbi hramente). 
PIADO, 38; M I t a 3. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, e) 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d iges t ión , desaparecerán, ó sean dolores 
de estomago, dolores de espalda, vér t igos , 
flatulencia, dispepsia; indigestiones, ace-
días , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a tac ión de es-
tomago, a n e m i a , diarreas* etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuantas 
dosis de 
Números de las bolas Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 5 ^ 
que 
6 6 5 6 





P. S . , 
MANUEL HERRERA FUENTES. 
Del 6 5 7 7 6 
„ 6 7 2 5 6 
„ 67611 
„ 68531 
al 6 5 7 8 0 
M 6 7 2 6 0 
67615 
68535 
Habana, lo . de Diciembre de 1917. 
El Secretario, 




y portentoso, que ha 
curado casos de muchos añoa 
de durac ión . E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la c u r a c i ó n . 
SAIZ D E CARLOS cura el extreñi-
mieuto, pudiendo conseguirse con su 
l f uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se ¿uran con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y B r o g n e r i a s . 
i J . í t a f e c a s y 0a.. Obrapía , 19. Ü n i c o s Representantes para n 
{MARIO O í . L A M A R I N A Diciembre 10 de 1917 . A G I N A D O C l 
H o m e n a j e d e 
T r i d u o S o l e m n e F i e s t a . 
A lus cinco y medíu presenciumos una. 
ya pasaron de ciento los q,ue en reo1" 
Dieron ai Señor. 
A las seis y media se verificó en el al-
tar mayor la profusión de ios Profesores 
del Colegio l'adres Mulalna y Corta, sien-
do una de las partes más sublimes de es-
te día mariano por excelencia. 
Concluyó a las siete, ambos pudres 
fueron unrin.memento felicitados. 
Nosotros lo verificamos a nombre del 
DIAUIO DE LA MAKINA y "Bl Deba-
té," y ea el nuestro propio. Feucitación 
que Quevamonte les reiteramos, deseándo-
lo la perseveración final en tan santos 
propósitos y trabajo de abnegación de si 
mismo, y de sacrificio por el prójimo. 
A las nueve monos cuarto cí.ó comien-
zo la Misa solemne, oficiando de Preste 
el K. P. Benstain, Diácono, el U. P. Be-
loqui y Sabdiácano, el l i . P. Torres. 
Una capilla musical, más numerosa que 
la de la noche anterior, y bajo la mis-
ma dirección intorpretó ia Misa de Perosi 
a tres voces; ofertorio de Aldega y des-
pedida a la Vipgen, de Pinilla. 
Salió mag-istraimente interpretada. 
Presidió el Exmo. y Kvdmo. señor 
Obispo Diocesano, a quien so dispensó un 
entusiasta recibimiento y afectuosa des-
pedida. 
A las diez y media se inició ei desfile 
que resultó brillantísimo. 
A las seis y med.a de la tardo descar-
gó torrencial aguacero, que siguió fuerte 
hasta la.s ocho. 
A las siete y media partimos hacia Be-
lén; creíamos' encontrar muy poca conJ 
currencia. 101 agua lo justificaba. 
Pero no fué así: al penetrar en el tem-
plo a las ocho, todo ostaba ocupado, y 
uo hallamos cabida; se extendían por sa-
cristía y claustro. 
Bien ha dicho quien expresó que el 
amor todo lo puede. Y en efecto, el 
amor de las Hijas de María y otros mu-
chos fieles, a la Inmaculada Concepción, 
venció la inclemencia del tiempo. 
Presidió la fiesta y procesión, el Exmo. 
señor Delegado Apostólico, asistido de los 
Padres Corta v Malaina. Asistió asimis-
mo el Secretario de la Legación Apostó-
lica, Monseñor Lunardi. 
Organizaron la procesión los Padres Be-
loqiti. Morán, Berlstain, Gutiérrez, Lan-
za y los hermanos Olazábal y Oribe. 
llesultó majestuosa. Centenares; de Hi-
I)0S ASPECTOS D I F E R E N T E S DE L A PROCESION D E L A INÍLICU LADA EN E L TEDIELO D E B E L E N 
Los cuatro días dedicados por la Con-
gregación de Hijas de María del templo 
de Belén fueron días verdaderamente ma-
xianos. ei culto revistió en honor de ' la 
Inmaculada Concepción, su Patrona, toda 
la pompa y magestad, toda la magnificen-
cia y brillantes de las festividades mas 
solemnes. Los ornamentos sacerdotales 
más suntuosos, las alfombras más caras 
v vistosas, la profusión de flores y de 
luces adornando el alt¡\r y disipando las 
nusíeras sombras como el sol las tinie-
blas de la noche: las mejores concertadas 
armonías de bello arte, el más celestial 
de todos, la música y los- encantos más 
Inspirados de la elocuencia cristiana, fué 
nn himno gigante en Cuba cantando las 
maravillas del Señor Dios nuestro y las 
glorias de María, a las que llamaron Bie-
naventurados, todas las generaciones cris-
tianas del pasado, como hoy las presen-
tes y llamarán hasta el final de los sl-
glofl las venideras. •• 
En honor de la Patrona se dió al vien-
to a la bandera cubana, que tiene los co-
lores heráldicos de la Inmaculada: el blan-
co de su siempre virginal pureza, el azul 
del cielo de su ingente gloria, sus sin-
gulares y únicos privilegios con los que 
Dios Omnipotente por los previstos méri-
tos de nuestro Divino Salvador la preser-
vó de toda mácula del pecado virginal y 
la escogió abterno para Madre purísima 
de su Unigénito. Las campanas alegres 
repicaron y* a su bullicioso llamamiento. 
Be llenó el templo mañana, tarde y no-
che, y centenares de centenares de Hijas 
de María, y vasallos de la Inmaculada 
recibieron fervorisimos en sus corazo-
nes a Aquel que se dignó habitar Sacra-
mentado y habitará hasta que sean cum-
plidos todos los ejemplos, a Aquel mismo 
Señor y Dios, que por obra y gracia del 
Espíritu Santo, Dios verdadero llevó en 
BU seno y sin detrimento de su virginal 
pureza, la Inmaculada: ¡Jesucristo, Dios 
y hombre verdadero! 
El cinco, seis y siete, n las siete y me-
dia, rezo deis Santo líosario, exposición 
de Su Divina Majestad y preces leí Triduo. 
A las ocho la Misa solemne, interpre-
tándose a gran orquesta y escogidas voces, 
entre las que figuraban las de los cantan-
tes Masaga, Miró, Hermano Gofii, bajo la 
acertada dirección del joven, y estimadí-
Bimo maestro señor .Tê ús Ervite Prieto. 
El adorno dei presbiterio y altar, todos 
y cada uno de los días del Triduo, lo pre-
Bentaha siempre diferente y sorprendente, 
el estimado Hermano José Olazábal, sa-
cristán del templo. 
Lns Hijas de María obsequiaban con 
artísticos ramos de flores naturales a su 
Augusta Patrona, que luego, en artísticos, 
floreros, engalanalian el pedestal de Ma-
ría ofrendándole el perfumado aroma de 
BUS flores, a la que la Iglesia llama Rosa 
mística. 
Los dos primeros días predicó e] Di-
rector de la Congregación, a quien debe 
su actual esplendor. 
El tercero el R. P. Santii'ann. S. J. 
Cada uno de los días dei Triduo ŝ - re-
partieron ochocientas comuniones, siendo 
estos días no sólo marianos, sino enca-
rísHcos por excelencia. 
Para nosotros estas numero'is couiunie-
nes nos lo dicen todo en las fiestas. Sin 
ella^ nos parecon frías. 
; Mucho liemos gozí.do! 
El siete por la noche, el presbiterio y 
altar mayor presentaba un' aspecto des-
lumbrador. 
Un docorado de flores y plantas consti-
tuyen un pabellón y jardineras, macetas, 
jarrones, los candelabros y multitud de 
bombillos eléctricos hacían de aquel lugar 
un hermosísimo jardín en el cual brota-
ba la azucena purísima de la Inmaculada 
Concepción. Uadiante aparecía ,1a beila 
imagen. 
Mandó realizar tan majestuoso adorno, 
la señorita Conchita Quesada, quien próxi-
ma a contraer matrimonio, quiere testi-
moniar tan dignamente su vida de sol-
tera, de Señorita en la Congregación, a 
la que hoy pueden pertenecer en ios co-
ros de señoras. 
Ejemplo, digno de imitarse. Es mos-
trar agradecimiento por los favores alcan-
zados de su Augusta Madre, disponiéndo-
dola así propicia a que siga otorgándole 
su valiosa protección al cambiar de es-
tado. . . 
Unimos nuestra felicitación, a la uná-
nime dei público congregado en el tem-
plo, así como unir nuestra alabanza al jar-
dín "El Póix,'' y al Hermano José Ola-
zábal, que también han sabido combiuar-
. lo. 
| El decorado es el siguiente: 
En el centro del presbiterio una cúpula 
de espárrago plumoroso del cual se en-
I cuentra también cubierto todo el altar. 
Las fiores que adornan el misino son 
fragantes Easter Lilies y pomposos chry-
| santhemos, llamando poderosamente la 
j atención dos grandes jarras con hermosos 
| crisantemos que remataban ol cortinaje 
de espárrago que semicubría la entrada 
del presbiterio, a ambos lados del mismo, 
se encontraban artísticamente colocadas 
gran cantidad de arecas y kentlas. siendo 
el conjunto de un gusto "tan artístico, lo 
suficiente para que los señores Carballo y 
Martín, dueños del acreditado jardín "Él 
Fénix," se sientan orgullosos de este nue-
vo triunfo. 
Los días deq Triduo fueron costeados 
por las señoras Camareras de la Inmacu-
lada. 
Rasgo este de generosidad que mucho 
dice en su favor. 
También debemos hacer constar el de 
la señorita María Gastón, quien donó un 
artístico crucifijo de gran valor por su 
afiligranada labor. 
Expuesto el Santísimo Sacramento v 
rezado el Santo Rosario, predicó el R. P. 
Amalio Morán. 
Concluido el sermón se cantó solemne 
Salve, terminándose con la reserva. 
Ofició el R. P. Rector del Colegio, asis-
tido de los presbíteros Torres y So-
moza. 
Los cantantes Masaga, Miró, Gonzalito. 
Hermano Goñi. Saurí y Herresiarto, acom-
pañados de orquesta interpretaron magis-
tralmcnte las Letanías de Gimeno, Salve 
de lisiaba, Tantum Ergo de Chorubine y 
desped'ida a la Virgen, de Mauri. baio la 
acertada dirección del señor Jesús Ervi-
te. 
Oímos a los fieles exnresar su satisfac-
ción por la parte artística, congratulándo-
nos en hacerlo así constar. 
El ocho no fué una Comunión. sino 
muchas, y numerosas, como lo ha sido la 
general, oue celebró el R. P. Ministro del 
Colegio. José Errasti S. .1. 
Puede decirse que en este día comul-
garon tantos como los otros tres juntos. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n c T i t a s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a f í o 1 8 5 5 . O f i c m s f f l 
• a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . , . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha, . , 
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915. ' 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. . . . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la Kepública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . ' 
E l Consejero Director, 
^ ANTONIO L A R R E A Y LOBATO. 
C9092 30d.-lo. Habana, 30 de Noviembre de 1917 
jas de María en cuádruple cordón rodea-
ban todo «i patio del templo, uniéndose 
ambos extremos. 
Recorrió este recinto amurallado con 
los amorosos corazones de sus amadas 
Hijas, la bellísima imagen de la Concep-
ción, en andas artísticamente adornadas. 
Pero lo que ha sido unánimemente cele-
brado, el arco que circund .ba a la sa-
grada imagen. 
Valioso regalo de la señorita Rosa Fer-
nández del Valle, y su (Tlstinguida fami-
lia. 
Todos alabaron el buen gusto, y lo va-
lioso del regalo. 
A la gratitud de la Congregación uni-
mos la nuestra. 
Forma un arco de dos cuerpos de lirios 
blancos y flor menuda axul celeste. 
Ante la imagen iba ei estandarte de la 
Congregación, cuyas cintas recogían las 
hermosas niñas Julia Suárez y Reina y 
Margot Torres. 
Cubría el suelo de rosas, la niña Con-
cepción Madera, representando a la per-
fección su papel de angelito. 
Lucía el arco y aureola de la Santí-
sima Virgen de un aspecto sorprendente. 
El coro de las Hijas de María, consti-
tuido por las señoritas Adelaida Fernán-
dez, Ada Grande, Serafina Fernández. Pe-
tronila Pichardo, Graciella Pórtela. Gua-
dalupe y .Adelaida Gómez Aday, Dolores 
Wandergnt, Adelaida Herrera, Elena. Alon-
so, Julia y LoJlta Gálvez. Ofelia y Jua-
nita- Luisa Cabarrocas, Dulce María G. La 
nuza. Marín, Elena y Lanuza. Padrinas 
Cana'es. Carmen Vinent y Teté Larrea, 
íicompañadas por la pianista señora Dulce 
María Ruiz de Paredes, cantaron admira-
blemente piartosas salutaciones a María, 
en los dos descansos. 
La señorita Teté Larrea cantó admira-
blemente el "¡Bendito sea tu Pureza:" T 
María del Carmen Vinent. con su iñaestría 
acostumbrada, el Ave María de Duver-
noy. acompañada al armonium por la se-
ñorita Guadalupe Gómez Aday. 
Vaya nuestra felicitación al coro y so-
los por lo bien matizado dei canto.' 
Una banda de ratisica dirigida por el 
competente maestro Fraga amenizó el 
triunfal naso de Marta Inmaculada. 
Presidía el Exmo. y Rdmo. señor Dele-
gado Apostólico, a quien se realizó una 
entusiasta despedida. 
Perrabn el cortejo de honor ríe la Inma-
culada Concepción, la Directiva. 
' Constituyon ésta : Presidenta Kionorn-
r a, María Herrera viuda de Seva : Presi-
denta efectiva, señorita María Aveha: Vi-
cepresidenta, señorita Araoe'i Martínez* 
Tesorera, .Tul'a Gálvez: Vicetes^rera se-
ñorita Aurora Lór-ez: Poniera Secretaria 
señorita Elena .Vlonsn; Segunda Secreta-
ria, señorita Elvira CJ. T^qnerica: Cama-
reras de 1n Snutísima V'rgen. señorita 
Nena d̂ l Valle y señora Dulce Mario pi-
lar de Barroso. TTonorartns señora Fran-
fífscá Gran doi Va'le y Guillermina García 
Mor>t<jB de Gómez Mena. 
Directora de aspirantes, señoritas Do-
lores Gálvez y Cristina Alonso. 
Recogida la procesión, dió las gracias 
el Diroctor, R. P. José Beloqui. S. J . , ex-
hortándolas a perseverar tan loable entu-
siasmo. 
Ei Delegado Apostólico Monseñor Tito 
Trocid, bendijo a la concurrencia. 
Las fiestas de las Hijas de María de 
la Congregación del templo de Beilén han 
constituido un colosal triunfo católico-
social. 
Mucho nos complace en reconocerlo asi 
y más en proclamarlo. Es un deber de 
justicia. 
¡Adelante, Hijas de María; siempre 
adelante! 
Todo por -María y para María, nuestra 
Inmaculada Madre! 
Recibid, vosotras, vuestro Director y 
Directiva, mi cordialíslma felicitación. 
CONGREGACION DE LA ANÜNCIAXA 
'DE XiA CONGREGACION OBRERA.— 
CONGREGACION MARIANA OBRERA 
DE LA SANTISIMA VIKGEN DE JLA CA-
RIDAD Y SAX JOSE, ECNDADA BE 10 
DE OCTLBRE DE 1015.—A EOS DOS 
AROS DE SU EUNDACION, E L 10 DE 
OCTUBRE DE 1017, ESTA FORMADO 
POR LOS SIGUIENTES EX-AUUMNOS 
DE NUESTRO CATECISMO 
Abelardo Aguirre Padilla, mecánico; 
Agustín Navarro Parrula, mecánico; Ar-
mundó López Ortega, mecánico; Arturo 
López Ortega, comerciante; Arturo Sán-
chez Quintero, carpintero; Kvelio Jaime 
Uorgier, mecánico; Francisco Menéudez 
Castillo, chauffeur; Jesús Beitrán Jaques, 
tabaquero; José Antonio Eloy Risco, em-
pleado; José Martínez Castro, mecánico; 
José JNieto Lage. Mensajero; Julián Gui-
llaiua Castro, zaputeroá León López Iz-
quierdo, tabaquero; Mario López Ortega, 
empleado: Miguel Fagrara Duqucsme, me-
cánico; Ricardo Castillo Cabrera, mecá-
nico; Urbano Martínez Pérez, mecánico; 
Eduardo del Valle Medina, mecánico; Fe-
derico Barrios Estará, mecánico; Felicia-
no Golcoechea Arrieta. rayador; Manuel 
Homero Jiménez, rayador; Bern-iido Fer-
nández Morales, tipógrafo; Daniel Jaime 
Borgier, sastre; Félix Alfonso Herrera, 
albañil; Lius Butrón Castaos.ñ sasitre; 
Luis Vaela Veiga, mecánico; Marcelino 
Martínez Goicochea, mecánico; Martín Ar-
gudln, constructor; Raúl Valdés Briñas, 
mecánico; Francisco Abelleira Valdés, 
carpintero; Miguel Bianchi Brnsteuga, 
carpintero; Abraham Aria» García, me-
cánico; Francisco Barbón Campohermoso, 
carpintero; Mario Montenegro Rivero, me-
cánico; Rafael Abeleira Valdés, mecánico; 
Evaristo Querol García, sastre; Gustavo 
García Lomblra, carpintero; José Castillo 
Cabrera, mecánico; Julio Valladares No-
darse, carpintero: Miguel Wllson Cadena, 
mecánico; Modesto Wllson Cadena, car-
pintero; Kafael Martínez Sáenz, mecánico; 
Rogelio Qirbau García, carpintero; Arso-
nio Azurmendi Alonso, aprendiz; Carlos 
Lorenzo Jiménez, mecánico; Carlos Silva 
Peñalver, tabaquero; Dámaso Candía 
León, aprendiz; Domingo Viladónlga, m e 
cánico; Juan Armenteros Cuesta, carpin-
tero; Lorenzo Ruiz Ruiz, impresor; Pe-
dro Domníguez Crespo, mecánico; Andrés 
Aguirre Padilla, talabartero; José Miguel 
Martínez Gallardo, mecánico; Angel Ni-
lo Dávalos, aprendiz; Amador Rlvas Vega, 
barbero; Bartolomé Rapp Aguirre, músi-
co; Juan Fernández Chonard, carpintero; 
Onofre Vives Ferrar, mecánico: Adolfo 
Rodríguez Tejada, mecánico; Antonio No-
riégá Cordero, albañil; Eduardo Castané 
Valdés, mecánico; Enrique López Monse-
rrate, mecánico; José Zayas Martiartu, 
mecánico; Julio V. Meireles Barreras, ta-
baquero; Lázaro Bonilla Pacheco, carpin-
tero: Mario Ramírez Pedroso, carpintero; 
Teodoro Llano Bópez, carpintero; Vicen-
te Martínez Sáenz, mecánico; Crescendo 
Zayas Martiartu. mecánico, Adalfo O'Fa-
rril Adán, mecánico: José Ramón Soler 
Curbelo, mecánico; Pedro Mnrqnettl Ji-
ménez, chauffeurs; Raúl Montaivo Garca, 
carpintero: Domingo Castañeda Hernán-
dez, sastre. 
AVISO PARA DICIEMBRE 
El Acto de Congregación de Diciem-
bre se tendrá el domingo tercero, día 1.6, 
pudiendo comulgar en Belén y en Jesiis 
María y asistiendo a la Misa de 10 en 
Belén. 
ñora duquesa de la Conquista, organiza-
dora de la suscripción para el monumen-
to al Sagrado Corazón de Jesús, ha reci-
bido del Señor Conde de Guaqul el es-
pléndido donativo de cincuenta mil pese-
tas, quien dando un admirable ejemplo 
«le generosidad, de piedad y de devoción 
al Sagrado Corazón do Jesús, ha dedica-
do a la construcción de la estatua tan 
importante cantidad. 
Es muy alabado el acto de piedad y 
esplendidez del generoso prócer. 
UN CATOLICO. 
50 6 55 
50 6 55 
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DIA 10 DE DICIEMBRE 
Este nies está consagrado al Nacimien-
to de diestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Nuestra Señora de Loreto.—Santos Mel-
quíades, papa; Mercurio y Gemelo, már-
tires; SIndulfo, confesor; santas Eulalia 
de Mérida y Julia, vírgenes y mártires. 
Nuestra Señora de Loreto. La fiesta 
que hoy se celebra cen este nombre, es 
en memoria de la milagrosa traslación de 
la santa casa do la SantÍEima Virgen Ma-
ría al campo de Loreto. Empezó a cele-
brarse en la provincia de Ancona con 
misa y oficio propio. Propagóla luego 
el papa Benedicto VIII, primero a todo 
el territorio del estado eclesiástico, des-
pués a todos los pueblos de Venecls, y úl-
timamente, a todos los dominios del rey 
católico de España. 
El santuario de Loreto ec muy frecuen-
tado de los fieles de todo el mundo cató-
lico. 
San Melqu'ades, papa y mártir; según 
algunos nació en Madrid, sucedió a Ense-
bio en la silla de San Pedro, habiendo 
sido electo a aquella dignidad el día 2 
de Juli odel año 311 imperando Maxencio. 
Grande era a virtud y sabiduría de San 
Melquíades. Notable fué el celo que des-
plegó para mantener en toda su pureza 
el sagrado depósito de la fe, y preser-
var a sus ovejas de la ponzoña de la 
herejía. San Agustín hablando de la mo-
deración qur> usó este para ie llama hom-
bre excelente, verdadero hijo de la paz, 
y padre de los cristianos. San Melquía-
des murió el día 10 de Enero del año 314. 
En algunos calendarios es titulado már-
tir, sin duda por razón de lo mucho que 
tuvo oue sufrir en las persecuciones do 
los herejes. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral in de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Loreto, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
«a« «c han de predicar. D. Jk.. «n el -e-
grundo semestre del corriente año. ea la 
Santa Isrtesia Catedral. 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por le tar-
de). M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular 'ñor la ma-
ñana). M l . Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución do los soVmonea 
qne durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada ve» 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E. R. que certifico.. 
-|- E l Obispo. Por Mandato de S. IT. R., 
Dr. Méndez, Arcediano. Secretario. 
Veracruz. . 
Tampico. . 
Nassau. . . 
S E E X P I D E N B O L E T O S Á Í 0 D A S 
P A R T E S D E LOS E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y lampico, 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, '$4. 
Despacho de Pasajes: 
Telefono A-6154. 
Prado. 11 A. 
o r e ? i r a s 
£ PÍBÜIOS, Izquierdo y - á ; 
D E C A D I Z 
j s s r a p a s a t s p i m 
A V I S O A L f l T V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
eentaclóa de los pudeyortes correspondien-
i tes expedidos o visados por COnoul de 
España. 
SANl AMARIA, SAENZ S COSirARIA, 
AGENTES GENERALES 
JUNTA DE DIRECTIVA: 13 NOV. 1917. 
Es la primera Junta de Directiva que 
celebra la Congregación, pues todas las 
quí precedieron en los dos años primeros 
tuvieron el carácter d"í Juntas Generales 
para la formación do los Congregantes 
que desconocían el Reglamento de las Con 
gregacIones Marianas. 
Comenzó a las S y medSa en el Salrtn 
del Colegio de Pelón, presidiendo el P. 
Director y el Presidente .lesiis Beitrán. 
E! Secretarlo que silscr'be leyó el Ac-
ta de la General de Octubre, que fué 
aprobáda. Se trató de la reorganización 
de la Junta, porque, quedando algunos de 
los miembros de la Directiva, que no se 
han consagrado a la Santísima Virgen 
en los dos añes pasados, en calidad de 
Aspirantes, por acuerdo de la última Jun-
ta General de Octubre, lo mismo que los 
demás Inscriptos y no consagrados, pare-
ce conveniente sustituirles por otros que 
ya son Congregantes. 
Con todo, a propueda del P. Director, 
se acordó avisar a todos los Aspirantes 
antes de la Junta del mes próximo, lo 
determinado en la General do Octubre 
para que resuelvan o hacer el Aspiran-
tazgo o quedar separados de la Congre-
gación, y resolver después lo que proce-
da para nombrar cargos do Directiva, 
Se dió cuenta de haberse consagrado el 
7 de Octubre: 
Antonio Norlega Cordero, Daniel Jai-
me Borgier. Domingo Caslafieda Hernán-
dez y Evaristo Querol García. 
Y, el 10 de Octubre: 
Adolfo O'Farril Adán, José Ramón So-
ler Curbelo, Eázaro Bonilla Pacheco, Pe-
dro Marquetti Jiménez. Raúl Montaivo 
García y Vicente Martínez Sáenz, 
Fueron admitidoa Aspirantes: 
Emilio Santana López, aprendiz: Gus-
tavo Mazorra Pérez, mecánico; Julián Pe-
ñalver Santamarina, mecánico; Isaac So-
ler Herrera, Per Mere.; Segundo Quinta-
na Benítez, aprendiz; Virgilio Sarracent 
Pedro, aprendiz. 
Se concedió la consagración al Aspi-
rante Rogelio Zayas Martiartu, que por 
causas imprevistas no la pudo hacer el 
10 de Octubre. 
Se acordó tener las Juntas de Directi-
va los domingos segundos de cada mes 
en Belén, de 12 a 1 p. m. 
A las 9 se terminó la sesión. 
UNA JIRA A LA TROPICAL 
El día 2.S se celebró la Jira que en 
Junta se había acordado para celebrar el 
Segundo Aniversario de la Congregación, 
en el que ya podíamos constituir defini-
tivamente una Congregación Mariana 
Obrera, por haberse consaerrado a la Vir-
gen de la Caridad 74 Jóvenes Obreros 
después de una prueba suficiente en el 
Asp'rantazpro. 
El lugar donde nos reunimos invita-
dos por el P. Director fué la Tropical; 
allí, en aquellos hermosos jardines pasa-
mos un día que nunca se borrará de 
nuestra memoria en compañía del mismo 
P. Diroctor, del señor doctor Echevarría, 
Presidente de La Anunciata y de varios 
Congregantes, antiguos Profesores nues-
tros de Catecismo. 
A la una nos sentábamos a la mesa ba-
jo aquella encantadora bóveda denomina-
\ da "El Ensueño": pres'dieron el banqne-
I te el P. Director, y los señores Presi-
1 dentes de Ln Anunciata y de la Caridad : 
| el almuerzo fué abundante y escogido, ha-
' ciéndole más sabroso lo atractivo del lu-
! gar y la cerveza que nos repaló generosa-
mente y sin tasa la empresa de "La Tro-
pical." 
Después recorrimos los jardines, visi-
tando el Castillo, y olepres nos retira-
mos agradecidos a lo:) obsequios recibi-
dos, con gratísimos recuerdos de las ho-
ras que transcurrieron placenteras. 
Del Boletín do "La Anunciata." 
A ¥ ¡ S O S , 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l día 13, jueves, solemne misa a Santa 
Lucía, a las ocho y media, 
90234 * líl d. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El martes, día 11, misa de comunión, a 
las siete a. m., en la, capilla de Lourdes. 
A las 9, misa solemne con Exposición de 
S. D. M., dándose al terminar la bendi-
ción con el Santísimo. 
La misa de siete se aplicará en sufra-
gio del alma de la señorita Angela Díaz, 
y la de las nueve, por el a'lma de la se-
ñora María Josefa (íobel, que pertenecie-
ron a la Congregación. 
Terminada la misa cantada tendrá lugar 
la Junta de Promotoras y Directiva. 
LA SECRETARIA 
S0233 11 d. 
QOUKMNE FIESTA A NUESTRA SE5fO-
>0 ra de Loreto, en la Catedral el día 10 de Diciembre con sermón. 
30077 10 d. 
P R O G R A M A 
del so'emne Triduo que se celebrará, en el 
HospitaJ de San I á t o i f o , Rincón, con 
motivo de la Inauguración de 1» Nueva 
Capilla y festividad del Milagroso San-
to desde el 14 al 17 de Diciembre de 1917. 
Día 14.—A las doce m. Se anunciará la 
festivid. I con repique de campanas, chu-
pinazos y voladores. Seis y media, Rosa-
rio, letanías cantadas, ejercicio del primer 
día del Triduo predicando un elocuente 
orador sagrado (C. M.) y se terminará con 
los gozos del Santo, cantados. 
Día 15.—A las 9 y media a. m. Misa 
cantada. Seis y media p. m., lo mismo 
que el día anterior con ejercicio del se-
gundo día del Triduo. 
Día 16.—A las nueve y media a. m. Mi-
sa cantada. Cuatro y media p. m. Bendi-
ción solemne de la Capuilla por el Muy 
Ilustre señor Provisor doctor Manuel Ar-
teaga. Exposición dei Santísimo, rezo del 
Santo Rosario, salve de "Eslava" bajo la 
hábil batuta del reputado organista y te-
nor señor Germán Araco, letanías canta-
das, ejercicios del tercer día del Triduo. 
Bendición y Reserva, predicando el Muy 
Ilustre Provisor doctor Arteaga. 
Día 17.—A las siete y media. Comunión 
genera] y misa. Nueve y media, solemne 
de ministros, oficiando el Muy Ilustre 
Provisor doctor Manuel Arteaga, predicará 
el elocuente orador sagrado Muy Ilustre 
seíior Canónico Penitenciario de la Cate-
dral de la Habana, doctor Santiago G. 
Amigó. 
La Capilla interpretará la misa del maes-
tro Perosi, con acompañamiento de or-
questa. 
E L CAPELLAN. 







E l M A R I O D E L A M A R I 
NA es el periódico de ma 
yor circulación de la Repú 
bliríi 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
MARINA, 
LA CAPITANA GENERAL DTC VALLA-
DOI.II) 
Su Majestad el Rey don Alfonso XIII, 
accediendo a la petición del Ayuntamien-
to de Valladolld. ha concedido a la ex-
celsa Patrona de esta ciudad castellana, 
la Virgen de San Lorenzo, honores de 
Capitán general. 
HOMENAJE AL, I. Y R. VICARIO APOR. 
TOEICO DE MARRUECOS. P . CERVERA 
Con motivo do haber honrado el gobier-
no espaOol, con la concesión de la «irán 
Cruz de Isabel La Católica, al Obispo de 
Fessea y Vicario Apostólico de Marrue-
cos, en premio de sus relevantes méri-
tos, la ciudad de Totuán ha querido ma-
nifestar ostensiblemente su amor v cari-
ño al ilustre franciscano, tributándole un 
solemne homenaje. Todo TetuAri hase 
adherido a la suscripción abierta con el 
objeto de recaudar la cantidad necesa- i 
ria para recalar al buen obispo franela- I 1 
cano las lnslgn!as de la Gran Cruz de 
Isabel La Católica, dándose el raso curio-
so de contribuir al homenaje adn muchas 
familias israelitas. Además de la ciudad 
de Tetuán, han tomado parte en la sus-* 
cripción, que va aumentando rápidamen-
te, algunas regiones de Marruecos, ávidas 
de patentizar al Reverendís'mo P. Cerve-
ra su gran admiración v singular afecto 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L A C A R I D A D 
El próximo miércoles, día doce, solemne 
fiesta en esta Iglesia a Nuestra Señora de 
Guadalupe, celebrándose la misa con or-
questa a las ocho y media; el panegírico, 
a cargo de] señor presbítero Jorge Cur-
belo. 
30201 12 d. 
E l rápido y cómodo trasatlántico 
español de 16,500 toneladas 
Cap. J . SUBIÑO 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelo«N 
Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
Santamaría, Sáenz y Cu. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
c 8702 16d-279 n 
¿Cuál es el penódito que 
más ejemplares imprime? E l DIARIO D E LA MARI-NA. 
v a p o r e s n o n 
Compañía Irasat?.: r s E s p a i o h 
Antonio López y Cía, 
«PrvUUM rU IA r<il«snaUi» *iu Alias) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ño les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin sntes pre-
sentar sus pasaportes expedidos c 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, 
Rlanuel Otadoy. 
A V I S O A L O s l E Ñ O R E S C A R G A -
D O R E S 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
que hacen el Servicio de las Líneas de 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu-
ba-México, además del permiso de expor-
tación de la Secretaría de Hacienda de 
esta República, os necesario obtener la 
LICENCIA DE EMBARGUE PARA CAR-
GA DE TRANSITO por los puertos de 
los Estados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
V 
CINCUENTA Mil, PESKTAR, T \ n v KT 
>í NTMKNTO AL CORAZON" DE JK-
srs . FX BL CERRO DE LOS VNOi;-
I V S MADRID, 
La Junta de Damas que preside la se-
S E R V I C I O t í A ú A ^ A - ñ ú t V Á 
Y O R K 




$40 6 !?50 
45 6 50 
E l Vapor 




BARGEL I N A 
llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO A D M I T E E N 
L A ADJLIM [.STEACION D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el bnen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes línea» 
Despacho de billetes: D© 8 £, 1Q.1'2 
de la maüana y de 12 & 4 de la tardé. 
Todo pasajero deber* estar a bordo 
2 HOKAb antes ce la marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasajes solo serán 
expedidos basta la víspera del día de 
salida. 
Las pólizas ce carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Los pasajeros detetrán escribir so-
bre todos 'os bultoj do su «quipaje, 
su nombre > puerto de d€8tino, con ro-
a«8 sus WtTns y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
i guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado ei nombre y apelli-
j do de su dueño, así como el del puer-
I to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
Inter- Según-. no de España, fecha 22 de agosto -.'1-
media da j timo, no se admitirá en el vapor más 
$32 $24 | equipajes que el declarado por el pa- I 
36 27Ísajero en el momento de sacar su bl-¡ 
Hete en la casa Con*i^ 
formará su con9ig^0¿3lf ataria 
Para más Infrmes su Con , ^ 
• San Ignacio. 72. alte, ^ 
' A"7S0í 





llevando la corresponda . 
.. QUE s o m Cü ^ ^ c i a blica, QUE SOLO SE AmíT;'* M-
L A ADMINISTRACION TÍP ^ RREOS. UÍN r,E Co; 
Admite carga y pasajeros » i 
se ofrece el buen trato aueest;08^ 
gua Compañía tiene acredit J ^ l -
aifereutes líneas. eaUado en sus 
Despacho de billetes: De s 
media de la mañana y do i o 10 y 
la tarde B i¿ a 4 ijj 
Todo pasajero deberá estar » v 
2 HORAS antes de la ffiarSa i0rd5 
billete. a<la ei> el 
Los billetes del pasaje solo s i 
expedidos hasta la de la visner; . 
día de salida. vlsPera del 
Las pólizas de carga se íirmsT, 
por el Consignatario antea de corr» 
las, sin cuyos requisitos serán 
las. cin û-
Los pasajeros deberán escrlUr Sn 
bre todos los bultos de su e-ininale Z 
nombre y puerto de destino, con tofl! 
sus letras y con la mayor claridad 
L a Compañía no admitirá bulto ¡i 
guno de equipaje que no lleve clara 
mente estampado el nombre y apellé 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto último 
no se admitirá en el vapor más eqi¿ 
pajes que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete ea 
la casa Consignataria.—Informaríí su 
consignatario. 
M. 0TADÜY, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-TOOfl. 
E l vanor 





llevando la correspondancia puoiici, 
QUE SOLO S E ADMITE EN LA AD* 
MINISTRACION D E CORRBOS. 
Admite pa^aj-sros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto. 
Despacho do bliietes: De » a 10 j 
media de la mañana y de 12 a 4 di li 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar t bcr 
do DOS HORAS antea ú9 la marcad* 
en el bíUet©. 
P R E C I O S PASAJES 
Oro Americano, 
Primera CLASE $2«J» 
Seirunda CLASE 
Tercera P R E F E R E N T E . . . 
T E R C E R A * 
P R E C I O S CONVENCIONALES ?h' 
RA C A M A R O T E S , DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos ios bultos de sn Oqnifaft 
t>u nombre y pu«rto d« destino, con 




San Ignacio. 72. altos. TeL A-790Í 
V 
b ^ í í E S A N A V I E R A DE C m 
S. A . 
AVISO A L COMERCk 
En el deseo de buscar un» wludft 
gue pueda favorecer ai comercio • 
barcador, a lo» c*rrctofl«o» í * ^ 
Empresa, evitaalo que sea eoaduCK» 
lúe pueda tomar er «us bodeja».» 
vez. que la agiomeraciÓD ^ 
nes. sufriendo ésto» largas demor» 
s« ha dispuesto lo siguiente: . 
W Que el embarcador. ^ 
mandar a! mueile. extienda to» 
cimientos por triplicado P f " , ¿ 
puerto y destinatario, 
ai mueile m á s carga <íU€r!f J í^c é 
DEPARTAMENTO D£ ^ |« 
esta Empresa para <l**™rZ¡nO* 
ponga el sello de ADMITU^' 
2*. Que con ei ejemplar 
emuento que d V i V * r i w * n t o < * 
tes habilite con dicho w i o , »«» * 
panada la mercancía al ^ T T ^ 
que ia reciba el 5obiccargo o» 
que caté puesto a la carga. ^ 
3o. Que todo conocimieflw 
,aKara el ílete que corresp00  CU»*T ^ 
la mercancía en ü manUescsda. 
ÜO pagara 
o no embancada. . -jfgi 
4o. Que «ólo se '«íb,r* bo-
hatta las tres de la Urde. « ^ ^ 
.a serán cerradas las puerta* p|U, 
almacenes de los espigone» 
5o. Que toda mercancía ^ 
.:ut ai muelle .m c. conocim^ 
o. será rechazada. 
1 Sabana. 26 de Abril de V ^ , , 
Empresa Naviera 
Úñéd 
R E P U B L I C A D E C ^ S 
C I T O . S E P T I M O D i S T K l i y 
T A R . O F I C I N A D E L < ̂ A l a 5 
M A E S T R E Y C O M I S A R ^ . br< 
8 a. m. del d ía 10 de ^ ^ 
de 1917 se celebraran en 
^ c 
^ ^ ^ M a e s t r e del 7o. Dis-
^ Í ^ Í U Cabaña. Habana 
S s Por el procedimiento 
i-sUD a la Uaná para el sumí-
de PU^S Dan carne, víveres, le-
^ ' . n V heno, sal en piedra y 
óa. avenaV para atenciones del 
^ ^Distrito Militar durante los 
^P^!] Enero, Febrero y Marzo 
^,018^-105 solicitadores debe-
^ nrurrir con una fianza pro-
rán c0, , $300 a reserva de la 
^lCn , míe preste quien obten-
minis^o Se darán detalles 
^ ^ ^ sTolicite en la Oficina 
a ? r ar e Maestre del 7o Dis-
ael Ml t a U l . ALONSO, Capí-
^ ^ I m ^ s t r e y C o r r i ó ¿ e \ 
c! ^ Di tnto Militar. 
DIARIO DE LA MARÍN A Diciembre 10 de 1917. PAGINA T R E C E 
A V I S O ! ! CARNEADO 
'Oí, 
En Galiano, 45, entre "Virtudes y Con-cordia. Teléfono A-0011. Antigua de Ló-pez Seña y Co. 
29960 5 mz 
A LOS ACREEDORES DE AN-
TONIO NIP 
Hablen adquirido en compra la bodega de Antonio Nip, calle de Cuba, 51, en San-ta Isabei de las Lajas, aviso a sus acree-dores para que pasen antes del día 10 del actuaj a cobrar sus cuentas, pues pa-sado dicho día no se reconocerá deuda al-guna.—JOSE WANG CHIPUENTE. 30013 10 d. 
























SE ACLAR AJí H EREN CIAS, TRAMITAN testameníarías, declaratorias de here-deros, divisiones de herencias, donde quie-ra que se encuentren los bienes. Traigan sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-cios, 16, altos. 
26755 29 d. 


















rc^nCARRILES UNIDOS DE LA 




por acuerdo de la Asamblea Ge-
Deral celebrada en Londres en el 
día de ayer, se procederá al re^ 
oarto de un dividendo numero i b . 
¡je 3 por 100, por saldo de las 
utilidades del año social que ter-
minió en 30 de Junio último, so-
bre el Stock Ordinario, alcanzando 
$1.07 moneda oficial a cada £ 1 0 
de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro 
desde el día de hoy 30, los cupo-
nes correspondientes al dividendo 
número 26, los martes, miércoles y 
viernes de cada semana, de 1 a 3 
p. m. en la Oficina de Acciones, 
situada en la Estación Central, De-
partamento de Contaduuría, Tercer 
Piso, número 308, recogiendo sus 
cuotas respectivas en cualquier lu-
nes o jueves. 
Habana, 30 de Noviembre de 
1917.—Francisco M. Steegers, Se-
cretario. 
C 8S05 10d-l 
LA MÉRCÁÑTíT" 
Compañía Nacional de Seguros 
AMARGURA NUMERO 11 
Se hace por el presente saber 
que los señores Maximino Fer-
nández, Saturnino Alvarez y Ra-
món Larrea han solicitado de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios La Mercantil, se le expida du-
plicado del título correspondiente 
a las acciones números 744, 1160 
y 1363 de esta Compañía. 
Si en el término de diez días con-
tados desde hoy no se establecie-
re reclamación contra esa solicitud 
se expedirán esos duplicados y 
anularán los originales. Habana. 
Siembre ] de 1917. 
Gustavo Pino, 
Secretario. 
10d-2 C 8815 
0 
1 
ftiH WESTERN RAILWAY 0 F 
HAVANA, LIMITED, 
tepañía del F . C. del Oeste de 
la Habana) 
J T a<íU.erdo de ̂  Asamblea Ge-
J ^ l Celsbrada en Londres en el 
D ^ V ^ se P e d e r á al re-
^ del Dividendo número 22. 
llteun0! , ' correspondiente a 
^ del ^ 1 9 1 6 - 1 9 1 7 , 
car»! ÜS T^ones Ordinarias, al-
a n d o $2.50 moneda oficiala 
^aa acción. 
do u f C0lf) de dicho Divi^n-
4erán red0reS de esos 
deAcH depositarlos ^ la Oficina 
C a T ' SltUada en la Estación 
duría T epaííamento de Conta-
^ i l T ? S ? • nÚmero 308 'a 
K M Í T dehoy' 30. los Mar-
r̂ ooer]nQ ' a ^ P- m.. pudiendo 
tivas e' 0rS7nsus cuotas resPeo-
!9|7 ana. 30 de Noviembre de 
C 8¿>5 
AS tenemos «a «aea-
tra bérsda constrai-
dc can todos los aio» 
lautos modíeraot y 
las alquilamos para 
Cardar valorea de todas cía tes jo k propia custodia <£e k» fiB> 
terecados. 
En esta afirma dañinos todot 
los deta&es «so o* ¿eessa. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H 225. esaulna a 23, Vedado. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio . Garantizo la enseñanza en dos me-ses, con derecho a título; procedimiento el m&s rápido y práctico conocido. Pre-cios convencionales. Se venden los otilas. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
y 
BANQUEROS 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
itn esta Academia de comercio >io «e obüua a loa etítudlaJites a mauicularse » o t tiempo úetermlnado para adquirir el tl-culo de Tenedor de JLlbco». be Ingresa en cualquier época del año y Be couílere el mencionado titulo cuando el aiuinno por su aplicación, Inteiliíencia y constancia de-muestre mediante examen, «¡er aciesdor a ét La ensefianza práctica es Individual y constante; la teórica, colecUva y tren ve-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3Va p. m. Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del idio-ma Inglés y la mecanograíía, pueden ins-cribirse en cualquiera de las ñoras indi-cadas, seguras de hallar en este Centro ei orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6671 la lo. • 
IL^SO: S E p 
E fe. ^ C o S S HERENCIAS EN 
*!as dPh as inisan? a? derechos y acclo-
rfrfed6roBa^clJdCorren declara t 
b>era y' se da d n"^ ^ suplementos 
17 d. 
X>KOFESOBA FRANCESA, DIPLOMADA, X recién llegada, tiene todavía disponi-bles algunas horas. Nuevo método para adquî r rápidamente una buena pronun-ciación, conservación, gramátl/ca, litera-tura. Empedrado, 31, altos; de 11 a 12 y después de las siete. 
30236 13 d. 
ACADEMIA DE INGLES, TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, bajos, ciases de inglés y taquigrafía, de español-inglés, a $3 cada una y de meca-nografía, $2.00 a] mes. 30117 7 e 
\% ] EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párr^cs de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "VidaL* 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparadorW 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias faciiiüadci> oara familias de! 
caiL^o. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 ta 2 « 
BUSINESS TRAÍNING SCH00L 
Teniente Eey, 11, antiguo edificio de Co-rreos, Departamento 207. Taquigrafía rit-man, Mecanografía aj tacto. Caligrafía Comercial. Idiomas Inglés, Francés y Es-pañol. Traducciones. Trabajos de taqui-grafía y mecanografía. En poco tiempo y bien puede usted quedar preparado en estas profesiones en nuestro moderno Estudio, ganar buenos sueldos y ocupar inmejorables posiciones. Teniente Bey, 11, Departamento 207. Pedro Caballero, Director. 
30112 11 d 
COLEGIO " L A GRAN ANTILLA" 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Y COMERCIO.—FUNDADO EN 1868. CALLE 0, NUM. 9. VEDADO. TEL. F-5069. 
Es el más antiguo y acreditado de Cuba. Forman el claustro de este gran plantel 16 profesores graduados y competentes. 
El Bachillerato se estudia en tres cur-sos. Para la primera enseñanza es obli-gatorio ei Inglés. La Carrera de Comercio se estudia como en ningún otro centro. 
El edificio está fabricado expresamente para este Colegio, el cual posee espléndidos dormitorios con lavabos de agua corriente, espaciosos patios de recreo y amplias y vantiladas aulas. 
Pata la ensefianza práctica existe ele-gante Museo de Historia Natural, Gabine-te de Física y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la ensefianza. Visite este Colegio o pida reglamento. DIBBCTOB:EDUARDO PEIBO 
C-0097 30d. 9 d. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, • Comercio y Bachi-llerato. Unica Academia en que se enseña contabilidad empleando procedimientos más modernos y prácticos. Hay clases de no-che para el que no pueda estudiar de día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 40, altos 30182 31 d 
LAURA L . DE BELIARD 
Clase» de t a g l é » . Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanosr»fí« y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9S02. 
SPANISS LESSONS. 
30051 31 d 
T AOCTOK V EN PEDAGOGIA, AMERI-
JL/ cana, con otros títulos universitarios y práctica en ensefiar, enseñará inglés co-rrectamente, en casa o a domicilio. Mlss Palsley, Malecón, 3-K, 
29357 14 d 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYAN O, 86. Muy provechoso para las familias por su esmerada ensefianza religiosa, científica y doméstica; su higiene y lo módico de sus precios. Se reciben alumnas particulares para les clases de Música, Idiomas y La-bores de mano. 
C 7347 ln 2 o 
INGLES, FRANCES Y CONTABILIDAD Mercantil, por partida doble, profesor competente, da lecciones a domicilio o en su casa. Manrique, 76, altos. 
30048 19 d. 
UNA SEÑORITA MAESTRA DE PIA-no, mandolina y eolfeo, con título de Conservatorio, desoa algunas ciases en su casa. Cruz del Padre, 41, esquina a Cal-zada del Cerro. Precios muy reducidos. 
29854 19 d. 
CLASES DE INGLES POR UNA SE-fiorita, adaptable y fácil para niños y Mayores, lo más rápido, sistema es-pecial objetivo, desde el primer día co-mienza el alumno a oir y hablar dicho idioma. Clases alternas desde $3 al mes. Barcelona, número 6, altos. 
29643 13 d 
GRAN ACADEMIA DE CORTE Y COS-tura, sistema Acmé, ensefianza rápi-da y completa, se prepara para el pro-fesorado. Clases a domicilio. Calzada de Luyanó, 70. 1-2597, 
29647 18 d 
"OROFESOR DE FRANCES CON BUE-JL ñas referencias, desea encontrar casa de familia distinguida que le den casa y comida, a cambio de lecciones de fran-cés. Víctcor S. Yepes. Lista de Correos, Habana. 
29736 11 d. 
"ACADEMIA LLOPART" 
Clases generales nocturnas de inglés. Te-neduría y Taquigrafía. Hay clases parti-culares de Inglés en la Academia y a domicilio. Se hacen traducciones entre los idiomas Español, Francés y Alemán a pre-cios médicos. Director: Pedro E. Llopart. San Miguel, 66, bajos. Tel. M-1267. 29753 18 d. 
Academia de ingiés "ROBhRTS" 
Amistad, 23, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. al mes. Cla-ses particulares por el día' en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesores pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés V Compre usted el METODO NOVISIMO ROliERTS, reconocido universalmentc co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; coa él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necearla hoy día en esta República. 3a. edíclOn. üu tomo en 8o., pasta, $1. 
281ÍÍ0 13 d 
\ L G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -J L X . tría. Topografía, Física, Química; cla-ses a domicilio, de ciencias naturales y exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-mas, 121, altos. 
28390 29 d 
CLASES DE INGLES, PIANO Y SOL-feo por una profesora, con seis años de experiencia en enseñanza en las es-cuelas de Londres. Dirigirse a Mlss Cash-man. Hotel Roma. Teléfono A-9208 ' 28258 16 d 
Tí I E R O S E ( ¡ 5 
^ I M P R E S O a J 
rpARJETAS POSTALES, AL POR MA-X yor. Album muestrario, con cien tar-jetas surtidas, $4.89. Haga su orden hoy. Novedades en Glacé, Cromo, Relieve, Pe-luche, Paná, etc. Escriba A. Sardifia. Apartado 1703. Habana. 30167 14 d 
•A; 
O H C I 
En los talleres de La Constancia 
Se cuenta con varios departamentos para Dorar, Esmaltar, y barnizar Espejos, Si-llerías y Muebles. Se pegan y restauran figuras, lavabos y mesetas; se dejan como nuevos por rotos que estén. También se hace cargo de todas clases de trabajos concernientes al ramo de mueblería. Com-postela, 73. Teléfono A-3484. 30146 18 d 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. Ei ónico que ĝarantiza la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 534. Teléfono 1-2636. 
29437 80 d 
"LA PERFECCION" 
T A L L E R DE CARPINTERIA 
DE A R T E 
MERCED, 108, HABANA 
29170 29 d. 
JACK CLARK, PROFESIONAL EN Au-tomóviles Ford y máquinas en gene-ral, se ofrece al público en STI taller de Príncipe y San Francisco, haciendo saber que en el mismo se cuenta con personal para arreglar y hacer guardafangos, co-mo también se sueldan radiadores, y se quitan abolladuras a las carrocerías. Ojo: todos los trabajos garantizados y a pre-cios sin competencia. No olvidarse: Prín-cipe y San Francisco. Teléfono A-5423. Hay guardafangos de uso. 
29888 18 d 
RETRATOS PARA CEDULAS, PASA-portes y sanidad, se hacen frente al 24 de Cuba. Son en papel, se entregan a las tres horas; seis retratos, 60 centavos; Rodríguez, fotógrafo. (El vencedor.) 30091 11 a. 
Un perro de lanas, blanco, grande, 
atiende por "Marquis", perdido en la 
noche del domingo último; se grati-
ficará espléndidamente a quien lo en-
tregue. Amistad, 79. 
29863 8 d. 
-4 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
QE ALQUILA, PARA OFICINAS O AL-IO macén, local con cuatro puertas por Obrapía, de la casa Oficios, número 7. En ei mismo se vende una caja de hierro de Marvin y un mostrador de cedro. Infor-ma nen Obrapía,'37, altos. Almagro y Co. 30098 12 d 
CAJAS PARA DULCES 
VARIOS 
Millar, surtido: 
Í/2, 1 y 2 libras, impresas $15. 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
Servilletas lisas: 12X12" 
$1-00 millar 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar. 126. Telf. A-7982. 
27158 30 n 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-to, la moderna esquina Alcantarilla y Revlllaglgedo, frente al parque. 29994 12 d 
EN SALUD, 2 T EN REINA, 14, SE AL-quilan hermosos departamentos con vista a la calle, agua abundante y serví-, ció moderno. Hay de $7 en adelante. Se, desean personas de moralidad. 
29843 8 e 
Para establecimiento, se alquila el am-
plio y hermoso local, de Monte, nú-
mero 4S9, esquina a Romay, casa de 
construcción moderna, salón corrido, 
todo sobre columnas, peteras de hie-
rro, es propio para cualquier giro y 
se hace contrato. La llave en la bo-
dega. Informes en Reina, número 11, 
café La Diana. Teléfono A-2504. Jo-
sé Fernández. 
_ 29976 16 d 
NEPTUNO, 20, ENT¿E INDUSTRIA X -i.̂  Consulado. Se admiten proposiclo-nse por este magnífleo local, cediéndose las vitrinas y armatostes que allí exla-ten y un largo contrato. Para lufromes: en la misma. 30042 lo d. 
SE ALQUILA EL 2o. PISO DE LA CA-lle de las Animas, número 153, de cons-trucción moderna, cielo raao, cerca de Be-lascoaln, tiene sal̂ i,. recibidor, tres gran-des habitaciones y con un baño comple-to dentro de las habitaciones, comedor, cocina de gas y carbón, agua callente, cuarto de criado e Instalación eléctrica por dentro de la pared. La llave en ©1 3er. pi-so. Informan: Cuba, 52. Teléfono A-4378. 29908 lo d 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ven-1 filados altos de Apodaaa, 12, com-puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cuarto de baño, cuarto de cria-do y demás servicios, su precio 80 pe-sos. 29778 19 d 
SE ALQUILA EL 2o. PISO DE LA Mo-derna casa Animas, 153, compuesto de sala, comedor, saleta y 3 hermosos cuar-tos; tiene agua fría, y caliente, cocina de gas e instalación eléctrica y un buen ser-vicio de baño e inodoro. La llave en el 3er. piso. Informan: Cuba, número 52. 29817 12 d 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y COMO-da casa. Concordia esquina a Basarra-te, propia para familia acomodada. Pue-de verse de 12 a 6, en la misma infor-
man. 29825 10 d 
SOL, NUMERO 20, BAJOS 
Punto céntrico, comercial, propio para co-misiones, vivienda o las dos cosas a la vez, sin carros y casa nueva. Informan: Mu-ralla, número 65. Teléfono A-3446. 29S48 10 d 
AVISO 
ITÓXUIÍO:. a desocuparse el segundo piso de la casa calle ddi Obispo, número 54, altos de "Ej Almendanrs. ' S departamen-tos, muy amplios y ventilados, con sex vicios modernos. Informan en loa ba-jos: Obispo, 54. entre Habana y Com-postela. 
C 8249 In 9 n 
VEDADO" 
TE D A D O. SE A L Q U I L A L A C A S A " " P , » número 244. La llave: P y 25, bodega Informan: San Isidro, 29, café. Gana $38 30218 13 1°* 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E J , N U -1 mero 7, entre 9 y 11, compuesta de sala, recibidor, comedor, seis habitacio-nes, dos baños, repostería y servicio para criados. La llave al lado e informan en Lealtad, 2, altos, esquina a Malecón, te-léfono M-1697. 30189 12 d. 
VEDADO, SE ALQUILAN UNOS AL-tos, en la casa cali© Tercera, nú-mero 381, entre Dos y Cuatro. Informes en calle Dos, número dos. 29719 i i d 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
VIBORA: SE ALQUILA LA CASA Jo-sefina, 12, entre la. y 2a., a una cuadra de la Estación Havana Central. Tiene sala, saleta, corredor, 3 cuartos, pa-tio y traspatio. No ha habido enfermos del pechou no se permiten. La llave al la-do. Informes: Salud, 34. Teléfono A-o418 
30111 14 d 
SE ALQUILAN DOS CASAS ALTAS, juntas o separadas, acabadas de fabri-car; en la primera cuadra de la calle de Tamarindo a media cuadra de Jesús del Monte de la Calzada. 
30052 
CERRO 
SE ALQUILA, EN LO MEJOR DEL CE-rro, la casa Primelles, 31, a una cua-dra de los tranvías, con portal, sala, sa-leta, tres cuartos, comedor, cuarto de ba-ño, patio y traspatio, instalación eléctrica; toda de mosaico, etc., etc. La llave ai lado. Su dueño: Villegas, 73 , altos. Precio: 
$35. 29895 ' 9 d 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CAL-zada del Cerro esquina a Prensa, pro-pia para establecimiento y local para fa-milia ; gana treinta pesos. Informan: Te-léfono A-2774. 
29853 12 d. 
GÜANAEAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GUANABACOA, POR BENT APART-meuts and rooms. S. Máximo Gómez 62. Inf. en la cochera. 29902 13 d 
NEGOCIO VERDAD: EN DIEZ Y SIE-te pesos, se alquila, en Marlanao, Real, número 180, dos espaciosos salones con su armatoste e instalación eléctrica, propios para sastrería, baratillo, etc. 
30161 ÍO d 
QE ALQUILAN LOS BAJOS LAMPARI-O lia, 72, propios para oficinas o casa de comercio. Informan en la misma, a to-das horas. 
30072 f a d. 
£1 departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a BUS depositantes fianza» para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero • de 8 a U a. m. y de 1 a 8 y de 7 a » P. m. Teléfono A-5417. 
AGUAS MEDICINALES: SE ARRIENDA, con contrate por 5 o más años o se venden unos magníficos e inagotables ma-nantiales, t»r Guanabacoa, con 900 metros de terreno anexo, y en la calzada del Lu-yanó, a 8 mdllas de la Habana, puede ins-talársele teléfono y utilizarse corriente eléctrica como fuerza motriz. Para infor-mes: escriban al señor Sánchez, Maceo número 68, Guanabacoa. 
30143 i, 12 d 
COLÜMHIA Y FOGOLOTTl 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
En el punto más alto de La Lisa, Marlanao, esquina San Luis y de La Paz, la llamada Villa "Jijlia,"' recientemente reedificada, con agua de Vento abundante, luz eléctrica, teléfono, garage, etc. El tranvía pasa por el fondo. Los jardines son de los más hermosos, con arboledas y palmares, antiguos, y toda clases de frutales. Se domina un gran pano-rama. 
Para informes: 
MERCADERES, i s y 2 , AL-
TOS, ESQUINA A OBRAPIA 
SE DESEA ARRENDAR UNA FINCA, DE dos a cuatro caballerías de tierra, que tenga buena aguada, que no pase de do-ce leguas de la Habana y que tenga ca-sa do vivienda. Informarán: Cerro, nú-mero 542, accesoria. Hcbana. 20788 10 d 
INTERESANTE: ALQUILO UN BARATI-llo en los portales de la Plaza Polvorín, para cualquier giro. Manuel Picó. Telé-fono A-9735. 
29550 9 d. 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA. 124, ES-quina a San Rafael. Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Bspléndi-. do comedor, con jardín, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
29205 27 d 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoo con ba-ño, para familias estables: precios de verano. Teléfono A-4556. 
29557 81 d 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
H A E I T A C Í O N E S 
C 9065 4d-7 
H A B A N A sssu 
V I L L E G A S , 113. S E A L Q U I L A U N D E -
f partamento con balcón a la calle, luz, saleta y servicios, a señoras o matrimo-nio sin müos. Se cambian referencias. 
30221 13 d. 
X?N MERCADERES, 13, SEGUNDO PISO, XJ se alquila a hombres solos un fresco cuarto, casa moderna, gran baño, luz eléc-trica. 
30177 12 d. 
"tflRTUDES, ESQUINA A MANRIQUE, V accesoria. Se alquila. La llave en la lechería. Informan: Banco Nacional de Cu-ba, 500, quinto piso. 
30179 16 d. 
T>OR $33 ALQUILO DOS VENTILADAS J. habitaciones, con balcón ambas a la ca-lla. Ei carrito por el frente y a tres cua-dras de Prado. A familia de moralidad. Crespo. 60, altos, 
30200 12 d 
í ^ i A S A DE PAMÍLIAS, HABITACIONES \y ventiladas e higiénicas, se exigen refe-rencias y so dan, cerca de los parques y teatros. Empedrado, 75, esquina a Mon-serrate. 
30171 12 d. 
CUBA, 89, ALTOS, SE ALQUILA UN DE-partamento con tres habitaciones in-teriores, a personas de moralidad, con sus servicios completos. 
300073-74 • 11 d. 
' PRADO, 77-A, BAJOS 
Se alquila la hermosa sala, propia para 
oficina con dos ventanas al Prado y en-
trada independiente. Informan en la mis-
ma. 
30045 22 d. 
SE ALQUILA, ERENTE AL COLEGIO de Belén, Compórtela, 112, esquina a Luz, una habitación grande, vista a la calle. . 29982 10 d 
INDUSTRIA,'96, CASI ESQUINA A Nep-tuno, dos cuartos, alto y bajo, a hom-bres solos o matrimonios sin niñoSB $11 y $10, sin muebles. 
29988 10 d 
CUARTELES, 4 
esquina a Aguiar. Barrio del Angel. Telé-fono A - 5 0 Ú 2 . Gran casa de huéspedes. Se alquilan una habitación y un departa-mento con balcón a la calle, por días, se-manas y meses, con o sin asistencia. 
30039 10 d. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
P<RAN CASA DE HUESPEDES, COM-
\jr postela, 10, esquina a Chacón, le pasan los tranvías por la puerta, propia para fa-milias decentes, moral, higiene, confort, buenos baños, calientes y fríos y esplén-dida comida.. Se admiten abonados, cul-plléndose lo ofrecido. Véala antes de mu-darse. 29915 10 d 
HOTEL MANHATTAN 
INDIAN H0USE 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-2251. Zu-lueta, 83. Esta casa, próxima a la Esta-ción Terminal, ha sido reformada por su nueva propietaria, tiene amplias y ventila-das habitaciones, todas con lavabos. do â ua corriente y balcones a la calle. Ser-vicio esmerado; precios módicos a las fa-milias estables, se cambian referencias. Vi-siten la casa. 
28562 20 d. 
P E E S O M A S D E 
I G N O E A D O P A R A D E R O 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE K J la señora Jesusa Babarro Rodríguez, natural de Orense, España. La solicita su hermano Manuel Babarro. Informes, en el domicilio de él, calle de Universidad, nú-mero 4, esquina a San Gregorio. Telé-fono A-1898. 
30116 « 12 d 
T ^ E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E D O S J L J muchachas españolas, llamadas Inés y Amparo García, que llegaron en el vapor "Reina María Cristina", para un asunto que les conviene. Aguiar, 84. 
30062 12 d. 
X>AKA ASUNTOS DE FAMILIA SE DE-X sea saber el paradero dej señor José Vallina Gutiérrez, de Asturias, como de 34 años de edad. Dirigirse al señor Se-verino . Rodríguez. J. N. Aramburu, 89, Guanajay. 
C - 9 0 7 6 7a. 8. 
AVISO: SE SOLICITAN LOS H E R E D E -ros de Ricardo Quintiliano García, cubano, que residió muchos años en Pa-rís. Los informes a la Notaría de Núñez. Habana, número 37. 
C 9045 4d-7 
HAY UN ASUNTO DE INTERES PARA el señor don Graciano OdriozoJa, que estaba establecido en Jagüey Grande. Diri-girse a, G. B.. esta Redacción. 
P. 163 10 d. 
j S E N E C E S I T A N | 
t iüAü&> 0 £ MANO 
Y MA 
Se solicita en B, número 12, en-
tre Calzada y Quinta, una criada 
para limpiar cuatro habitaciones 
y un baño y atender a un niño de 
siete años. Se pagan los viajes. 
T\ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
XJ española, para limpieza de habitacio-nes o do comedor, sabe cumplir con su oMigación. Belascoaín, esquina a Figu-
ras, ai lado de la bodega. 
30232 13 d. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no, que sean jóvenes, no importa que sean blancas o de color. Sueldo § 1 5 y ro-pa limpia. Chacón, 25 . 
30152 12 d 
TJiN LA VIBORA, BUENAVENTURA, 58. 
j lU entre Santa Catalina y San Mariano, para corta familia, se solicita una criada para todo, ha de dormir en la colocación. Días de tiesta a toda hora, días de tra-bajo de IIV2 a 12y2 y de las 5 de la tar-de en adelante. 
30094 12 d 
OE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-KJ dora, blanca o de color, acostumbra-da a manejar para dos niñas de 5 y 6 años. Tiene que tener muy buenas reco-mendaciones y no ser muy joven. Si no tioue estas condiciones que no se pre-sente. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. San Lázaro, 82. entre Carmen y Vista Ale-gre, Víbora. 
30101 12 d 
VILLANUEVA 
g. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
- nnohe. Teléfono jk-esei, 
29501 31 d 
CUBA, 47, ALTOS, ENTRE OBISPO Y Obrapía, habitaciones para hombres solos, a 5. 6 y 8 pesos. Informes en la barbería. 
29779 12 d 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-299Ó. 
29495 81 d 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para íamiiia. Visiten la casa: 
Muralla, l & V z , esquina a Habuia. 
29561 31 d 
S/rURALLA, 43. HAY UN DEPARTA-JL mentó, independiente, de 3 locales, con todo el balcón del primer piso a la ca-lle, sirve para comisionista o para foto-grafía o para familia que lo pueda pa-gar, también hay habitaciones para hom-bres solos, con todas las comodidades que puedan pedir. Es casa decente. Se dan y toman referencias. 
28764 22 d 
HOSPEDAJE "LA MODERNA", DE CE-lodonio Fernández. Calle Egido. 33, en-tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta nueva casa, que por su aseo y confort es la mejor de la República, por los pre-cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. $1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones tienen su lavabo de agua corriente y fría.. Visítenla y se convencerán de las grandes comodidades que ofrece. A tres cuadras da la Estación Terminal. 
28784 22 d. 
iCafl «a ei períéáico we roa* 
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. " 
C¡E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-kJ no, ¡impia y que tenga buenas refe-rencias y sepa trabajar. Familia ameri-cana. Calle B, número 21, esquina 11. 30125 12 d 
QE NECESITA UNA MUCHACHA, blan-¡O ca o de color, para quehaceres de casa. 15 pesos, ropa limpia. Calzada Jesús del Monte, 95, Urente Alejandro Ramírez. 30135 12 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA LA limpieza de habitaciones. Tiene que sa-ber coser. SI no tiene buenas referencias que no se presente. Calle J, esquina a 15, número 128, Vedado. 
30141 / 12 d 
VEDADO, CALLE M, NUMERO 96, BA-jos, se solicita una española, de me-diana edad, que sea formal, para cocinar y los quehaceres de un matrimonio, casa chica, sueldo $20, si tiene una hija de 11 a 14 años, se admite y se le da a las dos $25 de sueldo. 
30154 12 d 
SE SOLICITA, CON URGENCIA, UNA buena manejadora, que esté acostum-brada a manejar niños recién nacidos, y que traiga recomendaciones de las casas en que ha trabajado. Buen sueldo. Con-sulado, 130, altos. 
30162 12 d 
Deseo criada para habitaciones 
Para corta Damilia, buen sueldo. Inútil presentarse si no es limpia, atenta y no eabe cumplir con BU obligación. H, es-quina a 18, altos. Vedado. 
30096 12 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE catorce años, para ayudar los queha-ceres de una casa pequeña. No hay man-dados a la calle, $18 y ropa limpia. Ta-cón, 8. „ -80178 12 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA atender niños y hacer la limpieza .en 
casa pequeña. En Consulado, 21, bajos. 
30191 12 d. SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, sueldo, $18 y ropa limpia. Informan: Compostela y Paula, bodega. 
30195 12 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-diana edad, para el servicio del come-dor, con buenas recomendaciones y que sea limpia. Sueldo: 22 pesos. Malecón y Lealtad, bajos. 
30188 „ 12 d. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular, de 14 a 1- años, que sea for-mal, para ayudar a la limpieza de la ca-sa. Sueldo: $10 y ropa limpia. San Be-nigno, 54, entre Santa Emilia y Zapote. 
L el viaje Jesús del Monte. Se paga 
30170 12 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, en Aramburo, 12. 
300046 13 d. 
QE SOLICITAN UNA CRIADA PARA O habitaciones y una manejadora. Vedado. Calle A, número 131, entre 13 y 15. 30050 11 a, 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA corta familia. Sueldo: $20 y ropa lim-pia. Calle 15, número 30, entre D y Ba-ños. Vedado. 80054 11 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA tres habitaciones y coser: Buen sueldo. Prado, 77-A, altos; de 9 a 3. 1 30018 11 d. 
, Ti 1ANEJADORA: SE SOLICITA UNA, 1 lyi peninsular, que sea cariñosa con los niños, para manejar una nlñita. Buen suel-l'do v ropa limpia, San Lázaro, 38, altos. I 29980 10 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, con referencias, en el Vedado, ca-lle 23, número 3S5, entre 2 y 4. 
29908 10 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y UNJ cocinera, en Paseo, 9. Sueldo 15 peso» a cada una, 
29970 10 d 
QE SOLICITA UNA PENINSULAR, p«-
O ra criada de mano, en San Nicoufls, 136, bajos, que tenga buenos informes. 20992 10 d 
QE SOLICITA UNA CRIADA, DE CO-
O lor, en Prado, 46, altos, antigua 29996 10 d 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, ha de ser fina y saber repa-sar, tiene que traer referencias, es para un matrimonio solo. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. San Juan de Dios, 25, es-quina Compostela. 
30005 10 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN OBRA-pía, 113, altos de la panadería, prlmei piso. 
29943 13 d. EN LA VIBORA, CALLE JUAN BRUNO Zayas, entre Milagros y Santa Cata-lina, se Lolicita una criada para corta fa-milia. Sueldo $15 y ropa limpia. Si entien-de de cocina se dan $25. Buen trato Te-léfono 1-2831. 
29595-96 10 d. 
EN AJUISTAD, 34, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada de mano, que sepa cum-plir con su deber, para familia reducida. 29339 14 d 
CRIADOS DE MANO 
n T M Ü J E R S T H O M M S T T 3 
Necesito primer criado. Sueldo $35; un portero, $̂ 5; ayudante chauffeur, $20; un jardinero, diez peones, para empresa ame-rtcaaa; $1.50 por ocho horas .y $L78 por nueve; dos criadas para habitaciones, $23; dos camareras, dos camareros y un can-tinero para hotel. Habana, 114, 30214 18 d. 
Se solicita un criado qne tenga refe-
rencias de hombre honrado y compe-
tente en su servicio. Sueldo: $30. 0* 
Reilly, 51. 
30226 18 <JU 
C E SOLICITA UN CRIADO O CRIADA, kJ para comedor, que tenga buenas refe-rencias. Sueldo $23. Neptuno, 22, altos. 30099 12 d 
SE SOLICITA UN CRIADO, SIN MU-chas pretensiones. Puerta Cerrada, en-tre Figuras y Carmen. Sierra "El Agui-la," altos. 
30102 12 d 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, para limpieza y que sepa servir la me-sa. Tiene que tener buenas referencias. Calle J, esquina a 15, número 128, Ve-dado. 80142 12 d 
EN EL VEDADO, CALLE 2, NUMERO 202, entre 21 y 23, se solicita un cria-do, de mano, que entienda su oficio y traiga recomendaciones. 
29973 10 d 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 12 a 14 años, para ayudar a la limpieza 
de casa particular. Suefldo $5 y además tiene por su cuenta la limpieza de za-patos del Hotel Maison Boyal, con va-rias propinas que le dan loa huéspedes. Calle 17, esquina J. 
29981 io d 
SE SOLICITA UN CRIADO O CRIA-da, pan. la limpieza, buen «neldo; In-forman : Cuba, 84, esquina a Lampari-lla; en la misma un portero, de íreinta y cinco años en adelante. 29997 io d 
Buen criado de mano, se necesita 
para el "Vedado Tennis Club," 
en Calzada y 12. Sueldo 50 pesos 
netos y uniformes. Para preten-
der de 8 a 11 a. m. 
C 9021 (M-fl 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que traiga buenas referencias de ®IIÂ„„CASAS<,Y limpio- Sueldo $30. Paseo, 11, Vedado. 29947 13 d. 
C O C Í N E E A S 
QE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, en Aguila, 162, altos, en la misa un coemero, joven, para casa de comercio; tiene que dormir en la casa 30207 23 d'f 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-sular, que sepa cocinar a la criolla y española. Sueldo: $16. Carlos IIL 16-B altos de la derecha. Se prefiere que viva 
cerca. 
30239 jg ^ QE SOLICITA UNA COCtENERA. PE-K J nlnsular, que tenga referenciaB y duer-ma en la casa. San Mariano, 43. Villa Ali-cia, Víbora. Teléfono 1-1898 30108 i6 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA! blanca, para casa de corta familia I¡e-be conocer muy bien su profesión ser muy aseada y dar referencias. San Lá-zaro, número 235, altos. 
30130 14 j 
SE SOLICITA UNA COCINERA, LIM-pia y formal, que duerma en la co-locación, para corta familia. Sueldo 16 pesos. San Indaleciô  27, Jesús del Mon-te. 80164 12 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, NO _ tiene que hacer la compra. Sueldo: $lo. Informa-: Compostela y Paula, bo-dega. 
30194 12 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCtTí». ra para una familia americana. Infor-man: Havana Post. Zulueta. 28. 300032 I O ^ 
VARIOS 
QEífORITA INSTITUTRIZ AMERICANA. 
O que habla perfectamente Inglés, fran-cés, alemán e italiano, desea colocarao con una familia seria. Referencias: Jo-yería El Sol. O'Beilly, 53. Habana 
30205 i j 
OFRECEMOS NEGOCIO SEGURO. MUY productivo y fácil manejô  Para socie-dad, se prefiere desde $1.000 hasta $5.000. Havana Business. Dragones y Prado. A9115 
30228 is d. -
Una casa seria, establecida desde ha-
ce diez años, necesita señoras o seño-
ritas con experiencia de vendedoras, 
para vender un artículo bien conoci-
do y de fácil venta. Se facilitan las 
direcciones de los' clientes a quienes 
deban vender, pagando sueldo y comi-
sión. Dirigirse a Amistad y Barcelona, 
tercer piso; de 12 a 2. 
30218 13 d. 
Necesitamos un dulcero, provincia de 
Matanzas, tres dependientes fonda, 25 
pesos; un cocinero casa vivienda in-
genio, $60; cuatro carpinteros inge-
nio, no necesitan herramientas; dos 
dependientes café. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 32, antigua y 
acreditada agencia. 
30192 12 ¿. 
UN CRIADO: SE SOLICITA UNO, QUB entienda algo de Jardín y huerta, qu* sea hombre formaj y de mediana edad que no sea de muchas pretensiones y ten ga quien le recomiende. Zulueta, 85, in formarán. 
30095 12 d 
npENEDOR DE LIBROS, CORRESPON JL sal en inglés y espaüol, se solicita pa ra casa de comercio. Se requiere referen cias satisfactorias de las casas en la Ha baña que haj'a desempeñado ese puesto Apartado 809. Habana. 30107 . 12 d 
QE SOLICITA UNA JOVEN, QUE SE O pa algo de trabajos de oficina y ea crltura en máquina, para estudiar UJ curso rápido de taquigrafía por corres pendencia en cincuenta horas. Existe enor me demanda hoy, para seüoritas taquí grafas, en vista prOxima implantación ser flcio obligatorio. Trabajo fácil y agrada ble en puestos ofreciendo perspectivas ha> lagiieñas. Cada curso $5. Sumamente sen cilio. Ahorre usted de $30 a $60 y de J a 6 meses por métodos anticuados. Deta lies, J. Burnes. Apartado 2181. Habana 30122 12 d 
ATENCION: SE SOLICITA UNA PER-soua, que quiera trabajar en socie-dad, con poco dinero. El negocio deja bue-na utilidad. Informan a todas horas: Leal-tad v figuras, bodega, 30137 12 d 
£ Á G N A C A T O R C E D I A R I O DE L A MARINA Diciembre 10 de 1917 . ARO « 
E S T A B L O D E B U R R A S 
S O L I C I T O U>'A PERSONA CON POCO 
ÍO dinero, para el ramo de fonda, cou 
300 pesos; puede entrar en sociedad. I n -
íormea: Blanco y Sun Lázaro, bodega. 
30029 • , 10 d. 
SJE SOLICITA UN JOVEN, AYUDANTE de carpeta. Inteligente en cálculos y 
on conocimientos de inglés. Dirigirse a 
la American Steel Company of Cuba. Em-
pedrado, 17, Habana. 
30021 10 d. 
SE NECESITA UNA SESOKA, ESPA-ñola, profesora de piano, que sepa cou 
perfección el castellano y varias asigna-
turas. Rayo, ÜÜ, altos. 
29689 17 d 
Decano de l o i de l a isín. S o c u n a l : 
Mon te , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
ti r toda clase de afecciones intest ina-
les y sust i tuir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas, 
29991 SI d 
A G E N T E S 
Necesitamos para vender leo-
poldinas, alfileres corbata, 
gemelos, botones de oro, 
globos de goma y art ículos 
fácil venta. Catá logo y 
muestras recibirá si e n v í a 
10 sellos rojos a Sánchez y 
C a . Apartado 1708. Habana. 
29903 20 d 
AGENTES, COMERCIANTES, VENDE-dores. Hacen dinero, vendiendo nues-
tras tarjetas postales. Album muestrario 
con cien, por $4.89. Haga &u orden boy 
a A Sardiña. Apartado 1703. Habana. 
30168 14 d 
SOEICITAMOS UN MUCHACHO, CON alguna práct ica para él cuidado de una 
oficina- Lonja, del Comercio, número 436, 
de 10 a 11 a. in . y de 2 a 4 p. m. 
30121 13 d 
BUEN IMPRESOR: SE SOLICITA EN la fotografía de Solís y Co., Belas-
coaín, 61%, altos, un buen impresor. 
30144 13 d 
SE SOLICITA UN MUCHACHITO PARA el seirvicio de un hombre solo. O'Rei-
l ly , 72, altos, entre Villegas y Aguacate, 
Señor Porfirio Koig, a todas horas. 
30172 12 d. 
NECESITAMOS DEPENDIENTE PARA tienda mixta de ingenio, |25, comida, 
ropa limpia, yaudante cocina, $25, depen-
diente fonda, $20. Provincia Matanzas, via-
je pago para todos. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-9213 3d. 9. 
SE SOLICITA UN MECANOGRAFO I N -glés español para casa seria. Porvenir a 
joven de aptitudes. Si no es competente 
no perder tiempo. Apartado 1357. 
30196 23 d. 
IriN MURALLA, 52, ALTOS, SE SOLI-J cita iin socio para una habitación con 
o sin muebles, que sea bueno. La habita-
ción es muy buena y se responde por el 
que es tá ; so prefiere del comercio, que 
trabaje en los Bancos; la casa es muy 
tranquila. 
30183 12 d. 
'VTECESITO 50 HOMBRES PARA L I N E A 
-L^l de un central, ganando un peso se-
tenta y cinco, viajes y gastos pagos. Pro-
vincia de Matanzas. Informan: Obrapía, 
número 110. 
30084 11 d. 
Q E SOLICITAN BORDADORAS POR-
v3 males a jornal o sueldo, para trabajar 
en el taller de la Academia de Corte y 
Bordados "Acmé", Neptuno, 63. Informan: 
de l i a 2 y de 5 a 8 p. m. 
30O71 11 d. 
E M P L E A D O S BUENOS 
Una buena oportunidad. Solo con refe-
rencias se admiten empleados de ropa que 
tienen algunos años de práctica. Buen 
sueldo, buen trato y pueden progresar mu-
cho. En Galiano, 54. La Moderna Ameri-
cana. 
30068 " 17 d. 
SOLICITO PERSONA CON PRACTICA en oficina, con $150; asunto serto; 
resultados inmediatos. Informes: de 9 a 
12. Bgido, esquina a Acosta, altos. S. Mas 
grifoü. 
30092 11 d. 
CON $200 O$300 L E GARANTIZO QUE se ganan más de $8 diarios, para un 
negocio que se le enseña y está aj frente de 
é l ; no es engaño. Frente al 24 de Cuba 
calle, de 8 a 11 y de 3 a 4. Rodríguez, fo-
tógrafo en general. 
30090 11 d. 
MOZO DE A L M A C E N : SE NECESITA uno, con buenas referencias, preferible 
BÍ sabe envasar mercancías. Dirigirse al 
almacén de música Universal Music Com-
mercial Co. San Rafael y Consulado. 
29969 10 d 
S E T E N T A Y € ! N C 0 P E S O S 
$75 PAGARE, POR QUINCENAS, E N todo punto del interior, quiero activos 
agentes. Para franqueo, muestras e infor 
mes completos, remitan 7 sellos rojos. A l 
berto Sorralz. Suspiro, 8, altos. 
29979 21 d 
D E P E N D I E N T E 
Del ramo de ferreter ía , con prác-
tica en el mostrador de 4 o 5 a ñ o s , 
no mayor de 18 a 20 años de edad. 
E s para casa importante de ciuidad 
del interior, se prefiere rec i én lle-
gado de España , si conoce este 
giro o el de quincalla y b isuter ía . 
Informan: The Beers Agency. 0* 
Reilly, 9 y medio, altos. 
PADECE USTED DE LUPIAS, QUIS-tes, lobanillos, bubones, án t rax , be-
rrugas, caJlos u otra clase de tumores? 
Con los novísimos parches "Vllamañe" 
del doctor Serra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, sin el menor dolor, no re-
produciéndosele n i quedándole la más mí-
nima señal. Los parches "Vilamañe" no 
fallan. Curados en la Habana entre otros 
muchos la señora de señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el 
señor José Jo rdán , Trocadero, 73; y el 
señor Antonio E. Mila, Hospital, 5. Los 
parches "Vilamañe" se venden en las dro-
guerías de Sarrá , Johnson y en todas las 
Farmacias, al precio de cinco pesos ca-
ja, remita esta cantidad al Depósito, Far-
macia del doctor José Maclas, San Fran-
cisco, 36, Víbora. Teíéfono 1-1835, Ha-
bana, y recibirá una caja. Pídale a su 
boticario los parches "Vilamañe." Repre-
sentante para Cuba., José Salvadó, Cintra, 
16, Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. 
29912 4 e 
C E DESEAN COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, de mediana edad, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien la re-
comiende. Lleva tiempo en el pa í s ; no 
se admiten tarjetas. Esperanza, 124, mo-
derno. ,o , 
30165 I3 d-
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
X J pañola, de criada de mano o de ha-
bitaciones, desea casa de moralidad, lleva 
tiempo en el país, tiene buenas recomen-
daciones. Sueldo 20 pesos. Lamparilla, 63. 
30119 l2 d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
XJ> lar, de manejadora o criada de ma-
no, sabo cumplir con su obligación. I n -
forman : Hospital y Concordia, café. 
30126 12 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, criada de mano; está en Jesús 
María número 11, no se admiten tarjetas. 
30175 12 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA As-turiana, joven, para el servicio de un 
matrimonio solo. Deseia sean extranjeros. 
Tienen muy buenas recomendaciones. Ca-
lle Luyanó, 227, pregeunten por Dolores 
Iluiz. 
30176 13 d. 
SE OFRECE PARA CASA PARTICU-lar o de comercio, un cocinero, penin-
siular, que cocina a la criolla y española, 
a la perfección; es aseado y es repos-
tero. A| teléfono A-4205, Nlstal y Franco. 
Mercado de Colón, bodega. 
300035 . 10 d. 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR BSPA-ñol, para casa particular o de comer-
cio; tiene buenas referencias; sin preten-
siones. Informan: Teléfono A-9872. 
302117 13 d. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse de manejadora, o para limpie-
za de habitaciones. Informan: Jesús Ma-
ría, 11, altos. 
30197 12 d. 
BUEN NEGOCIO: SOLICITO SOCIO, con $500 ó $600, para un negocio bue-
no, se garantiza el dinero. Informes: 
Egido, 16, vidriera. 
29708 13 d 
UN MUCHACHO, DE 12 A 14 ASOS, DE-cente, serlo y trabajador, se solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1632. Ind. 27 n. 
M I N E R O S , E S C O M B R t R O S , 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Msaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
numero 57 . 
DEPENDIENTE FARMACIA, SE SOLI-clta uno bueno, práctico, con refe-rencias; se dará un buen sueldo con arre-
glo a sus aptitudes; no se contesta por 
teléfono. Doctor Padrón . Belascoaíu y 
Neptuno. . 
29515 11 d 
N E C E S I T A M O S 
V A R I O S P E O N E S P A -
R A E L T E J A R R 0 C A -
F 0 R T . E N L U Y A N O . 
J O R N A L : $1 .80 . 
29365 11 d 
INGENIERO, AMERICANO, DE BAS-tante experiencia en Cuba, solicita un 
socio o varios que estén dispuestos a i n -
vertir 25 mi l pesos al 3 por 100 cumula-
tlvos en una compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán 
a los que Inviertan. Esto, ai más bajo 
cálculo, producirá 11 por 100 para los que 
Inviertan su diñe: J en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
27333 25 d. 
DOS E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José , " de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7491 ind 6 o 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A-6875 y A-3070 
O'Reilly, 9^i, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, tonda, ea-
tablecimiento, o criadoa, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qua 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi -
guel Tarraso. Je£¿ del departamento de 
colocaciones. 
_ C 8917 31d-l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reüiy, 62. í detono ¿ ^348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa {«.cuitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
30193 31 d 
C-9075 3d 7. 
SE SOLICITAN COSTURERAS, 8AS-treadoras, para trabajos fmos, y un 
aprendiz adelantado. Se paga buen sueldo. 
E l Capitolio. Prado, 119. 
80009 10 d 
SE SOLICITA UN BUEN AGENTE PA-ra casa de huéspedes. Pago alta co-
misión. Informan: Reina. 77. altos. 
30041 • l o d. 
£5-
L 
S E O F R E C E ! 
C R I A D A S D E M A M 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de criada de mano, en casa de corta 
l ami l l a ; tiene referencias. Amistad, 17, 
carbonería. Entre Neptuno y Concordia. 
30220 13 d. 
SE SOLICITA UN JOVEN MECANO-grafo que escriba correctamente. D i r i -
girse a la American Steel Co of Cuba. 
Empedrado, 17, Habana. 
20022 10 d. 
SOLICITO UN SOCIO CON POCO D i -nero, para centro, en el ramo de v i -
driera y quincalla, que vende diario 20 pe-
sos. Informan: Blanco y San Lázaro, café. 
300027 10 d. 
S O L I C I T O 
una persona que disponga de 15.000 pesos 
para un negocio de hospedaje, por tener 
que retirarme para España, la casa traba-
jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona que esté dispuesta a hacer negocio: 
si no que no se presente. Informan en 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
30025 3 e. 
DOCTOR A. D-CLOUET, SAN R A F A E L 104. Consultas de 11 a 1. Teléfono 
A-3858, Habana. Cura con los maravillosos 
parches "Vilamañe" las lupias, quistes, lo-
banillos, bubones, án t rax , berrugas, callos 
y toda clase de tumores, sin ocasionarle 
molestia alfuna y sin que le quede la más 
mínima señal. ' 
29913 4 e 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEJA-dora, de mediana edad ; es tá acostum-
brada a manejar n iños ; tiene buenas re-
ferencias. Informan en la calle Séptima 
esquina a A. Teléfono F-3568. 
30219 13 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, elísea colocarse, en casa de 
moraldad, de criada de mano o maneja-
dora. Teñe referencias. Informan: Fonda 
La Perla. Machina. 
30215 13 d. 
JOVEN, ESPADOLA, CON OCHO ASOS de práctica, desea colocarse de criada 
de mano; si es posible para cuartos; si 
no dan buen sueldo que no se presenten. 
Informes en Maloja 31. 
30213 13 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en ca«a de moralidad, de 
criada de mano, en casa de corta familia. 
Tiene referencias. Informan: Salud, 58. 
30212 1 3d. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-1 lar para criada de mano o para habi-
taciones; tiene referencias de donde ha 
estado. Gana 20 pesos. In formarán en 
Jesús María, 14. A todas horas. 
30238 13 d. 
UNA JOVEN, INGLESA, DE COLOR, desea colocarse de criada de mano o 
para manejar uno o dos niños. Calzada de 
J e sús del Monte. 178. 
30114 12 d 
DOS JOVENES, PENINSULARES. DB-sean colocarse de criadas de mano; sa-
ben su obligación y tienen buenas refe-
rencias. Informan: Vedado, Quinta Po-
zos Dulces, por 13, entre D y C. 
30180 12 d. 
EN HERMOSA QUINTA CERCA D E la Habana, me dedico al cuidado de 
niños pequeños. Los admito desde dos me-
ses. Para informes: Apartado 34. Guana-
bacoa. 
300(53 11 d. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-
carse con una corta familia. Aguila, 
116. Cuarto 46. 
30070 13 d. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, se desea colocar de manejadora 
o criada de mano para corta familia; no 
tiene inconveniente en salir fuera; tiene 
recomendaciones. Soledad, 2. 
30080 11 d. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA MA-nejadora, peninsular, tiene referencias, 
lo mismo se coloca de criada para corta 
familia. So desea casa de seriedad y no 
siendo así no se molesten. Calle Sitios, 9, 
Cerro. 
30078 11 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para los quehaceres de una 
casa; es recién llegada, tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Mnarique, 60, 
bajos. 
30089 11 d. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, recién llegada, en casa de mo-
ralidad, castellana Cuarteles, número 7. 
29967 10 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada o manejadora, se 
prefiere para criada, no se admiten tar-
jetas n i va para el campo. Dan razón 
en la calle de Subirana, número 87, es-
quina a Figuras. 
29987 10 d 
CR I A D A DE MANO, PENINSULAR, DE-sea casa decente, prefiere señoras solas 
o matrimonio sin niños. Para más deta-
lles: Sol, 54, altos. Habi tación, número 10. 
30088 12 d. 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Empresa o Sociedad, 
se ofrece joven español, con 8 años de 
práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del inglés y su-
periores referencias. Experto en la re-
dacción del Diario. Escribir a F. B., V i -
llegas, 46; habitación, 7, altos. 
30113 18 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPAÍÍO-las, una para camarera y otra para 
limpieza y costura. No admiten tarjetas. 
Su casa, calle Diaria, número 38. 
30008 10 d 
C R I A D A S P A R A L I M P i A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TT>TA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
"O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Tiene referencias. I n -
forman: Piñera. letra H , esquina a Ma-
riano. 
30151 12 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cuartos y zurcir. Sueldo: 15 pesos y ro-
pa limpia. En la misma se necesita una 
cocinera. Calzada del Cerro, 516. 
30169 12 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, para criada de cuartos o 
manejadora. Informan: San Pedro, núme-
ro 12, fonda La Dominica; lleva tiempo 
en el país . 
29993 10 d 
C R I A D O S D E MANO 
/ C R I A D O DE MANO, DESEA COLO-
X J carse, es práctico en el servicio. In -
forman en ei café Los Castellanos, v i -
driera, Jesús del Monte y San Francisco. 
29984 10 d 
Q E OFRECE UN SIRVIENTE PARA 
K J casa particular o para un caballero 
solo o casa de comercio; es inteligente 
en su trabajo. Prefiere el Vedado. Telé-
fono A-8082. Es de mediana edad. Sol, 
número 8. 
30019 10 d. 
"JTfcESEAN COLOCARSE UN MAGNIFICO 
XJ1 criado y un portero. También una ex-
celente criada, un ayudante choffer y un 
matrimonio para cualquier trabajo. Ha-
bana o campo. Inmejorables referencias. 
Habana, 114. Teléfono A-4792. 
30036 10 e. 
C O C I N E R A S 
QE OFRECE UN MATRIMONIO JOVEN, 
KJ sin hijos, peninsular, para i r ai campo. 
Ella entiende de cocina y él con algunos 
conocimientos comerciales, siéndoles indi-
ferente cualquier clase de trabajo. Tinto-
rería, Monte, 121. Tel. A-6886. 
30047 11 d. 
TT>A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
«U se de cocinera, sin pretensiones, no va 
al campo ni duerme en la colocación. I n -
lorman en la calle Fe, 18. 
30057 11 d. 
T I N A BUENA COCINERA FRANCESA. 
K J desea casa buena, es repostera; tiene 
referencias. Di r ig i r se : Pe luquer ía Pilar, 
calle Industria, 119. Teléfono 7034. 
30035 11 d. 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
JLJ1 ciñera, repostera, peninsular, cocina 
criolla, francesa y española, tiene refe-
rencias, duerme en la colocación. Sueldo 
30 posos. Quinta, 91, entre 6 y 8, Veda-
do. 29971 10 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA o lavandera, o para ayudar a los queha-
ceres de la casa, no duerme en la co-
locación. Informan en Oquendo, 14, ac-
cesoria B. 
29990 10 d 
TVfATRIMONIO JOVEN, ESPASOL, RE-ITJL cién llegados, desean colocarse si pue-
den ser juntos; no Importa si conviene 
i r ai campo; ella es cocinera y él depen-
diente del comercio, también se adac-
ta rá a otros trabajos el hombre. D i -
reccicón: Hotel Continental. 
30023 10 d. 
R O C I N A . UNA COCINERA DE TODA 
i J confianza. Informan en Villegas, 103, 
altos, entre Teniente Bey y Riela. 
300034 10 d. 
C O C I N E R O S 
Q E OFRECE UN BUEN COCINERO-RE-
KJ postero, madri leña. Para casa parti-
cular. Gana buen sueldo y es muy for-
mal. Amistad, 40, entre Concordia y Nep. 
tuno. 
30225 13 d. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, camagüeyano. Bien sea casa particular, 
huéspedes o establecimiento. Entiende de 
repostería. Informan: San José , 25, altos. 
30224 13 d. 
COCINERO, ESPAÑOL, SE OFRECE PA-ra el campo, o ciudad, trabaja estilo 
español, trances e italiano. Para más in -
formes: Salud, 21. Teléfono A-2716. 
30211 13 d. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, de fonda, para el campo; tiene quien 
lo garantice. Barcelona r Aguila, bodega. 
29974 10 d 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competente Tenedor 
de Libros, y a s»a para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, l i -
quidaciones, etc. Informan en " L e 
Petit Tr ianón ," Consulado entre 
San Rafae l y San Miguel o en 
Salud, 67 , bajos. 
at ln 12 e 
Damos dinero a p r é s t a m o 
sobre contratos del 
P L A N B E R E N G U E R 
Casa de cambio del c a f é 
" E L B O U L E V A R D " 
Empedrado y Aguiar. 
Habana. 
C 8519 30d-18 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
deede td 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos. Dinero en segunda 
hipoteca, pagarés y alquileres. M. Fer-
nández. Compostela, 37. Teléfono A-C373. 
De 1 a 4. 
29014 25 d. 
DINERO, DESDE E L 6 POR 100 anual. Para pagarés , hipotecas, alquileres y 
prés tamos. Emplearemos $500.000 en ca-
sas, terrenos, fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. 
29695 15 d 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
¿Quién vende casas?. . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . . 
¿Quién vende solares?. . . . . 
¿Quién compra solare*? 
¿Quién vende finca? de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los Desroclos de esta casa son i 
resemvdos. 











T I E N D O CASA, EN CORREA, SANTA 
Y Irene, San Indalecio, San Benigno, 
Príncipe Alfonso, Santo Suárez, Santa 
Emilia, distintos precios. Informa: V I -
llauueva, San Leonardo, B, entre Dolores 
y Calzada. 
30127 12 d 
©9.000 A L 12 POR 100 Y 4 ASOS P L A -
«¡P zo. Se desean tomar con hipoteca do 
una finca de 35 caballerías, en Pinar del 
Río, al pie do carretera y cerca de puer-
to de mar. Directo. Rivero. Tejadillo, 44. 
30017 10 d . 
VENDO, CALZADA JESUS D E L MON-te, produciendo renta, esquina Toyo, 
3414 varas, propio industria o para fa-
bricar, 3 plantas. Informa: Vlülanueva, 
San Leonardo, B, entre Dolores y Cal-
zada 30129 12 d 
C E VENDEN DOS CASAS, NUEVAS, SI -
kJ tuadas en la calle de Keyo, próximas 
a Rema. Producen el 9 por 100 neto. I n -
forma: Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9184. 
30166 12 d 
C 382 
V A R I O S 
T^ESEA COLOCACION UN MAXRIMO 
JLV nio, de veinte a veinticinco años de 
edad, sin hijos, recién llegado de E s p a ñ a ; 
éll como portero o cosa análoga y ella 
para cuidar señora o coser a mano r a 
máquina. Informan: Parque de la India, 
puesto de frutas, bajada. 
30210 13 <L 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O 
peninsular, sin hijos, para el campo o la 
Habana. Se prefiere el campo. Calle 17, nú-
mero 496, habitación 14, Vedado. 
30237 13 d. 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
JL> peninsular, de 30 años, con una niña 
de dos, en una casa decente, para mo-
dista y costurera, no se coloca sin su 
niña . Para in ío rmes : Infanta 47. frente 
a La Estrella. Pregunten por Milagros. 
30097 12 d 
OESORA, PENINSULAR, JOVEN, DE-
k J sea hacerse cargo da la asistencia de 
un caballero solo, no le Importa si tie-
ne hijos pequeños, escriba con su direc-
ción a lista de correos. Habana. Enrique-
ta García. 
30145 12 d 
J O V E N ESPAÑOL 
ilustrado y de excelente ducuclón. ofrécese 
para secretario, administrador o cualquier 
otro cargo da confianza. Dirigirse a F. 
^ González. O'Reilly. 88, altos. Habana. 
30184 12 d. 
CJE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
nlnsular, de 20 años, portero o ayu-
dante chauffeur; tiene referencias. Infor-
man: Caüe 21 y F, bodega. Vedado. 
30185 12 a. 
J O V E N , ESPASOL, RECIEN LLEGA-
e> do de los Estados Unidos, con nueve 
anos de práctica en contabilidad, tasador 
de tarifas de finca, desea colocación en 
casa formal de mucha importación o ex-
portación. Prefiere sea americana. Direc-
c ión: Antonio Fernández, Sol, 13. Haba-
na. 300064 n d. 
UN MECANICO HERRERO, INSTALA-dor, desea trabajar en la Habana. Tie-
ne referencias. Paula, 12, cuarto 20, altos. 
30067 i i d 
JOVEN, PENINSULAR, CON BUENAS referencias y con gran conocimiento en 
el ramo do confitería se ofrece para des-
pachar en vidriera de dulcería o cosa aná-
loga. Obrapía, 64. 
30075 i i d 
UN MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD y sin hijos, desea colocarse en una 
misma casa; no tiene inconveniente en i r 
al campo, siempre que las condiciones 
convengan; tienen práct ica en agricultura 
y otros trabajos. Para Informes: Callo 
Línea, número 119, sas t rer ía . Vedado. 
30081 i i d 
HERRERO Y HERRADOR, PENINSU-lar, se ofrece. Informan: Habana, 75. 
29998 io d 
MAESTRO CONSTRUCTOR, PUNDA-dor de Granjas, desea colocarse, de 
mayordomo o encargado de finca; se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos rús-
ticos, de cemento armado; entiende de 
horticultura, especialista en paisajes, 
carpintería , pintura y mecánica, tengo 
quien me acredite mis trabajos. Infor-
m a r á n : Reina. 85; Teléfono A-3684. 
30003 io d 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, de portero de casa do fami-
lia, sale al campo, tiene referencias bue-
nas. Dirí janse a calle Velazco, número 
14, entre Compostela y Habana, de 6 a 
11 y de 1 a 4. 
30008 10 d 
CONTABLE, 12 A5fOS DE PRACTICA comercial, dominando a periecoión 
inglés, español, francés poseyendo talen-
to organizador, muy buenas relaciones 
comerciales en Estados Unidos, Francia, 
España, Africa del Norte, se ofrece para 
hacerse cargo de la correspondencia, con-
tabilidad y organización de cualquier ne-
gocio. Se prefiere Importación y exporta-
ción. M. F. Sol, 110. Teléfono A-9037. 
29785 12 d 
I N E E O E 
H I P O T E C A D 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , N U M E R O 32 . 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 
solares. 
J E S U S S U A R E Z 
Descuenta pagarés y da dinero en hipoteca 
sobre fincas urbanas a tipo conveniente y 
sin corretaje. Vidriera de tabacos. Pra-
do y Neptuno, café Las Columnas. 
29797 14 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde el 6. en todos los barrios, repar-
tos y terrenos yermos. Dinero para pig-
noraciones, pagarés y alquileres. Gisbert. 
Neptuno, 47; de 9 a L 
27984 13 d 
COMPRAMOS TERRENOS E N E L V E -dado, en lotes grandes o pequeños y 
casas en el Vedado y Habana. Tenemos 
que nvertir dinero. Havana Businness. 
Dragones y Prado. A-9115. 
30228 13 d. 
COMPRO CASAS DE L A D R I L L O , DE dos a cinco m i l pesos, precio razona-
ble, sin corredores. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
30156 18 d 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
í 
V e í a t e , d e f i i m c s i S 
j e s i t a f o l e c d m i e i m t o s 
U R B A N A S 
^ ¡ r i B O E A . L I N D A CASA CON J A R D I N , 
_M portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño (cinco aparatos) cocina y servicios de 
cuadros, $9.000. Ultimo precio. Dueño: 
Cárdenas, 21, tercer piso. Teléfono A-92S7. 
30223 15 d. 
XTERMOSA CASA ANTIGUA, A L A B R I -
JLX sa, en lo mejor de la Habana, sobre 
15 varas de frente, 500 varas, $15.000. Ha-
vana Business. Dragones y Prado. A-9115. 
30228 13 d. 
O A S A CON COMERCIO, DOS PLANTAS, 
\ J moderna, rentando $1.800 aj año . 
$20.0000. Otra rentando $1.700, $18.500. Ha-
vana Businesss. Dragones y Prado. A-9115 
30228 13 d 
E N E L V E D A D O 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA, E L frente, 5 habitaciones, garage, llame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a in -
formar. Obispo, 64. G. Mauriz. 
SE VENDE, PROXIMA A 23, CASA M o -derna, sólida, preparada para altos, 6 
habitaciones, garage, $20.000. Llame al 
17321, dé su dirección y pasaré a infor-
mar. Obispo, 64. G. Mauriz. 
VEDADO. CASA MODERNA. ESQUINA ííraile, 30.000; llame al 1-7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. G. Mauriz 
Obispo, 64. 
VEDADO. CASA MODERNA. DE ALTOS, renta $70, próximma al parque, $9.500. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo. 64. 
\ 7 E D A D O . SE VENDE UNA ESQUINA 
T fraile, a $11, a una cuadra de línea, 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO. SE VENDE MSDIA MANZA-na, a $5, se da facilidad para pagarla. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO. SOLARES A PLAZOS, A $4 metro, $100 contado y $15 al mes, con 
el 6 por 100 de interés. Llame a] 17231, dé 
su dirección y pasaré a informar. G. Mau-
riz. Obispo, 64. 
30180 13 a. 
SE V E N D E : CASA NUEVA, FRESCA Y en buen vecindario, tres habitaciones 
con closets, sala, saleta, hall, comedor, 
cocina, doble servicio, cuarto criada, con 
servicio y garaje. Calle Infanta, entre Ro-
bao y San Jacinto. Buen Retiro. Infor-
man : Bernaza, 5, altos; do- 4 a 5, o en el 
Teléfono A-4220; de 7 a 8.30 p. m 
30120 12 a 
A LOS PROPIETARIOS: ANTES DE fabricar vean la casa acabada de cons-
t ru i r en la Víbora, lugar más alto y ven-
tilado, de cemento y hierro, de altos y ba-
jos, rentando ol 10 por 100 libre para el 
comprador, $8.250, en la calle San Frac-
cisco, 227. Trato directo con ei dueño. Pla-
za del Vapor, 72, por Aguila. Teléfono 
A-8806. 30134 14 d 
SE TOMAN $300 EN SEGUNDA HIPO-teca, directamente, se paga el dos por 
ciento mensual. La casa vale $4.500, tiene 
en primera $2.600, está Ubre de grava-
men, hasta el tres por ciento lo más . 
Zequelra, 191. 
29633 11 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito é t todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para ei campo y sobre alquilare!'. Interés 
el más bajo d e "In/a. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T11. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asoclaclóa de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 Interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio SoclaL 
De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 l n 16 • 
V E D A D O 
Se venden varias casas, si-
tuadas en las mejores calles 
del Vedado, cuyos precios 
f luctúan entre $ 2 5 . 0 0 0 y 
$32 .000 . 
H I P O T E C A S 
Se da dinero para hipoteca en 
todas, cantidades y a interés 
moderado. Informes: San-
tiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
T e l é f o n o A-9184 . 
80166 12 d 
T UJOSA CASA E N ESTRADA PALMA, 
JU entre C. Veiga y J. B. Zayas. Se ven-
de, para familia de gusto, con todas las 
comodidades, 10 metros de frente por 40 
de fondo. Jardín, portal, sala, todo esto 
de cantería, escultura moderna, saleta, 
cuatro cuartos amplios, su comedor, co-
cina, cuarto de baño de la., servicios y 
cuartos de criados, su garaje amplio, to-
do de cielo raso, con vigas de hierro. No 
trato con corredores. Se puede ver de 8 
a I L a. m. y de 1 a 4 p. m. Para infor-
mes : J e sús dal Monte, 300. 
30153 16 d 
J O S E H G A R O U f ^ 
A VENIDA DEL r í T ^ 0 
f x mediata a e l l a ^ A L R. 
brisa, moderna ¿m-f precio¿6o>lh 
cuartos, con ¿ ^ ¡ ^ 8alf 
íoudo, cuartos ü t 8pJal0" d ^ J i 
un cuarto y servicio^10» DaJ*^ 
lo raso decorado • « vt? 
metros. $8.050 vw pat'o V " 4 ^ 
bajos. 
POSESION De ¿rr 
X media leguas di» ^- x 
magnífica casa de vf^ ^ L " * * * 
agua corriente, m n o l " 1 ^ ^ o ' ^ | 
lu, ^ - p e d r a ^ ^ f X j ^ / ^ í ^ T?N JESUS DEL ^ n v ~ 
-L-Í grau casa, con "Wa NTE. r. 
moderna, con' 3 3 0 1 ¿ ? t r ^ t ^ 
buáresz. Otra, en eF0s. cerc& 
Gómez, cerca de fn ¡t. ;eili(li* di6 ^ 
leta, seis cuartos nn.a>lzada( co« <3 
Otra en E s t í a d u ' l ^ 0 ' 
cuadra de la C U Í ^ V u¿ ^ 
moderna, Figarola. ^ ' ^ P ^ ^ l 
BONITO C H A L E Í ^ n r ^ ^ 
Q E VENDE L A ACCION DE UNAS CA-
O sas en la quinta del Obispo, frente a 
Tulip¡ln; también se venden los enseres 
de una bodega y se alquila un buen lo-
cal para puesto. Informan: Tul ipán, 19 y 
medio, bodega. 
30203 12 d. 
TNDUSTRIA, INMEDIATO A NEPTUNQ 
X de dos pisos, muy elegantes. Gana $110 
al mes. Precio: $15.000. Amistad, otra de 
dos pisos, que gana $160. Precio: $22.000. 
Manrique, 78, de 11 a 2. 
CERCA DE BELASCOAIN Y CARLOS I I I , cinco casas de ladrillo, azotea, mo-
saicos, sala, saleta y tres cuartos Ganan 
$30 cada una, $18.000. 
CERCA DE JESUS D E L MONTE Y M u -nicipio, una que mide 120 metros, sa-
la, saleta, tres cuartos. Otras dos igua-
les, $7.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
A T A R I A S E N L A VIBORA, acabadas de 
"\rARIAS E N L A VIBORA, ACABADAS 
V de fabricar, con garage y sin éí, de 
todos precios y en el Cerro, lo mismo. 
Manrique, 78; de 11 a 2; no a corredores. 
SE VENDEN ESTAS CASAS, NO A co-rredores: Escobar y Maloja, esquina, 
acabada de fabricar, de dos plantas, con 
80 pesos de renta, seguros cada mes. can-
tería, hiesrro y cemento. Precio: $Í1.000. 
Su dueño : Manrique, 78; de 11 a 2. 
"ji/TONTE, A M E D I A CUADRA, SALA, 
1UL saleta, selte habitaciones. Mide 230 me-
tros ei terreno, a $30. Vale $6.900. La fa-
bricación 290 metros a $30, son 8.700. Valor 
total, $15.600. Gana $100 al mes y se da 
en $9.000. Pueden dejar $4000 en hipote-
ca. Manrique, 78; de 11 a 2. 
SA N R A F A E L , CERCA D E MANRIQUE, dos pisos con sala, saleta y cinco cuar-
tos cada piso. Además tres grandes cuar-
tos en la azotea. Precio: $19.500. Manri-
que, 78; de 11 a 2. 
EN ANIMAS, DOS DE ALTO Y BAJO y cuarto en la azotea. Cantería y mo-
saicos finos, a $12.000 cada una. Deparse 
seis mi l pesos en hipoteca. Manrique, 78, 
de 11 a 2. 
3010Í 12 d. 
$2.500. VENDO CORRALES, DE CAR-men a Figuras, casa de azotea, de sala, 
saleta, dos cuartos, uno chico, pisos y sa-
nidad completa. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte, Berrocal. 
S4.30O. VENDO E N L A MEJOR CUADRA de Misión, casa de bajos, de azotea, a 
la moderna, de 6 por 22, pisos mosaico y 
un salón alto. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte, Berrocal. 
(jj»12.000. VENDO, a 11 METROS D E CAM-
«¡P panario, casa modernista, de altos, sa-
la, saleta, tres cuartos, patio, traspatio, 
lujosa y recién terminada; es ganga. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte, Berrocal. 
$5.300. VENDO PARQUE DE T R I L L O , A 11 metros, casa de sala, saleta, tres 
cuartos; toda azotea, pisos finos, sanidad 
completa, buena renta. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
$8.000. VENDO. AGUILA, CASA MODER-na, de bajos, preparada para altos, te-
chos de concreto, seis cuartos, uno alto, 
a la brisa, renta $70. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
30136 12 d. 
VEDADO: VENTA DIRECTA, CHALET, de madera, estilo americano, tapiza-
do, cinco habitaciones, tres baños, muy 
cómoda, solar completo, precio $14.000. I n -
forma su dueño : calle 13, número 409, entro 
4 y 6, solamente de 12 a 2. 
30002 10 d 
E N $ 2 . 5 0 0 
Vendo la casa Santa Catalina 46, entre 
Lawton y Armas, Reparto Lawton, con 
S. C. y 2(4 toda de mamposter ía , renta 
$22, su dueño Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N 3 . 1 0 0 
Vendo la casa Marqués de la Torre número 
9, compuesta de S. S. 3|4 de mamposter ía 
y azotea. Renta $28. Para verla, su dueño 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? Véa-me. 
¿"ornar dinero en hipoteca?. . . Véame, 
. . Vander una casa? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca? V^ame 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40: DE 1 A 4. 
1.200 C A S A S ~ E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más . Em-
pedrado, 40: de 1 a 4. 
E N U V 1 B 0 R A 
Reparto Rivero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa, en 
$23.000. Evelio Martínez, Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v.r ias en las siguientes calles: Lmí, 
Escotar, Lagunas, J e sús María, Vlr tules , 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
30038 10 d. 
SE VENDE t A CASA ESTRELLA, 105, con nueve varas de frente y cuarenta 
de fondOj de alto y bajos, de moderna 
construcción y libre de gravamen. V i -
llegas, 84, antiguo, altos, dan razón. 
29929 16 d 
- D t o y ^ j o ^ í - S 
terreno 23.000 metrfv» dllles 
eléctrico, y a 15 nUu„'tnCOn var 
carro cada hora. Trecfo8. d|- ^ 
la. Empedrado, 30, ba j^ ; ^ ' C 
EN E L VEDADO ~sñT A» lar de centro a $10 ÍSli 
una cuadra de 23, a si, sô l 
en calle de l e t r í ' tomlr1'2 4 ^ 
cerca de la calle' i f * ? ^ a 
Figarola, Empedrado', 
TERRENOS. EN Mnvm™ $12.500. Otro m ^ T E ' 500 Vp, 
con 15 por 23 \ l u o ^ ^ < 5 
de la \ Ibora, brisa, antes LeD la % 
por 39, a $13.50 ¿e t ro 'n^i 
frade, calzada de la Víhn^ 0' 
Otro, de centro, en la T f ' a ^ 
$10 metro. Otro, cerca L L̂SMA CIMI 
metro. P i g a r o l i ^ E ^ i ^ ^ 
EN SAN LAZARO. CAS A , aleo y bajo, $13.0W Rn 
moderna, alto y bajo S l ^ l e < % . 
Otra barrio de Colón, a feS y ' 
Central, modera^ 
$22.000. Otra, inmediata ai pTÍ" í 
na alto y bajo preciosa casa 
a todo lujo. $lé.700 y un cenV1 ^ 
garola. Empedrado, \ bajos Cl!it4 
ARRIO D E L MONSERRAXE V, 







flca y lujosa casa. Moderna a, 
brisa zaguán, dos ventanas 1V 
dor, cinco cuartos muy heiL^ 
omer al fondo, un cual > 
servicio; en el alto IguaL-^ 
Otra - más en la azotea; todo?,^ Inmediata a Neptuno rnL^í 
bajo. Flgarola. E m p S o ^ f t . 
É 
fígS^OO. FINCA» EN CALZADA 
t¡¡? no colorado, una caballería ^ 
frutales, palmas, magnífica vera 7 
les. Otro de 2 y media cabaS ' , ^ 
de primera clase, vegas superlom ? 
nales, palmas, casas de vivienda i ^ 
"o SO3 y de tabaco- ^S^rola, EaJ 
X , CONCORDIA. DE BELASCain 
l G ^ P / V , casa de p l a n t T K 
sala, recibidor, cuatro cuartos £w 
salón alto, pisos finos sanidad, áii 
un censo. Otra inmediata al ú ^ l 
antigua, $9.500. Otra en Virtud* ? 
de Perseverancia, planta baja Ot» 




EMPEDRADO, 30, BA-JÍK, 
trente a l Parque de San Juan ¿t ^ 
D e 9 a l l a . i u , 7 d ( í a S D 
30082 
H E R M O S A QUINTA DE RECI 
Se vende, en lo más alto y pintore» 
la Calzada de Güines, 20 minutos i 
Habana, con 254 metros de ftectei 
Calzada, y aprox. 30.000 m. c. term: 
t i l , con muebos árboles frutales 
dos, palmas reales, siembras, etc. I 
espaciosa casa nueva, sistema "Ga 
Fire Proving Co.", dentro de ftoii 
arboleda, con todas las 
dernas, como luz eléctrica, a 
te, teléfono, dos servicios, inv 
plantas finas, etc. Además hay 
nuevas, de madera, una con e 
rage para dos máquinas, tres mrttii 
lllnero y palomar, la otra para enop 
con familia. La finca tiene abuntei 
agua deliciosa de un pozo con w i i 
bomba eléctrica, tanque elevado deí 
litros y extensa cañería. Informan i 
misma: "Vi l in Carlota", kilómetro !!•: 
Calzada de Güines, 1-112. cuadra del ¡t 
dero "Vi l la Rosa." 
PH66 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores, K 
de u n bon i to chalet, en la % 
calle Josefina, cerca de la caká 
del apeadero de l a estación de la| 
bo ra . I n f o r m a r á n : Obrapía, * 
n q u e . 
29629 
SE VENDEN DOS CASAS, EN lie San Indalecio y Serafines, m 
Tamarindo, a una cuadra del .r. 
Agua Dulce, compuestas de pora 
comedor, tres babitaciones y ¿e™ 
vicios sanitarios, se dan muy baraiM 
ausentarse su dueño. Informan. If* 
F-3126, en el Vedado, bodega, h 1 
29813 
SE VENDEN DOS BUENAS CASiM toda clase de comodidades, ana» ta ciudad y otra en Arroyo >aiW 
arriendan dos hornos de cal en e. 
mino municipal. IuformaVhJR 
de Frank García Montes. Habana, ^ 
29297 
A VISO: SE VENDE M-Ŵ  
A chalet, acabado de construir,^ 
tal, sala, recibidor, vestíbulo, tn* 
tos, saleta de comer, c f ^ . V » 
cuarto para criado. Kenta í0;1 
recto con su dueño. Tamarindo, 
a 1 y de 5 a 6. José Baré 
29457 
W E VENDE, EN $4.200, LA g \ 
b tón Recio, 92 ^eva. con | 
3 cuartos y demás servlc os. ^ ^ 
to en Revlllaglgedo, 27, bajos. 
y de 6 a 8 p. m 
29175 
S O L A R E S YERMO^ 
Q O L A R : VENDO MUY BIEX ^ 
b en e, reparto ^ X % o T m 
calles Colón y Oaoíz, f - ^ X su f 
dadera ocasión P*™J^ven ^ 
lo vendo barato VQéTcol6n y 
forman en la bodega de coiou 
resa. 
30204 0201 "J^j, 
EDADO, ESPLENDIDO ^ cefl 
. lo más alto de la caija ^ , 
Paseo, se vende un solar 
te por 45 de fondo. a ^ 
man: Teléfono F-400S. 
30105 r-TÍ^itr 
REPARTO A L ' ^ ^ B ^ el % 
1 \ rios solares que trasp* tS5jv 
^ entre éstos hay uno 
trés más a n i /ón de í - ^ ^ ^ 
lie 14 y 5a.. en el mism K 
80123 í ^ 1 -
A T E N C I O N 
Se vende una gran y acreditada casa de 
hospedaje, en el precio de $15.000 que tra-
bajando uno o dos socios que la compren 
deja mensuai 700 pesos y está en la mejor 
calle comercial de la Habana. Informes en 
San Lázaro y Blanco, bodega, no se quie-
ren corredores. 
30026 4 e. 
C E VENDEN DOS MAGNIFICAS CASAS, 
O en Nueva del Pilar, 33 y 35, para ven-
ta o para vivir persona de gusto, tienen 
portal, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
comedor a l fondo, corrido, traspatio y 
dos baños, todo de hierro y cemento, no 
corredores, en $8.000 una y 15 mi i las dos. 
Es ganga. Informan al lado, fábrica. 1-2856. 
30010 10 d 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA: SO-lida, espaciosa, vistosa y fresca, en 
la Víbora. Informes: Milagros, 43 v Ma-
loja, 155. Teléfonos 1-1907. A-180Ó. 
29645 11 d 
TTENDO, T O L E R E S lDdust^ 3 
V tensión terreno, para c » 
tranvía, ferrocarr: , cbucn do ^ 
Suárez, a plazo, ten en ^0, 
Informa: Vlllanueva, san 
tre Dolores y Calzaaa. 
30128 30128 — ^ 
H e m o s a e s q u ^ d e 1 ! 2 0 ^ ^ 1 
cuadra de la Cacada d ; 0^ 
j u n t o a l chalet ^ , p r o p i a 
vende, en p r o p o i ^ ^ íj 
u n precioso c h a H t a * ^ 
Ha en parcelas de » Su d u e í ^ 
l idades para e l P ^ , ^ 
Rafae l , n ú m e r o 1 . ^ , 
l é f o n o A - 9 3 0 9 . 
30131 
VE SU 
a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e d e C u b a , 
S e a d u t o d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
E b n j t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n ^ 
s a c a r s e 
c u a n d o s e d e s e e 
f i n o LAXAV 
01ARÍO OE LA ITIAKINA Diciembre 10 de 191?. PAGINA QUINCE. 
5 u 
O p t i c o 
p r e f e r i d o 
p e b e 
Ser 
p o r 
j y l u c h a s 
R a z o n e s 
ten-o los cuatro mejores opto-
mS"{ddP0f^ i s ta les de primera call-
^ X c r i a ^ v ^ ^ ^ t i s y mis 
H^Ss son exactos y hechos con-
^ í u M ^ ^ - ni„B Bon muy delicados pa-
c tromue « ^ . ^ f í e a ópticos ImprcTi-
ra aue se ' « f . ^ causarle mucho dauo. 
% m V ^ J v otras razones más tengo 
Por estas 7 f r | o z a mi gabinete de 
la ^ ^ i / c l i e n t e ^ m ú s grande en Cuba. 
P T I G O 
feAN RAFAEL e squ ina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
IXA PABA C H A L E T , VENDO. E N ŜQLIÍIA r « 1.800 varas, parte 
^-'^'híf del Paradero la Víbora lin-
^defabricados. Figuras. 78. Teléfono 




, r^oî r situado solar, de esquina, 
^dl t f lmvJa la misma entrada del Hi-
a la ^8aMide 35X55 varas. Precio Único 
pMromo. Miae contado. In-
a $3'20dlSo: Empedrado, 17. Teléfono 
URGE VENDER 
o in brisa de 7X20 metros, en-
^^nrord ia y ^eptuno ,en §4.200. Su 
^ r E m p e d / a d o , 1P7. horas hábile^^ 
ooQfirt ; > 
VEDADO 
I* T r c a U e 3 2 " ^ d a r ^ a c r u d a d e s ' p a 
' J\ ti a KO Informa: Santiago Palacio 
78. Teléfono A-9184. d 
VEDADO 
c» vende un cuarto de manzana, en la ca-
^ í f Es bai-ato y se dan facilidades pa-
^ . l pago informa: Santiago Palacio, 
Cuba 76 v 78. Teléfono A-'J184, 
30166 12 d 
r^rTJ¡^)E( EN T E R R E N O O E ESQUI-S n i a $̂ 2 metro, tiene I.ÓDO metros, la 
tírcera' eu efectivo y el resto reconocido, 
a dos cuadras de Cuatro Caminos y una 
Se Belascouln, se presta para almacén o 
Liraie- también construyo éste si convie-
^ el 'negocio. 1-2858, directo. :ÍOOI 10 D _ 
ñoLAK PAKA E.UÍKICAB. INFANTA, 
u cerca de Neptuno, acera de brisa, 
fiV><j varas, $1.500 contado, resto a cen-
so,'m6<iico interés. Empedrado, número 
20; oficina. . 
30015 1U a 
C0L\1{, ESQUINA, C A L L E NEPTÜNO, 
ñ en lo mejor; brisa; 1ÜX29 varas, al 
contado y censo. Venta por necesidad, fá-
cil naso. Empedrado, número 20; ofi-
cina. a0016 10 d 
SOLARES EN GANGA 
Eu la calle San Mariano, en la parte más 
aita y al lado de la loma del Mazo, se 
venden dos, que miden, uno 18X48 y el 
otro 26X48 varas. Se dan muy baratos. In-
formes: Benito Laguerueia, 17, Víbora. 
C 8755 10d-30 
IÍEPAKTO ALMENDAKES, VENDO TO-i do el frente de una manzana a la 
calle 12, tiene de frente 1)4 varas por 
47.17 de fondo, precio en conjunto $3.05 
la vara, de contado $7.000, el resto a pla-
zos. Más Informes: calle 14 y 5a., en el 
mismo. J . Vallina. 
29461 10 d 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 1 2 centavos, ar-
boleda., pozo, casa, trutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 1 0 7 ; de 1 
a 2. Teléfono A-S807. 
C-6498 In. SI m. 
RUSTICAS 
COLONIA DE CAÑA 
Vendo uua de 2.500.0<H> arrobas, en Vuelta 
„,mpa, buen contrato con ingenio. J . Fer-%,%4 &'dn Nicolás, 76-A. bajos. ^ ¿ ¿ j ^ - 19 d 
1TAGNIFICA COLONIA PEGADA A L 
ootey del ingenio. 24 caballerías, 10 
cortl uaveía ^«dada y el resto prlm«r 
de nrimlrovi?cia de Camagaiiey. Terreno 
K i e^¿n£orma: M- Fernández. Obra-
leléf<mo A-6778. 
-d<KU 10 d. 
A n0RElíTA MINUTOS O E L A HABA-
dos o,'h!n ? la ^rretera, magnifica finca, 
ra a ^ o í 1 2 8 ' , tierra P^mera de prime-
frátales A r ^ 4 ^ ^ ^ 3 4 campo, palmas, 
a la «ñtt^ 0 y.1-20? a censo- otra isua1 
v íTsfí» de clas». tres caballerías, 
ra df pJ™ n a C6nso- Informes: Prlme-
AP. ffl rimeUes. número 12, de 12 a 3 
15 d. 
V m ^ P P C O FINCAS. BUENA T I E -
tfî a y onÍrf?aa- F,rente a «stación eléc 
íabal %>a^enteras',,Wajay, Caimito, Gua 
^•s. P a l m a r á .J;Iimagua- Aguadas fér 
^^BLECíMiENTOS VARIOS 
t̂ Wcî JJ!''1''11'̂ 11'1 '" 
V cauiiua ,,n,T 8- . SE V E N D E UNA 
P Abacos' Ue ^nn OStr¿dor y uua vidriera 
fwmím eu r t ^ 0 : cal:é aue se cierra. I a -
betla' Jesús UleUte ltey y Aguacate, bar-
13 d. 
-VfEGOCIO 
J^l vende, e 
D E GRAN P O R V E N I R , SE j 
en el más céntrico de la Ciu- ] 
dad, y con buen contrato, un estableci-
mleúto de café, restaurant y posada, con 
un promedio de venta diarlo de ciento 
cincuenta a doscientos pesos, es propio 
para dos socios; puede estudiarse. Infor-
ma : Jenaro GIL Salud, número 5. 
20093 26 e 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos y cigarros, billetes, quincalla 
en 350 pesos, y una gran frutería en 280 
pesos y otra en 100 pesos. Trabajando de-
jan buen jornal. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega. 
30031 10 d. 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, contrato seis años, alquiler | 
25 pesos. Precio, 1.800 pesos con la mitad » 
ai contado; está en buen punto, en Monte' 
y Cárdenas. Informan: Domínguez, en 
el café. ^ 
29756 11 d. 




Galiano y San Miguel. 
Algunos diseños nuevos de nuestros nuevos 
estilos 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ag m o o * ese ^ 
"LA ESTRELLA" 
San Nleol&s, 98. Teléfono A-8876 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-420fl 
Elstas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría í/6pez, ofrece al público en general 
un *«rvicio no mejorado por ninguna otra 
ca&/t similar, para lo cual dispone de per-
sotial idóneo y material Inmejorable. 
29497 31 d 
XT'N §60 S E V E N D E UNA S E R A F I N A , 
JLU uüeva, para Iglesia o para lo que se 
quierá dedicar. Se garantiza. Industria, 94. 
30230 12 d. 
EN $275 S E V E N D E UN AUTOPIANO D E una mes de uso; se ba tocado tres 
veces; se vende garantizado, preguntar 
por el autopiano del señor Rodríguez. In-
dustria, 94. 
30229 12 d. 
C ! E V E N D E N : UN PIANO D E MEDIO 
K J uso y casita de mampostería. Para in-
formes. Inquisidor, 31 o al teléfono A-2211. 
30049 15 d. 
PIANO F R A N C E S P R I M E R A , MARCA vendo en 55 pesos por haber comprado 
uno nuevo y necesitar su sitio, buenas 
voces y sin comején. Habana, 157, entre 
Luz y" Acosta, 
3007G 11 d. 
AT E N C I O N : COMPRO FONOGRAFOS Y Victrolas. Plaza del Polvorín, junto 
ai Hotel Sevilla. Manuatt Pico. Teléfo-
no A-9735. 
30024 14 d. 
PIANO, S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, sordina, aisladores y ban-
queta, completamente nuevo. Un escapa-
rate, dos lunas, con lavabo y cama de 
madera. San Klcolás, 64, altos. 
29801 14 d 
PÍANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 m î males. Pianos de al-
quiler, a $3.50 â  . o. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 5.. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono ...-3462. 
29552 31 d 
T ) I A N O : S E V E N D E UNO, D E C U E R -
JL das cruzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás. 64, altos. 
"8885 24 d 
MODISTA ' 
Se confeccionan vestidos pa-
ra señoras y niñas. Consula-
do, 31, altos. 
P A R A i A S 
D A M A , 
DAMAS, SEÑORAS 
Se liquidan 800 vestidos, abrigos, swea-
thers, sayas, blusas, trajes sastre, kimo-
nas, medias de hilo, algo muy elegante, 
desde $1 hasta $20. Valen más que el do-
ble. E n la peluquería Josefina, Galiano, 
número 54. 
30070 17 d. 
FIGURINES CON MOLDES 
t)OR t, EAC0¿trST^SE SU DUEÍÍO, POR 
,,8Uo y acreduJ mo' se vende e1 aa-
t l 86 veü'^uu i PWRECI0 GANGA, 
ales dobles; estü, ^ f T 6 yidriera de crls-
i l cualesqu er E , ^ mod,ernlsta. propia pa-
^ ^ g a d T d e ^ 1 ^ 8 Pies de largo, 
^ • « q u i n a a T L ^ P ^ d a s ancho. 
ĴiOleo a a Luisa Quijano, Marianao. 
TTIO^T:——. 12 d 
VENDO, E N 
fur!1.50 ^ u a l e s ^ , / 6 , . ^ 0 8 ca^adás. de-
K|.78- T^onod\Ut^dbl lb¿e8an; 
V ^ D ^ T T - - - - 18 D 
3 ^ - Blaaco ydllrina Tde «0 Pesos. In-
• " ¿ ^ i ^ Lázaro, bodega. 
p E N X R ^ r r ; _ 10 d. 
íof di ^ ffraa Hoter Í,VTeiéfóno M-1382 
de a ' 1 Cludad n i ; Si^ad» lo me-
2aí(X)a ^ a- ^7.000. Informes: 
?10 5 2 ^ ° alquiief h?, SeviUii, todo lle-
^ ¿ ^ a a o , 5 ^ ^ * ^ d0ble-
G - ^ c X T ^ r - r - . 13 d 
^ a n 6' ^dado, t ien^8' ^ mej^r ^ ¿ ^ L í n e a ' / ^ ^ b u e n a venta. ?n-
V^^o~cnT^—" ' 20 d 
IUQ \a ^ a g m S 0 CIÍAS TABACO 
X • - V o ^ ^ - t o s ^ e 
20 d. 
ÍOCrrJrT.c», THE NEft' IDEA PUBUSHWGCOMWST ""i*;~*vi*w 
<25CCVTJ»Y><«U JJ6B.«««wy 
"New Idea" es el figurín ilus-
trado más solicitado por las mo-
distas y personas de gusto. Es tan 
necesario en el hogar, que todas 
las principales familias lo solici-
tan. 
Se recibe todos los meses y los 
enviamos por 4 0 centavos, el 
ejemplar. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
C 9073 10d-9 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra 
benjuí y limón. Esta preparación ea ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, SI ; de 8 omjaa, 00 centavos Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapla, número 2 
altos. 
A VISO: E A L E G I T I M A "NACARINA" 
i r l . solé so expende en Obrapla, 2. "Petit 
París." Amistad, 61 modas; y por su úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
28790 4 # 
2 2 0 X 
SOSTENEDOR lavable, de punto cruza-
do, con cintas elásticas y de hilo, muy 
cómodo y elegante y de gran duración. 
Su precio $1.50. 
I 
$1.50. 
Los AJUSTADORES 820 y 971 son fa-
bricados con telas de punto lavables y 
vienen en varias tallas. Estos modelos tie-
nen el privilegio de NO N E C E S I T A R SOS-
T E N E D O R E S , porque ellos ajustan y sos-
tienen a la vez. 
F A J A de mallina. Un artículo muy 
fuerte y especial para países tropicales. 
Su precio $4.50, 
F A J A de cutí de hilo con elásticos en 
la cintura y caderas y cuatro tirantes 
Muy cómoda y flexible. 
Su precio: 4 pesos. 
AVISO A EA8 MODISTAS: EOS BOR-dados en los vestidos se imponen, pa-
ra ello la profesora Anlta Sastre se hace 
cargo de toda clase de bordados, lo mis-
mo en seda que en tul. Calzada de L u -
yanó. 76. 1-2597. 
20646 i8 a 
P E L U Q U E R I A 
Prec iós de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n i ñ o s , 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 5 0 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o* 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óO 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre S a n 
N i c o l á s y M a n r i a v » , T e l . Ar5039 
29490 d 
U E E L E S Y 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
POR S E R E E NIÑO C R E C I D O , S E V E N -de una camita de ipadera, casi nueva 
y muy barata. 
80190 12 d. 
PARA CABALLEROS 
Se liquidan 3.000 camisas,. corbatas, pan-
talones, 2.000 sacos de lana, fluses de mo-
da, camisetas, guantes, ligas, ropa intenor 
desde 50 centavos hasta ^6. Valen casi do-
ble. L a Moderna Americana. Galino. 54, 
en la peluquería Josefina. 
30069 17 a. 
VENDO UNA GRAN C A R P E T A , E N 20 pesos, que costó 40 pesos; está nueva; 
es toda de cedro es armable. Informes 
en Blanco y San Lázaro. Bodega. 
30030 lo d. 
S E V E N D E UN GRAN JUEGO D E CUAR-to, de majagua, en Factoría. 42. 
29878 13 d 
SE MALVENDEN 
^natro mesas de billar, con sus acceso-
rias en $450. Neptuno, número 2, frente 
a Fornos. 
29795 14 d 
POR REFORMAS EN LA CASA 
Se admiten proposiciones por todo lo que 
compone la elegante barbería de Neptuno, 
número 2, con excepción del local. 
29796 14 d 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de 
Hierro Laminadc 
y 
Se ofrecen c -̂ rro, más bara-
mas y bastí tos y resisten-
dores de ble- 9 tes qne los co-
nocidos hasta hpy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a §13.25 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
"EL NUEVO RASTRO c r j a A f í ü 7 7 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por elfcnto más que las ae su siró. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deb^n hacer una risita a la misma anees 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán Berri-
dos bien y a ¡jaumaccióu. Teléloiio A-iSKJü. 
29556 31 d 
MUEBLES ¿N GANGA 
"LA PRINCESA'* 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde salará bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a S¡5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA í CAMBIAN M U E R E E S . ITX-
J E > S E R I E N : E l . 111. 
20500 31 d 
'XA PERLA" 
Animas, n ú m e r o 84 , 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
sse da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
20498 31 d 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus ncceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido ê 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
29559 31 d 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ec 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
Su cuerpo obtendrá con nuestras fajas, 
corsés y ajustadores la esbeltez deseable. 
Todos nuestros artículos son esmerada-
mente fabricados y estamos seguros de que 
en nuestro departamento encontrará ei 
modelo que le satisfaga. Las señoritas en-
cargadas del Departamento Especial do 
Corsés. Fajas y Ajustadores, de esta casa, 
la atenderán como usted se merece. 
¡Acuda hoy por su modelo! 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 9072 10d-9 
Caballos de paso de Kentucky 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de silla bonito, cómodo y resisten-
te, venga a ver los que acabo de recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce Jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky y Be garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor criollo y de 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 26, nú-
mero 2. entre Marina e Infanta. Habana. 
JOSE CASTIELL0 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
limes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de püra raza . Especial idad en 
caballos enteros de K.entucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
29812 81 d 
Se venden dos Fiats, a pre-
cios muy bajos. Uno Landau-
let, precioso, tipo Dos. Aca-
bado de pintar. Insuperable 
para la temporada de ópe-
ra. El otro de tourismo, ti-
po uno, cinco asientos, rue-
das de alambre, en condicio-
nes inmejorables. Se pueden 
ver y demostrar en Mari-
na, 12. 
30001 10 d 
i i ATENCION!! 
Carneado, en Galiano, número 45. Tele-
fono A-UOll, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de Lópeü Seña 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 más barato que en nin-
guna otra casa. 






Lo mejor y más barato 
1 Caballo entero de trote 1. 
3 Caballos enteros de paso 3. 
1 Jaca de trote 1. ^ 
7 Jacas de paso 7. 
4 Yeguas de paso 4. 
2 Burros sementales 2. 
Todo este ganado procede de las Ha-
ciendas de Mr. Cook, Lexington, Kentu-
ky; el cual viene vendiendo en Cuba des-
de hace quince años. Tiene 26 premios de 
la Exposición de Cuba del año 1914. Si 
usted desea comprar, venga y vea estos 
caballos finos de monta. J . F . Cook. Vi-
ves, 151. Teléfono A-6033 u Hotel Telé-
grafo. 29802 19 d 
i. R0BAINA 
Se venden toros Cebü de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives , 1 5 L T e l é f o n o A-6033 
C 7733 In 19 o 
® c a ¡ r r a s i | ® 8 
AUTOMOVILES 
C E D R I N O 
28055 14 d 
M A Q U I N A S I G U A L A D A S 
S i usted tiene chauffeur que no es 
m e c á n i c o , ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
m á q u i n a . Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a D I E Z P E S O S M E N -
S U A L E S . Esto le mantiene la m á q u i -
n a siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
la fama. 
L a C A S A C E D R I N O es la mejor pa-
ra reparaciones de a u t o m ó v i l e s y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos e léctr icos , acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
C o n este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérd idas de 
tiempo. 
C A S A C E D R I N O 
I N F A N T A , 102-A. T E L . A-2613 
SE V E N D E NN E L E G A N T E AtTTOMO-vil de lujo, gran motor, o se cambia 
por una máqmna chica, se admitirla par-
te a plazos. Dragones, 45. 
302O9 13 d. 
SE V E N D E UN MIEOBD, E N MUY buen estado, con su magnífico caba-
llo criollo; de gran estampa f limonera. 
Dragones, 45. 
30209 13 d. 
SE V E N D E UN MAGNIEICO AUTOMO-vll muy fuerte y económico, en perfecto 
estado, se da barato. Calle 11, esquina a 
F . Vedado. 
30198 23 d. 
CJE V E N D E N CAMIONES FOKD Y F O R D 
de cinco pasajeros en ei garage Neptu-
no. Neptuno, 207, al contado y a plazos. 
Los hay con carrosería nueva completa. 
Garantizamos nuestros motores por escri-
to. Venga a vemos y hará negocio. 
30185 14 d. 
Magnífico camión de Servi-
ce, 2 toneladas, completa-
mente nuevo, con carrocería 
de estacas, listo para funcio-
nar. Se da en la mitad de su 
precio por razones económi-
cas. Pregunten en Marina, 12, 
por el camión de Mr. Chase. 
N JUAN BRUNO ZAYAS, 33, E N T R E 
Bsrtda Palma y Luis Estévez, se ven-
de un Ford del 1917. Puede verse a to-
das horas. 
30187 12 d. 
UN P R E M I E R , D E S I E T E ASIENTOS, completamente nuevo. No tiene 80Ó 
kilómetro andado. Forro, reloj, dos rue-
das nuevas de repuesto, con sus gomas. Se 
da muy barato. Oficios, número 36. Pre-
gante por ei Premier de Martínez. 
30133 ' 12 d ' 
T70RD, E N 360 PESOS, E S D E L 15, E L 
X' motor se garantiza y puede dársele 
la más rigurosa prueba, es una ganga, 
puede verse en Concordia. 185-A, entre E s -
pada y Hospital, es un garaje. 
30147 . 13 d 
SE V E N D E , E N 700 PESOS UN AUTO-móvil, de siete pasajeros, con motor 
de cuatro cilindros y alumbrado eléctri-
co, en muy buen estado. Egido. 18, mo-
derno, entre Gloria y Apodaca. 
30103 16 d 
30159 13 d 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUENAS condiciones para trabajar, barato. San-
tiago, número 10, se puede ver. 
30110 12 d 
LA CUSA MAS L I N D A D E L A HABA-na y que más corre. Un último mo-
delo Lancia, carrocería torpedo, forma 
"huevo," color blanco, magneto Bosch, 
cuatro cilindros, motor extensivo, car-
burador especial para carrera, licencia pa-
gada para todo un año, en estado com-
pletamente nuevo y excelente precio. Pue-
de verse en Zulueta, número 28, garaje. A 
todas horas. Informes pueden pedirse al 
Teléfono A-5476. 
30132 12 d 
AUTOMOVIL R E N A U L T . 35-45 H . P., tipo Vanderbiit, siete pasajeros, se 
vende. Informará: Belisario Lastra: Sa-
lud, 12. Teléfono A-8147. 
29980 16 d 
SE V E N D E UN F O R D , L I S T O P A R A trabajar. Puede verse eu Princesa. 21, 
Jesús del Monte, durante el día. Urge su 
venta. 
30055 15 d. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, L I S T O para trabajar, se puede ver a todas 
horas. Garaje "Cuatro Caminos." 
29995 10 d 
Reparaciones de aut 
L. GAZEL 
SAN JOSE. 128. 
E l taller más antiguo de la Habana. Au-
tos de alquiler, siete asientos, a $2.50 por 
hora. Teléfono A-2669. Se solicitan ope-
rarios. 
28104 alt 15d 15 u 
"LA CRIOLLA" 
GIMN E S T A B L O DK BURRAS D E L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
fi»lascoa¡n y Pooito. Tel. A-4SL9. 
Barras criollas, todas del país, con ser» 
rtcío a ciomlclllo. o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, pues tenga 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las firdenes en «e-
gulaa que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte i 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfonp F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos inme^ 
día tamen te. 
Los que tengan que comprar burras pa< 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a) dueño, avisando al teléfono A-48ia. 
29552 31 d 
/ ^ A N G A : VENDO UN COCHE, T I L B U -
VJT rl, con sus papeles y chapa al día, 
único precio §40. Bodega esquina Tejas. 
Martínez. 
29658 n a 
CE V E N D E N DOS MAQUINARIAS COM-
KJ pjetas con molinos y aparatos moder-
nos, una con capacidad para 125.000 arro-
bas de caña por día y la otra con ca-
pacidad para 70.000, la de 70.000 tiene un 
almacén de hierro con capacidad para al-
macenar 26.000 sacos de azúcar. Para in-
formes dirigirse a R. Labrador e Hijo, 
•kouja del Comercio, número 436 o al 
^A1^0 de correo número 603. Habana. 
.._ "ul¿iJ 18 d 
A LOS SEÑORES HACENDADOS: S E venden turbinas para turbinar azúcar 
eu juegos de una, dos, tros o cuatro son 
de segunda mano pero se entregan como 
nuevas. Para informes dirigirse a 11 L a -
brador e Hijo. Lonja del Comercio, nú-
mero 436 o al Apartado de Correos, nú-
mero 603, Habana. 
^ 30140 18 d 
s ^ N E C E S I T A UN MOTOR D E 25 A :t>- en Conclia, 3, darán razón. 
30014 10 d 
CE V E N D E UNA MEZCLADORA D E 
concreto. Puede verse. Infanta, núme-
ro 4Ü. 29798 10 d 
Q E V E N D E UN ALAMBIQUE D E C O B R E . 
sistema E . Grot. de 25 litros, con do-
ble columna, nuevo. Para informes: Arrio-
ta y Aguirre. Calle Merced. 112 
_ 2SoG4 15 d 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
"HAYW00D" 
Repuestos para las mismas y materiales 
para vulcanizar, de venta por Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. Ha-
bana. Se compra goma de uso. 
29985 21 d 
VENDO UN DODGE B R O T H E R , D E muy poco uso, está flamante, en S700, 
tiene que venderse por ausentarse el due-
ño. Blanco, 8 y 10. Garaje J . Silva. 
30012 10 d 
SE LIQUIDA UNA GRAN E X I S T E N C I A de gomas para autos, de todas medi-
das, y varios fabricantes. Mande la me-
dida de su llanta y se le cotizará pre-
cio. Ferretería de Hamel. San Lázaro, 309, 
esquina a Hospital. 
29918 20 d 
" f O R D : S E V E N D E UNO, B U E N MO-
i j tor, listo para trabajar, barato; pue-
de verse e informan: Garaje Eureka, 
Concordia, 149. 
29916 13 d 
EN GANGA: SE V E N D E UN F O R D , del 
17, completamente nuevo. Informan: 
Santiago, 10; de 3 a 5 p. m. 
29791 12 d SE V E N D E UN F O R D , NUEVO, I N -forman, Dragones, 110, altos, pregun-
tar por el encargado; urge su venta por 
tener que embarcarse su dueño. Puede 
verse de 8 a 1. 
29774 14 d 
SE V E N D E UNA GUAGUA, D E 11 asien-tos, su motor está en buenas condi-
ciones, puede verse a todas horas en San 
José, número 138, garaje. 
29697 13 d 
SE V E N D E UN CAMION, L I S T O PARA 
trabajar, carga 1% toneüadas, puede 
verse a todas horas en San José, núme-
ro 138, garaje. . 
29698 d MO T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, se vende, muy barata y en perfec-
tas condiciones una, con su coche lateral, 
completamente equipada. Cienfuegos y 
Apodaca. , 
29703 11 d 
AUTO CAMIONES " F U L T O N , " D E 8000 libras capacidad. E l camión más ba-rato que se ha fabricado en 1% tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res: Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. 
29061 26 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la a a -
bana, establecida en el año de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRÍE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, ~ír. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
loa documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
QtortUl» de examen. 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
§ÁN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a casta* sa 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde uada y si puede GANAK 
MICHO. 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
aue son buenas ameritan que se le vista 
do nuevo, auuque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado .queda 
casi como nueva y más fuorte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 1 
280G7 <J0 d. 
" V A R I O S 
SE V E N D E UN COCHE, E N B U E N E S -tado. Informan: Ayesterñn, número 11, 
de 2 a 4 do la tarde. Juan Rodríguez. 
80100 12 d 
MAQUINAR]/ 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 1G 
hasta 5 0 H . R ; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinaj 
«¿e Corliss, taladros giratorios, rai-
les, etc. Entrega inmediata. Natio-
nal Steel Company. Lonja del Co-
mercio, 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
P L A N T A D E H I E L O : SE V E N D E Eí! 
Í7 T̂ A las PriIlciPales poblaciones d« la Isla. Tercera parte contado y el rest* 
93 ^ I l v T r e z 6 1 mÍSm0 neg0CÍO- 0'ReUly, 
- 2 ^ 1 11 d 
A R Q I t T E C T O S iü IAv»í£NIEKOS: T E -
¿ X nea^s railes n a estrecha, de uso eí 
buen estacio. Tubos fluses. nuevos, para caí 
deras y cabillas corrugadas "Gabriel." ¿ 
más resistente en meaos área. Bernardí 
Lanzagoru y Co. Moni», númeío 377 Ha' 
baña C4344 ln Vó Jo 
MAQUINARIA ¥ ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de Donkeys « 
Bembas. Calderas, Máquinas. Winches, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña 
Lasterrechea Hermanos. Lamparilla, 
Habana. 27445 7 ab 
1 ¡TEN TA E N CANARIAS D E UNA MA-
V quinaria azucarera, capaz para 60 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderaa 
Babcock & Wilcox, de 113 m. c. de su^ 
perficie de calefacción, con hornos nara 
quemar bagazo, completamente nuevos v 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
informes la redacción de este diarlo. 
c ¿flj5 30d-6 n 
ANUNCIO 
Se vende un motor alemán, marca Bolln-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
industria Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente Su 
duefio lo vende por no necesitarlo. Para 
informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325 30a 1S n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T M P O B T A N T E . A L RECEBO D E 50 C E N -
X tavos enviamos iertificado una máqui-
no de afeitar Lo'áita y cuatro hojas de ace-
ro. Si manda $1 le enviamos además una 
cadena de seguridad para su reloj. Imper-
dible y contra ladrones. Tenemos hojas 
para máquinas de afeitar de todas las 
parcas. Havana Business. Dragones y Pra-
°30228 ' ÍS A. 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES grande; se puede ver" a todas horas, 
ban Miguel, número 7. Informan al lado 
bodega, y en la misma. 
299G4 ÍO D 
JA R C I A D E ACEBO O C A B L E D E USO, se vende a mitad de precio. Infor-
man: Teléfono 1-1931, o San Salvador 19 
Curro. 20877 10 d 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
ÓÓI68. Teléfono A-35ia 
In a es 
A L O S F E R R O C A R R I L E S O E M F R E -sas de tranvías o alumbrado públi-
cos. Tengo 4.000 postes de pino de tea, 
del pal», de 30 a 40 pies de largo y líí.OOO 
polines de maderas; de corazón; para más 
informes, diríjanse a Sierra, número 2. 
29151 12 d 
OJ O : COMPRO UNA S I E R R A D E CA-rro, de 24 a 30 pies, completa y en 
buen estado. Diríjanse a Sierra, número 
2. Habana. 
29152 12 d 
T I E N D O DOSCIENTOS V E I N T E TUBO9 
Y galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agaplto García, y en 
Monto, 116. Habana. 
28499 20 d. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Isi-
dro, 24 . T e l é f o n o A - 6 Í 8 0 . Z a l v í d e a , 
R í o s y C a , 
D i c i e m b r e 1 0 
A G U A " 
M l f l E R Á L 
c e P r e c i o : 3 c e n t a v , 
E L C O N T R O L 
L A S A L U D 




OflLA D E LUTO 
Para que no se atribuya a irrespe-
tuosidad democrática, señalaremos el 
título de que hoy le ha despojado la 
. muerte— más irrespetuosa que noso-
tros—: el Príncipe Amadée de Bro-
glie; y los títulos que le exornaban: 
"chevalier de la Legión d'Honneur", 
hijo del difunto duc de Broglie; 
"chef d'escadron", hermano del duc 
i y del príncioe de Broglie; cuñado de 
I "vlcomtesse" Tredern; propietario 
del castillo histórico de Chaumont-
ieur-Loire y de la bellísima morada 
' donde ha muerto. 
A pesar de su ilustre origen, 
' tímido y un hombre, según el 
.monio de sus contemporáneos-
;monio que ha llegado hasta nosotros, 
f Afable, bueno, muy indulgente y 
'"muy compasivo, dice uno de sus bió-
Sgrafos, con las penas ambientes." 
; Muy culto oero sin vanidades n -
ídículas . Nada del duc Trissotin que 
vía maledicencia parisiense está siem-
.'pre dispuesta a quemar a Imrla vlTa, 
i Vivió digno en la vj.da y supo ' ser 
; digno ante la muerte. Su solicitud 
('afectiva con todos, no excluía cierta 
! severidad que- era a veces como una 
'•enseñanza; enseñanza que relativa-
'• mente a los hombres podía resumirse 
( en dos versos de Porteus que yo hu-
| hiera inscrito sobre la losa blasonada 
í de su tumba: 
Teach him how to Uve 
jand, oh! still harder lesson how to 
(die." 
CONDE KOSTIA. 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
De Halifax llegaron ayer dos buques.—Uno es un velero danés de reciente 
construcción.—El "8^^', vapor noruego, es el otro.—Ambos traen pa-
pas—El "Miami" llegó con retraso.—Regresó el general Freyre de An-
drade.—Otra goleta inglesa.—Má s noticias. 
w e a r . 
Tenes callos > suirir sos dolores, 
I Jiif btóiidjo eJ '•PAitCHE OEIEíí-
ÍCAL", es bobo. E n tres días quitan 
ios callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañai- los pies, 
pues no í.e caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo ti», 
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Jtamirez, Apartado 1244, Ha. 
'baña, y le mandará tres curas, paira 
Itrcs callos y curara sus callos para 
«lemurob 
C 382 aJt In © 
DOS BUQUES PBOCEDDETÍTES D E 
H A L I F A X 
E n el día de ayer entraron en este 
puerto dos buques procedentes ambos, 
de Halifax, el puerto del Canadá don-
de tan tremenda explosión acaba de 
ocurrir. 
Uno de dichos buques es de vela y 
el otro de vapor. Ambos salieron del 
indicado lugar antes de ocurrir la ca-
tástrofe. 
Los tripulantes se enteraron de ella 
al llegar ayer a la Habana, recibien-
do horrorizados, como el mundo en-
tero, los detalles del terrible suceso. 
L A «DDEAGOBr 
Uno de los buques llegados ayer do 
Halifax es la goleta danesa "Dragor", 
que ha traído un gran cargamento de 
papas. 
E s un velero de cuatro mástiles y 
384 toneladas, recientemente cons-
truido en Copenhague, de donde salió 
en lastre para el Canadá a tomar el 
cargamento con que llegó ayer a la 
Habana. 
D E L OR 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segxira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
r 
E L 6 N O F R 
El Gobierno Francés ha dado a 
conocer las condiciones para sus-
cribir al tercer empréstito nacio-
nal. El tipo de emisión fijado es 
de Frs. 68-60 por cada cuatro 
francos de renta, que equivale a 
un rendimiento de 5.83 por 100. 
Los intereses empezarán a de-
vengarse desde el día 16 de Di-
ciembre y serán pagaderos por tri-
mestres los días 16 de Marzo, 16 
de Junio, 16 de Septiembre y 16 
de Diciembre de cada año. Este 
empréstito está exento de impues-
tos de Francia y no podrá ser con-
vertido antes de 25 años. 
Se suscribe sin gastos en el Ban-
co Español de la Isla de Cuba y 
en sus Sucursales desde el 21 de 
Noviembre hasta el 16 de Diciem-
bre próximo. 
alt 7d-27 
L a "Dragor" tiene un magnífico mo-
tor auxiliar de gasolina para mover 
una hélice cuando hay poco viento pa-
ra las velas. Además tiene dos ma-
quinillas para levar las anclas, igual-
mente movidas por gasolina. Tiene 
también cámaras y otros departamen-
tos bien acondicionados. 
Salió de Halifax hace veinte días y 
no tuvo novedad de importancia en el 
viaje. 
E L «BELITA» 
E l otro buque que llegó del mencio-
nado puerto canadiense es el vapor 
noruego "Belita". 
Trajo otro cargamento de papas, as-
cendente a 7,260 barriles. 
Empleó diez días en la travesía y 
durante ellos ha venido sintiendo los 
efectos de un tiempo malo, el cual le 
ha ocasionado algunas averías lige-
ras, especialmente en la obra de cu-
tierta. 
Este mal tiempo lo constituyeron 
principalmente fuertes vientos, los 
que no causaron daño a la goleta 
"Dragor", que traía la misma ruta y 
cuyos vientos, por el contrario, favo-
recieron al buque de vela en su nave-
gación, mientras que retrasaron ai 
vapor. 
E L "MIAJIP' E E T E A S A D O 
Hasta ayer a las doce no llegó de 
Cayo Hueso el vapor correo america-
no "Miami", que debió haber llegado 
el sábado por la tarde. 
L a demora de este buque consistió 
en haber llegado a Cayo Hueso con 
gran retraso el tren de pasajeros de 
New York, cuyo retraso obedeció a 
una gran nevada que cayó hace dos 
días, cubriendo la vía en muchos tra-
mos de una manera tal que hubo que 
emplear una máquina para romper la 
nieve con objeto de que pasara el 
tren de pasajeros. 
E l "Miami" trajo carga y 47 pasa-
jeros. 
E L G E N E R A L F R E Y R E 
D E ANDRADE 
E n el "Miami" regresó ayer de su 
temporada en los Estados Unidos el 
ex-Alcalde de la Habana, general fer-
rando Freyre de Andrade, acompaña-
do de su distinguida esposa e hijas. 
E l general Preyre ha estado en el 
Norte atendiendo al restablecimiento 
de su salud. 
E n 1̂ muelle del Arsenal le tri-
butó tin cariñoso recibimiento, con-
tándose entro las personas que acu-
dieron a recibirle sus hijos, el señor 
Juan Antonio Roig y el joven "Mayi-
to" Menocal, primogénito del señor 
Presidente de la República. 
SE F U E C0HTRA E L M U E L L E 
A consecuencia del viento que rei-
naba ayer por la mañana, el vivero 
"Antonio Rodríguez" fué arrojado 
contra el muelle de Cabal>rría, resul-
tando providencial que no sufrieran 
averías ni el vivero ni el muelle. 
OTRA GOLETA Y E L «FLAGLER* 
De Mobila llegó ayer lor la tarde la 
goleta Inglesa "W. B. Richard", con-
duciendo un cargamento de madera. 
No tuvo novedad. 
E l ferry-hoat "Henry Flagler" llegó 
también ayer de Cayo Hueso, en via-
je extra, con 26 vagones de carga ge 
neral. 
PASAJEROS LLEGADOS 
E n el "Conde Wifredo" han llegado: 
E J E L m E F O m E m O F I C I I Í A 
Pero cuando se me escri-
be, contesto inmediata-
mente y cuando se me vi-
sita, demuestro al comer-
cio las ventajas de publicar 
anuncios por mi mediación. 
C o b i z q l o s m i s m o s p r e c i o s 
q u e l o s p e r i ó d i c o s í 
Hago todo lo necesario 
para-.que las propagandas 
que se me confian, den re-
sultado; pienso el anuncio, 
lo dibujo, escribo su texto 
y combino su publicidad 
para que sea m á s efectivo. 
A l o s a ñ u n c i o s - s i n d i l m -
j o , e x c l u s i v a m e n t e d e t e x t o , 
l e s d e d i c o l a m i s m . a a t e n -
c i ó n q u e a "ios q u e l l e v a n 
d i l s t r a c i o y i e s . 
Lo que no hago, ni he 
hecho nunca es pedir anun-
cios, porque sé tas muchas 
visitas, recomendaciones y 
hasta B, L, M. que recibe 
el comerciante en solicitud 
de anuncios y no quiero 
aumentar con mis peticio-
nes las molestias que a dia-
rio se le ocasionan. 
que Rodríguez, de estar realizando un 
contrabando de zapatos, los que iba 
sacando de a bordo en distintas sali-
das, llevando puestos unos zapatos 
nuevos y los de uso en un paquete. 
V I Y E R O A F L O T E 
E l vivero "María Llarena", de la 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, que se había varado en el Mo-
rrillo, costa Me Vuelta Abajo, ha sali-
do ya a flote. 
E L SALVAMENTO D E L «WACOTA» 
E l vapor americano "Wacota", que 
estuvo varado cerca del puerto de 
Cárdenas y fué puesto ya a flote, se-
gún anunciamos, salió de su varadura 
con los auxilios que le prestó el caño-
nero cubano "24 de Febrero", el cual 
tiró del buque americano por medio 
de cabo, logrando sacarlo a flote des-
pués de titánicos esfuerzos. 
NAUFRAGOS HAITIANOS 
E l cañonero "Habana" ha conduci-
do a un puerto de la costa Sur de Cu-
ba 23 náufragos de una goleta haitia-
na, que recogió cerca de aquel lugar. 
N O T Í C Í A S D E 
PROPAGANDAS I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIAUOAO EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f A-5212. Apartado 1632. 
Los señores Jaime B. Rivas, Adolfo 
Domínguez, Pascual Montessoro y fa-
milia, José Andreu, María Gregorio, 
Carmen Coll y familia, Aurelio Pla-
nell, José Jiménez, Fruncisco Suarte, 
Guillermo Pérez, Antonio Tejada, Inés 
Salas, Joaquín Gómez, José Moyano, 
José Santana y familia, Antonio Be-
tancourt, señora Josefa Junco de Ca-
charro e hija, Ana y Catalina Assarl, 
Francisco Vicente y Aurelio Plá. 
Entre la carga trajo este buque 79 
jaulas con gallos finos andaluces!. 
E L SEÑOR MANUEL JUSTIZ 
Por la vía de la Florida ha regresa-
do de su viaje a los Estados Unidos 
nuestro apreciable amigo el señor Ma-
nuel Jústiz, jefe de despacho de las 
oficinas de la Junta de Puertos, en 
compañía de su familia. 
Reciba nuestro saludo de bien ve-
nida. 
CONTRABANDO D E ZAPATOS 
E l Inspector de la Aduana, Enrique 
Gelpi, acusó al tripulante del vapor 
americano "México" nombrado Enr i -
C I C L I S T A A K R O L L A D O 
E l menor E'ederico Valdés Serrano, de 
13 aflos y vecino de Consulado 95, far-
macia, que viajaba en bicicleta por Lam-
l'ariJla y Habana fué arrollado por un 
coche guiado por Lino Denige, vecino de 
Marqués González número 4, causándole 
averías de consideración. 
DAÑOS 
Anselmo Hernández Valdés, chauffeur 
del automóvil 3195 y vecino, de Soledad 
número 32, acusó ante la primera Kstación 
a Enrique Fernández Rubens, vecino de 
Aguacate 5i, de habere causado avería» 
en el vehículo aludido con unos tablones 
que de un carro descargaba frente a su 
domicilio. 
CHOQUE 
Ante la primera estación denunció ayer 
Fernando Silva Marín, vecino de Cerro 
494, que Marcelino Beu Carballés, vecino 
de 20 número 2, en el Vedado, le causó 
averías en el coche número 1(588, al cho-
car con el auto que manejaba, número 
5486, en Obispo, entre Cuba y San Igna-
cio. 
DAÑOS 
Luis Muñoz Dávila, chauffeur del auto-
móvil 5488 y vecino de Neptuno 346 acusa 
a Hilario Valdés y Moya, chauffeur del 
automóvil 4730, y vecino de San Rafael 
143, de haberle causado averías al chocar 
con su vehículo en Obispo, entre Cuba y 
San Ignacio. 
CHOQUE 
José Blanco y Fernández, chauffeur del 
automóvil S582 y vecino de Estrella 212, y 
Manuel José Vázquez Maceda. chauffeur 
del automóvil 5252 y vecino de. Rayo 87 se 
acusaron mútuamento ante la primera E s -
tación de haber chocado en Tejadillo y 
Cuba causándose averias en los respecti-
vos vehículos. 
OTRO CHOQUE 
Juan Soler Miró, chauffeur del automó-
vil número 1774, y vecino de Enriue V i -
lluendas 153, acusó ante la primera esta-
ción a Francisco Rodríguez Novo, conduc-
tor del carro número 2637 y vecino de 
Ayesterán 14, de haber chocado con él en 
O'eilly y San Ignacio, en ocasión de ha-
llarse parado en aquel lugar causándole 
averías. 
ESCANDALO 
Por promover escándalo en Refugio y 
Agrámente fué detenido ayer por el vigi-
lante número 1389, R. Baltar, un pardo cu-
yas generales se ignoran, el cual, recono-
cido en el primer centro de socorres por 
e1! doctor Barroso, resultó hallarse en es-
tado de embriaguez. 
Ingresó en el Vivac. 
AMENAZAS 
Raimundo Torrea Gutiérro?, dependien-
te y vecino de Neptuno 28, denunció ante 
la tercera estación de policía que un su-
jeto de su misma vecindad conocido por 
"Tin" y otro nombrado Gerardo, cons-
tantemente lo amenazan sin motivo. 
UN VAHIDO 
Al caer frente al teatro Payret por 
efecto de un vahído, Francisco Porto Luz, 
vecino de Lagunas 77, sufrió una herida 
contusa con hematoma en la región pa-
rietal izquierda, leve. 
Fué asistido en el segundo Centro de 
Socorros por el doctor Sotolongo. 
HURTO D E V I V E R E S 
Alfredo González Martínez, carrero de 
"La Viña" y vecino de dicho almacén, sito 
en Monte y San Joaquín, denunció ante 
la tercera estación de policía que en oca-
sión de estar con su carro en Teniente 
Rey y Agramonte le suatrajeron del mis-
mo una caja con víveres por valor de 
85 pesos. 
DAÑOS 
Oscar Fernández, vendedor ambulante 
y vecino de Virtudes número 15, denun-
ció ante la tercera estación que hallán-
dose en San José y Agramonte con una 
carretilla de fruta, fué arroUada por la 
guagua número 235, causándole daños por 
valor de diez pesos. 
V I G I L A N T E LESIONADO 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Boada el vigilante 
número 11, Antonio Martínez. del Trá-
fico vecino de San Joaquín 78, de contu-
sión con desgarraduras de la piel en el 
dorso de la nariz y ambas rodillas y pe-
queña herida contusa en el arco superci-
liar izquierdo, leve. 
Según declaró Juan Paz Abella, moto-
rista 1250 del tranvía 84, Jesús del Monte 
Muelle de Luz, el vigilante subió al tran-
vía en Monserrate y Animas y al recos-
tarse contra la reja de entrada se abrió 
ésta y el vigilante cayó al suelo. 
E l accidente fué casual. 
UN NIÑO P E R D I D O 
E l vigilante número 334, José Saco, re-
cogió ayer en Animas y Amistad un me-
nor que se hallaba abandonado. 
Dijo llamarse David Fernández Llano, 
vecino del Cerro y de 7 a 8 años de edad. 
APUNTACIONES 
E l vigilante número 374, Domingo Sil-
va detuvo ayer en el puesto de frutas 
sito en Gallano número 5, a Juan y Fran-
cisco, los asiáticos y vecinos del mismo, 
acusándolos de hacer apuntaciones de r i -
fa, habiéndoles ocupado dinero y listas. 
Fueron enviados al Vivac. 
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L L O N E S 
ULTIMA SEMANA E N E L NACIONAL.— 
Y SU E S T U P E N D A C A R T E R A MAGI-
CA.—EXITOS NUNCA VISTOS.—NUME-
ROS E M O C I O N A N T E S — P R E C I O S I N -
V E R O S I M I L E S . — E L COLOSO T R I U N -
F O . T R I U N F A Y TRIUNFARA. S I E M -
P R E . 
E s necesario haber estado en el día de 
ayer en el Teatro Nacional para conven-
cerse una vez más de que Publlones no 
tiene rival, ni quien Je aventaje lo más 
mínimo. 
Inmensas masas humanas quedaban 
fuera, disputándose palcos y lunetas, lle-
nando de bote en bote el ya famoso Orco 
de Pubillones. Un núcleo formidable de 
gente de todas las clases sociales asistió 
especialmente a las matinées de la tarde 
y a la última de la noche. Un éxito colo-
sal, asombroso y aplastante coronó los es-
fuerzos y actividad del Rey de los E m -
presarios, nunca más justo ni merecido, 
es preciso decirlo para ser oídos de todo 
el mundo; las matinées de ayer fueron 
"escacharrantes1". 
Esta semana, última de Pubillones en 
el Nacional, promete ser emocionante. 
Basta decir que el arriesgado y fino 
acto de los Codonas será aumentado con 
otro volador más; que los chinos Tin To 
Lin, también nutrirán sus huestes con 
nuevo compañero que no trabajaba a cau-
sa de su enfermedad. 
Durante la semana, Pubillones abrirá 
una vez más su cartera mágica, la cartera 
de las sorpresas y extraerá de ella un 
número que guardaba de reserva como des-
pedida de au brillante » 
Nacional. ^ actuacl5j. 
E l número en caesttón ^ 
pington, que presentan un^ trl0 J 
bacía pocas veces visco e ^ o ^ 
Hoy se estrenará una o-»— 
la, el último mavor é ^ t ^ ^ I 
thé Freres, de P ^ i s ^ 0 ^ 
Se titula la p S t a ^ 
sional. Les DeschainA ^ irán, 
es Los D e s e n f r e n a d ^ ^ 
E n la representación d6 ^ 
figura un detalle curio™ ! ?8ta Dtít̂  
E l señor Alberto V ^ ^ ^ 
posltor cubano, ha esertt!,' íam<>so ^ í 
cula una manera de t ^ ^ a ^ ^ 
adapta, perfectamente^4 «^nlcoWlJ 
distintos episodios d e l ^ n ^ 0 ^ Vi^ 
drama de amor do Tincir 1180 7 KJ0* 
que es Los W e n f t e ^ T o ? y d« hafe 
Bien por Pubillones. S W 
emoción y del interés Q^de del público, «a ser 
Saliifln a los ar l i s t í f í 
maúas y ertíoñez 
E l tenor Pamadaa y el barft 
dóñez» de la gran compañía «u!? ^ 
de Bracales, nos han e n ^ r 
guíente cablegrama: 61 * 
Ledo. ^ ^ ^ ^ T 
Eecflm nuestro s a l u j ^ l ^ ^ ^ * 
que trasmita otro a l coito oúbtír1105 
b a ñ o . puimco ^ 
Famadas, Ordófî  
Los sordos oyen usando el acón,' 
ticón. Es un Instrumento cientíS 
y está basado en una ley f í s i c a ^ 
Doctor José Martínez Moreno BJ 
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
27727 2Í „ 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA 
D E t O P E Z HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la a. 
baña, fíente al parque de Colón. ErtlfaJ 
didos departamentos para famlliaB (J 
servicio sanitario privado y elevador. PtS 
^los moderados. Monte, número 4fi TelO 
foon A-1362. Cable: "«AVALLE". 1 
H U R C á S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B 
A C U I A R 4 3 . T E L . A . 2 4 * 4 
Renovador l M u 
ASMA Y AHOGO. 
Catarros, tos, Bronquitis 7 
Enfermedades del Fecho. 
CADA FBASCO LLETA .LA rOEMA D E TOMARLO, 
Todas las Droguerías j Far» 
madas lo ronden y cincuenta 
años de excelentes resaltados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 













A V I S O 
A LOS C0?íSU]JIID0BES D E 3LADEBAS J ) E L NOBTE T L E I PUS 
Tenemos en existencia grandes Cantidades. Antes de adqiilrirUs pi-
da nuestros precios. Compramos maderas del País de todas clases 
recibimos en c o m i s i ó n . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
Y I T E S 135. Telégrafo y Cable * T I V E S " . T E L E F O N O A-l 
B A N C O H I S P A N O - A M E B I M M 
G A L I A N O , N U M . 1 0 2 * 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r a s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O . N Ü M . 1 0 2 . 




























































' j / n m m a ó 
A G U A S D E C A B R E Í R 0 A 
V E R I N ( E S P A 5 Í A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L f t f c a i 
Sioriva! para el ESTOWGfl, M O S y los 
I M P O R T J L D O R K S E X C L U S I V O S ! 
F e r n á n d e z T r á p a g i * y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ó m . 2 . — - T e l é f o n o A - l 7 7 6 . 
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